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t r i c a s a s e s i n a d o e n B a r c e l o n a 
• rA-VTUi T4 C i UTCTT A TI Ti' TA T?n. UTmT.Cl A 1\ V r i 
Misterioso s u c e s o en el pue -
blo É Mananao 
BARCEI.ONA. Juho Ib. 
losé Villallm, Directo^ de la Expo-
• S de~ndustrias eléctricas fue 
?ic,0pnf0 a tiros por un grupo de 
S os ene no han sido identificados. 
?í hpeho ocurrió mientras daba dl-
G1 ÍSes para la colocación de las 
S r e n S 'exhibiciones. Sus asaltan-
,eseY?í( HnÍ>GLES EN T1GO 
vico Julio 18. ^ , , 
Fl vatch ingles Ben Yglot, tripula, 
únicamente pof su dueño Stanley 
Willianis. saldrá de aquí para Fal" 
mouth mañana. 
\Ir Williams, hombre de sesenta 
años de edad espera Invertir un mes 
f j ] INTELECTUALES ESPADOLES 
Y EL S]{. MK>DEZ BOL10 
C1LDAD DE MÍEJICO. Julio 18. 
\ instancia de varios intelectuales 
españoles el Presidente Provisional, 
señor de la Huerta, ha resuelto rete-
reral señor Méndez Bolio en el puesto 
de'secretario de la Legación Mejica-
na en iUadrid. 
L* HUELGA DE LOS MINEROS DE 
OTIEDO 
OVIEDO. Julio 18. 
Continúa la huelga de los mineros. 
Dos mil hombres han abandonado el 
trabajo. 
HUELGA SOLUCIONADA 
ALJIBRIA. Julic 1S. 
( OMEA LA CARESTIA DE LA RO 
PX t e l a l d i e m o 
MADRID, Julio 17. 
Todos los periódicos apoyan a 'El 
Imparcial' en la campaña que acaba 
de emprender en favor de la clase me-
dia, para obtener una disminución de 
los precios de los comestibles y de la 
ropa. 
Hoy se ha celebrado un importan-
te meetlng, en el cual los oradores 
han propuesto que se adopten enérgi-
cas medidas para promover el movi-
miento. 
E L MINISTRO DE LA GUERRA EN 
TETUAN 
MADRID, Julio 17. 
Noticias de Tetuán anuncian ía lle-
gada allí del Vizconde de Eza, Minis-
tro de la Guerra, quien ha ido en via-
je, de inspección. 
El Vizconde de Eza, pasó revista a 
las tropas estacionadas en Tetuán. 
HUELGA DE EMPLEADOS DE HO-
TELES 
LA CORUÑA, JuMo 18. 
Aprovechándose de la grpn afinen, 
cia de forasteros, los empleados de 
los hoteles se han declarado en huel-
ga y los huéspedes tienen que servir-
se a sí mismos. Espérase una huelga 
general. • 
UN INCENDIO 
GIJON, Julio 18. 
Una gran cantidad de azufre que 
esta almacenada en el muelle de la' 
Aduana fué destruida anoche por un1 
incendio, ocasionando pérdidas consi-
derables. 
OTRO INCENDIO 
VALENCIA. Julio 18. 
A consecuenci.. de un gran incendio 
que destruyó un establecimiento d« 
víveres han resultado lesionadas cin-
co personas. 
L a s r e g a t a s d e a y e r f r e n t e 
a l M a l e c ó n * 
Un niño n»e ,,al,,a desaparecido el 
sábado, fné encontrado entre la ma-
nugua, en una tinca de La Lisa, 
con el cráneo íracturado y sin 
conociniienlo.—Se cree qne 
luí sido víctima de los bru-
jos.—Dos detenidos,—La 
policía inTpstig-a ol 
hecho 
L a a s o c i a c i ó n d e c o r r e d o r e s d e A d u a n a s e d i r i g e 
a l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
Habana, 17 de Julio de lf>20. 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
públlcd. 
Honorable Señor 
'En Junta Directiva dé esta Asocia-
ción se acordó dirigir a usted la pre-
La Policía Municipal de Marianao I senté exposición, relacionada con la 
está trabajando activamente para in- Ley aprobada por ei Honorable Con-
vestigar la comisión de un hecho de greso de la República estableciendo 
sangre, que hasta ahora aparece ro 
deado de un gran misterio. 
BI caso es el siguiente: En la ma-
ñana del sábado se presentó en la 
Colegios de Corredores de Aduanas 
Como a esa Presidencia ha sido pre-
sentada una exposición de la Directi-
va de la Cámara de Comercio Amerl-
en que dichos comerciantes no reali-
zaran personalmente tales gestiopes". 
Este artículo interpreta fielmente 
el preámbulo de la Ley que, entre 
otras razones que no importa men-
cionar, dice: 
"Y en cuanto a la mayor extensión 
de sus servicios es de aseverar que 
por su legal colegiación se impondrá 
moralmente a los impertadores para 
que las utilicen sin reservas y en la 
más amplia medida, alejándose en 
tal virtud todo empeño encaminado a 
Jefatura de la Policía de aquel pue- < cana, en la cual aparecen erróneos i compeler u obligar a los importado 
blo, la señora Magdalena Rodríguez, | comentarlos sobre esta Ley, nos per-
domiciliada en la calle de Almenda-
res número 5, denunciando la desapa. 
rición de su menor hijo, de seis años 
de edad, Valentín Clemares. a quien 
había mandado a la Plaza, sin que re-' 
mitimos someter a su ilustrada con-
sideración la srazones por las cuales 
rogamos a usted su sanción. 
El artículo 8o. de la Ley dice: 
para delegarle su representación ea 
la Aduana, contraigan las mismas rea 
ponsabilidades y estén sujetos a las 
mismas obligaciones exigidas a los 
que realizan idénticas funciones: Loa 
Corredores de Aduana. De lo contra-
rio resultarían privilegiadas en de-
trimento de éstos, las personas que» 
sin ser Corredores Colegiados, desig-
naran los Comerciantes, puesto que 
realizarán por mandato de esan dele-
gaciones, funciones que la Ley entien-
de no deben ser desempeñadas sino 
mediante ciertos requisitos y formal i-
gresara a pesar de haber transcurrí 
do varias horas. 
La policía, desde el momento que 
conoció de la denuncia y presumiendo 
que el menor pudiera haber sido víc 
La profesión de Corredores de i sí mismo, con objeto de gestionar sus 
Aduana sólo podrán ejercerla los in- ¡ asuntos, ante Administración Públi-
dividuos que estén incorporados ali ca." 
respectivo Colegio, y se hallen en po-1 Por todo ésto queda demostrado ex-
êS__aJV5lerse necesariamente de los j dadeg> no resultando equitativo el que 
queden relevados de esas obligado, 
, nes, que a todos cabe, a mas de que 
tanto como negar el derecho que todo ¡ ]a L no Ios eycluye, por cuánto es 
ciudadano tiene para comparecer por 
Corredodes y a servirse únicamente 
de éstoh, porque ello equivaldría a 
ilimitado el número de Corredores que 
compondrán cada Colegio, interpre. 
tando fielmente nuestra Constitución, 
al no establecer fueros ni privilegios. 
Se contradice lo manifestado por 
der del nombramiento o título oficial; , plicitamente que no se trata, por esta, ]a c4mara Africana en cuanto a la 
siendo los que únicamente habrán de Ley, de obligar a los comerciantes a importancia que parecen merc-
tima de algún atentado criminal, va1 rePresentar a los comerciantes Im- realizar por sí mismos los despachos ' _ ¿"J pCSeion¿R nue se realizan 
que en aquel pueblo quedan aún algu'Portadores en las gestiones relacio-1 de sus mercancías, sino que el fin;' ^ para'los despachos de 
nos ignorantes que se dedican a las nadas con el despacho de las mercan- que se persigue es el de que las per-
orácticas de la brujería v el curande- i c*as ê su consignación, en los casos' sonas que ellos libremente designan 
rismo, so puso en movimiento y diri-! 
La copa del Campeonato inter-f lubs I nada en el Malecón, frente al ' Per 
La huelga do zapateros que ha | fné ganada per el "Ellen", ¿el Ve-1 tuna Sport Ciub", hasta la prii.iera 
»lt;ido desarrollándose 
tieiiipo ha terminado. 
desde hace i 
LOS RESTOS DE LA EX EMPE-
RATRIZ EUGENIA 
dado Tennis Clnb 1 boya de la entrada del Canal dejan-
' dola por estribor, a la línea de calida, 
La comisión encargada de orsaul-i dejando ambas boyas por estribor, a 
zar las regatas "ínter-clubs'' del "Ve- '-V,na boya frent6 a' Parque Maceo, de-
dado Tenuis Club" tuvo la .cli¿ Idea ! jándola por estribor, a una boya frec-
j de hacerlas lo más espectaculares po-j te a Punta Brava, dejrndola por us-
FARXBOROUGH. Inglaterra. Julio iS. i f"516/ ese es un ™do <ie divulgar- trlbor a Ia "nea de salida, dejando 
Con kvonences ceremortias los ^ la,s- de procurar para ellas el mavoi | ambas boyas_ por babor, a la ooya 
restos deti ex-Eraperatriz Eugenia, I uumero Poslble ^ Publico a un acón- del Canal, dejándola por estribor a la 
fueron conducidos a través de Una;tecimiento deportivo de suyo ando línea de salida, frente al "fortuna 
frondosa avenida, con tropas alinea-j Para 108 concurrentes a las mismas 
das a uno y otro lado hasta la Aba-, y Para los Profanos, 
día de S. Michael v a su lugar de ¡ E l escenario donde las ulfmas 
Hcscanso en un nicho de la capilla de! Pruebas náuticas se han desarrollado 
St. Michael al lado de los restos de \ no ha podido ser más granuloso ni 
Xapoleón Til y del Príncipt Imperial, i mejor. 
K ataúd estaba cubierto con el suda- | Se efectuaron en aguas frente a 
rio que se usó en la ocasión de la nuestro magnífico Malecón con Uvi 
muerte del Príncipe úmperial y que- incentivos de visualidad mas no'.a-
(16 a cargo de los monjes beneditinis bles. 
que velarán allí hasta el entierro que j Y nunca ponderaremos bastante esa 
»e verificará el martes. El cortejo se i iniciativa que desearíamos fuera ecc-
•lirlgió a la abadía a los acordes de! gida con Interés para cuantas reya-
lí marcha fúnebre de Saúl. El revé, tas futuras se celebren. 
gida por los sargentos Julio del Co-! 
rral y Francisco Navarrete, permane-i 
cieron trabajando toda la tarde y to-
da la noche del sábado, apostados en i 
distintos sitios y recorriendo los ba-l 
rrios extremos, en busca del menor, j 
sin encontrar la menor huella del j 
mismo. 
Ayer por la mañana, cuando ya la | jefe de ia Cárcel de la%Habana, 
policía había perdido las esperanzas oueuta ayer, al señor juez de g 
de hallar 1 perdido, se personó en la 
Jefatura el ciudadano Fermín Lavle-
ro, vecino de la cinca 'El Cura', en La 
Lisa, participando que un hija suya, 
T r e s p e n a d o s s e e v a d i e r o n 
a y e r d e l a C á r c e l 
E l señor Mariano Cruz, auxiliar del 
dió 
guar-
dia diurna, doctor García Sola, de 
que como a las doce del día se le ha-
bía presentado el escolta Leovigildo 
F'ernándei, manifestándole que en 
rendo Fernand Cabrol, el Abad, reci-
Hrt el cadáoer mientras la banda to-
caba La Marsellesa. 
LONDRES. Julio 18. 
Se tributaron honores navales y mi. 
litares a los restos de la ex-Empera-
triz Eugenia esta, mañana a su llega-
'¡h a Southampton, desde donde fue-
ron conducidos en un tren a Farnbo-
rougb. 
E l éxito más completo coronó las, 
que se llevaron a cabo el domingo 
i por el campeonato "Inter-clubs" ins-
tituido por él "Vedado Tennis Club" 
y en el mismo tomaron parte embar-
caciones de todas las sociedades que 
cultivan el deporte náutico. 
Poco antes de la hora anunciada 
para las pruebas de vela habíanse 
congregado en la espaciosa Avenida 
del Golfo distinguidas familias acom-
ITALIA PROMETE RETIRAP SUS ' ^ S L ^ ^ T ^ 
I lUJrA.» DE AÜST^iA side el simpático y acaudalado amî 'O 
señor Ramón López, hallábase enga-
lanado, llenos de entusiastas sus bal-
cones . 
Y en la pequeña rada esperaban 
dando bordades los "racers"' Inscrip-
tos para la competencia 'inter-clubf/'. 
He aquí las condiciones fijadas 
para las regatas, segunda prueba. 
Línea de salida: frente al "Fortaua 
Sport Club", terminando en ei mis-
mo sitio. 
Ruta: Desde la línea de salida, sl-
R e u n i ó n d e l a A s a m b l e a 
n a c i o n a l c o n s e r v a d o r a 
ÎXbjBRA, Julio 18. 
. l'n mensaje que aquí se ha reelbi-
"o 1° Tnnesbruck dice que Italia ha 
"otifkado oficialmente a Austria que 
aia en que ésta firme el tratado 
'Je St Germain las tropas Italianas 
retirarán del territorio austríaco 
ocupado. 
El despacho agrega oue la noticia 
ja producido gran regocijo en el Tl-
W designó el randldato Tücepre-
^onclaL-Ruldoso Incidente 
varios discursos de los señores San. 
tlago Rey, Carlos Manuel de la Cruz 
y Germán López y de los buenos ofi-
cios y prudentes consejos de los seño, 
res Emilio Sardlñas y Miguel Alba-
rrán, los cuales apelaban a la cordia-
lidad y al buen nombre del Partido 
Conservador, se acordó, en último tér-
mino, declarar la sesión permanente 
'a tarlT e*ia sesl6n fué a ^s dos de 1 ^ continuarla por la noche, como he. 
ra v i y 6 poco más de una ho- mos dlcho anteriormente. 
S ̂  la S n S a SeSl6n 86 ab ,̂6 a la8 
hW v S? reun16 aos ^c*8 la Asam' 
'ea Nacional del Partido Conserva-
P?ra conocer de la orden del día 
no?,,^1! fue convocada; hacer la 
estuación del candidato a la Vicepre-




¿ a n S 1 Señor Aure110 Alvarez, ^Hn d?, de ^crearlos los «lio Alvarez del Real v 
^obVV?" w de Ia tarde 8610 « 
Pues dL r X1SteiU;,a del q^mm des. 
^re.enf. '0Ce,rSe la opin,ón <*« Ia 
nar deT p"0n de la P a n e l a de Pi-
ntor T , 'n ' ^0r,bo:;a del Delegado 
W i» ?1\0 deJa Peña' ^ien hizo 
a ^ de ah* .,nC,6n de sus conterrá-
n68 Por c ^ h a 61 sal6n de sesio, 
paPr r cuestión de delicadeza. 
Una >noCclrtlU® 109 PinareñoS llevaban 
Mítico ? 6 causaría gran revuelo 
I31 Paree " ,03 r,ctualeB momentos, y 
10 Por oteriUere110 era vMo con rece-
Sar Por il ^Presentaciones, a juz-
FernaanHÍtUÍ del ^presentante 
,0ll<> alVo Í d0 Quiñones, quien en 
^ ^ l ^ r ^ 0 babl6 Para ^co-
viacia de « ^ ^ ^ ^ ^ c i ó n de la pro-
^ en su ana que Permanecie-
^ í 6 n deP"euS;(;' man^estando su im-
^Idido nr^xi,09 P!narefios tenían el 
^runi. proP6stto de no integrar el 
Reanudado el acto se acordó sus-
penderlo para esta noche, 
A lae ocho. 
Postnüaclón de Concejales y miem-
bros de la Jnnía de Ednoación 
Se reunió ayer la Asamblea Muni-
cipal de la Habana del Partido Con-
servador, procediendo a la elección 
de candidatos a Concejales y mlem-
bzros de la Junta de Educación, con 
el siguiente resultado: 
PARA CONCEJALES 
Carlos Fraile Goldarás, Andrés Ave-
 
Sport Club", dejando ambas boyas 
por estribor a la boya de frente al 
Parque Maceo, virándola sobre \a ma 
ra de babor a la línea de llegada 
frente al "Fortuna Sport Club.'' 
Tomaron los yachts la salida a las 
11.35 por este orden: 
"Quibu", del '"Habana Yacht Club", 
propiedad del señor Manuel A^Miiru: 
"Ellen", del "Vedado Tennis Cillb'•. 
propiedad del señor Enriqfte Lavc-
dán; 
"Marianao", del. Club Náutico de 
Jalmanltas, propiedad del señoi F . 
Garrigó; 
"Sprig", del "Habana Yacht Ciub". 
propiedad del señor Víctor G. Men-
doza; 
"Okeia". del "Fortuna Spon; Club"; 
'"Harpoon", del "Vedado Tennis 
Club", propiedad del señor .1 Puente; 
"Zorri Chiki", del "Fortuna Sport 
Club'', propiedad del señor Víctor Pu-
mariega; 
"Robin", del ''Habana Yacht Clülr". 
propiedad del señor Juan O'niaghten. 
Desde el comienzo de las regatas el 
"Ellen" logró colocarse en primer 
lucrar, aumentando su ventaja de nr --
ñera prodigiosa, conservándoia has'a 
el final. 
Obtuvo la victoria dejando muy 
atrás a sus contrincantes. 
He aquí los tiempos oficiales: 
"Ellen'', llegada a la meta: 12.35. 
"Spriig"', llegada a la meta: 12.̂ 8 
"Marianao'': 12.40. 
Actuaron de juez de salida y nifa, 
el señor Rafael Posso, de llct;.-da, oí 
señor J . W. Bcck, y también de cro-
nometrador ; 
Fué Delegado del 'Habana íacht 
Club" el señor Eugenio Silva y del 
"Fortuna Sport Club" el sefloi IVtail. 
mino Fernández. 
La Copa del Campeonato "inter-
clubs" corresponde al "Elltn' por 
haber ganado la prueba antetlo-
Después de las regatas se celebró 
el almuerzo del que partidf.^iou In-
contables comensaler. Fué bter. ser-i 
vido, espléndida la comida y Ciqui.- '-
tos los vinos. 
Además de las mesas dei "cluV 
(hubo otras destinadas a las dau;ai 
que con motivo de las pruebae náu-
ticas se congregaron en gran número 
en el "Vedado Tennis Club. 
Después del ágape se bailó. 
de cortos años, había encontrado en; centrándose durmiendo en su habita 
terrenos de su finca, oculto entro lal 
manigua, a un nifíói herido. Tumo-; SUICIDIO DE UN HIJO DEL 
diatamente la policía se trasladó aj py ifAIQíTD 
aquel lugar, pudiendo comprobar que i IWUWIK 
el lesionado era el mismo Vicente! ——— 
Clamares, el cual presentaba grandes ¡ BERLIN. Julio 18. 
heridas en la cabeza y estaba sin co 
nocimiento. 
Conducido el menor al centit) de 
socorro, el doctor Latorre lo recono-
ció apreciándole diversas heridas, de 
E l Ptfncipe Joaquín de Hoheazo-
11er, hijo menor del ex.Emperador 
Guillermo, se suicidó hoy en Post-
dam. 
Créese que el Príncipe Joaquín se 
carácter grave, en el rostro y en lal hallaba en apurada situación finan 
cabeza y la fractura de la base del I ciera. 
cráneo, ordenando después su tras-; Xo'hace muchote divorció de su es 
lado al Hospital '"Calixto García" j p0sa. 
donde se le hará la trepanación. 
En los primeros tpomentos la Pol'- ric'Tft tm TuIít i<5 
cía detuvo n una mujer llamada Va, \ « c " ^ é¿iU¿¿ w a tt ^„j_ • , v. . Según las noticias ne ultima nora-lentina Hernández jr a un hombre ^ , „ , - jier>Q̂ ie •? . . n-, .,. >c . i (*1 Prínc pe Joaquín se disparo un d-nombrado lEnuliaTio Martínez, conocí ' ' ,„ T „;' A <t i. i-, *i , j í ro en su nueva, v lia Le gmtz, Post-do por 'Jabalí.-los cuales, después j . ' 
de prestar declaración ante el juez' íJam• 
doctor Porto, quedaron en libertad. ! t Fué^trasladado al hospital do San 
Aún no se ha podido averiguar cN- 1 
mo el menor Clemares llegó hasta 
ción, situada frente al Paseo de Mar-
tí en el edificio de la Cáicel, en la es-
quina Noroeste, el brigada Maximino 
Vals Vila, se había despertado y visto 
ara i s cies ci 
las mercancías, cuando con el muyor 
interés reclaman ser ellos, como real-
mente lo son por ésta Ley, quienes 
designen a las personas que los de-
ben representar en aquellas oficinas.. 
Hay privilegio cuando se le conce-
den a una o varias personas derechos 
que a otras se les niegan, o cuando 
los mismos no se hallen al alcanco dê  
todos. 
Por otra parte, el Reglamento que' 
prevée esta Ley, crea deberes y con-
fiere derechos que deberán ser some-
tidos a la aprobación del Honorable 
a tres individuos, dos de color y uno I Señor Secretario de Hacienda, que ne-, 
blanco que salían de su cuarto en di-' cosariamente habrá de regularlos, de 
rección a la calle, por lo que les co-
rrió detrás, alcanzando a uno son 
quien tuvo que sostener una fuerte lu-
ch?, hasta que intervino el vigilante 
538, de la Policía Nacional, que redu-
jo a la obediencia al prófugo, condu. 
(déndolo al Centro de Socorro del pri, 
mer distrito, donde el brigada Vals 
fué asistido de lesiones en la mano 
derecha, que le produjo el detenido 
al morderle la mano. 
E l detenido que resultó nombrarse 
tal manera que todos los Intereses 
queden amparados. 
La Cámara de Comercio Americana 
se sorprende de que el Honorable 
Congreso de la República, dicte una 
Ley que modifica, en parte, las Orde-
nes Militares del Gobierno Interven-
tor de Cuba, cuando es lo cierto.que 
éste, al promulgar los vigentes Orde-
nanzas de Aduanas, en ellas mismas 
buho de preveer que con el trans-
curso del tiempo, necesariamente ha-
Tosé. donde falleció pocas horas des-
pués. 
De poco tiempo a esta parte el 
Príncipe Joaquín había estado pade-
ciendo de una profunda depresión 
mental. 
El único miembro de la familia im. 
perial que se encuentra ahora en 
Pastdam es Eitel Frederich, segun-
do hijo del ex-Emperador Guillermo. 
MAS SOBRE E L SUICIDIO DEL 
PRINCIPE JOAQITA 
BERLIN, Julio 18. 
E l príncipe Eitel interrogado acerca 
del móvil del suicidio de su hermano, 
se negó a decir nada, remitiendo al 
L o s v e t e r a n o s s e r e t r n e n 
aquel lugar de la finca ni existe un 
sólo indicio del motivo de estar le-
sionado. La policía, que esta vez se 
ha tomado gran empeño en llegar al 
descubrimiento de lo acontecido, no 
cesa de investigar p̂or los lugares co. 
nocidos por ''Antiguo Paler4iue' y 
Los Pocitos', lugares donde se ocultan 
algunos creyentes de las prácticas 
fetichistas. 
M á s de s e s e n t a h e r i o s en 
un c h o p de t r e n e s 
Sagua la Grande, Julio 18. 
E l tren excursionistas que salió 
esta tarde para las fiestas del Carmen 
que se celebran en el barrio de la 
Isabela chocó con un tren de carga, 
resultando 55 heridos, de ellos cinco 
graves. 
El tren excursionista se componía 
de once carros. 
E l choque ocurrió a doce kilóme-
tros de la Isabela. 
No puedo dar nombres ni detalles. 
Los heridos son atendidos en la Isa-
bela. 
E L CORRCZnONSAL. 
(A TLTDIA HO^Aj 
¡BERLIN, Julio 18. 
10.30 p. m. ''Nosotros hemos salvado al Ruhr 
Ampliando el telegrama anterior, | de la invasión", pero a un precio 
diré que existe gran ansiedad en el 1 considerable". 
pueblo con motivo del choque. Una ¡ Tal fué el resúmen que hizo el doc-
multitud Inmensa rodea la estactó?: y | tor Walter Simmons Ministro de Re-
la línea en una extensión de mas da i laclones Exteriores del resultado de 
un kilómetro. Se sabe fijameme que ¡ 'a conferencia celebrada en Spa la se 
han chocado dos trenes, pero fodavía I mana pasada entre los alemanes y 
no hay noticia sconcretas del desgra- los aliados según noticias proceden-
Alberto López, natural de Matanzas, i brín de ser modificadas, así quedó de. 
de la raza negra, de 23 años y vecino' cretado explícitamente por dicho Go-
do Jesús María sin número también | bierno Interventor, según puede coni 
presentaba desgarraduras de carácter i probarse dando lectura al último pá-
leve. ri;afo de la Orden Militar número l̂ S 
Practicada una investigación en el de Mayo 13 de 1902. y al Decreto nú-
Penal se halló que de ia galera núme-l mero 128 de Enero 27 de 1ÍK18, d̂ l 
ro l , se habían fugado el blanco Auto. I Honorable Presidonte de los Estados 
nio Galán Díaz, detenido por la causa | Unidos de América, que dicen lo si-
735 del corriente año. seguida por el i guíente: 
delito de robo en el Juzgado de Ins. i "Por la presente se declara y orde 
na que todos y cada uno de dichos 
Deotretos, Reglamentos, Ordenes y 
demás Disposiciones dictados y pro-
trucción de la Sección Segunda, y los 
negros Julián Pérez García y Alberto 
López, acusados en la causa 132, tam, 
bién del corriente año y por robo del mulgados por el Gobierno Provincial 
Juzgado de Instrucción de Marianao. de Cuba, o por su autoridad, sean con 
También se pudo comprobar que los 
tres Individuos mencionados usando 
ur.a llave falsa habían abierto el can-
dado de un cuarto que comunica con 
la capilla del Antiguo Presidio y con 
dos cucharas y el gancho de hierro 
de una cama, que tiene como una va-
ra de largo, hicieron un hueco en la 
pared, que es solo de un ladrillo de 
espesor, y se evadieron por el cuarto 
del brigada Vals. 
Alberto López, el único prófugo de-
tenido, pues los demás escaparon, fué 
presentado ante el juez de guardia, 
'oVre^ionsaír.al mismoTiempo 1̂ i nuien lo instruyó de cargos ordenan 
anuncio oficial de que Joaquín estaga 
bajo la influencia de un "rapto de 
demencia excesiva''. 
El cadáve fué trasladado a la capí-
lia de Postdam esta mañana. E l Prín-
cipe Joaquín era el menos talentoso 
de los hijos del ex-Emperador. Tenía 
el grado de capitán en el ejército; 
pero según se dice ahora, prestó acti-
(CONTINUA EN LA PAG. 2). 
LO QUE DICE E L MINISTRO DE 
RELACIONES E X T E R I O R E S A L E -
MAN 
Estudian Leyes de Policía Siinilarla 
Anoche celebró junta general regla, 
mentarla la Asociación Nacional de 
Veterinaria, en la Escuela de Medi-
cina, presidiendo el acto el doctor 
Bernardo J. Crespo, actuando de se. 
cretarlo el doctor Angel Iduate, y una 
gran concurrencia de asociados. 
Se trataron diversos asuntos de In-
terés para la clase veterinaria y con 
respecto a la circular número 322 de 
, - ,, , la Secretaría de Sanidad, que deter 1 
Rn l» t f' FAe1rnam!o Suárez' J ^ mina quiénes con las personas antori 
Bouza, Juho Alamo. Raúl Villa del h,Hat; nara efectuar las vacunacionei 
ciado suceso. Sin embargo, puedo 
asegurar que entre los heridos gra-
ves se hallan Camilo Cueva, depen. 
tes de una agrencia Informativa. 
"La caballería de Alemania" es el 
epígrafe de un artículo publicado hoy 
diente del Lazo de Oro; el mú^co , cn ja Zeitung Am Mittag en el cual 
Félix Beltaer, Pedro Antonio Moro- ! se dl0eJo 
les, de Calixto García 168; Jeoiiá l'er 'De Versalles a Spa, luego a Glne-nández y Generoso Pérez! deocndL»a- bra ^ llieg0 a ^ e l a s . ¿-Dónde ter-
«u actitwi senor Quiñones so 
V QuiñonS i,amanlfestando: *e-¡ 1 n(1,sciplina'' cometido un acto de 
Rey, Ricardo Barquín, Agustín del 
Pino, Cayetano Torres. Víctor Senta-
rte, (Emiliano Pérez Lago, Jorge To-
rrens, Manuel de Cárdenas, Félix Lo. 
renzo Ruiz. 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
EDUCACION 
.Propietario: Dr. Serafín García y 
del Cueto. 




bad s p ciones j 
del ganado, se acordó que una comí-1 
sión formada por los doctores Crespo, I 
Iduate. Castro, Garzón, Valdes Ruizj 
v Morán, procedan al estudio de un 
proyecto de ley sobre policía sanlta-, 
ria para los animales domésticos con, 
el fin de gestionar su implantación en! 
nuestro país. Esas Leyes serán de, 
protección y defensa debida pai i la 
riqueza pecuaria nacional y tendentes 
evitar que se diezmen los ganados 
í por no tomarse por los dueños de, 
I l̂ ,.- -r, loo o,,f rkrlrlaHps las MAdi. 
" r c S o 6 SIRIA CONTESTA CON LA MOVI-
iRnoro y más de sesenta heridos le- | LIZACI0N A L ULTIMATUM 
ves. Los heridos graves quedará;: cu, TDANrrC 
la Casa de salud de la Unión F paño : rKANLLo 
la de Isabela. E l Juzgado se consti-i LONDRES, Julio 18. 
tuyó en el lugar del suceso.Cna so.-; Como contestación al ultimátum 
ción de sanitarios del Cuerpo de bom • francég dil.igido al Rey FeIzal 
beros presta servicio en la e^ción, que ^ su aquiescenc¡a al mandato de 
en espera de los heridos. .Francia sobre Siria, se ha ordenado 
Noticias posteriores aseguran quo unft movllizac¡6n general en sira> se_ 
el choque fué debido a qu* el tren I gtin fiespachos al Tmes de Londres 
do su detención en causa por quebran. 
tamiento de condena y atentado a más 
de las causas que se le sigutn con an-
terioridad a su fuga. 
siderados de carácter general y per. 
manente, aplicables y obligatorios pa-
ra todos los funcionarios del Gobier-
no de Cuba, sean cuales fueren las de. 
signaoiones o títulos de los que suce-
dan a los funcionarios del Gobierno 
Provisional, y que continúe en fuer-
za y vigor, sea cual fuere el Gobier-
no que en Cuba exista, mientras no 
sean legalmente derogados o modifi-
cados, por un Gobierno de la Repú-
blica de Cuba debidamente constitui-
do y reconocido.'' 
Quiere dar a entender, la Cámara 
de Comercio Americana, en uno de 
sus párrafos, que no es éste el mo-
mento de Colegiar a los Corredores, 
i Continúa en la página CINCO 
U n g e n e r a l m e j i c a n o , 
i n s u r r e c t o , f u é f u s i l a d o 
EL GEKERAL JESUS B, GUAJARDO 
FUE FUSILADO 
CIUDAD DE MEJICO. Julio 18. 
BI general Jesús M. Guajardo, in-
LA TETÍTATITA RETO LEGIONARIA 
ETí MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 18. 
Según el general P. Elias Calles. 
Ministro de la Guerra la ejecución de 
surrecto que fué sentenciado a muer- Guajardo y el arresto de González, 
te por un consejo de guerra sumario causa de que abortase una ten-
^ tativa para organizar en movimiento 
en Monterrey anoche, fue fusilado es- revoluclonario en Nuevo Leen. Créese 
ta mañana. que otros descontentos, comprometi-
Guajardo que se decía que había 
dadb muerte al general Emiliano Za-
pata, jefe bandido en el Estado de Mo-
rolos, hace más de un año, se rebeló 
recientemente mientras se dirigía a 
Chihuahua con 1,300 hombres. Decía-
se que pocos lo siguieron. Fué perse-
guido por el gobierno de facto y cap-
turado el sábado ct^ca de Monterrey 
poco después del arresto del gr -ral 
Pablo González que dirigió el ataque 
contra Monterrey. 
dos en esa tentativa han sido interna-
dos o huyen en dirección de los Es-
tados Unidos, entre ellos los briga-
dieres generales, Ricardo González, 
ex-jefe de la guarnición de Tamplco, 
Pablo González y Antonio Maldonado. 
E l general Villarreal, que ayudó a 
González a escaparse en el ataque a 
Monterrey es perseguido, lo mismo 
que sus secuaces mientras que el ge-
(CONTINUA ON LA PAG. 2). 
excursionista, con mil tresclenío* pa-
sajeros, se detuvo en un cur*-, en-
tre los kilómetros 12 y ti, pa-< rc-
trasmitidos desde Jesuralem. 
Agrega el despacho que si el gene 
ral Gouraud, el comandante francés 
coger los boletines, y que inmediata- | no recibe contestación satiisfactoria 
Cp-,.-,]. „„ , por no tomarse pui ion ^uo^o 
Segundo Suplente: Eladio Gonzá-1 Simales y las autoridades las medi 
ándalo ^ ASe f0rm6 un ^an 
Srolougó v l - J f Afa*blea. que se 
^ones al S ^^utos increpando 
I-o ai PreeidentA a i ^ — 
h reP6rter ob^rvS ^ ^ e s aunque 
,r estrw?, 7 que salieron a reli 
^ a S ? J a l ^ 0 8 revólvers •oM» i — » ̂ tui vera. 
ld* la calma después de 
Propietario 
de Salas. 
Primer Suplente: Dr. Juan Anto-
nio Martínez Velazca. 
Segundo suplente: Ramón Mental vo. 
Propietario: Dr. Jacinto Bauzci ouárez. 
Primer Suplente: Francisco C 
llorqufn. 
^Segundo Suplente: Dr. Oscar Ugar. 
Dr. Felipe Raimundo 
Ma-
das profilaxis contra la propagación 
de las enfermedades infecto-contagio, 
sas que los atacan, y también contra 
las que pudieran propagarse y conta-
minar a la especie humana. 
Se acordó que muy pronto la Aso-
ciación celebre sus sesiones científi-
cas. 
También se resolvió la admisión de 
cuatro nuevos socios que tenían pe-
dido su ingreso. Estos son Veteri-
narios que ejercen en el interior de 
la República. 
mente el tren de carga lo embistió, 
incrustándose la máquina dé fVe en 
el último carro del tren de la ercur-
sión. La primera máqina de éste se 
soltó de los enganches, arrojando al 
fogonero y al maquinista y yendo a 
estrellarse contra un tope en la Isa-
bela después de correr una distancia 
de doce kilómetros. Reina gran in-
dignación contra la Empresa por la 
Imprudencia cometida al oidíiiar la 
para el lunes, los franceses inmedia. 
tamente ocuparán a Aleppo y mar-
charan sobre Damarco. 
PARTE OFICIAL RUSO 
LONDRES, Julio 17. 
El parte oficial del viernes recibido 
de Moscow, hoy, por la vía inalám-
brica dice que los bolshevikis han ga-
nado terreno a los polacos a lo largo 
de la línea entre Vilna y Minsk. Dice 
salida del tren de carga inmcib la-| ci parte: 
mente después del de la exrursi^n sin j "AI oeste de Smorgon. después de 
dar previo aviso al conductor de: prl- I recios combates, ocupamos la aldea 
mero. 1 de Solv (cuarenta millas al sudeste 
El Corresponsal. 1 de Vllna). 
LA PROCESION DE LA VIRGEN D E L CAKHEK, DIRIGIENDOSE DE T A 
IGLESIA DEL CARMELO EN E L VEDADO, A TOMAR LA CHALANA 
BU QUE RECORRIO LA BAHIA. 
(Véase la Informaclén en la págtaa dler). 
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E L TORBELLINO ORIENTAL 
CÓNSTANTINOPLA, Julio 18. 
La proíesia, de los estadistas de-
sinieitsauos une anunciaba que el 
liropucsto tratauo üe paz con Turquía 
uue distribuye las partes más eco-
gmas ael imperio Turco entre las va-
rias potencias europeas sería causa 
que touo el Oriente quedaría, por de-
cirlo así 4 balcanizafl(J' parece que 
ihjva caiuino uc realizarse. Hoy exis-
te la guerra desüc el Mar Negro bas-
ta el Mar Muerto, y turcos y árabes 
combaten contar los ingleses, los 
franceses y los griegos, en innume-
rables lugares. 
La Palestina, Siria, Cicilia, Anato-
lia y Tracia son presa de una verda-
dera couvuLsióu religioso, Los mabo-
táetanos están matando y deportando 
a los griegos y a los armenios. Los 
criKtianos toman las represalias don-
de quiera que se encueutran bastan-
te fuertes para hacerlo. Los bolshe-
vikis rusos también participan cu es-
ta lucha, mediante su contacto en el 
Caucaso con los Tártaros, relacionan 
do da contienda asiática con su fren-
te de batalla desde el Báltico hasta el 
Mar Negro, y agieando al mundo mu-
sulmán, impulsándolo a presentar ma 
yor resistencia, mediante promesas 
de contacto adicional con la Rusia 
Soviet por conducto de Rumania y 
Bulgaria. Los bolshovlkis declaran 
(uie subyugarán a estos dos países 
tan luego como hayan concluido con 
Polonia. Se proponen de esta manera 
frustrar la posible dominación de la 
Gran Bretaña, sobre Turquía apoyan-
do las aspiracioiiís territoriales de 
los griegos. 
Los odios seculares renacen en su 
forma in¿s repugnante. 
Los projuicios de raza y de religión 
y las batallas internacionales en que 
se disputan las ventajas comerciales, | 
la lucha por adquirir territorio y . 
combustibles, surgen en medio de es-j 
te torbellino cuyo Vrtice es Cons-
tantinopla. Los mismos rusos de aquí, 
que hasta ahora al parecer no han 
demostrado interés ninguno, obser-
vañdo la lucha en actitud más com-
jl?cieiiLc. Dícese que esperan pose-
s'onarse en realidad d̂  Constantl-
nopla. en la aventualidad de que Po-
lonia sea derrotada. 
En los altes círculos oficiales_ de 
aquí se dice que la Gran Bretaña 
v Grecia se encuentran solas en lo 
concerniente al tratado turco. Los 
ii iiianos de aquí rechazan abierta-
mente el tratado, mientras quê  los 
Tm necoes le dan su aquiescencia a 
resáüadientes. Todo indica, que Dnmñ 
Ferid Bajá, el Gran Visir, decidido 
pngióíilo, organizará un nuevo go-
Vierno que firmará el tratado a fin 
de contener la invasión ulterior de 
los griegos en el Asia Menor. Pero 
Mustnpha Kemal Bajá y sus tropas 
regulares, con sus socios los bandi-
dos, que se calcula que formen un 
total de dosciento a quinientos mil. 
hombres, todavía son factores 
los cuales hay que contar. 
"Los aliados están convencidos de 
que ha llegado la hora en que es ne-
cesario poner fin de una vez para 
siempre al Imperio de los turcos so-
bre las demás naciones". 
La nota aludo a "las atrocidades 
turcas que sorprendieron y conmo-
vieron la conciencia de la humani-
dad", y dice que se calcula que desde 
1914 el gobierno "ha dado muerte ba-
jo falso pretexto de presuntos re-
voluciones, a ochocientos mil ar-
menios, incluso mujeres y niños. 
Los aliados dicen que 'están re-
sueltos a emancipar todos los terri-
torios habitados por una mayoría 
de otras nacionalidades que no sean 
la turca, acabando con la domina-
ción otomana en esos dichos lugares 
"Los aliados se niegan a Introducir 
modificaciones en las cláusulas del 
tratado que arrancan a Tracia y Es-
mirna de la dominación turca, por-
que en auibos lugares los turcos es-
tán en minoría. Las misma considera-
ciones se aplican a las fronteras en. 
tre Siria y Turquía. 
Los aliados se niegan también a 
alterar, las cláusulas para la crea-
ción de una armonía libre" dentro de 
dos límites que el Presidente de los 
Estados Unidos estime Justos y razo-
nables'' 
Los términos generales del tratado 
respecto a la administración del es-
trecho deben quedar intactos tal co-
mo han sido expuestos en ese docu-
mento; pero los aliados permitirán a 
los turcos los mismo que a Bulgaria 
tener un representante en la comisión 
del Estrecho. 
Entre las modificaciones del trata-
do se halla la retirada de la condi-
LA REVOLUCION CHINA 
PEKIN, Julio 18. 
Las últimas noticias que aquí se han 
rceibido ndcan que las fuerzas del ge. 
neral Tuan Chi-JuI, sufrieron un se. 
rio revés hacia el Sur y que proxma. 
mente unos cincuenta mil soldados su 
yos se retiraron hacia la capital y 
acamparon en la noche del sáoado ex 
tramuros al Oeste negándose a con-
tinuar sus operaciones. Díceses que 
habían estado sin comer. Las puertas 
de la ciudad se cerraron ea las pri-
meras horas del sábado y una fuerte 
guardia impidió la entrada de la» tro-
pas mientras se ocncertasen planes pa 
ra alimentarlas. 
En la línea de Tien Ssing las tro-
pas de Tuan Chi Chi Jui han sido 
arrolladas hacia Cbang Chu An. 
SHANGHAI, Julio 18. 
La primera batalla de consideración 
entre las fuerzas del general Tuang 
Chi Jui y las tropas de Chihli man 
dadas por el general Pei-Fu se libró el 
quince de Julio al Norte de Tieng 
Tsing y terminó con la victoria para 
los de Aníu, mandados personalmente 
por el general Chu Cheng las cuales 
tomaron a Yang Tscn que es el cen. 
tro mas grande en el camino de hierro 
de Shanghai a Yagn Tsen. Esto ha 
interrumpid^ la comunicación con 
Pekn. 
PEKIN, Julo 16. 
Una rbigadas de tropas de la fron-
tera ha sido rodeada y capturadas por . 
las fuerzas del general Wu Peí Fu, se. | 
gún noticias recibidas aquí de Pao-, 
ting Fu. 
a las ordenes del general Tuan Clil 
Jui atacaron cerca de Chochow trein 
ta millas al sur de Pekín en las pri-
meras horas de esta mañana e hicie-
ron retroceder a las fuerzas de Wu 
0 6 L I O A C 1 0 N E S D E L C R E D I T O U R B A N O 
S E R I E K 
8 ^ D E I N T E R E S A N U A L 
L O S I N T E R E S E S S E P A G A N R E M I T I E N D O A V D . U N O H E Q U E E L D I A 
U L T I M O D E O A D A M E S . 
clón por la, cual Turquía debía ceder i Pei Fu, merced a su superior fuego de 
a los aliados tocios los vapores tur-
cos de 1,600 toneladas brutas y más. 
La cláusula enmendada dice que los 
turcos tendrán que entregar a la co-
misión de reparaciones de los aliados 
todos los barcos alemanes traslada-
dos a la matrícula turca desde el pri-
mero do Abril de 1914. 
La contestación dice que el gobier-
no turco tal parece que cree que su 
responsabilidad en la guerra no es 
í **? J d * . ^.a*50.7-*** ¡ atrás ta "Sio' P e í l í e i í ' ( « ntrn dn. 
cuenta millas de Pekín en dirección 
sudoeste) una brigada de las tropas 
i de Wu Pei Fu flanqueó a las fuerzas 
artillería. Ayer tarde a una hora avan 
zada declase que estas tropas habían 
avanzado hasta muy cerca de Kao Pei 
Tien, cuartel general del General Wu 
Pei Fu. 
TIEN TSIN, Julio 17. 
Un despacho que se ha recibido de 
*Pekin esta tarde dice que después de 
una victoria inicial en la que el gene-
ral Wu Pei Fu fué arrollado hacia 
Turquía, por lo mismo, tiene derecho 
a ser tratada con menos severidad; 
pero los aliados no pueden aceptar 
ese alegato, sosteniendo, por lo con-
cón 
ENERGICA NOTA DE LOS 
ALIADOS A TURQUIA 
trario, que "Turquía entró en la gue-! 
rru sin la menor sombra de justifi- i 
cación vi provocación ninguna, y ce-i ,, 
rrando el Estrecho a los aliados", 1 dlvlsion de la tontera pereció 
asaltantes en la dirección de Men 
Toul Kou empujándola hacia Llu L l 
Ho. Dícese que el jefe de la primera 
Turquía ciertamente ha prolongado la; 
guerra por un período no menos de 
dos años y ha sido causa de que los 
aliados hayan perdido miles de miles 
de vidas y miles de millones de li-
bras esterlinas, 
AKROPI/ANO FRAUCEfl T»"RRIBA. 
DO POR LOS (ÍRIEOOS 
CONSTANTINOPLA, Julio 1S. 
La artillería, griega emplazada cer-
ca de Andrinópolis disparó el jue-
ves contra un aeroplano francés que 
se diirgía de Constantinopla a Bu-
charets, causándole averías que lo 
obligaron a aterrizar. E l piloto era 
el teniente Malleterre, hijo del al-
mirante del mismo apellido» e iba 
acompñado de un pasajero, subdito 
ingles, J. H. Mcfadden, de la Com-
i pama Comercial del Levante. 
VERSALLBS, Julio 17. Ihan también en el aeroolano dos 
La contestaciou do los aliados a los mecánicos francesíss. La máquina rea 
reparos puestos por los turcos al tfa Hzaba un vuelo regular estando dedi-
tado de paz, contestación que fué en-¡cada al servicio de pasajeros que el 
fregada a la delegación turca de la frobierno francés ha establecido con 
•paz aquí esta tarde a las cuatro es Bucharest. Se han pedido expllcacio-
una amenaza de expulsar a los turcos 
de Europa, "de una vez para siem-
pre". 
Esta medida podría ser la conse-
cuencia de la negativa de Turquía a 
firmar el tratado o de su falta de 
cumplimiento del mismo, según di-
cha, contestación. 
Se notifica a. los turcos en esta 
nota que deben comunicar su deci-
sión dentro del plazo de diez días. Si 
a las doce de la noche del 27 de Ju-
lio no han manifestado que están dis 
puestos a firmar el tratado de paz, 
"las potencias aliadas harán lo que 
consideren necesario bajo tales cir-
cunstancias". 
T)f<3 í> ln«i priesos. 
GRIEOOS É mOLÉSES fONTRA 
LOS >mO>-A LISTAS TURCOS 
CONSTANTINOPLA, Julio 17, 
Los lucieses y los griegos se están 
"preparando para limpiar de naciona-
listas la península de Scuttari y .esta-
blecer una línea desde Ismid hasta 
Chilch, sobre el Mar Neero, que im-
pida las incursiones de los bandidos 
contra las ciudades del Bósforo y la 
comunicación entre nerora y Constan-
Parece evidente según las noticias 
que Wu Pei Fu amntlene su ventaja 
y que sus tropas avanzan constan-
temente hacia Llu Li Ho situado unas 
veinte y cinco millas al sudoeste de 
Pekín. 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
GLENCAR, South Kerry, Irlanda, Ju-
lio 17. 
Mientras se dirigían desde Killor-
glin en la noche del viernes de regre-
so a esta ciudad, los alguaciles Con-
rad y Clarke, de la estación local, 
fueron atacados desde una embosca-
da. Ambos resultaron peligrosamen-
te heridos. 
BELFAST, Irlanda, Julio 17. 
Uno de los más significativos asal-
tos a un tren de correspondencia ocu-
rrió poco después de las doce de ano-
che detuvieron y saquearon un tren 
de correspondencia en Donaghmorei 
que se dirigía desde Dublin y Belfast 
a Londonderry. 
Los empleados del tren fueron ali-
neados en el camino y cubiertos con 
pistolas mientras se saqueaba el tren. 
E s t a s o b l i g a c i o n e s e s t á n p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d a s . 
V e n t a e i n f o r m e s * 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O 6 3 . 
BELFAST, Julio 18. 
El Comisionado Smyth, de la real 
oolicía Irlandesa fué muerto a tiros 
en el Country Club de Cok, por ca-
torce hombres armados, que entra-
ron violentamente atrepellando al 
portaero. Los Intrusos eincontraron 
/ i Smyth sentado en el club en com-
pañía de varios amigos, uno de ellos 
el inspecto r del distrito Mr, Craig, 
varios amigos, uno de ellos el comisio 
Los aliados han hecho algunas mo-
dificaciones de menor importancia en 
el tratado, después de haber presen-
tado los turcos sus protestas; pero se 
tiene entendido que estas modifica-
ciones no afectan materialmente el 
texto original. 
La contestación de los aliados está 
concebida en el lenguaje más franco 
y categórico que se puede imaginar, 
y dice: 
'SI el gobierno turco se niega a fir-
mar la paz. más aún, si se halla Inca-
pacitado para restablecer su autori-
dad en Anatolla o dar cumplimien-
to al tratado, los aliados en confor-
midad con los términos de dicho tra-
tado pueden verse obligados a recon-
siderar esta medida, expulsando a los 
turcos de Europa de una vez para 
siompre'*. 
ü o g e n e r a l m e j i c a n o 
Viene de la PRIMERA página 
tinopla, por las montañas de la penín-j nado Smyth quien se levantó pero 
suia de Scuttari, cayó muerto mientrastrataba re lle-
E l general Idenza, de las fuerzas gar a la puerta, 
inglesas probablemente mandará las 
tropas. Se cuartel general se estable-1 DE BOLIVIA 
cerá en Ismid. Dos divisiones ingle-: PERU RECONOCE AL NUETO G0-
sas ya son utilizables. Estas se aumen BIERNO BOLIVIANO 
tarán hasta darles las proporciones ¡ LIMA, Perú, Julio 18 
de un cuerpo de ejército. Se usarán) E l doctor Melitón" Porras Cancl 
dos regimientos griegos. , iier dei perú, ha anunciado aquí hoy 
Los nacionalistas turcos continúan ! ^ se han enviado instrucciones al 
atacando las aldeas griegas en la representante peruano en Bolivia pa-
marsen mendional del golfo de Ismid. ra que reconozca oficialmente al nue-
El patriarca gnego anuncia que Pou Vo gobierno boliviano, 
ladjik, aldea riega cuya población es 
de (tes mil habitantes situada cerca 
de Karamorsal, fué virtualmente ex-
terminada el día quince de Julio, Los 
griegos fueron encerrados en la igle. 
sia a la cual prendieron fuego. E l 
patriarca dice que solo q«edan ciento 
cincuenta griegos vivos en la aldea. 
La Entente se prepara para una 
Aludiendo a las nótelas de San-
tiago y Buenos Aires respecto a la mo-
viliazción en Chile y Perú el doctor 
Porras dijo que está slulendo una po-
lítica pacifea y que no se ha ordena-
do nngún movimiento de carácter mi-
litar. 
tfEJK'O RECONOCE AL NUEVO GO. 
ana de exterminio de los han-i ^ ^ ^ ^ ®OLmANO 
didos. Se publicará la advertencia I ^ J ? ^ DB MEJIC0'JulIo 18. 
de que todas las aldeas que den al- i ^ nuevo gobierno boliviano ha sido 
bereue o ayuden a los nacionalistas recpnocIdo por el gobierno provisional 
serán bombardeadas o incendiadas, mejicano, según dice "El Demómra. 
Los cazatorpederos Ingleses han bom. a 
bardeado y arruinado a RIva, baluarte 
país. 
Los periódicos anuncian que en acó 
razado chileno y parte de la escuadra 
chilena han llegado a Arica. 
La prensa continúa absorta en la 
discusión del posible efecto de la re-
volución boliviana en las relaciones 
con Chile, a propósito de la cuestión 
del litoral y como resultado de el ac-
ceso al poder de los republicanos. E l 
Merclrio alude veladameute al hecho 
de que la misma situación justifica 
las medidas previsoras de nuestro go-
bierno. Se presufe que los revolucio-
narlos proccrarau tan pronto como 
sea posible que el Congreso de forma 
constitucional a sus actos. 
EMPRESTITO PARA TRINIDAD 
PUESTO ESPA^» Trinidad, Ju-
lio 18. 
Un empréstito de un millón de li-
bras esterlinas para Obras Públicas 
se ha cubierto con creces en la mis. 
ma locadidad» excediendo lais sus-
cripciones en noventa mil libras. Loa 
bonos devengarán un interés de seis 
por ciento. 
Esta ha sido la primera tentativa 
del gobierno de Trinidad para levan-
tar dinero fuera de Inglaterra^ 
nacionalista sobre el Mar Negro, cer-
ca de la entrada al Bósforo y están 
ARICA, Julio 17. 
José Gutiérrez Guerra, Pr¿siente 
neral Osuna, jefe insurrecto se dice 
que es el único que procura presen-
tarse. 
Hasta donde se ha podido aveiVguar 
en la ciudad de Ilíjico, el tribunal 
civil de Monterrey todavía no ha fa-
llado nada sobre el babeas corpus so-
licitado por González. 
EL GFVERAL CARLOS GARCIA EN 
LIBERTAD 
CIUDAD de Méjico, Julio 18, 
El general Carlos García, Jefe de 
Estado Mayor del general Pablo Gon-
zález,, ha. sido puesto en libertad, y se 
le ha ordenado que se dirija a Mon-
.^nev P̂ presente al Departamen-
to de la Guerra. 
Ahí lo asegura un despacho reci-
bido por el periódico TI Universal. 
bombardeando de manera espasmódl- ¡ depuesto de Bolivia, ha deciarado que 
I ca otras partes, atacando a los nació. I su caída fué debida a un encaño pa-
nalistas de la península de Scuttari ra la cual inocentemente se prestó 
contra los cuales operarán también "el ma lestado de níi saind " 
en breve fuerzas de tierra desde el | Algunos subalternos y funo'.inartos 
^ste- (que estaban en comunicación con •»! 
•' ' grupo republicano, continuó diclencio 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T R E \ SAQCEATK) POR SU PROPIV 
ESCOLTA 
CIUDAD de Méjico. Julio 18. 
Nn tren de pasajeros que se diri-
gía de Tampico a San Luis de Potosí 
fué saqueado hoy por su propia escol. 
tit militar. 
Según despachos do Tampico al pe-
riódico "Exceftior", 
Dice el mensaje que el suceso ocu-
' i-ió entre Racon y Tamaropo en el 
Fstado de San Luis de Potosí, 
Es tá s a n i f h d e ' i n d n ? 
No diqie'e b ien? 
M a s s o b r e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
vos servicios en el frente. Deja un 
bijo. 
El paradero del Príncipe Adalber-
to, del Príncipe Augusto Guillermo y 
del Príncipe Oscar se ignora. Dícese 
que la ox-Prlncesa heredera esU'.. re-
sidiendo en la Isla de Rugen. 
El Príncipe Joaquín nació el 17 de 
el er-Presidente, se aprovecuaron de 
la oportunidad para hacer cree a las 
tropas que guarnecían a La Pajt que 
el Presidente había muerto y que rl 
ejército debía colocarse al lado de la 
ley y el orden, que se decía que opta-
ban amenazados. 
i Así empezó el movlimento revolu-
cionario. E l engatio subsistli\ llegan 
do a otras ramas del ejírclo. hirién-
doles creer que la > ovolucV,n «ra 
aceptada por todos, ilubo una leve 
resitencia por parte de algunos sol-
dados, pero esta fué f>V.lla:eiite ven-
cida. Toda ulterior reset íu. ; \ huble 
ra sido Inútil, pr-5 Tundo una 'ucha 
desigual. 
EH corresponsal cita al cx-Presid<»n 
te, el cual declaró que escribi-S sota 
SE INTERRUPEN LAS NEGOCIA-
CIONES DE PAZ EN HELSINGS-
FORDS 
PARIS, Julio 17. 
Las negociaciones de paz en Hel-
síngsfords entre los representaotes 
de FSnlandia y la Rusia soviet se han 
interrumpido, según despacho recibi-
do hoy de la capital finlandesa. 
Los periódicos de Finlandia dice el 
despacho están indignados por la de-
mora en llegar a un acuerdo. Atri-
buyen ésto a que los bolshevikis se 
sienten alentados ante la feliz termi-
nación de las negociaciones empren. 
didas en Londres por Leonid Kressin, 
Ministro soviet de industria y comer-
cío, con el objeto de reanudar las re-
laciones comerciales entre Rusia e In-
glaterra. 
En la dirección de Baranovltchi 
ocupamos varias aldeas, treinta y tres 
millas al suroeste de Minsk. 
COXVEXIO ENTRE RUSOS Y JAPO-
A ESES 
TOKIO, Julio 18. 
Un parte del Ministerio de la gue. 
rra dice que el día quince de Julio 
se firmó un convenio para la suspen-
sión de las hostilidades en la parte 
occidental de la Transbaikalla, entre 
la comisión del armisticio japonés y 
los representante del gobierno Svok-
hern-Udinsk, mientras está pendien-
te la terminación de las negociacio-
nes que se están llevando a cabo en-
tre los comisionados 
neses en Siberia. 
rusos y japo-
PALABRAS DE LENINE 
GINEBRA Julio 18. 
El periódico Pravda, vocero oficial 
de Nikolai Lenine, el primer minis-
tro bolshevikl contiene la siguiente 
declaración: 
' Nosotros estamos enteramente de 
acuerdo con M. Tchitcherin que reco-
noce que es urgente que Alemania 
y Rusia tengan una frontera común 
en lo sucesivo. Por lo tanto, nuestra 
ofensiva contra Polonia no terminará 
mientras no alcancemos esta minali-
dad. 
LOS JAPONESES EVACCAX LA 
TRANSBAIKALIA 
VLADIVOSTOK, Julio 18. 
Un despacho recibido aquí de Ni. 
cholalsk, dice que los japoüeses c; 
allí se están preparando para una In-
mediata evacuación de Transbalkalia 
La situación alrededor de Imán, ea 
el camino de hierro entre Vladivoetol 
y Kabarovsk es incierta. Los contra 
rrevolucionarios están aterrorlzans: 
el distrito, arrestando y asesinando i 
los habitantes. Una pequeña mlM 
rusa es la única protección con qc: 
pueden contar los habltantea. 
(Hás cables en la página 10) 
L A EVACUACION DE BATUN 
LONDRES, Julio 17. 
Dícese que la evacuación de Batun 
por las fuerzas Inglesas ful a con-
dición de que la república georfeiana 
otorgase una concesión a los ingleses 
para construir un ferrocarril de Ba-
tun a Kara, con libre tránsito al tra^ 
vés de Georgia para las mercancías 
destinadas a otros países, y la des-
trucción de las fortalezas de la ciu-
dad de Batun. 
La vía férrea de esta manera se ha 
abierto es de primordial Importancia 
para el ejército británica, por cuanto 
pondrá en comunicación al nuevo fe-
rrocarril con el qu eya se ha onstruf-
do y que llega hasta Tabriz, en el 
Norte de Persia. Erta comunicación 
ferroviaria con el Mar Negro descen-
dería désete Tabriz hasta Teherán, 
con conexión en la ruta por tlfcrra 
hasta la India, 
en Francia, y durante largo tiempo 
se temió que no se repsiese, 
Joaquín contrajo uupclas en 1916 
con la Princesa María Agustina de 
Anhalt. que entonces tenía 17 años. Un 
despacho de París a principios del 
año actual decía que Joaquín había 
solicitado el divorcio. 
, ! -w-y- -m- El Príncipe durante la guerra era 
O P I C L i C C l l C piy | ^ i bastante popular en Alemania. Des-
*- dé que terminó la guerra poco se ha: 
q (j(.>i:2 alt Ind lü I sabido de él. ' 
diciembre de 1890, en Berlín, Sirvió renunciando a la autoddrl pupreim. 
durante la última guerra tanto en el a Instancias do los vcv̂ Imo! narl ts 
frente del Oeste como en el del Este! mientras se hallaba ::i la legación 
Durante el primer años de la guerra americana, do ide h> le b »Ma ofrecido 
fué herido en los combates librados un asilo. 
HAS SOBRE LA RETOLUCION BOLI 
VIAN A 
SANTIAGO DE CHILE, Julio 17. 
Noticias recibidas hoy aquí annn-
LOS BOLSHEVIKíS SE RETIRAN 
LONDRES, Julio 17. 
Novorossisk, en la márgen orien-
tal del Mar Negro, Ekaterlnodar. co-
mo a 70 millas al Nordeste de Novo-
rossisk, Taganrog, situado sobre el 
brazo nordeste del Mar de Azov, y 
Rostov han sido evacuados por loa 
bolshevikis, según un deepaoho de! 
Helsingfords a la Central News. 
No hay, sin embargo, confirmación 
ninguna de esta noticia. 
CONFERENCIA ENTRE COX T TfTL-
SON 
WASHINGTON, Julio 18. 
El gobernó Cox, candidato demócra-
clan la llegada en breve, al domingo,' ta a la presildencla y el presidente 
do un tren lleno de denortados de Wilson celebraron hoy una conferen-
Bolivla, Incluso los ex-MInlstros de cía en la Casa Blanca, después de la 
Hacienda y de Relaciones Exteriores cual declararen que habían llegado a 
lo mismo que otros miembros pro- un completo acuerdo respecto a la 
minentes del régimen recientemente Liga do las >V.cIones y a la solldari-
derrocado por la revolución en eael dad de la causa del partido. 
i 
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noticia» locaiea y "»» i • 
A I m a r g e n d e u n a m e m o r i a 
i Uno de nuestros más perniciosos de-
fectos es el de juzgarlo todo sentimen-
talmente. Tenemos mucho corazón; 
jun corazón que no nos cabe en el pe-
cho, y que ponemos, en todo tiempo, 
'Junto a nuestros intereses y nuestras 
Opiniones. El corazón va siempre por 
Helante, abriendo marcha entre los con-
flictos y las resoluciones. Y así de-
generan siempre los problemas en cues-
tiones do amor propio y en actos pa-
sionales. 
) Si un exlranjero, para una opinión 
jobre nuestra vida y costumbres na-
cionales hubiera de atenerse, como cle-
jnentos probatorios a los razonamientos 
torales y escritos, se volvería loco ante 
ti dilema de juzgamos los más aptos 
to los más ineptos. Nos bombeamos y 
íjos deprimimos desatinadamente. 
Aquí, según esos juicios pasionales, 
la política y el gobierno y el comer-
cio y la literatura y el patriotismo y 
lodo lo nuestro es lo más excelso del 
mundo o lo más ruin de la humani-
dad, según opine Juan o Pedro, y has-
la según el día y la hora en que Pedro 
o Juan emitan su juicio. Sobre un 
dato extemo,̂ fiobre una impresión del 
fcnomento, sobre cualquier "se dice", 
«levamos enfáticamente la barroca to-
yre de nuestros sofismas, y la coio" 
tiamos con el penacho de una con-
fclusión churrigueresca. 
Toda esta lucubración es para po-
)ier al margen de la última memoria 
ê la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba. Casi 
habíamos formado en las legiones de 
los comentaristas pasionales de la vi-
da y milagros del comercio cubano. 
Desde que el mundo se puso caro, 
«e dicen tantos horrores de nuestros 
comerciantes, que casi hemos llegado 
a la conclusión de que el mal sólo 
aquí existe; de que todo daño en el 
Universo tiene su origen en Cuba. Se 
llamó, y aún se llama, todos los días 
a nuestros comerciantes ladrones, avie-
sos, brutos. Estamos a punto de absol-
ver a los gobiemos del clásico delito de 
causar todos los entuertos, para car-
gar con todas las responsabilidades 
a los comerciantes. Y está tan arrai-
gado ya ese convencimiento, que de 
Ja delación pasamos a la amenaza, y 
ya hay quien pide se ejecuten castigos 
truculentos. 
Si supiéramos que entre nosotros 
los comentaristas son capaces de dis-
traer su apasionada inteligencia con 
unas serenas lecturas de hechos con-
trastados, de documentos fehacientes, 
les les recomendaríamos esas memorias 
El Sr. Onagthen sustituye el Sr. 
anuales de la Cámara de Comercio y 
sus boletines oficiales. Ello les podía 
servir eficazmente si se proponen ha-
cer juicios razonables e ilustrar al 
público sobre particularidades que le 
interesan, porque son vitales y de tras-
cendencia. Verían luego cuánto fue-
ron apasionados sus juicios y cuánto 
contribuyeron al desprestigio de ins-
tituciones respetables y útiles. Porque 
en esos folletos puede verse cómo las 
clases comerciales fueron en todo mo-
mento las primeras en pedir medidas 
y actuaciones que evitasen las causas 
por donde había de llegar la carestía 
de la vida, y cómo propusieron opor-
tunamente remedios y soluciones sa-
bias para atajar, y hasta destruir, el 
mal ya entronizado. Los censores no 
pusieron jamás curiosidad en esta la-
bor sensata. Veían sólo que los artícu-
los estaban caros en manos de esos 
hombres, y a esas manos acusaban de 
falta de escrúpulos, sin ver hasta qué 
punto llegaban a ellos alterados en su 
justo valor por causa de torpes mani-
pulaciones en otras manos movidas en 
la sombra. Juzgando por las aparien-
cias se cree ver siempre a los comer-
ciantes con las manos en la masa, 
cuando, en realidad, no vienen a ser 
sino los custodios de pruebas de con-
vicción de ajenos delitos. 
Por la lectura de los escritos refe" 
ridos se puede notar 'en qué opor-
tunidades y con qué suficiencia la 
Cámara de Comercio ha expuesto los 
males y sus soluciones: arbitrariedades 
de los trabajos en los muelles y en la 
Aduana, las de los transportes ferro-
viarios, las de los servicios de comunica 
clones y bultos postales, las de las ta-
rifas arancelarias, las del Registro In-
ternacional de Marcas de Fábrica, las 
de los cambios y créditos. Y junto á 
esta labor previsora la muy concienzu-
da de formar estadísticas y enriquecer 
los archivos con datos y cifras aprove-
chables en cualquier momento para 
toda obra tendente al establecimiento 
de medidas útiles. 
De poner la atención debida en es-
tos trabajos se vería que no es la 
preocupación ansiosa de nuestro co-
mercio la de acumular oro, utilizan-
do como lícitos todos los procedh 
mientes; sino que le interesa princi-
palmente normalizar la economía na-
cional, para poder así desarrollar, pa 
cífica y racionalmente, la riqueza y el 
bienestar de la República; dando tam-
bién cauce lisonjero a los intereses 
particulares, respetabilísimos en cuan-
to la suma de ellos supone el buen 
éxito en la vida de relación. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
d e C o b a . 
u n o n 4. 
En Junta celebrada hoy per el Coria 
sejo de Administración de este Ban" 
co, se ha tomado el acuerdo d« 
abonar un cuatro por ciento de di-
videndo a los señores accionistat 
de esta Institución, por cuenta de 
las utilidades correspondientes ai 
primer semestre del año actual 
El importe de este dividendo se en-
viará, el día último de este mes, 
en un cheque a la orden y domi-
dEo do los respectivos interesado». 
Jwé Marfa CeOantea, 
Secretario General 
Habana, 15 de Julio de 1920. . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 
8 de Julio. 
Bl Inglés sigue 'haciendo cosas", 
tinas políticas, que afligen al francés, 
y otras económicas, que sorprenden 
al americano, el cual había llegado 
a creer que su pariente se había que-
dado atrás como negociante. "Es una 
buena persona—se decía aquí—pero 
no tiene el push de nosotros y de los 
alemanes''. 
Pues ahora se vé que está, pushando 
con energía y que lo está haciendo 
mejor que nadie. {En primer lugar, a 
los dos años de guerra puso en es-
tudio como había que operar para ga-
nar dinero cuando terminase, durase I - perloridad- con lo que se evitarán lo que durase; y las mejores c a b e z M ^ ^ ^ ^ clos put£log j6vene8 de 
porta las extranjeras, y el Banco, al 
no presta o si no descuenta a ingle-
ses, lo hace a otros; siempre hay una 
ganancia, que toma el camino de la 
vieja Inglaterra. 
Cuando el americano se aparece en 
algún punto del Planeta con el pro-
pósito de ganar un honrado dólar, 
se encuentra con que el inglés se le 
ha adelantado; y ésto le mortifica, no 
tanto porque se ha quedado sin el ne-
gocio, cuanto por lo que sufre su amor 
propio al enterarse de que su parien-
te ha sido más vivo que él. 
No se debe despreciar a nadie ni 
presumir demasiado de la propia su-
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
" M A R T I B n o . " 
Importadores de Joyería fina. 
E G 1 D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
PESADEZ DESPUES DE COMER 
Esa pesadej que usted siente demues-tra que el eatftmago no está en condi-ciones de digerir con normalidad. Muy probable haya comido usted algo m¿« dn lo que dicta la prudencia. Las Ta-lletas KI-MOIDS (de Scot y Bowne) alivian ese malestar, snarlzan al esto-mago y quitan la acidez que causa la Imperfecta aslmllaclto de lo» alimentos 
KI-MOIDS son una medicina moder-na y si se toman de acuerdo con las instrucciones que acomPafian los fras-cos, allrlan Inmediatamente. Proctiran-fce en todas las buenas farmacias. 
Ut 
D o c t o r a A m a d o r . 
KspeclaUsta •« las «rtarmedadM «si « tOmsfs. Txsta por na ptoTedimlfsnts ss-pedsí las dispepsias, ale ra» < ü estfr-Mairo y la eaterltls créales, assraxsitds k «ara. CsasaHast «s 1 i l Setea, ta TsMftme A-4O0O Gratis a lea pobres. Xa-asa UléroolM » 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
^mero 1 B, donde como siempre üa-
tá sus consultas de 12 a 2. 
Dr. J o a n tez Guanana 
Bepodolista en Sífilia y Baferm*. 
dades Venéreme. 
Consu l t a s de 1 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
11241 »lt SO ab 
Aprenda a hablar, leer j escribir in-gles en su propia casa *n los momen-tos de ocio, con los famosos, prácticos y fáciles METODOS JNÍVERSaL,. Lo garantizamos éxito seguro en el mfta coito tiempo posible. Cursos para prin-ciplantes y también pira, estudiantes avanzados. Escriba ahora mismo pi-diendo detallada Informaoltfn. Univer-sa". Instituto. Dep. 56. ¿S5 W, 108 SU New York, N. X. 
C 6988 30d-14 JL 
en la Dirección de la 
Compañía Aérea Cubana 
^ntBlTrl^qnÍemh&TC&T P^xima. roña l^\l0S E9tados Unidos y Eu. 
^enS S k C^díma8, vlcepresi-
harrentrito v.mpania Aérea Cubana. 
^ misma fTt ^ 6 la dlreccl6n d° ««ñor Juan oril611 &mieo nuestrO' Jnau Onagthen, miembro de 
aquella empresa, ventajosamente co-
nocido en ftuestros mejores centros 
sociales y deportfvos. 
Mientras dure la ausencia del se* 
fior Cárdenas el señor Onagthen la 
sustituirá en tan importante puesto 
y en el desempeño del cual le desea-
mos verdadero éxito. 
SOLO HAY VH «BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA, La firma de E . W. GROVE 
»e hglJa en cada cajíta. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriadot 
en un día. 
C o n s e r v a s d e P e s a d o 
v d O e m a D í o 
M a r c a M u n d i a l 
SAJfTOSA, CAJTOAS, LA AEKTA, LA ^ 
BEBJCEO T TIGO. 
80¿iUa3^aB T6CTm5o Para las f*. 
¿ T ^ o ^ O c í a l e , pa. 
Pescadina a la vinagreta. 
moj1*8 611 aCelte (Lui)1"' 
Sonito* y Atün, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuela. 
puedo encontrarlM. •,"a*e",>< Teléfono AJ076, le tadlcar» 
S e a c a b ó l a A V A R I O S I S 
L o s l a b o r a t o r i o s d e 1 1 P A D O i n M V P I I ? 
p r o d u c t o s B i o l ó g i c o » n . V j / l Í V l V l W Í > 1 K J I E J . 
P A R I S . 
f a b r i c a , e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
que « s e l p r o d u c t o f r a n c é s m á s p e r f e c t o p&ra c o r a r l a A V A R I O S I S . 
DEPOSITARIOS Y AGENTES GENERALES 
T H E D R Ü G A N D P A P E R T R A D I N G C O M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
B U E N A L O B U O N P R O T E J E U S 
Para erÉlar rotaras, deagastes 7 para poder Twar la -propia cla-
se ¿4 aceHe» tatadocote* 7 grasas, los iogemeroa l a fábrica de 
S I N 1 F I N C H C a 
v 
í • \ 
visitarán, a soífcfttB?» i «na plantaa y téJletes para- «CTofsrencaar cotí 
toa ingenieros ofreciendo a éatoa log conocimientos dbtemdim^Biv 
años do experiencia. E a posible hacer una oferta do esta tndolo 
ptfnjue lo» producto* íabricadoo por S W A N & FUTOH CO. ser&s 
eocdu&lvamgn te AstritafiSoa en Cuba por sesotroa. 
Aún mía, nosotros jMDomoa nuestros aerrkio» « 4a ¿ispoaMÍóa 
Se todos «qnelloB j p » xlBmx 108 proforetoe íabneados por SWAJT A 
F U d O H 0 0 . 
Estos amfflíW j «rasas pneñm «er oMfearBuCtes dlrectamento da 
Htíw York o As naastzas exteten cia* en la TTsbwns. 
Tendremos xnuoLo gasto «a enviar precios 7 Aaoés detaBes. 
COBA Y U M P A R Í t l A 
del comercio, de la industria y de la 
banca formaron un plan que hoy se 
está aplicando. Ninguna otra nación 
|ia procedido asi; todas lian dejado 
eso para más tarde, o para nunca, y 
van tirando, absteniéndose de idear 
ni de copiar sistema alguno. 
En Inglaterra se está realizando 
una vasta concentración de fuerzas 
productoras, mercantiles y financieras 
muchísimo más poderosa que la que 
había en Alemania y que la Iniciada 
años atrás en los Estados Unidos, 
donde fué combatida por las leyes, a 
petición de gente Ignorante y envidio 
sa, pero con derecho electoral. No se 
quería trusts; en Inglaterra están és-
tos apareciendo de tres aflos a esta 
parte, prometen ser los más podero-
sos del mundo, con ramificaciones en 
toda Europa, en Asia, en Africa y en 
América, 
En estos días se ha publicado que 
la compañía da Hawod, de Londres 
Ihabía aumentado su capital en nuete 
millones de pesos para comprar las 
numerosas tiendas al por menor po-
seídas en la Argentina y Chile «or 
dos empresas, la de Gata y la de Cha-
ves, tiendas en las que no se venderá 
artículos extranjeros que compitan 
con los Ingleses; ésto no es más que 
ün ejemplo reciente de lo que allí se 
está haciendo. En los Estados Uni-
dos se votó al principio de la guerra 
las leyes Webb y Edge, que autorl. 
zan la formación de combinaciones 
para la exportación exclusivamente; 
en Inglaterra no existe esta limita-
ción, que tampoco ha existido en Ale-
mania ,donde el gobierno ha fomen-
tado los trusts y donde se ha llevado 
muy lejos la cooperación entre las in-
dustrias . 
Las asociaciones formadas aquí pa-
ra exportar acero, cobre, algodón, etc.. 
no pueden operar en el mercado Inte-
rior, mientras que las británicas pue, 
den hacerlo y, como consecuencia, 
controlar la producción y los precios 
y eliminar la competencia. No han 
faltado allí quienes se alarmaran an-
te estas posibilidades; se ha investi-
gado el asunto por el gobierno, el cual 
ha declarado que la posesión por las 
combines Industriales y mercantiles 
del poder de controlar los precios y 
de Impedir la competencia no Impli-
•ca que se empleara ese poder 'con de-
trimento de los Intereses .públicos". 
Una declaración análoga hizo acerca 
del Trust del Acero el Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos. 
En Inglaterra se han fusionado cen-
tenares de Bancos antiguos y también 
centenares de establecimientos indus-
triales; con lo que han desaparecido 
tantas unidades dispersas y han apa-
recido colosales empresas centraliza, 
das. La de,Hawod, ya citada, es una 
de las cuatro que dominan el comer-
cio al por menor; las otras tres son 
las de Barker, de Debenham y Free-
body y de Selfridge. Esta última fué 
fundada por un americano, y en lu-
gar de absorber—como lo han hecho 
las otras—establecimientos ha au-
mentado el número de sus sucursales. 
En cinco grandes Bancos se ha con-
centrado la acción financiera de todo 
el Imperio británico; Bancos que tie-
nen millares de sucursales y de co-
rresponsales en el mundo, y gracias a 
esta concentración y a la industrial, 
el poder económico británico presen-
tará un frente unido en todas partes 
a la competencia extranjera. 
E l Inglés ha copiado del alemán, 
que cuando vino la guerra, tenía esa 
organización y esos métodos, ahora 
adoptados por su vencedor con sor, 
presa desagradable del americano. In-
glaterra está desplegando una ener-
gía económica de alta presión, porque 
tiene que habérselas con una realidad 
que se la impone. La guerra le ha 
costado mucho, y necesita ganar dine-
ro para reducir su Deuda lo más 
pronto posible a lo que era en 1914. 
Aquella nación es la que está sa-
cando mayor partido de la situación 
presente en Europa, donde su diplo-
macia y su gente de negocios traba-
jan de acuerdo. La debacle rusa ha 
servido a los Ingleses para apoderar-
se, en lo comercial, de las Provincias 
Bápti<jas—hoy Estados independien-
tes—y por los puertos de Reval, Riga 
y Llbau hacer la explotación de loa 
grandes mercados de la Rusia Septen-
trional y Central tienen ya el mono-
pollo del Uno en Estonia, y por el 
puerto libre de Danzlg Invadirán los 
mercados de Polonia. Han comprado 
las más Importantes líneas de vapo-
res del Danubio y con "el barco y el 
banco" controlan los puertos de Ba-
tum y de Odessa, en el Mar Negro. 
En todas partes, el barco, si no trans. 
América les conviene aplicar a las 
."ínacdones (eirropeas aquéllp que feo 
dijo del diablo: que sabe más por 
lo que tiene de viejo que por lo que 
tiene de diablo. E l inglés no es ni 
más ni menos Inteligente que el ame-
ricano; pero lleva a éste la ventaja 
de una larga, de una secular experlen, 
cía en la política y en los negocios. 
Puede cometer errores, pero pronto 
se rehace y procura enmendarlos. En 
el caso presente está espoleado por 
las exigencias de la realidad finan-
ciera. Según ha declarado Mr. Cham-
berlain, Ministro de Hacienda, la tri-
butación por cabeza en cada una de 
las grandes naciones que han combati-
do a Alemania es ésta: Inglaterra, 23 
libras esterlinas; los Estados Unidos, 
12 libras, 7 chelines; Francia, 9 li-
bras, U ; Italia, 2 libras, 2. 
E l pueblo británico es rico; pero 
22 libras pesan demasiado sobre una 
cabeza. Para aligerar ese peso aquel 
pueblo esforzado está trabajando vi-
gorosamente en la aplicación do uní 
plan preparado antes de ahora. 
Aquí, si lo hay, no lo vemos; lo 
que vemos es un Presidente que ha. 
ocupado por un año la atención públi-
ca con su angelical Liga de las Na-
ciones, y un período electoral que ha 
durado ya tres meses y durará otros 
tres. En Inglaterra se elige el Par-
lamento en dos semanas y se cambia 
de gobierno, sin Convenciones, fuegos 
artificiales, música, procesiones noc-
turnas, etcétera; y esta es otra ven-
taja del inglés sobre el americano; 
tener un sistema de gobierno basado 
en el sentido común y desprovisto de 
mamarrachadas. 
X. T. Z. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
j . P A s a r A i - B A i t m 
O t o » tot-
D r . J . A . T a b o a d d a 
Medicina interna en general; con eepe-. 
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas y trastornos de la nutrición. Tra-
tamientos especiales para la obesidad, 
el enflaquecimiento y el artrltlsmo, D» 
1 y media a 3. San Miguel, 73. Gratis, 
para personas pobres, los silbados, de, 
3 a 4. 
_J5959 , i— .j? Jl 
D r . C l a u d i o r o r í á a 
Tratamlenft» especial de las afeccio-nes o» U sangre, renéreoa, •Iflll», clm-ri*. parto y eafermedade» de sefiô  
ras. Inyecciones Intrarenosaa, emeros, ra-, conaa, etc. Clínica para hombres, 7 yi media a 9 y media de la noche. Clínf-i *»a para mujeres: 7 y media a 9 y»ine»i 6ia de la mañana. 
Consulta»: da 1 « 4. Campanario. 142. T-«- A.~fO09 
23790 80 Jn 1 , , , m-rr-i mm. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVERSIDADl 
Garganta , Nar iz y O í d o s 
Prado , 38; de 12 a 3. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o i 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL DB EUKB* genclas y del Hospital Número UnoJ 
JXYECCIONES PB líBOSALVABSAX, 1 
CONSULTAS» I)B 10 A U A. X. T B » 3 a 6 p. m. en la callo de Cuba. 
25079 SI 31 : 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIA* y enfermedade» venéreas. Clstoecoí íüu lüuaa paii-oo, oí ai li^o- pla> caterlSmo de los nrétere» y «xam«3 porta mercancías británicas, trans- i ¿«i rlfidn por los Bayos X- • 
T U B O S D E H I E R R O 
d e 2 " y 4 " 
P a r a i n s t a l a c i o n e s S a n i t a r i a s 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
H a y de t i n a y d o s b o c i n a s . T e s , C o d o s 
y p i e z a s a c c e s o r i a s . 
R O U S S E A U Y L E O N . 
O b i s p o 7 . D e p a r t a m e m o 3 2 1 . T e l f , A - 2 5 4 2 . 
PAGINA CUATRO UIAÍCO DE LA IKURINA M o 19 de 1920 
. "El Triunfo'' comenta de este mo-
do la visita que el señor Rafael Mon-
talvo hubo de hacerle recientemente 
al General José Migue) Gómez: 
— " E l acto de civilidad que tan ex-
célente efecto causara en la opinión, 
realizado por el general Montalvo en 
cortés correspondencia al general uo 
mez, visitándolo para felicitarlo por 
la aclamación de su candidatura, na 
dictado un 'vetn' palatino—escribe 
'El Triunfo'-. E l general Montalvo 
ha dejado fie ser persona grata en li» 
altas esferas gubernamentales, por-
que allí solo se quieren el odio y ia 
persecución. Cuanto signifique cor-
dialidad cubana, cuanto implique una 
lucha cívica, serena, dentro de los li-
mites de la civilización que excluye 
la violencia innecesaria, es cosa diso 
"Eri Palacio—continúa diciendo el 
colega, que no para mientes en lo 
que afirma-en Palacio no encaja el 
general Montalvo, porque lo que quie-
ren allí es un dócil instrumento para 
todos los enjuages y un elemento fá-
cil para desencadenar tempestades (le 
odios, de persecución, de sangre y de 
luto. Claro está que el doctor Alfredo 
Zavas no es un hombre capaz de pre-
conizar ni quizás de aceptar en el 
fondo de su conciencia esos proce-
dimientos. Indudablemente el doctor 
Zavas no sería por su propia acción 
un'tirano violento, pero sí es hombre 
de sórdidos rencores, de implacable 
voluntad, de intransigencias morales 
y a cambio de ver su nombre inscrip-
to en la boleta electoral como candi-
dato a la Presidencia, está dispuesto 
a aceptarlo todo, y sin él realizar ac-
tos de violencia, consentir que otros 
los ejecuten bajo su amparo. Y el 
grupo palaciego entiende que si por 
Aun imposible evento el doctor Zayas 
' asumiera la Presidencia de la Repú-
blica, convertido en prisionero de la 
camarilla, éste haría cuanto constitu-
ye su ideal y echaría sobre el general 
Gómez derrotado y sobre el liberalis-
mo vencido todo el peso de sus renco-
res antiguos, por Injustos más impla-
cables, y aceptaría, de grado o por 
fuerza el triste y lamentable papel de 
dócil instrumento a cuantos exigie-
ran de él los que lo habrían impuesto 
como Jefe del Estado." 
Si el evento es imposible. 
Solo que algo tiene el agua cuando 
la bendicen. Y mucho deben tenev al-
gunos políticos, cuando tanto los mal. 
dicen... 
No es justo presentar al doctor Za- / 
yas lleno de odios vigilantes y ani- j 
mado de un corrosivo espíritu de ven- • 
ganza. 
E l doctor Zayas ha probado poseer • 
siempre una admirable ecuanimidad.. 
¿Rencores? ¿Odios de desquite? No 
los siente el general Gómez, más di-
rectamente herido por la adversidad. 
Y ¿por qué empeñarnos en presen-
tar, como un muñeco de guignol al 
doctor Alfredo Zayas ilustre poeta y 
filósofo y estadista, que es una de j 
nuestras glorias de la prensa, de la 
política, de la cátedra y del foro?... 
Aparte que nadie en Palacio k ha 
puesto el veto al general Montalvo 
por esa cortés visita... 
SI fuese lo contrario. 
"El Mundo", que trata—informati-
vamente—este problema declara 8o 
que sigue: 
"La última noticia en los centros 
políticos y especialmente en los cen-
tros políticos conservadores, y que, 
ciertamente, ha tenido la virtud de, 
dar lugar a comentarios en todos losj 
tonos, y mayormente desfavorables, lo 
era anoche, la rendición completa del 
Partido Conservador, y su entrega! 
inrondicional al doctor Alfredo Zayas, 
l a t í . M o n i e l t e 
E S OE P ¿ R I 8 . 
A v i s o a m i d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e l a e x h i b i -
c i ó n d e l a M A I S O N R O -
Y A L E , h a t e n i d o q u e t r a s -
l a d a r l a a l H o t e l M I R A -
M A R , d e b i d o a i g r a n s u r -
t i d o d e t r a j e s y l e n c e r í a 
q u e a c a b a d e r e c i b i r d e 
P a r í s . 
T E L É F O N O : A - 5 2 4 4 . 
26684 i9 jv 
1 
¿ Q u i é n s e r á 
P r e s i d e n t e e n l a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
En que beba, gaseosa "La Ha* 
baaera," refresco delicioso al al. 
canee de todas las fortunas. 
EH que tome "Chantecler," néc-
tar de la fuerza y rey en soña-
dor inmortalizado por el poe-
ta Ro stand. 
EJ1 que se desayuna oon la axt. 
HMliosB "Narangjna^* pnriflca-
dera del estómago y de la san-
gra. 
E l que se alimente con "Chanr 
piña,'' la bebida maravillosa de 
propiedades nutritivas y estoma-
cales, cantada por Martí, con és-
te pensamiento patriótico: MB1 
vino de piña es amargo, pero es 
nuestro.** 
£11 que tenga en su mesa "Agua 
EJlectro-Pura", la más carbona-
tada, la más límpida, la más pura 
química y bacteriológicamente, 
CL m i Bit 7d..l0. 
C e n t r a l A l g o d o n e s , ? . * . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
convoca a los señores accionistas de 
eáta Compañía a sesión ordinaria que 
se celebrará el día primero del próxi-
mo mes de Agosto a las once de la 
mañana en las Oficinas de la misma, 
edificio del Royal Bank of Canadá, 
Aguiar 75, Departamento 516, de 
acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo doce de los Estatutos, con objeto 
de proceder a la renovación de la 
Jtinta Directiva; advirtiéndose que 
para que tenga celebración dicha jun-
ta, deben concurrir a la misma las 
dos terceras partes de los accionis-
tas y las dos terceras partes del va-
or nominal de las acciones. emiLUas. 
Si no hubiere el quorum 'ndicado, fe 
entenderá reelecta la hvXual Junta Di-
rectiva en funciones, por otro año 
más, de acuerdo con el artículo de los 
Estatutos ya citado. 
Habana, 16 de julio de 1920. 
Antonio L . Talverde. 
Secretario. 
C. 6054 3d.-17. 
E S T U C H E ! ) M A M K U R E J O C A D O M F E I -
T A R , J O Y E R O S , J U E G O S p a r a N I Ñ O S , R b * 
F I ? E S C 0 , L I C 0 R E I ? A 3 , T 0 C f l D 0 1 ? , C E N T R 0 5 , 
J A R R 0 N E ^ T A Í ? J E T E R 0 3 , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
m i m m m m 
L a S e c c i ó n H . 
t e l . A . 4 6 8 2 . 
B E L A b C O A I N 52. HABANA. 
EMTRE b.RAFAELY 5.MIGUEL 
F A B R I C A 
So! 
y Alfonso.** 
"Son los elementos conservadores 
pluareños—escribe 'Hl Mundo'—los 
mismos que en recientes fechas ele-
varon, realzaron y fortalecieron al 
general Montalvo contra todas las as-
piraciones conservadores—nos refie-
rimos al general Núñez, por aquel en-, 
toncos conservador—los que, según se 
informaba anoche en los centros refe-
ridos, plantearán este nuevo, y ya casi 
inesperado cambio de frente en las 
filas del partido.*' 
"No es que vayamos Q dar a esta 
noticia todo nuestro crédito, aunque 
en la vida todo es, y si se trata de 
vida política con mayor razón, muda-
ble y tornadizo. Pero, siempre, ppr la 
'opinión hecha' que encontramos ano, 
che en los círculos conservadores, 
creemos prudente conceder una par, 
te de beligerancia a la noticia.'' 
La especie, echada a rodar, ha lle-
gado también a oídos nuestros... 
Pero a su vez hemos escuchado 
otras versiones. Estas: Que el Gene-
ral Gómez le ha ofrecido al doctor 
Zayas la representación de Cuba en 
Washington, o la alcaldía de la Ha. 
baña. 
Y que principia a vislumbrarse— 
en el horizonte liberal—una acentúa^ 
da aurora de armonía... 
Y entre las unas versiones y los 
otros. 
¡Arrégleme usted este pleito! 
Bl guirigay es muy respetable... 
Vean ustedes. En un diario neta-
mente conservador, ranciamente gu-
bernamental, hemos visto ayer, asom-
brados esta caricatura. "La alcaldía 
de la Habana", es el título. En un 
banco del Parque llora una mujer: 
la Habana. En el banco hay un letre-
ro, que dice: duro frío.. . E l señor 
Gustavo Pino, apoyado en una mule-
ta mira de reojo a la interfecta... 
Y dice la leyenda: 'El futuro.... im. 
perfecto''. 
En un diario conservador, netamen-
te conservador, ranciamente guber-
namental. 
el no se encuentren diez y siete indi-
viduos, que es el número de los que 
integran a lo que parece la aludida 
comisión, que sepan ^ oaestiones 
aduaneras y tengan sentido común 
bastante para solucionar ese conflic 
to que como todos los que perturban 
W r>nfS no proceen del pueblo sino que 
vienen del Gobierno.-
Es el colmo de la censura... . 
Nuestros muelles son Insuficientes 
ya, dados el volumen y la rapidez de 
los negocios comerciales de la Repú-
blica. 
Los altos fletes obligan a loa impor.1 
tadores a utilizar exclusivamente la 
rada de la Habana... 
Y no hay comisión que arreglo ésto. 
Hacen falta espigones. 
Nada más 
ARO UCXXVin 
E N E L G R A N C A S I N O 
E x p r e s i ó n - -
d e g r a l i t u d 
| La riiBa Eloísa Menéndez Alcalá, MJa 
jde Ioí esposos Teresa Alcaiíl y Eduardo 
í Moâ dea, empleado de esta casa, ha ái- i 
do cuifc.du de un gravo ataque de bronco 
por.uinonfa, gracias a la solícita aslstcn-
del doctor Jacinto CarrerAS. 
Oon tai motivo, los esposos M«.nén«lez 
Alc.rí se sienten regocijados y insio-
sts do manifestar, por este medio bk 
gratitud al ilustre facultativo. 
Accedemos gustosos a la petlc'-ón de 
nuestro compañero y lo telloitamOS por 
tan satisfactorios resultados. 
Un título de 'El Triunfo': 
— ' E l suplicatorio contra Guillen 
elevado ayer a la Cámara". 
Con un poco de calma ¡cuántos in-
justos ataques a la Justicia se hubie-
sen evitado! 
Acusación de un colega liberal; 
—"Tendremos que pasar por la hu-
millación de que vengan extranjeros 
a decirle al Gobierno cubano qué me, 
dios pueden ponerse en práctica para 
evitar la casi permanente congestión 
de nuestros muelles habaneros y el 
rápido despacho de la documentación 
aduanal." 
"Es el colmo—añade—de la humi. 
Ilación que aparezca ante el mundo 
el pueblo cubano tan inepto que en 
I n d u d a b l e m e n t e U d . qu i s ie -
r a calzarse a l a m o d a p a r a 
l u c i r su p ie , p e r o n o puede 
hace r lo p o r q u e los ca l los l a 
o b l i g a n a usa r esos zapa-
to s t a n anchos y t a n feos. 
¿ P o r q u é n o l i b r a r s e de se-
me jan te t i r a n í a ? A c u d a i n -
m e d i a t a m e n t e a l i n c o m p a -
r a b l e amigoí^SejaTWrfs. T r e s 
g o t a s son bas tantes p a r a 
e x t i r p a r e l peo r ca l l o s i n 
el m á s leve d o l o r n i e l m á s 
l i g e r o esfuerzo. 
"i^üczjone cuesta u n o s pocos 
cen tavos p e r o va le u n teso-
r o . ¡ C ó m p r e l o h o y m i s m o ! 
LA HUELGA DE LOS TRANVIAS 
DE REGLA 
GUANABACOA, julio 18. 
DIARIO MARINA, Habana.—El trílfl-
co entro Guanabacou y Regla esta parali-
zado desde ayer a las seis de latarde, 
a consecuencia de la huelga Iniciada 
entre personal de tranvías de la Hava-
na Central. Reclaman diez o quince por 
ciento de aumento en sus haberes. Los 
iniciadores de la huelga son los conduc-
tores, que ganan menos que los motoris-
tas, y ésíos, aunque eiítfin conformes con 
sus haberos, apoyan a los conductores 
en su petición. 
Los tranvías de la línea Fesser circu-
lan manejados por inspectores y jefes; 
pero con gran deficiencia, habiendo ocu-
rrido esta, mañana un choque con un ca-
rro del almacén de víveres "a Flor de 
Cuba", en la calle Corral Falso y la 
linea del tranvía, matándole una muía. 
Los vecinos y empleados que hacen 
viajes a la capital se encuentran disgus-
tados y alarmados. íso hay esperanzas de 
arreglo. 
CORTES, Corresponsal. 
SE CAYERON A L MAR 
Ayer tarde hubo visitas del público 
al acorazado español "Alfonso X.III". 
Un hombre que ocupaba una lancha y 
qiíe perdió el equilibrio, se agarró a los 
señoras, y los tres cayeron al mar, de 
donde fueron extraídos sin otras oonso-
cuencias que el susto y la mojadura. 
R i c a r d o I l l a y V i l a r o 
GOTARIO PUBLICO 
Protocolos de J . Villageliú, A. Nú-i 
fiez, D. Vasconcelos, J. S. Víctores, y! 
A. Alvarez Gaspar. 
Cacada del Paradero, No. 14. 
JARUCO. 
26406 21jl. 
La sociedad de la Playa. 
Lugar de reunión de la buena so-
ciedad que presta su concurso a 
estas veladas de gran gala. 
Se ha resuelto, con la apertura del 
Gran Casino de la Playa el problema 
de los domingos. 
Muere la animación en el centro 
de la capital al cawr la tarde, para 
hacer que renazca en' el brillante 
Club, en todo su esplendor, la alegría 
que da aspecto de ciudad Jubilosa a 
la Habana. 
Se ofrecen a diarlo espléndidas co-
midas en la Playa. 
Las mesas adornadas anoche, con 
este fin, pasaban de doce. 
Grupos de matrimonios en unas y 
otras formadas por jóvenes parejitas. 
Entretanto la orquesta de Max Do-
llin, profesor competentísimo alegra-
ba la velada con números musicales 
muy selectos. 
Recuerdo, entre un grupo dlsdngui. 
do de señoras a María Dolores Ma-
chín de Upmann, María Usabíaga de 
Barruecos, Rene Molinn de Garqfa 
Kohly y Lolita Fernández de Velasco 
de Montalvo. 
De negro, muy interesante, Caridad 
Salas de Marimon, en compañía de 
otra dama Joven y bella, Paquita Ma-
riihón de Pont, la esposa del caballe-
roso amigo don Miguel Pont. 
Otras señoras: 
Cheche del Alamo de González Mu-
ñoz, María Josefa Hernández Guzmán 
de Iralzó , María Teresa Collazo de' 
Sandrino; Consuelo Bermúdezi de 
Ramírez; Cuca Cabaleiro de Valdés;i 
Angelina Arenas de Ledón- Nena 
drenas de Lastra; Clara Cam 
Arenas; Amella Fernánde, 
rez; Elodla Noroña de Lia ^ 
goa Menocal de Cutiias- ^T' ÍIaN 
garrea de García de C a b ^ r ^ J I 
Foyo de Castaño; Adriana f % 
noldson; Rosario Machín de fif* ü 
de Berndes; Carmita Míreles h ^ 
llazo; Matilde Campos de m 0' 
Esperanza Rodríguez de ^ T ^ % ' 
Tirado de Trecerra; Dolores p ^ 
de Sammuel; María Beatle de k ' 
Graziella Ledón de Carreras-
Montalvo do Morales; Zoé SofiaT^ 
Patterson; Josefina Ariza de mT ̂  
da; María Luisa Báez de RosalaT' 
¿Señoritas? Una legión de ellas. 
Chichi Goyri. Nena Sandoval, a L 
lina Armand; Consuelito Rom ^ 
Margot Collazo; María Campos-^i 
tilde Muñoz; Esther de Castro-'cT 
chita Ferrar; Cuchita Boffll, Beba ¿J" 
Algunos comentarlos despug8 
comida, acerca de la fiesta proyectad! 
—fiesta típicamente cubana—y 
de celebrarse en el Gran Casino \ 
la Playa, será para clausura del mis! 
mo. 
Ciérrase definitivamente el 26 
Espero unos detalles del amable 
caballeroso don Andrés de Segurok 
para hablar extensamente acerca de 
la fiesta de clausura. 
Es lo que cabe, una fiesta cubana, 
netamente cubana que puede ser muy 
bien en obsequio de lós marinos j 
pañoles. 
Sin que falte la casita criolla, ni el 
puro café que da el suelo. 
T R E M E N D A R E B A J A D E P R E C I O S 
O P O R T Ü N I D R D C O L O S A L 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n . 
L I S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
C R E A S D E HILO 
¡Pieza» de enea de hilo & S ft8. 4.68, 
5.S7. 6.80 y 7.«0. 
Piezas de crea de hlüo superior a 
ll̂ ao, 14.80, K.90 y 1*8.'«0. 
Piezas de crea de hilo extra fino 
amtá'gnio a 21.40, 22i.90, 24.60, 27.1» 
y 80 <60. 
MADAPOLANES 
Piezas de madapoflln francés a 
8.90, 4̂ 0, 5JJ0 y 6̂ 8. 
T E L A S R I C A S 
Pieaas de Tela Rica a 2.48. 2 «0, 
«.«0, 8t.90, 4.,2>e, 4.193 y 6.30. 
Piezas do Tela Novia a 6/90, ÍM50 y 
9-60. 
SMezas de tela Egipcia a i 60. 9.SO 
y 10.30. 
Ptoras de Grano de Oro • 4.9i8, 
iWO y 6 30. 
Piezas 'de Nlaatsut Francés a 8.9-8 
4,6;3>. 6.90, 6.80. 7.90 y 11.40. 
Plezaü de Nansíui Prancé» sedoso 
fSntahno a 11.90. 
C L A N E S D E HILO 
¡?íoías Olñji doble ancho Batteta 
y ClaTln a 0.90, 8.90, 10 60 y 12.40. 
Plems olÉbn doble ancho flnteta» 
• 2̂ 50. 24.40 y 27 00. 
W A R A N D O L E S 
'{Vterandoi para camas oameraa a 
15.901. 
"Wfepandoü de hilo 13|4 de ancho a 
»60 , 45.99 y M.'SO pieza. 
"Wla/ranjdofl de hilo imro ftnfslaim 
IfilU de anoho a 106.70 pieza. 
Ptezas de tela antlsftptíca andho a 
S.̂ s, 8.48 y aso 
SABANAS Y FUNDAS 
e&banan mandes a l.«8, cameras 
díase superior a 2.Í0. 8.10 y 8 *2̂  
©É-banaa d» hilo extra a JW* y 4150 
Sabanas dex hCo puro para cama 
<9e matnlanonlo a 6.80 y 7.50. 
fundas gratules buena clase, a 68. 
6*8 y 8(8 centavos. 
Fiundas camieraa dase extra a 
»«, IJIO y 1.3«. 
Manteles de hilo ptiro a 2 68. 2.9 ó 
y 8'. 4.8. 
(Manteles grandes, casi para "BTn-
<j"uetes", hilo pojro, a 4.50. ó<.'80 y 6 50 
Juegos 3» mantelería, hilo poro, 
calados y bordados a mano, h«nmo-
oIsHímos, a 18.90, W,M y 32.40. 
Servilletas de hilo grandes a 8-40, 
3-60 y 4.20 docena 
Juego» de cama de hilo, bordados 
a li8.<0, 2̂ 40 y 2«J80 
T O A L L A S 
Toallas de felpa a 30, 48, 68, 83 y 
»8. 
Toallts de felina Inglesa, precio-
sas, a 1.2«, 140, l.tt8. 2.2i8 y 2.40. 
Sábanas de felpa para be fio, gran-
dísimas a 2 48. 2.98, 3.60, 4.20, 6.60 
y 6.90 
Batas de bafio preciosas a 7.90, 
10̂ 0 y 12.50. 
Sobrecamus de piqué inglesas a 
S.7t2, 4.4.8, 3.9'8. 7/60 y 9 «0. 
ifWbreoamas OllLn dlarín bordadas, 
•dlttena novedad a 2ÍMÍ0. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de Volle. Masxjulset. Nan-
«Trt y Organdle a 1.63. 1.9$. 2.48 / 
SM, 
BQnjsas Francesas de Marq,ulsct 
oon bordados a mano, preciosidades, 
a 4.i90. 5.80, C-tO. 7.90, 8.60 y 9 75, 
Blusas de seda en Burato, Crwp* 
de China y Orepé Oeorgette a 8.90, 
«J80, 8.40, 10 60, 11.90 y 12.40. 
Bayas de Gabardáne a 123. 2.98, 
8 «0, 4.i50 y r. 60. 
'Sayas rte Gábardine, flltóroo» estd-
Tflte, a 4.90, 6.10, 7.50 y 8.40. 
Sayas de seda varias dlases, a 
•«.90, 8.€0, IO.18O y 11.90. 
Oamisa*» de día y de noche, oorn-
fecddn francesa a 0.98, 1.127, 1.7*. 
IjS*, 3 «O y 4.60 De hilo bordadca 
a 6.98 "y 7.80. 
Cubre corsés finos desde 60 cen-
tavos a 4.00. 
PantaJon ŝ. eayuiolas, (rudmooas, 
casi regaladas. 
VcstMos de nlíía. de Naaaut, Mar-
'Qfulset, Warandol, Muselina, Vollé a 
1.75, 2.i80, 3.50, 4.20, 6.60, 6.80 V 7.«0 
¡Ropa de Njflo, Interior, a SO, 40; 
60 y 60 centavos pieza. Esto es exai 
gerado 
Fluseoltos de Niño en plquet, dril, 
•warandcl y Palm a l.S'S, 2.48, 3.40, 
3.90, 4.60, 5.40 y 6.60 Estos fluseci-
tos son modelos de última novedad 
y valen 7, 8, 10 y $1C. Le conviene 
verlos. Son una ganga verdad. 
C O R S E S T Y F A J A S 
Oors>éts, últimos estilos, a 1.88, 
(2.90, 2.50, 4.60 y 5.90, 
Pajas, tílaee buena, a 2.̂ 8, 8.43 y 
4j50_ 
Ajustadores a 93, 1.60, 1.90, 2.30, 
3;60 y 3.90. 
Medias de sefiora de muselina, de 
hilo y seda, gran surtido desde 89 
cervtavoa hasta $45.00 
Pafi-ueloe OI fin clarín, preciosida-
des a 88, 98, 1.3S. 1.90, 2.40, 3.50 y 
4.60 docena. 
Paflueflos de olán para caballero, a 
4 93, 6.50, 8.90, 10.80. 11.20 y 12.'50 
dbcena. 
Cofias de seda a 1.60, 1 30. 2.S0 y 
3.10 
Trajes de bafio de punto tbgl&s 
para nlfio a L98̂  
Trajes de baño de punto inglés 
para eefiora a 2.90, 3.60, 5.90 y 6 80. 
Trajes de baño de satín, lana y se-
da estlloo preciosos a 6.90, 8.60 y 
10.30. 
Oorroe de bafio muy bonitos, a 29, 
43, 64 , 83 y 98 centavos. 
Tules de hilo para vestido a 29, 
69, 78 y 90 centa/voa vara 
Tules de hilo rosa y asul en cua-
tro anchos, muy fino, a 1.48 vara. 
Oreipé Oeorgette, oíase buena, en 
todos collores a 3.68. 
Mtaseftina de seda inuy fina a 1.98 
vara. 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a 
E n eombreros podemos «segurar que tenemos el mejor snrtido de la Habana, lo mismo en mo-
delo de gran fantasía que en formas de paja de todas clases, oomo de luto. 
Además, aquí hallará usted desde el más barato bástalo más exigente de la moda. Asi que 
renga usted a esta casa y no tendrá necesidad de pagar por un modelo 40, 50 o 60 pesos. Aquí lo 
hallará por 15, 16, 18 o 20 pesos. Desde 5 pesos tenemos xaod^o», .Tenemos también de playa que 
saldamos a 60 y 90 centavos y $^.50. 
Velos de cara a 40, 50 y 60 centavos. 
Velos de sombrero a 98, 1.48, 1.96, 2.50, 3.00 y 3.90. 
Cintas, florea, pajas de todas clases y fantasías, y toda díase de atlornos .1 mitad de precio, 
N I N F A S " 
NEPTUÍÍO 66, E N T R E O A L I A N O Y A G U I L A , T E L E P O N O A-3888 
Y R A Y E D R A Y H E R M A N O 
NOTA: Bogamos a los del interior pemitan importe flete, de le contrario no serviremos ninguna 
orden. Tavnpoco enviamos muestras. 
T ® d l i s a l l a r d b g ® © < m k A s w h > 
tendrá que recurrir a la Perfumería FloraKa, inventora de las ci« 
quisitas e higiénicas creaciones Flores del Campo, que comumcaí 
al cutis femenino la tersura y terciopelado de la juventud. 
No hay "toilette" perfecta sin esos delicados productos, qaa 
con los dentríficos Oxenthol y el desinfestante médico Sudoral, 
han colocado esta perfumería a la cabeza de las más afamadas 
del mundo. 
Gran diploma de Honor 




E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sstionet y abre el apetito, curando las molestias del 
e s t o í i g o e i r n o s 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a voces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s c » 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
I..JILÍ lelilí imiiim 
del estómago  , ., . 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentic 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u ® 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D I I D f i A T I N ñ SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudie^ 
r U K V m l l i l M , conseguirse con su uso deposición ^ f a 
Los enfermos biliosos, la plenitud qástrlca. vahídos, ind[9ef.'°-.loflcat 
intestinaI, se cura n con la PURQATIÑA que es tónico laxante, suavo j 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, SO, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Key, 29. Habana-
Unico» Representantes y Deposítanos paza 
Cuba. 
A H O L X X X V H I 
D i A R í O m LA U t t í t ^ A J u l i o 1 9 de 1 9 2 0 P A G I N A C I N C O 
; huí 
P A R A U N A B O D A 
Circulan 7* 1 " l i t a c i ó n s . p a r a 
. ' r a t r i m o n i o aue cuenta con g r a n -
' ¿ e n T l a que h a de desposarse 
, J t i m o d í a 26 con el d lB t ln^u do 
n Z ioctor A n t o n i o del Junco 7 A n . 
^ la m a s a n t e Es te la Noeml No , 
dara<? y Moreno . 
H i j a del genera l A l b e r t o Nodarse. 
J l i j o el nov io , Joven de revelantes 
m é r i t o s , del doctor E m i l i o de l J u n -
co, secre ta r io que fué del Gabinete 
del genera l G ó m e z . 
C e l é b r a s e en e l Vedado en l a fecha 
y a c i tada . 
A las nueve y media de la noche. 
N u e s t r a s r e b a j a s 
q u i n c e n a l e s 
nel teatro Cubano. 
Z& noche se e f e c t u a r á en el tea-
t „ .Comedia', l a te rcera f u n c i ó n de 
¡1 temporada organizada po r e l Tea-
rro Cubano ' . 
ge p o n d r á n en escena: ' E l buen ca . 
mino' y 'Compuesta y s in novio ' , co-
I d i a s en uno y dos actos respect iva-
mente, or ig inales de Gustavo S á n c h e z 
Galarraga. 
Los socios del 'Tea t ro Cubano' pue-
den pasar a recoger las local idades 
e i6 correspondan, en l a m a ñ a n a de 
¿or . en el loca l social , O b r a p í a 98, 
altos. 
Los no socios pueden pasar por l a 
con tadur ía del teatro , ab ie r t a d u r a n -
te toda l a tarde. 
Será un é x i t o l a f u n c i ó n . 
Sensible. 
Un duelo que ha sido grande, i n m e n -
so, para una f a m i l i a tocada en lo 
más sensible: e l c o r a z ó n . 
Se le dio sepul tura ayer a esa f l o r 
de juventud, Magdalena G a l b á n y L ó -
pez, s e ñ o r i t a que p o s e í a belleza, que 
era t ierna y buena toda. 
¡Qué t r is teza en el hogar donde 
fliieda una madre l lo rosa y unos her -
manos af l ig idos! 
¡Dios los consuele a todos! 
Hoy. 
El banquete de los m o n t a ñ e s e s , fies, 
ta en obsequio de los m a r i n o s del A l -
fonso X I I I , en el " O r a n Casino de l a 
Playa*'. 
Hay un crecido n t lmero de perso-
nas adheridas. 
En el Nacional, g r an p r o g r a m a por 
la c o m p a ñ í a de L u i s i t a Rodr igo , cada 
vez m á s aplaudida. 
Tiene Payret anunciada " L a Taza 
de Té" , en pr imera , cubr iendo l a se-
i ; 
gunda t anda ' L a C a n c i ó n de l a Raza' 
'Las Corsa r ias ' . 
Faus to de moda. 
Y Campoamor de moda, ambos con 
p rogramas comple tos , en obsequio de 
l a sociedad elegante que favorece ta-
les ve ladas . 
V T r i a n o n , e l cine del Vedado, que 
presenta u n val ioso ca r t e l . 
Nueva profesora . 
D e s p u é s de b r i l l a n t e s ejercicios, que 
h a n merecido l a m á s honrosa de las 
cal i f icaciones, y l a enhorabuena m á s 
entusiasta de los Profesores del Con-
se rva to r io H u b e r t de B l a n k , h a obte-
nido el t í t u l o de Profesora de Solfeo 
y Piano l a s e ñ o r i t a Rafaela L e ó n . 
Las c i rcuns tanc ias especiales que 
c o n c u r r e n en esta in te l igen te s e ñ o r ! , 
ta , son causa de que l a f e l i c i t e . 
Supo a lcanzar el t í t u l o de B a r h l -
11er de nues t ro I n s t i t u t o P r o v i n c i a l ; 
b r i l l ó m á s t a rde en l a U n i v e r s i d a d 
XacionaJ p a r a conqu i s t a r , m u y en 
breve, e l de D o c t o r a en Pedago-
g í a y pone g lo r ioso remate a su la t ior 
con e l t r i u n f o alcanzado en l a M ú -
sica. ^ 
F l a x o n s , v o i l e s , b a t i s t a s e s t a m -
p a d a s : d e 7 5 c e n t a v o s se h a n r e -
b a j a d o a 5 0 . 
O r g a n d í e s , v o i l e s , w a r a n d o l e s : 
d e 9 5 c e n t a v o s se r e b a j a r o n a 6 5 . 
B a t i s t a s d e a l g o d ó n , o r g a n d í e s , 
v o i l e s ( v a n a d a . c o l e c c i ó n ) : d e 
$ 1 . 2 5 y $ 1 . 0 0 se h a n r e b a j a d o a 
7 5 c e n t a v o s . 
V e a e n e l s a l ó n l a m e s a d e 
g e o r g e t t e s y c r e p é s d e o b r a . D e 
$ 6 . 0 0 f u e r o n r e b a j a d o s a $ 4 , 0 0 . 
C r e p é s d e C h i n a , g e o r g e t t e s , se-
das p a r a f a l d a s , K u m s i - K u m s a , 
r a t i n é s d e seda ( d e $ 1 2 . 5 0 f u é 
r e b a j a d o a $ 8 . 0 0 ) , s a t í n B a r o n e -
t t e ( s e d a l a v a b l e ) , l a c a l i d a d m e -
j o r , d e $ 8 . 5 0 a $ 6 . 2 5 . 
* * * 
iVió n u e s t r a c o l e c c i ó n d e s o m -
b r i l l a s ? 
¿ Y e l s u r t i d o d e r o p a d e b a ñ o 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s ? 
P 
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E n M a r t í n M e s a 
A t e n t a m e n t e inv i tados por el doctor 
Juan de Dios G a r c í a K o h l - v i s l t a n m 
ayer el m a g n í f i c o b a l u e t t . l ü üí M a r . 
t í n Mesa los cronis tas de l a A l i a Cá-
m a r a s e ñ o r e s F e r n á u W de Castro, 
Saavedra, A n i l l o , Pinos, M u r úea , A l e 
j a n d r o L ó p e z , Federico Cas t i l lo } IJI-
pez G o l d a r á s . 
E l l u g a r donde se encuent .a t-1 «6-
í a b l e c i m i e n t o no puede ser m á s bel lo 
n i m á s p i n t o r e s t o . Las a s u a ó s u l f u -
rosas y s ó d i c a s son e s p l é n d i d a . 
E l ho te l ofrece a los teinpct,<.(;)s.'<as 
todas las ventajas d e l . con fo r t mo . 
de rno . 
Realmente es u n s i t io d e i i c i o - c . 
Se e s t á n haciendo en a q u c i l • « a l n . 
da>)le a l t u r a repar tos y p ron to se 
h a r á a l l í u n parque a l est i lo de los 
balnear ios europeos, con oa.-! • ^ y co-
m u n i c a c i ó n con l a p laya de M.-'ríel 
por u n serv ic io de a u t o r r ó v i l c - . 
E n l a fresca g a l e r í a dei n o t ^ l se 
s i r v i ó u n excelente a lmuei / ,o . 
F'ueron invi tados especialineul.o el 
I cu l t o Jefe loca l de Sanidad del M a . 
• r i e l , doctor Franc isco J . Vé lez , t i 
doctor Rodr igo J o r d á n y el s e ñ o r Ce-
I ledonlo B e r n a t . 
j R e i n ó en l a mesa l a mayor c o u l i a -
i l i d a d . 
D e s p u é s de hacer votos t o i l¿ ^ros 
j pe r idad del g r an balneario y í'c 'u:.:i 
amena char la de sobremes-, te !>rga-
i>Izó u n paseo a l M a r l e l . 
E l doctor G a r c í a K o h l y d e t ü ê tur 
satisfecho de su obra , porgue ha es-
tablecido u n ba lnear io modelo . 
^ V E T E R A N O F A L L E C I D O 
P I N Á B DEL UTO. j u l i o 1S. 
D I A R I O . Habana.— Hoy fnlleoió en es-
ta ciudad Antonio López Martínez, Te-
niente coronel del BJércitó I.ihei tailor. 
Mañana, lunes, se verificaríV el sepelio, 
tiaeiéndosele los eorrespondientes "hono-
res. La muerte ha sido niuoeationiun 
res. Su muerte ha sido muv sentida 
PKUNEDA, Corresponsal 
S w D e c a l i d a d i - n c o m p a r a b l e 
e n 17 g r a d o s n e g r o s y 3 d e 
c o p i a r . T o d o s p e r f e c t o s . 
L Á P I C E S 
E L V E T 
1- n l á p i z - legante para 
uso gene ia l en 4 gra-
dos. £ 1 m e j o r l á p i z a 
u n p r ec io moderado . 
A m e r i c a n Lead Penci l Co. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
» • , V¿ase Va e Inglaterra band 
D E M A D R U G A 
Madruga , J u l i o 18. 
D I A R I O . —Habana • 
• E l d í a 20 embarca para E b p a ñ a e l 
acreditado comerciante de es^a p í o / a 
s e ñ o r Juan G o i r i Celaya, miambre úc 
,1a Colonia E s p a ñ o l a de esta íoca l iu í .d 
An te s de- sa l i r , sus amigoo io i c u d i 
r á n u n homenaje de afecto. 
Castro, Espié&a i 
" l a C a s a d e H i e r r o ' ' 
Relojes-pulseras de p l a t i no con b r i -
l l an tes , zafiros y on lx . 
Relojes de o r o y p la ta , de balfcillo, 
y pulso, pa ra cabal leros . 
Tenemos e l m á s extenso su r t i do y 
los modelos m á s nuevo? 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E Í U X 5 1 . 
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d , i n m e d i a t o a i o s b a ñ o s 
d e m a r . £ 1 p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i i e c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
í a c a r t a . 
¿ C n m e n o s u i c i d i o ? 
E l soldado de l a S e c c i ó ' i 1= Oi d'.n 
P ú b l i c o del E j é r c i t o , n o m b i ^ ü o Jua l i 
Fa ja rdo Mederos. p a r t i c i p ó a U - o i ; -
c í a de la oncena e s t a c i ó n -jije ea Ja 
f inca L a Consuelo, en el l u g a ' C o i n -
cido por L a I s l i t a , en l a Oftargoi de-
recha del r í o Almendares , h a b í a b é -
l lado, f lo tando, el c a d á v e r de u u i n -
d iv iduo de la raza blanca que r f x p n o -
cido por e l m é d i c o de g u a r ú i a en A 
centro de socorros del t e rcer d i s u i t o , 
doctor N ú ñ e z , c e r t i f i c ó que estaba en 
completo estado de p u t r e f a c c i ó n . 
E l c a d á v e r , que a ú n no ha sido 
iden t i f icado , fué r e m i t i d o a! Necroco-
mjo M u n i c i p a l . V i s t e p a n t a l ó n kha-
k i ; saco de p a ñ o color g r i s , camina 
k h a k i , camiseta de c r e p é b lanca y J i -
patos a m a r i l l o s . En las r o p a , no Ve 
ha encontrauo n inguna i n i c i a l , n i do-
cumen to que lo i den t i f i que . ' 
L a p o l i c í a , que dió cuenta del ca.so 
al s e ñ o r juez de gua rd i a d i u r n a a>cr, 
só lo ha podido saber que e l c a d á v e r 
h a c í a m á s de t res d í a s que c?tubf 
f lo tando sobre las aguas del A l m e n -
dares, i g n o r á n d o s e si en el praseft.'O 
c i r o se t r a t a de u n s u i c i d i j . un ac-
cidente o u n h o m i c i d i o . 
L O S L A D R O N E S Í N ( M E S 
¡ C r u c e s , J u l i o 18. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
I A n o c h e , ' a las diez, cua t ro lacLn v s 
provis tos de modernas h e r r a m i e i / . i 
t r a t a r o n de robar la caja de. A y u n -
| t amien to . siendo sorprendidos ca-jual-
mente por el conserje, que - u é . e c í 
bido a t i ro s por los cacos. A loé g i l í 
tos de a u x i l i o dados por el Lonscrjc1, 
acudieron a l l uga r del suceso los se-
ñ o r e s A n t o n i o Caso y Rosendo L e a l i 
que l o g r a r o n detener a uno de los l a -
drones . 
Pos ter iormente , el cabo de pr,;.:'.") 
Robaina e f e c t u ó l a d e t e n c i ó n ü e dos 
m. i s . Uno de los ladrones l o ^ r j eoca-
parse, habiendo tres detenidos. E l ! 
pueblo aplaude el b r i l l a n t e ser vi - - : ^ 
prestado por los 'pa isanos Lea i y Ca-J 
co i 
Cobas, Correspui-rfa'' i 
| H u e l g a e n C á r d e n a s 
D I A R I O . — H a u a n a . 
¡ C á r d e n a s , J u l i o 18. 
Se ha declarado en hue lga el s i n - i 
Ldicatb m e t a l ú r g i c o de esta c i u i i a u . i 
¡ P iden los obreros el cuaren ta ; o r H e j 
i de aumento sobre el j o r n a l qn-» á^nf lu 
( y el reconocimiento del s i n M i c a í o . La.J 
. h u e l g a afecta a las casas d - ijs se-1 
ñ o r o s Caldo, Parquet y E tcaogov^n . j 
' e s p e r á n d o s e para el lunes qu . \cx i-?-
sa de Aldecoa se declare en av; i e» , \ 
secundando el m o v i m i e n t o . Esijs í n - ! 
I formes son adqui r idos fuera dei gre-
I n i io . pjoéÉ no se sabe q u i é n d í r » ^ ' aX 
m o v i m i e n t o . 
i Castellanos, c o r r c s p o i í ; - í ' l . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
4 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N m D B A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E á 
E M E R X K 
* S A R R A Y F A R M A C I A S . ' 
L o m a T e n n i s C u b 
R I Ñ A y a n ú n c i e s o en e) D I A R I O D?. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - 1 
L A M A R I N A 
C O N V U L S I O N E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
meramente 
pleto. 
Damos Gratis un librito que trata 
sobre la emfermedad, pídase y se 
enviara, al que lo nececite. 
PROF. W . H . P E E K E 
4 Cedar St., New York, U . S. de A . 
D* Venta en todas las Soticas. 
A n t e d i s t i ngu ida concurrencia , aye t í 
fué . i naugurado el campee: . ' H 
' ' t enn i s " en e l " V í b o r a Te-" C l u b . ' 
F i g u r a n en el m i smo a ia t /Ci í ' . 
elementos depur i ivos dlspuesli i* a d i í 
puturse los premios ofrec ido- i •• l a 
d i r ec t i va de tan progresi . ' .o oociGd^ i . 
Con gus to daremos cuerna tuH Ü -
nal de los interesantes p a r t i d - s a 
que d a r á luga r el campeonato tOit la '» 
fel iz é x i t o in ic iado en los "cour t s 
del ' 'Vedado Tenn is C l u b . " 
M u y s g r a d é c i d q a a l a i n v i t •. ' v i r e -
c ib ida , i 
S i e m p r e s u c i o 
L . i caspa, por l impia que sea un», 
l ersona. glempre da '.ma i o t a de sucie-
dad, porque ĉ v so'jre la ropa, a no 
st-r que use Cabollina, tc.nico del cal'f-
11o, vlporizador de su r?'z, que l impia 
• ' I cuero caholludo v hace desaparecer 
rara siempre la causa de la caspa. Csi-
bellina se vende en todas las boticas y 
al por mayor en Ásmncate, 5. Fóüx Le-
loy y Ca C'abellina quita la caspa pron-
to para siempre. 
r.H nri-10 
S E V E N D E 
Por no poder a tender lo su d u e ñ o , 
se vende un acredi tado T a l l e r de A f i -
; lar , X i k o l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , t-n 
j Saguu, la Grande, t r a t o d i rec to con 
I su p r o p i e t a r i o s e ñ o r Nicanor Gon-
j z á l ez . 
P. 15a.-15 
I R e c u e r d o d e ! a V i s i t a 
| d e l " A l f o n s o X I I I " 
Preciosa a m p l i a c i ó n p a n o r á m i c a 
| del Ba rco en t rando por el M o r r o , 
j Precio U N PESO. A ñ a d i e n d o ^0.10 •.0 
j e n v í a a l i n t e r i o r . Descuento a i p u f 
i mayor . Pedidos: I m p r e n t a G r á i ; c u , 
i Habana 39 
2G666 | 10 j l . 
G R A N F O T O G R A M A 
M U E R T E D E U N C O M A N D A N T E 
L I B E R T A D O R E N C A R D E N A S 
CARDENAS, jul io 18. 
i:n la finca "Cbilves'*. de esta j u r i s -
dicción, amaneció muerto el comandante 
'iel Ejército Libertador, Eduardo Gon-
•/ilcz, conocido por PelOn. . 
El comandante Polfm era un hombre 
muy querido" en los barrios de Carioca, 
Cantel y Guásima, a t a l extremo que 
todo el que se ponía fuera de la ley el 
«.•omandaiUe Pelón lo t ra ía y lo presen-
taha ante las autoridades. 
Tenía mucha ascendencia en todos es-
tos contornos y era un entusiasta af i l ia-
do del partido conservador. 
CASTELLANOS 
L a A s o c i a c i ó n . 
Por é s t o es t imamos, que quienes re-
dac ta ron l a p ro tes ta o e x p o s i c i ó n c i . 
tada, no e s t á n debidamente impuestos 
de los asuntos re lacionados c o n la 
A d u a n a . 
Por t an to , en nombre de esta A s o -
c i a c i ó n que representa los cuantiosos 
Intereses de l Comerc io I m p o r t a d o r 
en las Aduanas de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, mev p e r m i t o sup l i ca r l e , H o n o -
rab le S e ñ o r , d é su s a n c i ó n a esta Ley 
j u s t a y nac iona l , que v iene a l lenar 
necesidades sent idas . 
De usted H o n o r a b l e S e ñ o r P res i -
dente, con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n y 
respeto. , 
Carlos de l a T o r r e , 
Pres idente . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
^ie'ido precisamente de toda o p o r t u -
nidad t a l cosa, puesto que e l lo nos da-
tía personalidad y r e p r e s e n t a c i ó n oíi-
cial, para proponer a la A d m i n i s t r a -
ción P ú b l i c a , las ideas y medios, que 
Por nuestra experiencia y conoc imien-
tos del asunto, entendemos reeolve-
rian el problema de bac inamien to y 
<-ongestión de m e r c a n c í a s en los A l ' 
ma cenes y Muelles, o f r e c i é n d o l e ade-
!1|ns nuestro m á s decidido concurso 
!niliri(iual y colectivo. 
N'osotros entendemos que con esta 
'-ey se viene a completar l a obra i n i -
ci»da por el Gobierno I n t e r v e n t o r , 
jiue r e g u l a r i z ó , en lo posible ,al esta-
uur el a r t í c u l o n ú m e r o 93 de las Or- \ 
nenanzas, las funciones del Agente de 
•yiuana, v i é n d o s e c l a r a l a idea de d i -
cao Gobierno, de no con t inua r la p r á c 
ifa establecida basta 1900. que f a c u l . 
•ima a todo aquel que lo deseara, a 
jespachar l ibremente en las A d u a -
*s. sino que d á n d o s e cuenta de l a , 
jniportancia que é s t a g e s t i ó n cons t i t u - I 
ran g16 quc los que la d e s e m p e ñ a -
n k t r ^ Z a r a ^ 116 la e n f i a n z a del A d m l ' 
Cuhl ^ r , G e n e r a l de las Aduanas de 
fialaÜa a CUya CUant ía ' é l se ' 
t a t o o V t r e i ? m o s a " a m a r s u respe-t e a t e n c i ó n . „ o n o r a b l e g e ñ 0 Pa_ 
r e s ¿ a r h r r h 0 ^JV" é s t a ^ e y . i ene a 
^ c W . d i 31 Estad0 de " " a manera 
^ov no ^ ^uant losos ^ te reses que 
'Jo"con \ ' rues to que- de acuer-
el f . l " ^ ^ n t e s , puede dar-
^ que , (yw han o ^ T í d o v a r i o ^ 
fle una A , " ^ " ^ a ^ ó n de derecbos 
" iva aVenHaraC,6n ex i s t a u n " ' ' o r , 
^"'•incTa i l e T a , I lUdÍera ser de 
se ^ f a l c u l a b l e y <l"e con esta 
reSDorata;iP0rque hace a l Cor re -
^ n s t U u I d a 1 6 ' 6,1 Vl r tUd de la fian-
rar se em 1 . 0351 I1odn'amos asegu-
Siri6" ^ aen^a la ^ l a opo-
de Comercio ^ " V ^ de l a C á m a r a 
'^^rl^lJ^^^ a esta l e y : 
St(lente el ^ Hn e c o n ó n ^ a . Sr. Pre-
los a r g u y e n " Y todos 
men^ a S o Clta' s i n funda-
« » e n n . 8 no' 8eaD encaminados a 
r^uaPC;e0raQUaeDe"os t r a t an , como 
^ o s en e í n ^ P sar de ^ enten-
e!3orito. lo v / ^ aniento b á s i c o de su 
t a m ^ . : 0 Vamos a des t ru i r Inmedia 
C O M E R C I A N T E H E R I D O D E P U -
Ñ A L A D A S 
£ 1 a u t o r f u é d e t e n i d o . 
En el Hospital Municipal y por el nn'-
diro de ffnardia. doctor Bernal. fu6 'asis-
tido anoche dé una herida en la r e¿ i$n 
costal izquierda y o t ra en la reg lón fe-
moral del mismo lado, ambas de carft-
ter grave, el comerciante Seraf ín M o l i -
na Cuellas, duefio y vecino de la bodega 
establecida en Zanja, 5, esquina a Ha-
yo. 
Cnellas fué herido por un sujeto, con 
un cuchillo, en su propio establecimien-
to, y el motivo fué el haberle dicho al 
agresor, a quien acompaBaba otro su-
jeto, que antes de servirle una gaseosa 
tenia que abonarle dos que h a b í a con-
sumido anteriormente. 
Bl agresor, que dijo nombrarse Emi-
l io González, de 17 años de edad y ve"!-
no de Nueva, n ú m e r o 3. en el Cerro, fué 
detenido por el vigilante 744, Santiaco 
Torres. * 
Se abstuvo de declarar e Ingresd en 
el vivac. 
^ J ^ h e r m © qnedó en el Hospi ta l para 
El Juoa de guardia, doctor Plgueron. 
se cons t i t uyó en el Hospi ta l con ©I secrS 
t * " * Toscano y el oficial Terga. hac ién-
dose cargo de las actuaciones de la J 'o-
agresor. cuchmo hizo « s í el 
N O H A Y D A M A E L E G A N T E 
Q U E N O U S I : L O S 
P O L V O S < < N I L I > E , , 
E l m e j o r P r o d u c t o F r a n c é s c o n o c i d o 
DE. V E N T A E N : M *« MM * * - ** 
' • E l E n c a n t o " " L a F r a n c i a " 
" L e P a i a l s R o y a l " 
3tK >tO 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
T h e D r u g k P a p e r T r a d í n g C o , M a n z a n a d e G ó m e z , 5 4 0 . 
C565J l t . . 3 
á m e n t e ; 
5a A l o n e s f - Todo 61 < 
l ^ h i a . n i ! T L08 ^ " n t o s de A d u 
R I Ñ A S A N G R I E N T A E N L A C A -
L L E D E S O L E D A D 
U n h o m b r e e n e s t a d o p r e a g ó n i c o . 
d e ^ J r v i H n ^ / 1 ? la norh6' ^" ' • ' ' n t r án . lose 
ríe servicio en la esquina de San Ml rue l 
y Aramtjuro, el vigi lante 94. de la V^ñ-
- a Nacional, se le p r e s e n t ó nn individ-Vo 
s u l ^ 0 1 6 ^ 10 a '™opana ra . pues ' n fS£& C0J0' <WC r e s id í a cu ¿Víarauéa 
h?? V*?' 7' •«•Moción n ú m e r o 1 le ha-
bla dado una puña lada . 
« i . ? ¿ 2 f i í i ^ t e ' aet0 'ont inuo. llevó a d i . 
oho ndlv duo ai Hospital municipal don 
? L 2 £ l , e 0 de íua'-dl'». doctor Süncho/ 
le apreció una herida erare en «i 
tado izquierdo. fer^e en el coa-
Practicando 'investigaciones la Pol i -
y "le?va«?o e"t0S deíipU<:'a en San « ^ a e l 
t.ar,par7a0dodeeíri6a T de San IJafaei v« t erif,",na <** Soledad t 
emprcyndlrÜi¿ " " ^ " ^ t a d a . tratando de 
r e a l l y r p o r U h a t e c c M d o ^ ü ? n0 P,ul0 
que Tí closconocld^se VeVknTóCH^1 Ver' 
*1 le dió otra b o f e t ó n "1" von 
Que pueda decir tToS- *• escapando, sin 
Lérida que p r e i enU su cont rP8pecto a l * 
Que supone que se ,a k,?̂ ""08111̂ ' ann-
l a . ^ i í d a (Jje recibió hUClera causttd'J *> 
en que^se^ncuentrV . ^ « ^ n l c o 
A El acusado f u l f í ^ t o a^110,, declar!,r-
^ juez de guar fa A i a dlsT*>Bl: ión 
U n g o l o n d r i n o 
I S M D O S T R A J E S 
. A R L O S I D F I A 
M A L E T A S D E CUERO Y F l -
B R A D E $2.00. H A S T A $75.00; 
M A L E T I N E S , C A R T E R A S P A . 
R A DOCUMENTOS, B A U L E S 
C A M A R O T E , E S C A P A R A T E Y 
D E BODEGA. 
V E A N U E S T R O D E P A R T A -
M E N T O D E E Q U I P A J E S . 
" L A A C A C I A " 
A . D E S I M O N B O L I V A R , 18 Y 
11 (antes R E I N A ) . E S Q U I N A 
A R A Y O . — T E L E F O N O A - 1 4 i a . 
SL F E R N A M W B Z Y Ca-, S, «m C. 
C4294 14.t-18 
B I B I B I 
De Nazco y P é r e z . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
1 e l a s c o a í n , 34, a l tos del Tea t ro . W H . 
son. esquina a San Rafael .— 
T e l é f o n o A-2711.—Habana. 
E í l í b r o r e g i s t r o 
de u n ho t e l es el eAponente m á s exac-
to de su p rosper idad y de sus p r o -
gresos. 
E l G r a n H o t e l "San L u i s , ' ' de M a -
druga, fué abier to el 10 de J u l i o de 
1918. Desde ese d í a hasta e l 30 de 
A b r i l de 1920, ingresa ron en e l H o t e l 
menor n ú m e r o de personas que del 
30 de A b r i l de 1920 a l 8 de J u l i o de 
1920. 
E n menos de 70 d í a s , m á s h u é s p e -
des que en veinte y dos meses. Ef-te 
es u n dato t an elocuente como fác i l 
de ju s t i f i ca r y que por sí s ó l o de-
muOstra que el favor del p ú b l i c o y o l 
c r é d i t o del H o t e l "San L u i s " l i a n 
aumentado en p r o g r e s i ó n g e o m é -
t r i c a . 
Pero hay que darse a l C é s a r lo que 
es del C é s a r . Si e l confor tab le y ÍU 
da d í a mejor a tendido H o t e l "San 
L u i s , " i g u a l , por lo menos, a l m o j o r 
de l a Habana , no se encon t ra ra en 
Madruga , este resu l tado t a n sat isfac-
t o r i o no hub ie ra sido posible . 
E l Copey, i nme jo rab l e pa ra las e n . 
fermedades del e s t ó m a g o , los i n t e s t i -
nos» e l h í g a d o , los r i ñ o a e s etc. ; L a 
Pa i l a , m a n a n t i a l s n l f n r o s o ; E l T i g r e , 
m a n a n t i a l f e r r u g i n o s o ; 7 l a t empe-
r a t u r a idea l de aque l balneario^ v i e -
nen haciendo curas mi l ag rosas . 
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" " ^ s o U a S ^ P ^ o Por lo., D i -
J : r e l a c i ó T a T ^ n f l m p o r t a d ^ . Ruar 
LS ^ AduanJ I?.a COn 108 Corredo-
^ ,trabaJo. a w ^ H a ,d Í í rnos h i í o s 
80 ^ ^ a i n t d ; m d : e i ? e 8 s : a p — y 
Son ndllar . ís Tos rm.^ 
fren golondrinos crin.,'.- ^ n - n o pn. 
w»f. forunclos. é«J i¿nlá r V^**' dlr te-
ta-iones consecuencia "ii.o r a \ ' ' l an l f e s -
»cr Para restos "nía . -ntcnso ca-
míe rnenento MonAÍü, ^ ** l"*i"r 
•1« ^n todas 'an bot i , . , ; 'wquo ^ ren 
íMfl debe l i ^ r . ; ' -y V ** Xo** 
qult-n n e c e . - l t r ^ ü r . r ^ ^ f „ sl''<mi,rp 
«na quenv.diMa o é l m « J e n t í e r o » . 
martillazo «»*(írtU«iat"ntó de 
u t . 
IZl***** hl D ! A R I 0 D E L A 
y inúndese el DIARIO DE 
r * M A RIÑA 
M e s d e ( ¡ a n f a s 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 19, e s q . a C u b a 
Batas, Vestidos de Señoras, 
Sayas, Blusas, Vestidos de 
Niñas, Ropa blanca. Sábanas j 
todo cuanto necesite en Ropa 
para 
S E Ñ O R A S , P A R A N I Ñ A S 
Y P A R A N I Ñ O S 
Todo el mundo lo dice: 
" L O M E J O R P O R P O C O 
D I N E R O " 
ñ l I M B S ( 1 6 I f l G l á n 
Orlgtoal vewttdo de n .ña de fino t u l 
•bQitnco adornado con ruohes del mis-
mo punto. Banda de cinta con flores 
a un la^lo. Para n i ñ a s de 10, 12 y 14 
aftov S61o 
$ 1 0 . - 9 8 
T E N I E N T E R E Y 19 
E S Q U I N A A C U B A 
Todos los Tranvías pasan 
por las puerta de estos'" 
Almacenes 
E S P E a A C Ü L O S 
A .A í I O N A L 
IVIuy concu r r i do es tuvo e l Nac iona l 
eu las dos funciones de ayer, d o m i n -
g o . 
E n l a m a t l n é e se puso en escena 
l u comedia en t res actos, de Camassio 
y O x i l i a , t r aduc ida por los s e ñ o r e s 
T e d e s t r i y D e l T o r o , t i t u l a d a A d l ñ s . 
j u v e n t u d ; ' y por l a noche, ei d r ama 
en cua t ro actos, de don Santiago R u -
s i ñ o l , E l M í s t i c o . 
Ambas obras o b t u v i e r o n una ajag-
n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n por los a r í l s t u s 
de l a c o m p a ñ í a R o d r i g o . 
L o s i n t é r p r e t e s fue ron m u y ap lau-
didos . 
L a ba i l a r ina e s p a ñ o l a M i n e r v a eje-
c u t ó var iados n ú m e r o s de su reper -
t o r i o . 
Para esta noche se anuncia* l a co-
media en t res actos y en prosa, de 
don M i g u e l Echegaray, t i t u l a d a Ci». 
r i d a d , por L u i s i t a R o d r i g o , A d i i a n a 
Robles. M a r í a Ab lenzo , F ranc i sco Ro -
d r igo , Eduardo Vivas , J o s é Rico, Pe-
d ro L . Lagar y A l b e r t o R e l x á . 
D e s p u é s , escogidos n ú m e r o s de bai -
l e po r M i n e r v a . 
En breve. E l A g u a del J o r d á n , E l 
Si t io de Gerona, Leona y l a comedia 
de don M i g u e l Echegaray, Los H u -
gonotes . 
• • • 
P A T R K T 
Se ha conf i rmado el buen é x i t o ob-
ten ido por l a ob ra de G o n z á l e z Pas-
t o r y el maest ro L l e ó , L a C a n c i ó n do 
l a Ra^a. 
En los funciones de ayer fue ron 
m u y y i i laudidos los couplcs que canta 
l a Tor regresa , el t r í o Juanosco, que 
es una hermosa p á g i n a mus ica l , e l 
d ú o de los v ie jos y l a escena de l a 
m á q u i n a de e s c r i b i r . ; 
Para hoy se a n u n c i a n : en p r i m e r a 
tr inda, s e i u ñ l l a . L a taza de te ; y t n 
segunda, doble, L a C a n c i ó n de l a R ^ -
za y Las Corsa r ias . 
L a lune ta con en t rada p a r a l a ( a n -
da senc i l l a cuesta sesenta cen* voí<; 
y pa ra l a t anda doble, u n peso veinte 
centavos . 
M a ñ a n a , estreno de l a zarzuela de 
Paso y A b a t í , con m ú s i c a del mae?tro 
L l e ó . Las alegres co leg ia las . 
Pa ra e l v iernes se anuncia o t ro es-
t r e n o : el de u n a ob ra cuyo asunto 
e s t á tomado de u n cuento del A i l o s -
to , escr i to por el g r a n d r a m a t u r g o 
don Jac in to Benaven te . 
ir ir ir 
C A i t P O A ^ I O B 
E n las tandas de las cinco y cuai^io 
y de las nueve y med ia se p r o y e c t a r á 
l a c in t a t i l u l a d a E l caba l le ro cow boy 
i n t e r p r e t a d a po r el afamado j l ae l f l de 
l a U n i v e r s a l F i l m Co . , H a r r y Carey 
(Cayena ) . 
E n las tandas res tantes se p a s a i á n 
e l episodio segundo de l a surte E l 
l e ó n de la S ier ra , los dramas E l va -
gabundo y A s í es e l mundo , las no-
media.'j D s t ramposos y So'ore las 
olas y Revis ta u n i v e r s a l n ú m o : o 3 1 . 
Deuda sat isfecha, l a ú l t i m a c i n t a 
M A f l T I E d E 51) E X C C L E f I T E C A L I D A D AncmcA 
Á 
F A B R I C A D O P O R 
S h o c C b m p a n y 
a t . L o u i s . U . S . A 
g r a n e s p e c t á c u l o , de Pepe E l l zondo , 
Efl T r e n de l a I l u s i ó n y de l a zar-
zuela E l capr icho de u n a Reina, de 
g r a n é x i t o en M a d r i d . 
* * * 
C O M E D I A 
• F u n c i ó n de l a Sociedad 1 eatro C u -
l legada a Cuba del r enombrado ac tor b a ñ o . 
Sessue Haya iaa^a , se e s t r e n a r á el 
Jueves 22, en las tandas de las c inco 
y cua r to y de las nueve y med ia . 
EIl s á b a d o , en las tandas e lefantes , 
se p r o y e c t a r á l a In teresante chi ta t i -
t u l a d a E l derecho a l a f e l I c l J o ' i , pe r 
Dorofchy P h i l l i p s , 
E n breve. De l a cumbre a l abismo 
o Esposos ciegos, p o r F r a n c e l í a 
l l i n t o n y e l Conde S t r o h e i m ; L a V i r -
gen de S tambu l , p o r P r l s c l l l a Dea ' j . 
y L o s malhechores del a i r e . 
* * * 
M A R T I 
E n l a p r i m e r a t anda , Bencí l la , s;e 
p o n d r á en escena l a opereta E l P r ' n . 
c ipe Bohe mi o . 
E n segunda, doble, ¿ Q u o VadI? y 
L a s Corsar ias . 
M a ñ a n a , mar tes , r ep r l s e de Is op(«. 
r e t a L y s l s t r a t a . 
E n breve, estreno de l a r ev i s t a de 
Se p o n d r á en escena l a o b i - i en 
t res actos E l Buen C a m i n o . 
M a ñ a n a , f u n c i ó n a beneLclo del 
s e ñ o r A n t o n i o Cas t i l lo , apuntado; de 
l a c o m p a ñ í a de G a r r i d o . 
Se r e p r e s e n t a r á l a p r e c l o j u come-
dia en dos actos E l a m o r que pasa, 
de los Qu in te ro , y se es t renara E l 
á n i m a de Pepa . 
A m e n i z a r á a d e m á s l a f u n c i ó n u n 
duet to c ó m i c o po r Aceba l y E l o í s a 
T r í a s . i 
• • • 
A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a tanda, Cus i t a ; en l a 
segunda, EIl r i c o hacendado; v en l a 
te rcera , D i a n a en l a C o r t e . 
B u ensayo, l a obra de V l l l o c h y e l 
maest ro A n k e r m a n n , E l Encan to de 
las D a m a s . 
E n breve , la( ^arzujela do P e p m 
L u i s E n l a C h i n a . 
1 jf íf. jf. M a ñ a n a , d í a de moda, p e í p r !m3-
F A U S T O r a vez en Cuba, l a c i n t a E l Labo, por 
H o y lunes, en f u n c i ó n g<: nxoda, e s - E ^ l e W i l l i a m s , 
t r eno de l a c i n t a d r a m á t i c a t iLulada j E l m i é r c o l e s . Cuerpo sin a l t m - por 
Dos A m o r e s o L a h i j a de dos man-
dos, por N o r m a T a l m a d g e . 
Es ta cli^ta se e x h i b i r á en las t n n -
das de las c inco y de las n u e v i y t res 
cua r to s . 
E n l a t anda de las ocho y med ' a se 
p a s a r á l a c i n t a t i t u l a d a E l g u a r d a -
ba r r e ra s n ú m e r o 13, In t e -p rc t ada per 
l a be l la a r t i s t a M a r í a Roaac 
E l jueves, d í a de moda, es t ic : .o de 
l a c i n t a U n r a y l t o de sol , por A c n a 
P e n n l n g t o n . 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las t res , ds las 
c inco y media y de las nueve y t res 
cuar tos , se e x h i b i r á por p r i m e a vez 
en Cuba e l In teresante d r a m a en f i n -
co actos t i t u l a d o L a m u j e r Winches-
ter , p o r A l i c e Joyce . 
E n las tandas de las dos, de las 
seis y med ia y de las ocho y media , 
l a In teresante p e l í c u l a t l l u uiU No-
ve la de u n l a d r ó n , por E a r l e W i . l l a m a 
E n ot ras tandas se p r o y e o t a r á u per 
l í e n l a s c ó m i c a s . 1 
B m e l y Stevens. 
* * * 
T R I A R O N 
1 E n l a tanda de las siete y cuaTenta 
y c inco se p a s a r á e l decimocuar to 
episodio de la serle t i t u l a d a E l pe l i -
g r o de u n secreto. 
E n l a tanda de las nueve y cuar to , 
tado por F lo rence R e í d v t 'Yi.nk M y -
11o. 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á una in t e re -
sante serie i n t e rp re t ada por K r j i r » i s 
F o r d , 
E l m i s t e r i o 13 es su t í t u l o v toma 
par te en su d e s e m p e ñ o l a bel l r i a r -
t i s t a Rose M a r y T h e b y . 
• »*r * 
B O Y A L 
E n l a p r i m e r a t anda se p r o y e c i a r á n 
c intas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de l a Quinta y 
sexta par tes de L a nueva au iorc i , t i -
tuladas E l castigo de Dl^a y I ¿r a -le 
m i e l . 
E n te rcera , e l d r ama en cln-vj actos 
E l G r i l l o , por W i l l l a m V . ftnmo&K. 
Y en l a cuar ta , estreno del «I rema I 
©n cinco actos E l n e n é del 0 » s t - por 1 
Jean H e r s h o l t . 
M a ñ a n a : El^ va l l e de los gi tanos, j 
K e n d a l l e l r e l á m p a g o y L a nueva nu- i 
r o r a . i 
E n breve se I n a u g u r a r á d t e a t r o 
V e r d ú n , s i tuado en Consulado y A - i l - ' 
mas . ¡ 
• * 4 
L A R A 
Para l a m a t l n é e y las t i es tandas 
de esta noche, se ha seleccionad-j u n 
in teresante p r o g r a m a . 
• • • 
O L D I P I C 
E n las tandas de las t res > de las 
siete y cua r to se p a s a . a ü ioj epi&J-
dios 15 y 16 de l a serie E l t i g r e tíe l a 
m o n t a ñ a . 
B u las tandas de las cln' t y cuar-
to y de las nueve y c u a i t o , estreno 
del d r a m a en c inco a ? t ú 8 t i t u l a d o 
Cien duros a l mes, por e l a y i n idldo 
actor T o m Moore , y l a comedia on 
dos actos t i t u l a d a E l pe^hao mis te -
r i o so . 
M a ñ a n a , Sanderson el honrar lo p ) r 
W i l l i a m S. H a r t . 
P ron to , l a in teresante ob ra Lo» M i -
1 serables, po r e l famoso ac tor W i l l l a m 
F a r u m . i 
• Jf » 
W I L S O I Í 
E n las tandas de l a uaa v de las 
seis y t rc« i r tos «• ( i«»ará la c t . ta 
E l bravo mozo, po r Gei . ' ^e Wa!sa . 
E n las tandas de la;* dos, de las 
cinco y cua r to y de las nue /e , I n t r i -
gas, por V i r g i n i a P e a r s o i . 
Y pa ra las t a n i a ó de las t res y 
cuar to , siete y tros cua r as y diez 7 
cuar to , L a o t r a m i t a d , por K l o r s i i t e 
V l d o r . 
M a ñ a n a : U n t r i u n f o r ep^ r lo r4 ! p o r 
J u l i á n E l t i n g e , v E l dios p a g i n o , p o r 
H . B . W a r n e r . 
• * ¥ 
I N G L A T E R R A f 
E n las secciones de l a u n a y de las 
seis y t res cuar tos , sa anv. ic ta ln c i n -
ta M i l l o n a r i o a l a fuerza, pe r George 
W a l s h . 
E n las tandas de las dos. de las 
cinco y cua r to y de las nua* e. A m o r 
y fango, por S tua r t H o l m e s . 
Y pa ra las secciones de las t res y 
cuar to , siete y t res cuar los y diez y 
cuar to , L a fe de l fuer te , po r M.c'uel 
L e w l s . 
M a ñ a n a : Eü h i j o del g u a r d i , pe r 
Char les R a y 
P A R A 
E l E S T O M A G O 
r 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de Sco tL 
E n i rssqui tos de m é d i c o p rec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
F O R N O S 
Pa ra las tandas de h o y se anunc ian 
F u e r a del r e m o l i n o , p o r M a r g n r i c a 
Cia r , y E l c ielo de M a r u j a . A d e m á s 
se p a s a r á n cintas c ó m i c a s . 
N I Z A 
F u n c i ó n c o n t á n u a desde ' a una de 
• l a t a rde hasta las once de l a noche. 
«La l u n e t a con en t rada c » c s t a diez 
centavos . 
H o y se e x h i b i r á n los epbod.os 1 : y 
12 de E l m i s t e r i o 13 y las coiucdms 
Corazones gemelos y A cua l m á s bo-
b o . 
• * ¥ 
P E L I C U L A S R E S A N T O S T A R T I . 
G A S 
Los populares empresar ios Snatcs 
y A r t i g a s p repa ran e l estreno de i n -
teresantes c i n t a s . 
E n t r e las ú l t i m a m e n t e adqui r idas 
figuran las comedias de l n j l a b l o ac-
t o r H a r o l d L l o y d , que ac tua lmente 
edvta l a casa de P a t h é , de dot, r o l l o s 
cada una , H a r o l d L l o y d cazado en 
redes, H a r o l d L l o y d B r o a d w a y a r r i b a 
y B r o a d w a y abajo, H a r o l d L l o y d de 
l a mano a l a boca, H a i o l d L l o y d Su 
¿ B E B E U S T E D A G U i 
M I N E R A L ? 
S i e s a s í , u s e l a m a j o r . 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s d e m e d ¡ 0 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a de 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i d 
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o , 
R e c e t a d a p o r l o s mii 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
D e venta en las D r o g u e . 
Almacenes y Tiendas d « ViVer/ 
finos en general . 
Se usa en los principales hoteles 
Paim m á s i n f o r m e , y follet 
i lustrados en E s p a ñ o l y en IubU 
dir igi rse a la * * 
POLAND SPRING COMPANY 
1 1 8 0 Broadway , New York City 
U . S . A . 
Al t eza S o c a r r ó n y H a r o l d Llayd (V 
p i t á n K l d K i d . 
A d e m á s cuen tan entre o t r ^ i pinta, 
l a magn i f i c a ser ie t i tu lada AÍZCOÍ t 
amordazados, en diez y seis episo-
d ios ; E l Pu lpo , por l a genia» Frtn. 
cesca B e r t i n i , y l a comedia ÜAUcanb 
a p a p á . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
S E M I L L A D E G U I N E A : 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G Ü E Y 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa po r este medio a ios ueposl tantes en esta Secc ión que piw 
den presentar sus l i b re t a s en Moneda N a c i o n a l o Amer icana , en nueeliis 
Ofic inas , A g u l a r 1GG y 108, a j a r t i r de l 15 del ac tua l , para abonarles lo« 
intereses correspondientes a l t r i m e s t r ^ vencido e l SO de Junio do 13¿0. 
Habana , J u l i o 10 de 1920 
H o y , d rama de l a v i d a reai i n t e r p r e - I * * • c 5920 H)d-12 
T E L F . A - 4 3 2 1 
T e a t r o F a u s t o 
P R A D O Y COLOR 
mamma 
5 E C i U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 6 I E 5 O O h ó t -
D E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J 0 5 0 Q U E L E 
P R O P O D O I O f l E U 5 M I 5 M A & C O M O D I D A D E S D E L H O G A R 
" n A R T M A n n ' e ' i n n o v A T i o r r 
5 0 n L 0 5 M E J 0 I 3 E & F A B R l O A í l T E S D E E Q U I P A J E S . 
0 B I 5 P O Y C U B A . L A G R A H A D A 
L u „ e S 1 9 [ [ j E M P l f l D E P A R Í M D y i l M l R T G i l i l F Í * * * * * * ™ 
T a n d a s d e 5 y 9 - 4 5 G R A N D I O S A F U N C I O N D E M O D A , T a n d a s d e 5 y 9 - 4 5 P . M . 
E L P R I M E R C I R C U I T O N A C I O N A L D E E X H I B I D O R E S P R E S E N T A E L G R A N D I O S O E S T R t N O EN 
C U B A D E L A M A S I N T E N S A P R O D U C C I O N D R A M A T I C A H E C H A H A S T A L A F E C H A P O R LA 
G E N I A L Y B E L L A A C T R I Z D R A M A T I C A N O R M A T A L M A D G E , E N S E I S G R A N O " 
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A D A Ü G H T E R O F T W O W O R L D S 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e l a C a r i b b e a n F i l m 
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A u t o m ó y i l v o l c a -
d o e n G o l u m b i a 
, rnATTFFirR RESULTO CON 
el chauffeur E l p i d i u U u p u y y 
' vecino de B a ñ o s n ú m e r o 2 Í . 
V í U í Vedado, quien h a b í a sido nsls-
S o d r p H m e r a i n t e n c i ó n , en el H o s -
? S M i l i t a r de Golumbia . por e l doc-
f - I r s o f i l l . de m ú l t i p l e s ó o n c a s . o a e s 7 
w i d ¿ de c a r á c t e r grave, d l . en . l na -
^ n?r el cuerpo, que r e c i o l ó e l pa-
d^3rPOTr volcarse5 por complete , f rente 
lo f á b r i c a de cerveza L a T r o p i c a l , 
paJ a ¿ r S e r a de Golumbia , e l au -
f ^ A - r i l 830 de l a m a t r í c u l a de M a -
í ? S a ^ V* manejaba d icho 
la m á q u i n a , p rop iedad del se-
ñor Camilo A n d r e u . v ia jaban dos h l -
fnc: de é s t e , quienes a for tunadaJ icn te , 
salieron s ó l o con lesiones de c a r á c t e r 
leT?e esta ocur renc ia t u v o c c n o r l -
miento l a po l i c í a de M a r l a i a o , l a que 
1p dló cuenta con las di l igencias 1g-
rantadas al Juez de I n s t r u ^ i ó n ,ie d i -
cho pueblo . 
Nueva tfark 
B a n c o d e 
T d a - i J c V i g o r 
D e l P u e r t o 
E L M O N T S E R R A T 
Ayer tarde a ú l t i m a ho ra , e n t r ó en 
puerto e l vapor e s p a ñ o l 'Mon t se r r a t ' , 
que no t ra jo carga n i pasajeros. 
S A X I D A S 
Ayer sa l ie ron los vapores B o n h a m 
y Copera para los Estados Unidos . 
E L "f tAOOÜTA 
Procedente de V e r a c r u z , T a m p i c o 
P a g u e l a d e u d a a s u s a l u d c o n P a s t i l l a s R e s t a u -
r a d o r a s " V e l c a s . " V e a l o s h e c h o s t a l c u a l s o n ^ — 
U d . sabe q u e n e c e s i t a a l g o q u e l e p r o p o r c i o n e 
l a f u e r z a j v i g o r q u e t a n t o h a d e s e a d o a d q u i r i r ; 
i p o r q u á n o p r o b a r l a s 
P a s t i l l a s V e l c a s ? 
D e l a s a n g r e q u e c i r c u l a p o r s u c u e r p o d e p e n d e 
bu v i g o r o s u d e b i l i d a d , — p e r m i t a a l a s V e l c a s 
e n r i q u e c e r j n u t r i r s u s a n g r e , c o m o l o h e c h o 
c o n m i l l a r e s d e s e r e s . S e a fuerte j a d q u i e r a 1 a 
p o t e n c i a j s a l u d c o m p l e t a p e c u -
l i a r a h o m b r e s j m u j e r e s v i g o r o -
s o s . E l f u e r t e c o n q u i s t a , y a s e a 
l a g u e r r a , l a v i d a o e l a m o r ; 
s e a l a v i r i l i d a d t a n d e s e a d a , — 
m e l a s P a s t i l l a s V e l c a s h o j 
HA «s «I p e r l M I e e de m»-
•y Progreso l l e g ó ayer c o n u n l a n c h ó n 
a r e m o l q u e e l vapor amer icano W a -
couta que t r a j o a d e m á s 53 pasajeros 
H o y se r e s o l v e r á l a s i t c a c í ó n de estos 
pasajeros. 
P E S T E B U B O N I C A E N PENSA-
C O L A 
L a gole ta amer icana A c h i l l s l l e g ó 
ayer de Pensacola . 
L a patente s an i t a r i a acusa l a exis-
tenc ia en aque l puer to de cua t ro casos 
de peste b u b ó n i c a , habiendo o c u r r i d o 
a d e m á s t res defunciones de l a m e n -
ímíura 
clonada enfermedad. 
U N P E T R O L E R O 
E l y^apor amer icano J . L . D r a k e l l e -
g ó de B a t t e n Rouge con u n carga-
meno de p e t r ó l e o 
E L M A N U E L R I O N D A 
E l vapor amer icano M a n u e l Rienda 
l l e g ó ayer de N e w Orleans, v í a M a t a n -
zas, con u n cargamento de aceite pa-
r a m á q u i n a s . 
E l C a l z a d o 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
S a n a t o r i o d e í D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras excltisívamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanaíjacoa, a l i e Barrete No.- é2 . Informes y consultas: Bernaza 32 
¿ E S T A M A S A N A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
tCóm» fto «intld nnted esta m a ñ a n a ? 
(Se despe r tó tan fatigado como estaba 
ei.oche al acostarse? ¿ E r p e r l m e n t ó us-
ted dolor de cabera y falta de apetito? 
¿Se s in t ió bilioso, estre&ido o nervioso? 
i Estaba ust*d páltldo o tenía la tez ama-
r.-Jlenta? / 
¿ H a permitido ustod qne sn sistema se 
altere hasta el punto de que la natu-
laleza tenga que darle tales avisos del 
Íiellgro en que se enci.entra? La natura-esa no puede proporcionarle nueva san-
gre, nuevos tejidos, nueva energía ner-
viosa, n i nuevas fuerzus si su sistema es-
tá obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados v las substancias nocivas. 
Esa es la causa de qne usted al des-
1/trtar esta mañana , se haya sentido en-
feimlzo y débil, en vez de sano y vigo-
re so. 
Con todos esos trastornos la naturaleza 
qrlere l e d r l o : "Usted necesita un tóni-
co." El tratamiento que en tal caso se 
requiere es .noy sencillo. Un tónico ver-
daderamente bueno pur l f l c i r i l y vlgorlza-
rp todo su slatema dlgestÍTO, esto es, ej 
fs tómago, el hígado, los r íñones y los in -
teatinos; la naturaleza podrá entonces 
pr.'nciplar librompnte íu proceso recup»-' 
i i t ivo . 
Compre Inmediatamente un frasco gran-
d » de A.maráro Tónico de Murray, A cual 
cresta muy poco. Principie a tomar una 
cucharadita untes do las comidas y ak 
r.costarse, y, dentro do muy poco, se sor-
prenderá del Lenófico cambio que expert-
n>enta todo bu organismo Esa sensación 
nc cansancio y tristeza doiaparecsrá por 
completo. A l despertar, sa sentirá con 
la cabeza despejada y los nervios tran-
quilos; su tez adqu i r i r á un t inte sonro-
spdo y, además dé tontirse alegre y v i -
goroso, t endrá un cemblanto agradable 
y atractivo. 
E l Amargo Tónico de Murray act\\a da 
acuerdo con naturaleza. Lo ,mlsmc quo 
esta sana una herida cuando so l ibra da 
gérmenes a la parto afectada, así, den-
tro del organismo, produce nuevas fuer-
?3s cuando óate admirable tónico ha l i m -
piado y vigorizado los órganos vitales. Si. 
u&ted quiere recobrar sus fuerzas y su 
bienestar, tomo este tónico que ha sido 
la salvación de miles de personas (Jiébi-
lee y enfermizas. 
RISÍA 
E l v i g i l a n t e de Aduana P é r e z arres-
t ó a J o s é Estoge y Eduardo May , am-
¡ F U E R A C A N f I S ! 
— L a j u v e n t u d s e i m p o n e e n e s t e s i g l o p r o -
g r e s i s t a . C o n s e r v e y e x t i e n d a s u j u v e n t u d , 
e l l a c o n s t i t u y e l a j o y a m á s p r e c i a d a d e l a 
v i d a h u m a n a . U s e " P I L A R " , t i n t u r a v e -
g e t a l a b a s e d e q u i n a y c o m p l e t a m e n t e l i -
b r e d e l d a ñ i n o N i t r a t o d e p l a t a . [ I n s t a n -
t á n e a ! ¡ I n o f e n s i v a ! j U n a s o l a a p l i c a c i ó n ! 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
I d - l a 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a 
H a b a n a 
Se hace saber por este medio u los s e ñ o r e s asociados que s e g ú n con-
sulta evacuada por e l D r . J u l i o A , Arcos , l e t r ado de esta A s o c i a c i ó n , Ion 
detallistas no e s t á n obl igados a l p a ¿ o del sel lo de l T i m b r e que se f i j e en 
las facturas comerciales s e g ú n lo d i i p o n e el apar tado ( D ) del a r t i c u l o 2g. 
de la Ley de 31 de J u l i o de 1917 (modi f i cada) 
Se tiene conocimiento en este Cen t ro de que a lgunos comerciantes 
al por mayor, i n t e rp re t ando e r r ó n e a m e n t e las modif icaciones hechas a l a 
Ley, pretenden que los deta l l is tas paguen el se l lo quo se f i j a en las fac iu -
ras, no estando como se hace conocer obligados a l pago de ese sellaje. 
Habana, 16 de J u l i o de 1920 
J U A N M . COBO, 
se 6071 3d-lS Secretar lo . 
C e n t r a l L I N C O L N 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a » 
bos t r i p u l a n t e s d e l v a p o r amer icano 
L a k e Fas to r i a , p o r que s o s t e n í a n una 
r e y e r t a . 
E l Estego s u f r i ó u n a h e r i d a de ca-
r á c t e r menos g r a v e . 
L E F A L T O 
E l v i g i l a n t e W a t e r m b e r g a c u s ó a 
Franc iscc D o r t a , p a t r ó n de l a l ancha 
L i s t a , de haber le fa l t ado a l respeto 
y desobedecido. 
S e c r e t a r i a . 
De o rden del s e ñ o r Pres idente y 
acuerdo con el A r t i c u l o V i g é s i m o 
P r i m e r o de los Es ta tu tos , se convoc?. 
a los s e ñ o r e s accionistas pa ra i a 
Junta e x t r a o r d i n a r i a que h a b r á de 
celebrarse el d ia 28 del c o r r i e n t e mes 
de J u l i o , a las 10 a. m . en las O u c l -
nas de l a C o m p a ñ í a , A g u l a r niuueiro 
71, a l tos , 5o piso, p a r a t r a t a r ue l a 
ven ta de las propiedades de l a Com-
p a ñ í a y de l a d i s o l u c i ó n y l iqu ida-
c i ó n de l a m i s m a 
Pa ra genera l conoc imien to se ad-
v ie r t e que pa ra t o m a r acuerdo s e r á 
necesario, con fo rme a l A r t í c u l o T r i -
g é s i m o de dichos estatutos, MU* m a -
y o r í a de votos que represente no mo 
nos de las dos terceras par te* del ca 
p i t a l soc ia l emi t ido y v igen te , y qu© 
el derecho de t omar par te en las ó e -
l iberaciones y e m i t i r vo to , solo e s t á 
reconocido a los S e ñ o r e s accion'.stas 
<i 
que lo sean con diez d í a s de an te la -
c i ó n a l f i jado p a r a l a c e l e b r a c i ó n d ' . ' 
ac to ; que cada accionis ta puede e m i -
t i r tantos votos como accionea r c ^ r e 
s e n t é , pudiendo hacerse representar 
en l a j u n t a por medio de apodsradOi 
y en cuanto a los tenedores d"? aceto 
nes a l por tador pa ra c o n c u r r i r a l a 
s e s i ó n s e r á necesario que loa s e ñ o 
res accionistas presenten en esta Se-
c r e t a r i a diez dias antes, los ce r t i f t -
cados o t í t u l o s de que son d u e ñ o s 
a cambio de 1)3 cuales se les e n t r i p a -
r á el o p o r t u n o reaguardo, que una vez 
conc lu ido e l acto d e v o l v e r á purt* su 
c a n c e l a c i ó n y rec ibo en su xuj r i r >'-'• 
los títulos en e l mismo exp.ebaao. 
Habana, J u l i o 15 de 1920 
L U I S O C T A V I O D I V I Ñ O , 
Presidente , p . s. r . 
OSCAR A M O N T E R O , 
Secretar lo . 
c 6052 3d-17 
Cable Líetele,—TeL StyresHt 4231. 
H o t e l L o c l e d e 
102, 194, 196 H . XSth. 8U 
N E W Y O R K OTTT 
Exce len te H o t e l , s i tuado en 
e l cen t ro de l a c i u d a d y a ©curta 
d i s tanc ia de l a 6 a A v e n i d a y 
Broadway . 
Comple tamente renovado po r 
su nueva A d m i n i s t r a c i ó n , adap-
t á n d o l o c o n todos los r e q u i s i -
tos del c o n f o r t m o d e r n o pa ra 
e l a lo j amien to de fami l l aB de l 
i d i o m a cas te l lano. 
M ú s i c a todas las tardes. 
E legante S a l ó n de T e r t u l i a . Co-
c ina E s p a ñ o l a y " c r i o l l a . * de 
p r i m e r o rden . 
T a b l e d*hot6 a l a Car ie 
G A R L O S M E N D E Z , 
CORONAS 
d e B i s c u i L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a . 
n . E L C . 
D E 
C O N T A B I L I D A D 
E l T & t l g t j s o traba-
jo del departaiu (Hi-
t o de contabilidad 
se disminuye consi-
derablemente usan-
de las m&cpdnar 
B u r r o i ^ t e 
D E 
C O N T A B I L I D A D - S U M A R - C A L C U L A R 
, Tenemos siempre en exktencia un completo sur. 
t!fio de estas máquinas 7 tendremos muchísimo gusto 
en demostrárselas prácticamente 
P R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
v - H A B A N A v 
L O S 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t s . 
B o m b i l l o s A l e m a n e s L e g í t i m o s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 5 . T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t 6 4 7 
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G A R V E Y 
A m o n t í l l a d o D U Q U E D E A L B A - - M o s c a t e l G A R V E Y 
2 2 m a r c a s d e e m b o t e l l a d o s y 3 3 c l a s e s e n b a r r i l e s , c o n p r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a i m p o r t a d o r e s . 
C O N D I C I O N E S : P í d a n s e a l a A G E N C I A E X C L U S I V A : M e r c a d e r e s y O ' R e í l y . - E d í f í c í D A B X E O 5 9 3 . 
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C6655 a l t 43-5 
D E S D E H O Y P I D A L O S í í D I T ' ^ l ^ 
F A M O S O S T A B A C O S O E j 
9 9 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N , 1 9 
R I C A R D O L E O N 
E LA REAL ACADEMIA ESPADOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
•Recata, 32.B. Xeléfono 
H a b a s » ) 
(la ( C o n t i n ú a ) 
eo-I68- y emfe r ldo r^ de l lusl6n al ^o; 
r?*' En t i l e s m . r *8' y h e r r e r o s , ma-
^ S e « r a B a s ^ H y cristianos t i e -
£2? ra o n l v e A J ¿L1Yfrsaa denles, ¿n t u 
& d l a «1« ^ TfdJ"ntan- En lá t r i s te 
den?ca. y alzas ,nL?0n,es la nota bu 
la 8 s^los al 9 pavCs mellado 
rrt» ^ Hena do t ^o u ,l03 lo^. con 
U ^ es l,n señnplA ^ ,abeles -- Tu ale-
^1 a,5í?a I»1» escondo i ^ ^ ^ i l a hones-
n k ^ J ^ t e rubor ^2 oen antlf''iz de raso 
r í^ ltiva doe-i^i„ , la y libre, v hattn 
1 t i ^ n d X r o T ¿ a ^ a l " ' v ^ V ^ u s 
Jas do azófar, y la viva canciOn de tus 
comparsas y el falsete de tus flnffldaa vo-
ces, los sepulcros se abren y surgen de 
f L , huesa Ijas imponentes som-
bras de otros siglos. Rodrigo de V i -
var, sin sus arreos "baila qüe se las pela 
con laa morasí Almanzor-, con las da 
r ^ o l 2 n e 8 a 3 : 1 B < í ? b ( l i 1 ' el r6y chico de 
Granada, con la Reina Ca tó l i ca ; Lutero, 
í « * h i f « s P ? s a , a e l César Ci r ios Quinto 
Isabel de Inglaterra, con Felipe Segun-
R a l l / ^ n 1 1 r&Si Estuardo, Cromwell. 
Baila con un bufón Lucrecia Borgia- Du-
guesclin, con Mar ía de Pad i l l a ; la Du-
barry con Robesplerre; Quevedo, con la 
princesa de 5 i )o l i ; Cleopatra con un 
esclavo de X-umidia. César, el ma9Háo de 
os m ^ r l d ^ ^ ^ M 8 y la m u ^ r de todos 
ios martdos, baila con un mancebo me-
hndroso vestido de mujer; don Juan 
Tenorio, con Margari ta la Tornera- v 
S t a S ? COnohnai ^ del > S S r r l ? 
ciusico.. ,011 viejo Carnaval, de tus 
locuras el vino ardiente v espumoso 
ro™o!,«lCor6namo de p á m p a n o s ^ f lo-
rea; cíñeme con tus raudas Berpentinaa-
.Oh viejo Carnaval, qu í tame el juic io!?: . 
nnn?^0 •respue.8ta' sin duda. a mis to-
^ ^ . f 3 lnv«Jcaci#ne8, ha sa l tad , el "te-
rral ,1 un vientecillo su t i l que viene u 
traernos noticias de la nieve En cam-
bio, el cielo, de un azul profundo sin 
una nubecilla, se muestra ¿ í ó d i g o ¿ las 
a egrlas del Carnaval. Ba/o el sol ra 
- T ^ * en la batalla de "ores. hemSs 
df» t rn f0 e5 calor-" E1 Paseo de lifrT-
d a lleno de carruajes, poblado de u n \ 
P ntoresca m ^ u d .se abre a mis ojos 
'lo de vivos resplandores. Este paseo n 
como un panorama bel l í s imo constela-
la vera del mar, sol i tar io casi siemnro 
f i X - SnS d í a s : , ' 108 de ^ r n a v a H ^ 
fer ia ; es a modo de un gran señor 
qulvo y melancólico, a p í r t a d o de' U 
a legr ía humana, que, dos veces al afio 
sale de sf mismo, dando ciento y ra-
j a a los m i s terribles calaveras. 
Como he venido dispuesto a "sallr-
me" también, a semejanza del paseo, me 
he metido en la batalla con juveni l ar-
dor, no sin gran regocijo de Rafael, 
quien asegura que a l l legar a Malaga 
"se me han quitado las t e l a r a ñ a s de 
los ojos." Nos acompaña en el coche la 
inevitaple doña Paquita, y cabalga jun to 
a un é s t r i bo , en un soberbio potro jere-
zano, mi sobrino Carlltos. Ofservo que 
abundan m á s las serpentinas qne las 
fIores, con ser esta la pa t r ia na tura l de 
de las violetas y las rosas. Y advierto 
también que mis paisanos son en pn-
bllco" algo f r íos , quizás por la levadura 
b r i t án ica que tienen. Estas familias de 
la clase opulenta, quo son tan efusivas, 
tan andaluzas en la Int imidad, adquie-
ren al salir a la calle y al mezclarse con 
el pueblo un aire circunspecto y aristo-
crát ico, una perfecta gravedad Inglesa. 
Más que la Influencia b r i t án ica , veo en 
esto una remembranza de las costum-
bres orientales. A pesar de sus humos 
cosmopiolitas, Andaluc ía tiene dejos de 
su linaje moro, as mujeres dan el to-
no" a la sociedad en que v iven : 7 aqu í 
las mujeres hablo de las prtlvllegladfis 
—salen poco a la calle y e s t á n fuera de 
su casa algo cohibidas. El hombre, en 
cambio, vive en la calle, como en los 
antiguos pueblos. Por todo lo cual ima-
gino que para conocer estas ciudades y 
sn verdadera "psicología" hay que l le-
gar a l fondo del hogar, donde la mu-
Je,, andaluza vive y reina con admira-
ble señorío. • 
Todas estas consideraciones, tan Im-
proplaa de un domingo de Carnaval, he 
estado haciendo mientras lanzábamos a 
diestro y siniestro, mi sobrina y yo, to-
dos los ramilletes y las serpentinas que 
t r a í amos en el coche. Hemos sostenido 
un fiero combate con Nelly Spencer— 
una de las he ro ína s de la batalla , 
con María Es tébanez , Lola Keina, Ame-
lla Briales y otras amigas de T r i n i . Jua-
nito Tenorio oa pasado también, en una 
carroza, con .otros mocitos de au esti-
lo, y ha estado a punto de romper mis 
lentes con una serpentina. Me ha dado 
un golpe furibundo en la nariz, y a 
punto estuve de t i ra r le mi b a s t ó n : t a l 
" i n t e r é s " le voy tomando a este año. 
T r i n i , a p « s a r de su extremada, dis-
creción, se ha echado a r e í r ; y aunque 
juzgo natural el regocijo en estos lan-
ces un poco rdl lculos, la r isa de T r i -
n i me ha quitado el humor para toda 
la tarde. 
Terminada la batalla, han desfilado 
los carruajes por la calle de Larios y 
Puerta del Mar, bajo un "gr i s" ImprO-
pio de este clima, Y como volvemos do 
la fiesta algo mohínos , regresamos a 
casa sin aguardar la noche, con las Ul-
timas luces del sol poniente. 
Después de cenar, y alzados los man-
teles, , me he quedado en el comedor 
fumando un c igarr i l lo . Miss Betty, sen-
tada enfrente d# mi, corta las pág inas 
de un l ibro. Ha llegado el correo, y Ma-
r ía Rosa me trae en una bandeja de 
plata un puñado do cartas y per iódi-
cos. María del Mar, la otra doncella, 
va y viene, colocando l a va j i l l a en el 
aparador. Abro displicente las cartas— 
epís to las Ingeniosas dé mis amigos de 
Oviedo, noticias de m i casa y hacienda, 
causándome e x t r a ñ a sensac ión estas me-
morias lejanas, que juzgo como venidas 
del otro mundo. En ei estado presen-
te da mi ánimo 'parece mi vida ante-
r ior a modo de un sueño largo y do-
loroso. Rafael me ha dicho muchas ve-
ces que debo quedarme en M á l a g a ; en-
carlflado yo con esta Idea, me asaltan 
todavía penosas ince r t idu ínbres . 
Pienso en m i viejo hogar, y su re-
cuerdo vibra en mi corazón como un 
reproche. ¡Es tan difícil t rasplantar un 
árbol que echó raices tan profundas en 
la t i e r r a ! Absorto en estas reflexio-
nes, leo d i s t r a í d o las cartas: el. ma-
yordomo me habla de las ú l t i m a s nie-
ves, del mal estado de los campos, de 
un l i t i g io por diferencias de a p a r c e r í a ; 
un amigo me cuenta episodios de caza, 
batidas de osos en As tur ias ; un viejo 
erudito de Santander me pide unos da-
tos relacionados con las empresas ma-
r í t imas de los m o n t a ñ e s e s . . . Entre es-
tas cartas ha picado mi curioBidad una, 
pequeñi ta , muy perfumada, una espe-
de de billete amoroso, medio escondi-
do entre la faja de una gaceta. La letra 
del sobre parece de muje r . . . Dice a s í 
"Señor don Juan Antonio Etecdnel V i -
lla T r i n i L imonar . " Rasgado el ^o-
bre, he leído con asombro estas pala-
bras, escritas en menudos caracteres: 
" A l doctor Fausto, né Juan Antonio 
Espinel. 
• " V i l l a T r i n i • 
"Hora es,.buen sabio, de que, hurtan-
do el alma a la cárcel del cuerpo clpn^ 
de mora, y rompiendo los viejos alam-
biques de tu infuso saber, bebas et v i -
no de la encantada copa que te ofrece 
tu amigo el diablo. En el j a r d í n te es-
pera Margar i t a esta noche. Y Meflstó-
feles i rá a buscarte, con su espada al 
cinto, para traerte- basta mis brazos. 
¡Anda, vejete c a m a s t r ó n l ¡SI ya eres 
joven, y bizarro, y g a l á n ! ¡Vente con-
migo! ¿No sabés , Juan Antonio,- qué me 
he puesto las joyas del- preeioso cofre-
cillo que en mi armario dejaste? ' ¡Si 
por verte me Le olvidado/ del torno y 
de la rueca! . . . Es Carnaval; loa estu-
diantes cantan, la noche es bella, el 
mundo se d lv ie r t t . y hasta las brujas 
montan en la escoba y se lanzan vo-1 
lando por los aires. Ven, dueño mío, que 
el amor te espera en los propicios bra-
zos de tu 
Gretchen." 
IAi lectura de esta carta singular me 
ha causado una i m p r e s i ó n ex t raña , de 
regocijo y de pena al Propio tiempo. 
¡Qué delicada manera de llamarme vie-
jo y de "tomarme" los pocos cabellos 
que me quedan! Pero, ¿quién s e r á el 
picaro autor de esta broma'/ Me da en 
la nariz cierto olorcll ló de muje r . . . 
—Misa Bety—le he dicho a l a Ins-
t i t u t r i z , que no levanta los ojos de su 
l i b r o — , mire usted la carta que acabo 
de recibir. 
—Es una broma de Carnaval—mur-
muraba la "Damozel," después de leerla, 
con una débü sonrisa . En esta t ie-
rra son muy dados a la broma. . . 
— -̂Y ¿no le carece a usted algo pe-
sada?—replico. 
— A mi, señor, no me gustan las bro-
mas; pero é s t a es bien inocente. . . 
Miss Be t t i sigue cortando pausada-
mente las hojas del l ib ro con la ple-
gadera de marf i l . T ímida y triste, la 
Ingleslta no habla m á s que cuando le 
preguntan. 
— ¿ L e gustan a usted los l ib ros?— 
dltro, por decir algo, por escuchar su 
voceclta delicada. 
— ¡ O h , mucho! — responde—. Aquí 
tengo un poema de Tennyson: "La 
princesa. . ." ¿ L e conoce usted? 
— S í . Es un poema lleno de gracia 
y de ternura. Lo leí años ha, y aun 
tengo en m i corazón el aroma de aque-
lla frágil "campanilla de los Alpes" que 
crece jun to al g lac iar . . . 
— E l ca rác í e r de "Ida," la princesa, 
es admirable—dice miss Bet ty . ¡Qué 
Imaginac ión! ¿No le parece a usted este 
l ib ro muy p r o p l i de Carnaval? 
Debo de Inspirar cierta confianza a 
la "Damozel." Obsedo, cuando habla 
conmigo, mayor soltura en sus palabras 
y cierto calor en sus pensamientos. 
—¿No ha sabido usted hoy?—le pre-
gunto afectuosamente—. ¿ E s que no le 
gusta el Carnaval? 
—Tengo luto, s e ñ o r — m e contesta, y 
sus ojos claros se llenan de l ág r imas . 
A esta sazón se abre la puerta y 
aparece T r i n i con su disfraz morisco. 
¡Válgame Dios y qué hermosa e s t á mi 
sobrina con semejante arreo! Es Zal-
da, es la mismís ima Zaida, cuando co-
rr ía ufana, de esta guisa, a Blbarram-
bla a presenciar la fiesta de toros, sin 
curar de las angustias de su enamora-
do abencerraje.. . Envuelto el cuerpo 
l indís imo eu el vestido de raso; puesto 
en la cabeza el almaizar, que le cao 
graciosamente sobre los hombros^ suel-
to el cabello y salpicado de luces; mos-
trando, al aodar, sus ondulantes velos 
y sus cadenillas de oro; muy gent i l do 
talle, muy erguida de busto, alegre y 
arrogante, se me acerca sonriendo y 
me saluda con muchos donaires y za-
lemas. 
D e t r á s aparece su padre, fuerte, ga-
lán, brioso, como aquel famoso Abln - " 
dar ráez , cap i t án de Alora , cuando vino 
a celebrar sus bodas con la b^l la Ja-
r i fa . 
— ¡ A r r o g a n t e moro e s t á s ! le 
con voz tenante. ' 
digo 
Deja la seda y brocado. 
Tiste la mal la y el ahte, 
embraza la adarga al pecho, ' 
toma lanza y corvo alfanje, 
haz rostro contra fortuna, 
t a l ocasión no se escape, 
y muestra el robusto pecho 
al furor del fiero Marte. 
¡Al arma, capitanea, 
suenen clarines, trompos y atabales l 
M I pr imo r í e al escuchar m i arenga, 
y acaricia el puño de su c imitarra , que 
asoma bajo el amplio capellar morado. 
• I Isando recio con sus plateados borce-
g u í e s ; moviendo la cabeza para que on-
| dulen las altas plumas del bonete; 
I abriendo el manto pora mostrar la a l -
juba llena de alamares de plata, pasea 
I por delante de mí, sin decir palabra, 
muy en su papel de arrogante moro. 
Hasta la "Damozel" r í e con fuerza, sin 
haber secado todav ía sus l ágr imas . 
—¡Si lenc io , c a b a l l e r o s — ¡ g r i t a de pron-» 
to Rafa ló—. Abran paso y callen todos, 
que viene su s e ñ o r í a la dogaresa. 
A l decir esto entra María Lulpa en-
vuelta en una gran manto de t i t sú do 
oro, y puesta sobre los cábelos rublos 
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1831—Fal lece en P a r í s , e l haba-
ne ro don Qonaalo O T a r r l l l y H e r r é -
no log-edse o ^ p ^ P H leP l ^ ^ ^ O 
e l que d i6 pruebas de v a l o r y t a l en to . 
XJrrut la y O l ' a r r i l l ( a l p r i m e r o l o be-
mos c i t ado ayer ) ocupan p á g i n a s b r i -
l l an tes en l a h i s t o r i a de E s p a ñ a . 
E r a O ' F a r r l l i t í o de l a po r muchos 
conceptos notable Condesa de M e r l i n , 
l a que dice de é l , que, " e r a uno de 
esos t ipos que e l c ie lo e n v í a a l a t i e r r a 
p a r a consolarnos y p a r a adve r t i rnos 
que todo no es d e c e p c i ó n y m e n t i r a 
e n este m u n d o " . 
1863.—Se i n a u g u r a of ic ia lmente e l 
f e r r o c a r r i l de M a r l a n a o . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
GRAVE DENUNCIA 
Aneel Valdés Montle l , vecino a© San 
L á z a r o 496, denunció ayer ante el seQor 
lúe» do Ins t rncc lón de l a SecclOn Terce-
ra an© en el 2 d© mayo del año m i l no-
vecientos diez y ocho adquirid ©n bu-
basta Judicial la casa cadlB nümero 40, 
s e * ú n consta por escritura públ ica otor-
gada ante el notario Jardines, y que 
cuando fud a tomar poseslfin d© la casa 
v i d que 6sta habla desaparecido, ocu-
pando sólo ©1 terreno, que cercó, y que 
hace pocos d í a s 1© fué dostrulda la cer-
ca, desmontado el terreno por un t a l 
Manuel Pego, de Cftdlz 08, a «Hy61*10 
p r e g u n t ó porqué hacía eso, man i f e s t án -
dole que "si otros s© hab ían llevado la 
casa, por qué él no h a b í * d© desmontar 
©1 terreno y llevara© la cerca". 
TTSTJRPACION 
Amparo F e r n á n d e z Muñoz, vecina d© 
Cal ix to García , n ú m e r o 130, en SagOa 
la Grande y accidentalmente en ©sta c iu-
dad ©n el Hote l las Tres Coronas, de-
nunc ió ay©r ant© ©1 seflor Juez de In s -
t rucc ión de la Sección Tercera qu© ©1 
d í a 6 d© f©br©ro d©l a ñ o actual, en padre 
na tura l . Luis F©rnftndez García, falleció 
Intentado en una hab i t ac ión de la casa 
t©rc©ra, n ú m e r o 41, ©n ©1 Vedado, por 
cuyo motivo ©Ha vino a ©sta ciudad pa-
ra arreglar l a documentac ión relaciona-
da a l a herencia, y que se ha enterado 
por Angel Valdés Mont le l quo en el Jua-
gado Municipal del Vedado se sigue con-
t r a su padre el Juicio 860 por M a r í a 
Sotolongo Morejón, que 1© reclama 810 
pesos por sus servicios como criada, co-
sa que es incierta, pues su padre siem-
pre vivió en una hab i t ac ión y nunca t u -
vo criadas n i d e b í a a su muerte cantidad 
alguna. 
Termina su denuncia Amparo F e r n á n -
dez, diciendo que María Sotolongo le 
ha seguido ©1 Juicio en rebe ld ía para que 
ella no pudiera personarse en los autos, 
y qu© Remigio Jacobino, retiene en su 
poder varios au tomóvi les y camiones per 
tenecientes a su padre. 
UN COLLAR 
Rosarlo Dalhor, de 22 años de edad, 
soltera y residente en el Hote l Manhat-
tan , dló cuenta ayer a l a Policía que 
e l día 15 del actual mes tomó un au tomó-
v i l a la puerta de dicho hotel para I r 
a l Teatro Nacional, notando que en e l 
trayecto se le habla perdido o 1© ha-
b í a n hurtado un collar d© perlas que d i -
ce que val© d© ochocientos a m i l posos. 
| j r i J E M S E . M A C E f l D A D O S V C O L . O W 6 s | j f l f 
1 ' ^ ( i c y 
HERIDO 
En la Casa de Saind Covadongi Ingre-
só ayer ITobustlano Pérea Amago, na tu-
ra l de E s p a ñ a , de 28 años do edad y ve-
cino -ia Angeles B8, para ser asistido de 
una berldn /unzai.;e a l nl*«l J© la coar-
t a cost i l la del aldo izquierdo, que reci-
b ió a l saltarlo un pedazo de hierro de 
l a masa de un mar t i l l o , trabajando en 
su oficio da carpintero en la Playa de 
Marlanao. 
INCENDIO E N B A H Í A 
Junto a los muelles de l a Machina 
se incendió ayer la lancha gasolinera 
"Pilar*' fo l io 1919, teniendo necesidad 
d© acudir el mater ia l de los bomberos, 
quienes lograron dominar el fuego, aun-
que la lancha, quedó casi destruida. 
Juan P a d r ó n Miranda, vecino de Mn-
nlcipdo 118, en J e s ú s del Monte, y A n t o -
nio Qal legón Leyte, d© Inquisidor 25. 
p a t r ó n y maquinista respectivamente de 
l a lancha, manifestaron ante la Po l i c í a 
del puerto qu© habían tomado como pa-
sajeros para l levarlos a l vapor "Point 
Loma" a cuatro dependientes de l a ca» 
sa Lykes Brohters Co., y uno do ellos, 
a l encender un tabaco a r r o j ó el fósforo 
encendido contra el motor incend iándose 
l a gasolina que estaba en el carburador, 
p r o p a g á n d o s e las llamas a la embarca-
ción, y que cuando l lamaron a los cuatro 
dependiente para que vieran lo que ha-
b í a ocuiyrido desaparecieron, pero p o d r á n 
reconocér al Imprudente. 
Est iman en m á s d© $2.500 el valor de 
l a lancha destruida. 
PROCESADOS 
Por los dist intos s eño re s jueces de 
Ins t rucc ión de ©sta capital fueron piroce-
aadoa loa siguientes indiv iduos : 
Lorenzo Iglesias Valdés , por hurto, con 
fianza da 600 pesos, 
Jul io Calvo F e r n á n d e z , por hurto, con 
«tanza de 200 pesos. 
Jenaro Torrea Qonrájez y Antonio Váa-
quea Tena, por hurto, cada uno con f ian-
za de 800 pesos. 
Cora Díaz Ivollón, por corrupción. Se 
1© fijó 500 pesos de fianza. 
Armando Mar t ínez Vilaboy (a) " K n -
r o k y " T r ino Tarraga González, R a m ó n 
Morejón y Juan R o d r í g u e z Sarrasola, 
Por hurto y robo flagrante, cada uno con 
500 pesos de fianza. 
. . . . A P A R E C I O L A NTRA 
Ricardo Quintana Vilchot, vecino de 
Lagunas n ú m e r o 44, dió cuenta ayer a l 
Pr?^rJoUeJ' de, I n s t rucc lón de la Sección 
Primera que la n i ñ a Evangellna Cabrera 
d r í thi,3 ?, Ü f Ú n danuncla d© su ma-
«una ; l K f a ^ r c f a ' Teclna á* Cr is t ina 70, 
n i o l desaparecido de su domicilio 
h a f i i V 1 d I * 1 5 . , í e l actuaI. hab í a sido 
ífl ^ L r ^ ^ ^ ^ d u o que la entre-
5 / L y,?r ]?í)r,.la maaana en la octava esta-
ción de Pol icía Nacional, en c u y ^ E s t a : 
S madrlU ^ " l a liabIai1 « l e g a d o a 
MOTOR I N C E N D I A D O 
b a k í i ^ 0 Í 2 r 6l6ctArlco Instalado en los 
d í K « AiJf1** ^ P ^ d a d de Juan Ro-arignea Alyarea, vecino de ios altos da 
Í n t í P ^ 8 a d a * c a s a ' 80 Incendió a y e í ? p r í ! 
m ó ^ l t V e ^ r ^ a ^ V l ^ 
d ó ^ u ^ d o 1 8 ^ ^ 6 1 m0tOr ^ 
m . OTBO PROCESADO 
E l Jue, da InatmcnMn de ^ Sección 
Academia Católica de Cleaclas 
Sociales. 
t 
R . 1 P . 
a RDO. P. FR. GERMAN HI-
LAIRE, 0. P., CONSILIARIO 
DELA CORPORACION. 
HA FALLECIDO 
T debiendo celebrarse honras 
fúnebres en sufragio de su alma, 
y en cumplimiento de lo dispues-
to en loa Estatutos, en la Capi-
lla dol Convento de Santo Domin-
go (19, esquina a J.. Vedado), el 
día 20, a las S y media a, m., el 
que suscribe, en nombre de la 
Corporación, tiene el honor d* i n -
v i t a r a loa Inst i tutos rellgloaoa, 
asociaciones y colegios católicos 
y amigos de l a Academia y do 
Orden do Predicadores, rogándo-
les te sirvan encomendar a Dios 
el alma del finado. 
Habana, 10 do .Tallo de 1920. 
El Rector, 
Dr . Mariano Arambnro 
C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a J 
P A R A E S T A R S E G U R O 
de que los cartuchos cargados que V d . px^-. 
©on los a u t é n t i c o s Remingtoa Ü M c T S 
E X A M I N E l a base de l a t ó n y vea s i t ienen l a B t e J 
l eg í t ima de esta c o m p a ñ í a , y - ^ 
A R R O W N I T R O C L U B N E W C L U B R E M I N G T O N 
p ó l v o r a " ' p ó l v o r a í p ó l v o r a /- p ó l v o r a 1 
« ¡a h u m o s in humo. negra 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
233 Broadway > Nueva York W / m 
hiŝ  r UBI»1 
E L B O D B E D R O T n E R B . " D C L I / I E A 
S C C M P L C A C H L O S ) C C n T R A L C S - n C R 2 > n C Y RftLHA, TE!, S T D . T O M A A AüOODOrC2>: 
c o L o n i A A c l - O c o r o y ^ l o s c o f ? Q A L . C o V p o q l o * r e u r t i o o A y i r c . b e u h o r t É l 
T I C n C r L A ¿ > M I S M A S V e L O C 4 D A D C S PAQA A T Q A S Q U C P A R A A D C L A n T C , P O C O C O M S U r n O 
• y c A B c n e n s u o v a r i o » t i p o » , o e s o c iz h a s t a j o p ^ s a j c r 5 ¿ 
brado J o s é B . Mafé, quien l a h a b í a entre-
gado nna tarjeta. Registrado en l a Esta-
ción de Policía Rafael Yerde no se le 
ocapd la tarjeta, pero los fragmentos 
de e l la foeron encontrados por o t ro v i -
gilante en el pat io de l a Es t ac ión . 
iue Verde^ha^íüBf1^ 
absoluto. wt&úü 
E l jxtsx de InstmccIOn de U tû . 
Segunda dejfl a Verde en l i b e r t ^ i ^ 
diante Canaa de dosdentes peaia. 
Cuarta declaro procesado en cansa por 
atentado a Angel Rodrigues Alvares, se-
ñ a l á n d o l e doscientos pesos de fianza. 
LESIONADO 
En el Sanatorio Cuba ingreso ayer 
procedente de Santa Clara, e l empleado 
de los ferrocarr i les Unidos, Armando 
Ruis Aguiar , para ser asistido de la frac 
tu ra de la pierna derecha, que sufr id ha-
ciendo operaciones en un kabul del fe-
r roca r r i l en dicha pobl^cidn. 
HURTO 
Radl Ndfiex Planas, de l a Habana, de 
20 años de edad, soltero y vecino de Ds-
tévez letra Q, en J e s ú s del Monte, par-
ticipo al Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Cuarta que dos muías que t e n í a en 
poder de Roberto Azón He rnández , ve-
cino de At lan ta , sin número , en Ar royo 
Apolo han desaparecido, e s t i m á n d o s e per 
Judicado en doscientos pesos. 
E L SECUESTRO D E JESSIB 
Ayer comparecieron ante el jues ds 
Ins t rucc ión de la Sección Cuarta los g i -
tanos, ciudadanos americanos John Caa-
te l lo , los esposos Marino y l a nll ia Jes-
sie Castello, que, como saben nuestros 
lectores se encuentran en un l i t i g io por 
decir Castello que le sustrajeron en l a 
ciudad de San Lonis Mlsouri a su hi ja 
Jessis, a s í como la cantidad de 1.700 pe-
sos. 
E l citado s e ñ o r Jues, d e s p u é s de oír 
a unos y a otros, deJO en l iber tad a los 
esposos Mar ino y se propone resohrer en 
breve sobre l a denuncia ds hur to que 
se dice realizado en San Donls, as i como 
del desino que d a r á al diaero ocupado. 
E S T A F A 
Pedro Anton io Beyes j Medina, ve-
I clno de l a calle de Labra, n ú m e r o 18, en la Tercera Es tac ión ds Pol ic ía denunció que en la Manaana de Odmea la fueron s u s t r a í d o s por un Individué de l a raza 
negra, seis sombreros ds Jipijapa, valua-
dos en l a cantidad de ciento cincuenta 
peso» . 
Xa f a m a q u * p o r m á s de u n C u a r t o do s ig lo h a eos tenMo y p u e s » 
t o a p r u e b a honradamente e l 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
h a s ido c o m p r ó b a d a p o r e l apoyo q u e h o y l a d a e l respetable cuerpo 
m é d i c o y e l uso que, cada d í a m á s » hacen m i l l a r e s de p á c t e n t e » epa-
quis tados p o r sus m a r a v i l l o s o s r e su l t ados . DESFCBRTANDO I A A M . 
B I C I O N JXEKt L U C R O y hac iendo q u e de d í a e n d í a apare sean, nuevos 
preparados de i n f e r i o r c a l i d a d c o n n o m b r e s pa rec idos o I M I T A N D O 
este p roduc to . 
¡ ¡ C U I D A D O ! ! 
B I a l neces i ta r u n T O N I C O G H N H R A I » D E L CCERHBRO T RSEt . 
VTOS, l e p r o p o n e n e n l u g a r de l 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N C U R O - E S T R E N Z I N A 
uno de esos p roduc tos que p o r V E N T A J A S OQMERCTAL03B l s q u i e -
r e n i m p o n e r e n g a ñ a n d o s u buena le» NO L O AGJblPTUL a a n q a » sea a 
menos p r a d o , pues u n p roduc to b u e n o n o puede ser ba ra t a . 
P i d a s iempre e l "ga ran t i zado" p o r HB U L R I C I M B D D O U f B OOM-
P A N Y de N e w Y o r k , ( c o n l a firma d e l D r . OL J . U l i i c L ) 
Mas tarde e l denunciante biso que el 
v igi lante 683 detuviera en les portales 
del Ho te l Pasajes a Rafael Terde Rl*o, 
vecino de Camagttey. y accidentalmente 
en A g r á m e n t e n ú m e r o 44» en esta capi-
t a l . Ref i r ió Reyes a l a Po l i c í a que el 
autor del hu r to lo era ua Individuo nom 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S ~ 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F U A 
C a p i t a l y R e s e r v a s $ 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a 3 2 0 0 , 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . $ 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
OpTOCNÁSt M E R C A D E R E S 9 ( A L T O S . ) C O R R E O B j A P A R T A D O m> 
Es t a c o m p a ñ í a asegura c o n t r a A O C I R K f T E S D E L T R A B A J O , I K C S H * 
D I O S Y H A R T T I M O S (buques y m e r c a n c í a s ) bajo t i pos de p r i m a s t a n eco-
n ó m i c o s como pneda a p l i c a r o t r a C o m p a ñ í a , L a s g a r a n t í a s que ofrece T U 
Comercio,** son c ier tas , verdaderaa y demostrables , a s i como l a e x p o s i c i ó n 
de su s i t u a c i ó n financiera, t ue r t e 7 d a r á , 7 haberse pagado In tegramente 
a l c a p i t a l en c i r c u l a c i ó n . 
L a s Reservas e f e c t ú a s de as ta Campaf i la , r ep resen tan m á s de l T I por 
d e n t ó de l c ap i t a l desembolsado. 1 
X A K Ü E L O T A O U T . 
L D O . L O R K H I O D . B E C L P r e s i d e n t a J Ü A R fKKERAOñ» 
Secretar le Cansal ter . D r . D o m i n g o T i s q n e a , AdmlnlsCrader Geren ta» 
M é d i c o - I n s p e c t o r . 
a 670 a t t . S M w - U 
N O MAS NI R o a CtCFEfUSKOa. 
1 . E C H E M A T E R N I Z A D 
I « C N t O O * « Ü CREMA 
t O « KlROK COMO SI t W l i W 
UNÁ EXCELENTE NODRIZA ^ 
s ^ w i n s . s i oisseiote co.-harriso»» n y & a i u i A * 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 . - H A B A N A ^ - ^ ^ 






E N 4 8 H O R A S 
p o n e m o s e n s u c a m i ó n F o r d 
l a c a r r o c e r í a q u e m á s c o n v e n -
g a a s u s e r v i c i o . 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 8 . - T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
C 4938 a l t 2 d _ l L 
L a P e s t e B u b ó n i c a l a 
T r a n s m u t e n l a s R a t a s 
M á t e n s e L a s R a t a s 
Una. o n z a d e p i e v e n o ó n p q e d e s a l v a r hwk 
i&Mtfpmí&wvn d e e s t a t p r n i d » e n f e r m e d a d * 
B ^ t r m d e f e e r d e e a d a r B i i o p a r a s n f a r n f f i f r y 
l a c o u m m i d a d e n q u e i w v e c o o p e r a r s e a s » 
Ipí m i n a r l a s r a t a s y o t r o s a n í m a l e » q u e 
t r a n s m i t e n l a s e n f e r m e d a d e s m a s m a l a s » 
E V I Z E S S L A C U Á R E N T E N A l P t s t / ^ m s c l a s d i s t i n t a * 
dm s s 1— iiiiíw "^MPF" n o c h e — c o n t r a 
• a t a s p l a g a s p e l i g r o s a s vteaxtdo L A P A S T A 
S T E A R N S * 
S n a c c i o a e 9 s e g t i r a v r f t p r d á T a f e o r r a 
tiempo» d u i e i o y esé t tenos* 
S o l a h a y qpet 
u n t a r , p o r l a 
n o c f i p v n n p o c o » 
d e e s t a p a s t a e n 
e l a l i m e n t o q u e 
e s t o s a n n u a l e s 
c o m e n , y p o r l a 
m a ñ a n a s e e n -
c o n t r a r á n l o s 
a n i m a l e s i m i c j > 
t o s f u e r a d e l a s 
e n e r a s » 
L A P A S T A i m 
S T E A R N S l o s 
h a c e b u s c a r a i r e 
f r e s c o y a g u a » 
L a P a s t a E é l e t r í c a d e S t e a r n s 
s# s o mmtimtma* «O 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E E N 3 0 D E J U N I O D E 1 9 2 0 
A C T I T O 
. S - y-"'' / 
E F E C T I Y 0 : 
D E P O S I T O S D I S P O N I B L H 3 EIN B A N C O S . . . v v > | 421.T80.19 
DB3POSIT03 B S P B C I A L E Í S " , v 
M E N O S : CUPONES, D I V I D E N D O S - Y O B L I O A C I O -
N E S A P A G A R C O N C A R G O A L O S M I S M O S . m * 41«J06.42 
I p-» .f-̂ , 
P R E S T A M O S T C U E N T A S H I P O T E C A R I A S ^ ' 
P R I N C I P A L 
A M O R I Z A B L E P O R A N U A L I D A D E S t 
F I N C A S R U S T I C A S . . $2.288.926.78 
F I N C A S U R B A N A S . „ "2.508.676.54- M , , « % . 
Moneda Of l r f ea l 
i 
A M O R T I Z A R L E A S U V E N C I M I E N T O : 
F I N C A S R U S T I C A S . . % 10.000.00 
F I N C A S U R B A N A S . . " 38.000.00. » . . » . . 
H I P O T E C A S A D Q U I R I D A S 
I 4 .7 í7 .B7 t . 81 
- 4 S J 0 0 . M 
" 1J.6S1.M 
• S S H S29.18S.51 
862.746.72 
I N T E R E S E S T C O M I S I O N E S 
V E N C I D O S . . . . . . . . . . . . ¡r , 
DETVBNGADOS P E R O N O V E N C I D O S . . . 
SEGUROS Y CARGOS P O R OTROS C O N C E P T O S . v * 
OTROS P R E S T A M O S T V A L O R E S 
PROPTET)ARES. 
C U E N T A S V A R I A S . . . . 
M O B I L I A R I O 
M E N O S : D E P R E C I A C I Ó Ñ 
« K V. W M v a « i». .•—--»•.•••.« •• 
» • • • »• . m , m a h «•. ..^ . 











GASTOS A A M O R T I Z A R : 
D E S C U E N T O Y GASTOS E N L A V E N T A Y E M I -
S I O N D E L A S O B L I G A C I O N E S , 9 
M E N O S : A M O R T I Z A D O . . . . . > - L . v ' J ' » 81 247R7 
G A S T O S D E C O N S T I T U C I O N • a a s • 
M E N O S : A M O R T I Z A D O . . 
660.8 8 1 X 
v a s a a a a a 556.185.70 
104.7 9L45 
% 879.874.68 
n 451B96.25 * 1.O80.798.82 
110.448.748.86 
P A S I T O 
n i i S f ^ F ^ i o - ^ i 0 . A C C I 0 N B S D E 8100 T O T A L M E N T E L I B E R A D A S , • a s a 
F O N D O D E R E S E R V A : 
R E S E R V A L E G A L . . . a . . , . ^ . . V , * , l 
I D . V O L U N T A R I A , . a í ^ í í a S l í ! » 
133A46.48 
64^37J8 
8 6.aoo.w<} ífl 
O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S : 
40.000 S E R I E A D E L 6 OjO V E N D I D A S , A | 98 .16 . * . % 8.846 4 0 0 0 0 
L566 M E N O S » A M O R T I Z A D A S . * l U X u l l 
88.444 E N C I R C U L A C I O N A 896.16. I 8.696.775.04 % 8.696.775.C4 
40.000 S E R I E B D E L 6 0|0 A C O R D A D A S . A $100 00 
28.000 P O R V E N D E R . , , . , 
12.000 V E N D I D A S , A 8100.00. « 
• • w m a w 
8 4.000.000.00 
" 2.800.000.00 
8 L200.0 00.00 L200.000.00 * 4 . 8 9 6 . ^ 
DEPOSITOS: — 
E N G A R A N T I A D E G R A V A M E N E S . . >, v ^ ... 
P O R V A R I O S C O N C E P T O S . H « « . s ! " I ^ Z 
C U E N T A S V A R I A S v a s a l 




G A N A N C I A S T P E R D I D A S t 
U T I L I D A D E S T O T A L E S . . -. . . . v , r a « i 
G A S T O S , A M O R T I Z A C I O N E S E I M P U E S T O S . . . 
U T I L I D A D N E T A . 
M E N O S : I N T E R E S E S B I M P U E S T O S D E C U P O -
N E S Obl iga . S E R I E S " A " Y " B " V ] . l o . J U L I O 1920 
i r r i L T D A D B L I Q U I D A , wmmmmmmwmmm 
D e l mes 
86.112.18 
12.465.69 
D e l semestre 
8 878.412.81 
60.733.14 
S O B R A N T E D E A R O S A N T E R I O R E S . , » * • * * * K 
V t o , B n a : 
J . M A R I M O N , 
Pres idente p . 
812.674.67 73.646.44 
21.9 33.49 182.44f.7f 
180-224.88 BL712.98 
[ 
«Mari»3 i ' 
(1 ) E s t a I n s t i t u c i ó n a d e m á s de las acciones del c a p i t a l , h a e m i t i d o 60.000 acciones 1,6116 del Af 
» o z a n de l 40 0|O de los b e n e ñ c l o s a que hace re fe renc ia e l apa r t ado 1 de l a l e t r a (b) del ta^0 J-oioctfD ^ 
t l c u l o X I y de l 40 0|0 de los benef ic ios de l n ú m e r o 11 l e t r a ( h ) d e l r e f e r i d o a r t í c u l o en caso deju?w 
' a Sociedad. 
26846 18 y 19 i l . 
Habana , 30 de J u n i o de 1920. 
J O S E P . D A T O L O . • 
Jefe de C o n t a b i l i d a d 
I \ 
A N O U X X V l I l 
D I A R t O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
M E R G ñ m l l 
^ ^ ^ ^ ^ T 
en str estado normal y proír resando d<i 
un modo muy Batlafuctorio." 
)T3 REMOI..ACHA EURO 
PEA 
S.EMliTtAS j V Í e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
la ^ . « r â ta l a ü n i c a oa*a Cubana con puesto 
jq n e t ó o de « J t ^ ' y ^ ( N H W Y O R K STOCK E X C H A N -
• o » de ^ ^ J wUMn ^ n t a i c í s l m a para l a e j e c u c i ó n « e 
O í , ) ^ ^ ^ ^ y C a de vBlorus. E o e c l a . l d a d en I n v e r s l c n e . da 
J S S e r a o l a s» p a » r e ^ ^ ^ i M 0 S C i r E N T A S A M A R & C N . 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s 4.2416. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
*a i» Revista Azucaiero da "stnicW ^ -¿ Rlonda y compa-
''•3 ^ N^w York, correapondiente al 
i 1 ? / d e J u ü o de 1920. ) 
„tA Asta semana ha prevalecido 
y ^ g . W n qaieta. fisrae pero de po 
,ina1 K Sin embargo, la tendencia 
co l " ^ 3 - , & 9 , mas altos, debido, 
era hacia i ' » indiferencia de los 
^ f f i ^ s cubanos? quienes tienen m á s 
T ^ - t i l u i e n t e más altas que las de los 
" mnradores. Operadoras compraron aau 
^m.P/de Cuba, para eb/arque en Julio. 
^s1!?,ef. . o,- lii .ra. c f base 90o, y los 
pnerto Rico asuequivalpnte de 18.5c 
^ Hhra c. f. s para o t f . s puertos. , A l 
Crre lia nhabido transacciones en azú 
^ 3 de Cuba a 1'4 c mfts por l ibra . 
^ embarque a otros puertos. Los re-
r^or?s en general, con t inúan toman-
nfuna actitud de indiforencia hacia 
oferté a precios que exceden de 17 ect 
por a súca res de Cuba o sn equivalen-
te por los de Puerto Rico. SI los tene-
dores d& azúoarea de Cuba sostienen 
su ac t i tud actual de finueza sin duda 
t e n d r á n buen éxi to en obtener precios fllgo más altos, pues ps muy dudoso que 
los refinadores tengan una apreciable 
cantidad de azúcar nara sus necesida-
des futuras; por lo tanto, los vendedo-
res esperan un mercado mas activo a 
precios ascendentes en el fu turo . cer-
cano. ^ 
Ahora el comercio está recibiendo un 
abasto l iberal de azúcares blancos del 
Extremo Oriente y de otras partes, los 
cuales se e s t á n distribuyendo extensa-
mente y as í dismunuyendo, tempoitil-
mente, la demanda sobre los refinado-
res, quienes t amb ién r in lb l rAn pronto 
algunos azOcares de esta clase. Loa 
arribos da estos a z ú c a r e s extranjeros 
^ tndran durante los p róx imos seis me-
ses, pero en ninguna ¿voca se rán de 
volumen suficiente para satisfacer com 
pletamente el consumo aquí y , por con-
3 
L a A l e g r í a 
d e l a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s . 
Si moles tan sos risas 
y j uegos , es que 
los nervios e s t á n m a l . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. VERNEZOBRE 
A p l a c a l o s n e r v i o s a l t e r a d o s , c u r a l a n e u r a s t e n i a ! 
H a c e f e l i c e s a l o s q u e v i v e n m a l h u m o r a d o s , 
e n p l e n a d e s v e n t u r a n e r v i o s a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O U N E P T U N O Y MANRIQUE 
F O R O i C A R R I L L O Y 
C O R R E D O R E S - N O T A H I O S C O M E R C I A L E S 
1 A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
i W P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
^ — . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
3 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k ^ 6 2 - 8 1 
- las 10.4 a. jBn 
j "YVest a la* 5.00 p. 
DIRECTA con T R E N 
lleva carros P U L L M A N de 
^ P t u " d r ? 0 " D ^ W M B N ' ? ! J d t í Murtto <W Arsenal a 
C p ^ A R T ^ U x ^ ^ . N _ T T B EQUIPADO, que lleva carros 
^ ^ ^ ^ ^ A ^ Q X J ^ Q ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ O B A "ÑDBVA TOR~K 
Í t e . P C 0 e d*1 O**™ y STOOESTB J A C K 8 0 N V I L L B co* trenes directos 
l ^ £ Í * * J * " ^ A S ^ Y VIERNES a POKT 
^ " l e r o ^ 0 ? ^ . , ^ 1 0 ^ ^ " ^ » - boletines Í 6 Ferrocarr i l y Ptil lman, o 
f M P o p ^ ^ 6 1 ^ » W l » ^ 1 ? 8 ! ?aar^a d0 Pasajes. ^ e m a S T n ü : 
^ O R T A N T B ^ L ^ A f o r e s n a ^ ^ ^ l 1 1 1 - APart*do 788. Habana 
J e j e n i n s m a r á n d O c d d e n t a r s t e a m s h i p C o . 
siguiente se t e n d r á que acraidlr a lafe 
A n t i l l a s occidentales para aue les va-
rias re f iner ías puedan rcflnar su can-
t idad normal en esta época del año , 
Los señores W l l l e t and Gray han pu-
l l l cado su estimado consumo de azú-
cür en los Estados Unidos de los p r i 
n t r o s seis meses de w.i a ñ o . Lo cal-
culan en 2.1207,428 ton ola das, en com-
paracifin con las cifras d-j la Junta de 
Igualacidn de 2.120.009 toneladas y 
1.915,947 toneladas durante el mismo po 
i lodo de 1919 y 191S. respectivamente. 
Este aumento de sola lo r te 86.819 to-
neladas o 4.049 opr i-lento sobre el año 
pasado es menor que so (speraha gene-
ralmente. Los altos precies sin duda 
h£.n Influido hasta cierto punto, pero 
un gran porcentaje del azúca r d i s t r i -
buido en el pa í s fué a piecics mater ia l 
mente mñs bajos qua los que rigen ac-
t ia lmente , de manera qne el pequeño 
a i m e n t ó arr iba indicado probablemen-
te Be debe el Invierno rljruroso, demoras 
en el transporte, deficiente equipo fe-
Trcvlarlo y ademíls. Imelpaa. 
R E F I N A D O . A l prer 'o rnfts bajo que 
rige actualmente de 22c por l i b r a me-
re s- 2 por danto, la demni-da, para en-
trega en Julio, es mwy activa, y com-
rradores interesados r t m b t é n para en-
trega en Agosto, a l misino precio. Se 
puede conseguir más do e-jte precio pa-
ra azúcar de entrega ln: iedlata, pue=J 
e« natural que algunoa c-omoradores en 
diferentes localidades «¡e encuertran 
c^r. urgente necesidad rte abasto inme-
diato. 
Se anuncia que la huelga de loa cstl-
t t dores en Filadelf la se >'an arreglado 
y fjne la huelga ferroviaria es tá termi 
nardo de manera que se prede esperar 
mejor dis t r ib i ic l i ln des la « s e centro,, 
de aqu í en adelante. La s i tuac ión res-
pecto a carros todav ía está muy desa-
gradable sin perpecti^a que mejoro 
por mucho t lemno. 
K e c í b o s s e m a n a l e s . 
Los recibos semanabtf; en los tres 
puertos del A t l á n t i c o fueron 66.'/'O to 
neladas en comparacldn c"n 6 4 . t o -
r.ela.inK el año pasadj y 44 toneladas 
en IOív, como sigue • 
1920 1W9 1,5)20 
Do Cuba. . . . 
De Puerto Rico. 
De A n t . menores 
De Bras i l .• . . 
V(* Ha.wall. . . 
Ik? F i l ip inas . . 
Fe Java . . . 
Do otras prods . 
De St. Croix. . 
De Europa . . 
•Í0.CO5 47.492 Jvl.Sín 













Nueva York ;t7,403 W.^S 
Doston 18.565 l.",304 
Fl lyadelf ia 3,21)4 15,410 




Filadelfla . . . . . . 
T o t a l de Refinadores 





I n f o r m e s s o b r e e l m e r c a d o d e 
a z ú c a r . 
(LOMBERN A N D CAMPANY) 
Jul io 9 de 1920. 
No obstante que no habido n l rg r in 
cambio que pueda l á m a r la a+entrión 
en las condiclfcnes del mercado azuca-
rero, hay sitiembargo una as í c"tno un 
t o r o más firme tanto cen respecto al 
a z ú c a r crudo con el rafü<T. Las eroln-
clones en Cuba con respecto a la es-
pectativa dedotener el movimiento, se 
siguen observando rnny de cerca. La 
Diayor parte del comercio aquí fo da 
cuenta que la pos ic ión e s t a d í s t i c a de la 
Isla es mucho m á s fuerte que la que se 
haya experimentado antes en esta 5po-
ca del i ñ o . Las existencias que hay 
son so laménte una mi tad de lo que eran 
el año pasado m i e n t r a » que l a cantidad 
r¡U"2 tiene que venir se espora que seríl 
nmcho m á s pequeña quo la r|ue pufo a 
la vis ta en la ú l t ima mitad de l a «sta-^ 
c 'ón pasada. Es verdad que los azuca» 
ros de fuera se e s t á n todavfa ofrecen 
do aquí, pero n l t lman^nte tales ofer-
tas han sido m á s peqnofias y los ven 
dtdores se muestran menDs Incllnadoj; 
a forzar sus ventas, muchos de «s tos 
azucares de pa í ses de fnera aparrntp-
tf-mente se dan cuenta de la p o r l b l l l -
rtad de excederse en sns venta? con c» 
dr-íjeo de tomar ventaja de Ibs altos pre 
cios que rigen a q u í . 
SVVla.mente transacciones mod^radn* 
han tenido luga-r en el mercano del 
azúca r crudo durante la semana con los 
^recios mostrando una denteno'a gra-
dtir.l de firmeza. Los refinadores loca-
les y ¡negociantes p r á c t i c a m e n t e han 
limpiado el mercado r.e las ofreta^ de 
a z ú c a r de Puerto Rico pagando un equl 
valente de 17 114c y 17 112c costo y fle-
to por los do Cuba. También sohlcle 
ron venta»? de aziícnr do Puerto R.'oo a 
un refinador de Philaphia. Loa retina 
flores del Canadá pagaron 17 114 por C 
I P. New York por azúcar*» que tienen 
qne pagar lerechos oromnlftos y se dice 
que todavía muestran in terés de com-
I^irar a las mismas base?. Los nogo-
clintes pagaron 17 li4 y 17 l|2c C T ^ 
pf>r a rca res nue tienen oue pagar* rtere 
choH complletos, estos últirt^o^ siendo 
equivalentes a 17 3|4 c costo y ^cte por 
los de Cuba. Un refinador local nagr> 
r ' 1í2c costo y flete r o r unos 1«.000 
sacos de azúcar de Cuba para embarque 
inmediato h a b i é n d o s e tenido noticia 
de una venta a fines de semana, a un 
refinador de Phlladelphla a 17 5|4c cí)* 
to v flete por unos 10,000 ««eos para 
cT.ibarque de Cuba en Jul io . Hoy un re 
finndor local pagó 18.50 c C I . F . por 
10.000 sacos para embarque inmediato 
de Puerto Rico. 
Acabamos de rec ib i r nn cable de L o n 
flres, colocando el consumo en la Gran 
T^rptnñn durante el hkís de Jnnlo en 
117,000 toneladas. 
A l cerra.rso <»sta noche el mercado, '•aíé estaba f irme con los refinadores de 
New York mostrando un aumentado I n -
teres de comprar A 17 1|2 costo y flete 
v los refinadores de los puertos de fue 
"ra 17 Sl4c costo y flete. Se tiene not i -
cia de unas limitadas ofertas dlftponl-
Mos a 18 c costo y flete por los de Cu-
ba. 
Cuba oont lnú». (HendoJ i m vendedor 
10 más Indiferente y las ofertas de l a 
I s l a han sido escasas. No ha habido 
11 formes oficiales con respecto a los de-
•nrrollos en el contemplado movimien-
to de retetner los azúca res pero por qy 
bles particulares se d'ce que los tene-
dores de a z ú c a r absolutamente se han 
retirado y que no h a r á n n'nguna ofer-
tas hasta que el mercad* se mejore y 
crtonces solamente con el consetlmien 
! to de la comlsldn. Esto Indlcarfa que el 
i movimiento de retner los azúca res , y a 
I desapareciendo. Algunos avisos por co-
••eo de la Habana dicen que muchos 
de los colonos e s t á n determinando a 
n.antener los precios altos y aun se d l -
-e aui» Int iman .el 1ts".lnnlr el «rea 
del terreno de la slemhra de la rafia 
' ' 'n de obtener dicho resultado. 
Muchos *n el comercio azucarero, es-
vigilando muy de reren los desa-
i r ó n o s w la Tola pon respecto a l a prd 
zafra, recordando qnf oemo re-
sultado de las condiciones de l a s equ ía 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H Ó M A S F . T U R U L L Y C a 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
h a b a n a . 
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que prevalecieron en la lala d v r a ñ t a 
el ú l t imo otouo e invierno la zafra que 
ahora esta cerca de terminarse se re-
d i j o en exceso de 700.».) toneladas. De 
;• cuerdo oon el señor Guma, se nece-
si tan las UiivlaB v avises part icv.íares 
io la Is la dicen que el calor ha sido 
iruy extraordinario para e.^ia ípoca del 
o. Por a lgún tiempo pasado, se han 
mantenido avisos de Cut>a de quo el 
crecimiento de la nueva zafra no es 
muy satisfactorio y ,lue estaba re-
tardando por la falta de humedad su-
ficiente. Sinembargo, «i t'empo de esa 
tlase, , i^vorece a la molienda de al 
caña quo aun no so encuentra en los 
campos. 
Las operaciones de la molienda Elnem 
bargo, r áp idamen te se aproximan a su 
f n y el sefíor Himley n-.forraa que so-
lamente doce cén t ra los tstun en opera 
ción, cinco de ellas habiendo acabado 
•'ii trabajo durante la semana. Por es-
to tiempo el año pasado olez y echo cen 
trales estaban trabajan lo en la Is la 
••eribos durante ln semana fueron 
de -«I 000 toneladas?, como unas C.000 
toneladas m.ls que en «a semana an-
vado las condiciones de una manera ma 
lor. Esto Ee cree que es debido al 
'u-cho de quo las existencias tenidas 
las Implantaciones se están ahora em-
barcando. Lan exportaclines flweTOn has 
| int,a fuertes liahiefnd) na to ta l de 
i * no? toneladas do las cuales 5*).000 
toneladas fueron a los puervos del Ñor 
tirtntico. Las existencias en la Is -
la eonttnualn |d(Ism!nuyendo con S(<is 
puertos y puertos de fuera teniendo so-
lamente 506.000 toneladas casi 600.000 
tineladas monos que el nfio pasado 
cuando el totnl fur- l . l .^.ono toneladas. 
Las condiciones del puerto de la Ha 
baña , según se dice, es tán seriamente 
congestionadas y un gran n ú m e r o de 
buiques es tán a l l í detenidos. Las d i f l -
cidtades obreras que recientemente se 
han experimentado se asesrrra han a g r á 
t e r l a l . De acuerdo con los 'nformes de 
la prensa de Washington se hacen es-
fuerzos para mejorar 1a? condiciones y 
evltiir si es posible la constante con-
ges t ión Je flete. 
Avisos de la prensa 09 Huenos Aires 
in t iman qen ol Goblern-) Argentino pro 
h;blrá otra vez la exportaciCn del azú-
car. De acuerdo con los ^Itimos ^rio08 
; a l aog rá f i cos tiroced.-nt^Hs dr.- | T f 1 j i 
han concebido llcen<-ia de exporta-
ción para unas 60,000 tonelada» de azú-
car refinado 00 por ciento de lo cual 
vino a este país y el resto fué a Buró 
pa Como .estaban pendientes algunas 
más licencias es muy po^ble que una 
cantidad de azúcar hayh sido contra-
tado que la. nne se ha señalado. 
Pe ha nrorogado por el Parlamento 
del Canadá, sin nincui.n, legislación quo 
coiilinuara la problblcMn de la expor^ 
tación de azúcar de OanadS por lo tan 
to desde 2 de Julio d ía en aue el Pnrla-
uentjo hizo la prorroga se han permitido 
las exportaciones sin Ucencias de n i n -
guna clase. Se entiende qne los ref i -
nadores del Canadá han bocho negocios 
cor regulares grandes ••mtldades do ex 
T>ortación y en que se hablan detenido 
los embarques en espera de las Ucen-
cias de expor tac ión . Re entiende a ñ o r a 
que tales azucares t e n l i r r que venir 
pegún los té rminos de los contratos. 
L a Junta de Comercio, cuyo Presi 
dente y dos miembros ñ a s renunciaron 
ruterlormente a nombra bajo fecha 3 de 
Julio. Sin embargo ee entiende qus los 
r embramientos son solamente temnora-
les, esperando la opinión de una apela-
ción respecto a la vall-' 'íz del acto ba-
jo la cúa l 1* Junta do Comercio fin* 
formada L a Junta d» Comercio no tiene 
dominio cobre las exportaciones de azú-
car. ^Ino que solam^nt? recnlariza lo 
d is t r ibución f los precias locamente . 
E l señor H . A . Hlmí r , escribe desde 
la Habana, ba^o focha 26 ¿e Jimio lo 
f lgniente: 
•Rl tiempo ha estarto más bien favo-
rrihle para el crecimiento de l a rafia, 
Mnhlendo caldo una moderada can t i -
dad de llnvlas generaluif í i te en toda la 
Is la . Alguno-? dis t r i to^ slnembnrgo se 
quejn de quo las lluvias han sido I n -
sutlentes y entre estos »stá Matanzas, 
tpero l a tendencia general del tiempo es 
lluvioso, y sin eduda alguna estos dls 
1 r i tos t c n d r l n su parco corespondiente 
antes do oue pase mucho t iempo. Con 
la excepción de unas cuantas grande» 
Centrales en Orente las ttue e s t án aun 
moliendo, no e s t á n h a c í a n l o mT!cba azú 
car y los recibos y nlmacenos en los 
almacenes 3o las Ctentralos." 
FLTCROS A/ .üCAKES 
Con los negocios continuando en una 
cácala dec ld ldament» l imitada el mer-
cado de los futuros azucareros ha sido 
un asunto algo estrecho Solamente 
m a s chantas trarsaeclones, para cu-
brirse han tenido lugar durante' la 
semana y que a decir verdad se acor-
taron por los d ías festivo*. Los Inte-
reses de fuera se conservan distancia-
dos del mercado y aun las opeiaciones 
de venta y compra e r rá t i cos sobre pe-
queños pedidos. Las cordlolonos del 
mercado de azúcar "rudo en existencia 
se vigi lan muv de cerca ii-d como tam-
blón las evoluciones en Ciba con res-
pecto a l contemplado morlmltnlto di; 
reserva. A l cerrarse esta noche las co-
tizaciones eran generalmcTto de 12 pun-
tas m á s altos a 25 más bajos compados 
c f n los de la dRima semana. 
J CONSUMO DOM-d'STTOO 
De acuerdo con los ficñntes "Wiler 
nnd Crey el consumo do a / ú c a r en los 
Estados TJnldDs por los Cilti^os seis me 
sís terminado el 30 de junio fué de 
2 207.428 toneladas del valor refinado, 
comparados con 2.120.GOO toneladas pa-
ra e Imismo periodo del año pasado. 
El consumo de les seis m.'ses este año 
muestra toi aumento de R6.810 tonela-
das o 4.004 por ciento sobre e' mismo 
periodo en 1019. 
L A Z A F R A V N CAtfA ES LOT ' IS IANA 
Fn su edición do'. ;j de inllo el í/oni 
slana Planter comenta la zsfraa do ca-
ña do I.olslana, como sigue: 
"Un tierno:) caluroso ocn más o me-
nos lluvias, pero confdderablementc con 
mfts d ías de sol y calor que do llnvlas, 
híi sido el lote de ruostros planteado-
res do a z ú c a r en LolÜUlann durante l a 
semana pasada y se e n c a e ü t n m muy sa 
tlafecho con lo que han recibido por lo 
tocante a las condiciones del tiempo, 
f̂ a c aña rastrojo, como ya anteriormon 
te hemos relatado, os casi un factor 
negligente t n el presente año en Loulst 
na. Coa respecto a la caña esta ahora 
A t e n c i ó n G a n a J s r a s 
y tante 
^ L A F I N C A « L A V E J T A " £fiTA> 
ClOIC D E C O N T R A l L A E ^ T f t B . 
O R I E N T E . -
T E N G O 
sanado pe l i -£ ino , raza da Pue r to R i -
co propios pa ra bueyes de t r ^ n f 
cua t ro a ñ o » ; nov i l l a s , p s l l - f l n a » , 
ea do Pue r to leo, p rop ia* pa ra l a 
c r i a n z a E jempla rae aaoojldoa pa^a 
Padrota. 
G A N A D O D f f C O L O M B I A 
para bueyes y vacas looHura*. ooivds-
Li tnas , n o v i l l o s colombianos pa ra a i»-
jora , de C a r t a c é n a . Covefia y Zispava. 
OJJUAuDO V K N £ Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Pner to Ca». 
b a i l a 
Pncdo-ent t -ogar cargamentos e m * 
r i e t o s de ganado pa ra h i e r b a da Oí r 
lotubla y Puer to Cabel lo en c u a l q a l e f 
yu'-r to de l a costa aur da Cr iba 
Para m á s i V o ; iues, d i r i j a n » » a J . 
h . F e r r a r . L a c l a a l * ^ " ^ n t l a t o da 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado I l l . - T d . A - 9 9 3 2 
Las siembras para 1V-0 en Dinamar-
ca, de "acuerdo con el Jouvnal des Fa-
1 ricante do Sucre, se dic© qu*- es do 
RS.flOO hec tá reas , aproximadamente unos 
ÍHJ.O )̂ nares una »|lsiu!r.uc16n do un 
5 por ciento compando con las siem • 
bras do 1910 Con condic.l'mes bien í avo -
rahles la zafra l lagrá a 160.000 l o n t -
ladafl. 
Las siembras en B'dgica se calculan 
er. 48.000 h e c t á r e a s en cootra de una» 
apioxlmademente 29.000 del año pa-
í-.'.do. L a producPl'>a Palga se calcula ' 
en 225.000 toneladas. 
U n cabio espedfeil do P a r í s , a los I 
scf.ores Wl l l e t t and Gray dice que 63 
factor ías e s t a r á n en oocraoi'-n en F ran -
cia durante esta es tac ión , tres mfl» de 
las cuales trabajaron el año pasado o 
sea unos ISI OOO acres. 
/.visos particulares de C/echo Slova-
kla Informan que un exceso exportable 
«> 300.000 toneladas lo quo so es-1 
pera en la s,\tm. 1920-21. 
De acuerdo con los despachos de 
"Washington !a zafra de a z ú c a r de re-
imlacha Alemana para l O l l ' ^ l serA de 
7'.'0.O09. i 
AZUCAR I t E F I S A D O 
L a s i tuac ión en el az.'icjflr refinado 
ha mostrado muy poc.s cambios. M l e r 
tras quo la la demanda no ha sido muy 
activa, ha ba t ido excelente? pedidos 
por los azucares en existencia los c"*» 
íes han sido tomados a precios cabales 
y en algunas partes del comercio hay 
(indicaciones de renovarse ios podidos 
por azucareros para embarflmes l u t a -
res. 
Grfadualmento se v i n dando cuenta 
en el comerdo que macaos refinadores 
so han comprometido d-3 nn nodo exten 
so para los próximos cuantos meües y 
en varios casos hasta fines del mes da 
Septiembre. Esto indlcarl» oue «s tos 
refinadores no estaran en poslcldn de, 
hacer mas ofertas y 'A comercio enton' 1 
ees se verft tobllgad > a recurr i r para | 
c c m i l e t a r sus necesidades por meij lo ' 
de la compra dea zucares extrani t ros 
Con cálculos s eña l ando * menos do ur,! 
ml l lCr de toneladas q je vengan dt 
Cuba durante el resto í el año. ol co- ' 
merclo se da cuenta que los azucares 
hi>n sido ya comprados para embarque 
auuf pero nna gran parto do estos azv -
cares de fuera quo vendcr.n aqu í du- , 
rante los p róx imos ortttttoa meses nan 
stdo ya vendidos a loa d i s t r lb idoree o 
c< ti sumideros. 
líl comercl» snn no ha crpoilmenta-
do todavía la demanda usual del tiem-
po de calor pues el azúcar con respecto 
al tiempo caluroso que hemos tenido 
ha sido do poca dnruclrtn, Slnembargo 
varias secciones del pa ís Informan quo 
los pedidos para las conservas cstftn 
ahora pr incipiando. A pesar d-' que so 
ha dicho mudho de tina considerable 
acumulación de azúcares por 'as amas 
do cusa su niego a l Presidente WUson 
que ayude a obtener cantidad de azú-
car. 
Poco mejoramiento puede decirse que 
haya tenido lugar en las lorillcionAS fe-I 
r rcvlar ias y en consecuencia la d í s t r i -
ción continua. Es mav Interesante no-
tar quo ol Presidente do uno de los mús 
grandes ferr< carirles en el pa í s decla-
ró anto la Interstate Commerce Com-
mlsslon qniie los ferrocar-'U*»» no sumí 
n is t ran suficientes ired'os de transpor 
to y quo no lo podr ían ha^er hasta que 
m so apliquen reme lios d r á s t i c o s para 
ello. 
Avisos de Philad^lphia Indican que 
l a s d i f i c u l t a í c s obroras no f?e han arre 
glado y todav ía las condiciones no son 
norinalos y por lo tanto ir.'.ervlener. con 
la d i s t r ibuc ión rniohas entregas se han 
hecho a compradores de pueblos de 
fuera, por medio de carros notn-es. 
No se han notado cambios locales en 
los orecios pero se han rocho p e q u e ñ a s 
reducciones en las c tizaciones por los 
r-f inad ores de la Costa del Pacifico y 
tan .h l tn ñ o r Za Henderson Reflnerj- «n 
New Orleans. Esta ul t ima renujo sa 
cot lzacoón de 23 a 22.50 c con la ^ © a -
tern Suear Heflnery en Sun Frarcisco 
a l a misma base qaft la California y 
Haawai in 22 25. ( 
Avisos del Oeste informan de una 
buena demanda cor el comercio general 
mf-nte trabajando con su.ninistro l imi-
tados debido a las tardanzas en los em 
barques. A l entrar la fruta en e l mer-
cado cen mlls abundancia en el tc-rn-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C t o r t a s C o m e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
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Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mando, depo-
sitas en cuenta corrleate, compra y venta de valores públicos, pig-
noraciones, descuentos, préstamos con garantía, cajas de seguri-
dad para valores y alhajas, caeotas de aberres. 
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LA VEGA SUGAR COMPANY 
S e c r e t a r í a . 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres idente se 
convoca a los s e ñ o r e s accionis tas de 
esta C o m p a ñ í a , a s e s i ó n o r d i n a r i a que 
se c e l e b r a r á e l d í a p r i m e r o del p r ó -
x i m o mes de Agos to a las diez y med ia 
de l a m a ñ a n a en las oficinas ^ de l a 
m i sma , edif ic io d e l R o y a l B a n k o f Ga-
nada, A g n l a r 75, depar tamento 516, 
de acuerdo con l o (..ue dispone e l a r -
t í c u l o doce de los Es ta tu tos , c o n ob-
je to de proceder a l a r e n o v a c i ó n de 
l a J u n t a D i r e c t i v a ; a d v í r t i é n d o s e que 
p a r a que tenga c e l e b r a c i ó n d icha J u n -
ta , deben c o n c u r r i r a l a m i s m a las 
c u a t r o qu in ta s partes de los accionis-
tas y las cua t ro quin tas partes del 
v a l o r n o m i n a l de las acciones e m i t i -
das, Si no hub ie re e l q u o r u m i n d h i i -
do se e n t e n d e r á ree lec ta l a ac tual 
J u n t a D i r e c t i v a en funciones, p o r otra 
a ñ o m á s de acuerdo con e l a r t í c u l o 
de los Es ta tu tos y a c i tado. 
Habana , 16 de J u l i o de 1920. 
C. 6053 
A n t o n i o L . T a l v e r d e 
Secretar io . 
3d.-17 
tor io do ChloaRO las indicaciones son do 
un consumo bastante fu t r te er el ve-
rano. 
íín el mercado de l i j u l s i .ma , se olee. 
<li e rractlcamente ivj ha." a z ú c a r de 
planKcIones ahora d i spcn lb íe y no se 
esperan futuras ofertas has^a que ia ^a 
fra de c a ñ a de Louls iara no conienco 11 
moverse. 
'jos pedidas en la Costa del Pftrlflco 
sen lentos debido al bs^lia de que los 
itfinadore,s de a l l í han estado of r ec ién 
do la g ranu lac ión con algunas l ibera l ' 
dad. 
E l m e r c a d o d e l c a f é . 
Ha prevalecido nn so i t imien to mejor 
en el mercado del caf í lurarite ¡a sema-
¡na. WJientras que los predios alapi'^i 
lanto cayeron a nuevos niveles a l pr ln 
clplo, hubo rubsecnentemenre -ma rea-
ct6n recobrando los valores 113 a 125 
puntos con cotizaciones tssa noebe de 
20 a 63 mas altos qua los finales dei 
viernes pasado, i^a ma.v»r parte de los 
pedidos vinieron de portos y de casa» 
( « m e r c l a l e s . Los anterioreo sinerubar 
po se c r í e qne fueren ios principales 
empradores tanto «¡n este mercado co 
mo en el mercado de futuros de Sanios. 
Ademíls de cubrirse, so entiende que 
h-ubo una nueva demanda de fuera ba^ 
sacia en la c n d l c i f i n fuerte t écn ica de l 
mercado asi como ia<i bU-n en la posi-
bi l idad de voluciones dosfavorablos ea 
el tiempo y en la s i tuac ión de l a ce-' 
secha en el B r a s i l durante los p ró-
ximos cuantos meses! Mlentrass quoj 
siempre hay posibilitiades d* sustos por 
l a cosecha durante ines.>s -le Jul 'o ? 
Agosto, hasta ahora n j ha habido nadal 
del Brasi l que indique i«;ngín desarro 
l io desfavorable. 
Los mercaaos do IKrasl l han estado 
t amb ién firmes paj"tloul¡trmente el mer; 
cado de Santos y los en bles do al l t 
In t iman que los p'-ltic'pales intereses 
que recientemente bar- «s t ado vendlcn 
do con ll l tertad estaban cubiertos Co-' 
ron rumores aquí de que lies intereses 
ique es tán largos de ju l io tienen Inten 
clones as tener sus r-ontrarios en «tsai 
pos ic ión y n id i r enfrena. Hasta hoy 
so «•alciila quo solamenie unes 5O.OO0| 
sacos han sloo ofrecí los para contratos 
d«t j u l i o . ; 
El Brasi l ha estado mcfetrandr menos 
ansiedad para Impiu-ar ofertas de costa 
y fleto pero por otro lado no 1.a nabl-
do aumento de Importancia en los ped í 
des do este pais pues -os peoidos por 
existencias van muy lespacio. Relien 
teniente se dice que Santos ha aumen 
tado los precios ¿3 su cafó. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l e n J u n i o , 2 8 d e 1 9 2 0 
A C T I T ^ 
C A J A : 
E f e c t i v o . . . . 
Bancos y B a n q u e r o s : 
E q u i t a b l e T r u s t Co. % 6.2511242.84 
L o n d o n J o l n t C i t y & 
M i d l a n d : 
£1 .500 .000 .00 
B a r e l a y & Co. : 
£ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . • . *11.7O0.000.0P 
Banque de L ' U n i o n 
Pa r i s i ense : 
F r a n c o s : 
25.000.000.00. . . *• 2.000.000.00 
Saldo va r io s co-
corresponsales . . v 2.473.446.08 
% 19.557.488.89 
22.424.688.92 
9.496.725.17 Remesas en t r á n s i t o . . . . . 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S . . . . . . . . . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S • . 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
B A Ñ A 
D I V E R S A S C U E N T A S . . . . . . . . 
M O B I L I A R I O 
P R O P I E D A D E S 
C O N V E R S I O N D E C A P I T A L . . . . . . . . . •. 












P A S I V O 
C A P I T A L . $ 
R E S E R V A : 
Saldo en 31 de D l c l e m . 
b re de 1919 $4.000.000.00 
Ing reso en el semestre "l^OO.OOO.OO " 
•Ganadas no r e p a r t i d a s . $ 477.122.65 




D E P O S I T O S 
BANCOS Y B A N Q U E R O S . 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) . 
•«' • . 






• P a r a el d ividendo i e m e s t r a l . . . v « « « . % 820.000.00 
Gananc ia l í q u i d a del semest re "2.018.488,28 
( f . ) F . C 0 H A S B O I F A , S n b - D I r e c t o r f ( f . ) J U A N C A S T R O , S t i b - D I r e c t o r . 
V t o . B n o - ( f . ) J . M A R D I O í í , P r e s i d e n t e ; 
í l . ) M A N T E L A . SU A R E Z, T lce -Pres lden te . 
5d.-18 
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F e s t e j a n d o a l a P a -
t r o n a d e C a s a 
B l a n c a 
En el litoral de la bahía de la Ha-
bana se asienta el barrio de ''áea 
Blanca, el cual tiene íor Patm-.i a 
Nuestra Señora del Carmen, u quien 
anualmente obsequian con r̂au-Jes 
fiestas cívico-religiosas. 
Las del presente año fueron o?le-
Fué amenizado el banquete eisca. < En el remolcador Hércuíes, ios í-e-
piadosa*, señoritas ñores Isidro y Francisco Mi»atc.>i>. 
Domingo y Manuel Ossorio y Loren y 
rístico por las 
Florentina Díaz, Rosario Alf^aso 
Antonia Domínguez. 
A las nueve celebró '.a Misa solem-
ne el M. R. P- Fray José Antonio 
Urquiola, Vicario Provincial de los 
Franciscanos en Cuba, ¿.slstu'.-j del 
Párroco de Casa Blanca, R. f . Beni-
to Azue y del Teniente, It. I Leo-
nardo Agnado. 
El templo estuvo ocupado por oom-
! pleto de fieles". 
i Predicó el R. P. Juan José Ar/i'ie, 
i de la Comunidad Franciscana de Hua 
'nabacoa. Habló sobre el am ir de Ma-
'ría a los hombres, y de un mo'U' es-
zo y Carlos Carreras, que Cüj.vpon>uu 
la Comisión de Festejos, y maj üe un 
centenar de señoras, señorL'da ca-
balleros. 
Cincuenta embarcaciones atestadas 
de público acompaaron a la proceoion 
marítima que recorrió el 1-tjrai de 
Casa Blanca al Morrr y de esie lug^r 
a la Cortiña de Valdés y Capitanía 
del Puerto y de este lugar ai muelle 
de Barbería, lugar del desjmóarco. 
En el viaie de ida pasó po.* kl buiK 
da de estribor del acorazada Alfon-
so XIII y en el de regreso po/ la de 
Anuncios clasificados de última hora 
¿ . V I S O S 
IGLESIA DE BELÉii 
A L Q U I L E R E S 
CASAS í PISOS 
bradas conforme al siRUlente pro- • & los Carmeiitas o s¡;a cuantas babor. Ún gran concurso de gtute 
grama: ¡llevan impuesto su santo Escápula- qUe había en el acorazado aplaa.lló 
, DIA 9 rio, prenda celestial de la Vil gen del ai paso de la Virgen. Lo miEu.u hí-
A las seis p m. fueron izaaas ^ Carmen a San Sim6n gtock. General cieron ias dotaciones de los barcos 
la Parroquia la bandera nacional y â , la deJ[ Carr.^. surtos en uerto mostrando entusius 
de la Virgen del Carmen, con rop que | 0r(luesta y voccg bajo ia diro vrlón 
del R. PJ. Fray Casimiro Zubia, or-
ganista del templo de Fra.i í-.r-anos. 
Después de este acto dló coi^ 170 ^ * celebrado maestro en el mu-
el solemne novenario a la Patrcna. ! gjcaj 
I^xtre los cantantes figur'^a el 
de campanas, salvas de cañón y vo 
ladores. 
Fué celebrado hasta el 17 a las siete i 
p. m., ron cánticos. Esta parte iu4' 
interpretada por las señoritas María 
García, Erciía Iglesias, Fidela Món-
telo, Carmen Osorlo, Eulalia tíanz, 
Antonia Osorío, Florentina D̂ aZ, Ro-
sario Alfonso y Antonia Domínguez y 
los niños Miguel e Ignario COUCP.H'J y 
Oscar Ullibarrl. A este último debe 
mog randfla dotación del buquo ja-
ponés Yamura. 
Todoe llitoral estaba ocupó lo jior 
apiñada multitud que sâ udabu y 
aplaudía. 
Fué un acto grandioso. 
Asistió a la procesión la banda de 
música alternando con las alumnns 
HABANA 
A . LOS COMEKCIANTKS: CKDO VS un contrato por ocho o dler. años, 
de un local de 430 metros cuadnidos, en 
calle comercial, radio de los almacenes 
de víveres, próximo a los muelles. Tam-
bién se podría hacer negocio a base de 
formación de sociedad. Informes, de 1» 
a 11, en el Teléfono A-4271, y de 12 a 1 
/ en el Teléfono I-2G01, o al Apartado 
2G911 22 Jt 
Misa de Ravanello; Ave MirM de 
Schumann y Marcha del maestro Pas-
tor. Fué unánimemente elogiada. 
. Los fieles fueron obse-ráladj.' con el cronista gratitud por ^ vahosa, 1 la Vi dc. Carmí.n. 
ayuda que le ha prestado, franca y es™pninln fué artísticamente -U-co-
aplaudido bajo R. P. Ju.n Pujaua-
Comisario de la V. O. Tci-ce.^ de 
la Habana. I del colegio La Milagrosa, que ento'-s-
Orqnesta y voces Interpretaren |a . ban el bimno a la Patrona de Cuba. 
Sacerdotes ,oficiales y marnero. to-
maron parte en. el canto. 
Se dispararon multiud de velado-
res y cañonazos. 
¡ nido les declaró que había eludido el 
i arresto y llegado a este país como tri 
púlante del Pastores en su último 
i viaje. 
espontánea. El templo fué artísticamente i rado, así como las andas en ^uí pro-
•nt» * t j , i 1 cesionalmente fué conducida la ima. En este día, aparte del novenario, Lehlu'I, .r> . . . , ,c uo«nPno 
i gen de la Patrona po. las senorns 
Antonia Faifias, Camarer i de la Vir-
gen, Pilar Turiense de LtULikn, fpiia 
León de Hormachea y Ijs ccfv.ritas 
Eufrasia Torrado, Pilar y Fiiela 
Montéis, Carmen Osorlo, Cv^tcIo 
González, María y Guillermina Ochoa, 
Estas señoras y señoritas ¿on los Jó-
venes Francisco, Guillermo y Antonio 
Montéis, Francisco y Manutl Ose rio 
y Lorenzo y Carlos Carreras, consti-
tuyeron el Comité que re-JI/ó la co-
lecta pública para sufragar los gas-
he retreta en | tos de las fiestas cívico-re.igo.'^ 
árriMiW „nr I A las doce fue izada la bander;. n*. 
Julio Cíírde-
hubo a las nueve misa cantada. 
DIA 15 
Como víspera de la festividad de 
Nuestra Señora del Carmen, además 
del novenario, se cantó solemnemen-
te la Salve. 
DIA 16 
Como festividad de Nuestra Sc¿ora 
del Carmen, a las nueve se celebró 
solemnemente la Misa; y a las sle'-
con todo esplendor el novenjrlo.Fre-
dicó el R. P. Guillermo Basterrecíia, 
O. Fr . M 
A las ocho de la noc 
El parque se encontraba adoruado 
con banderas. 
El paseo estuvo concurrid simo, 
iniciándose el desfile a las onre p.m. 
DIA 17 
el Parque "Julio de C denas" po  
una banda particular contratad', por ¡ ^«nal en el Parque 
la Comsiión de festejos. 'ñas", siendo saludada con disp^os ríe 
cañón y voladores. A la una se ocie-
braron regatas de cachutras y bote? 
de vela; a las dos. regatas de carbu-
chas al parel y a las tres, cucabas. 
Todas las. diversiones estu-vler̂ n 
AI desfilar los remolcadores ante 
el Betoo, arrojaron flores a ia ima-
gen. % 
Del muelle de Barbera ao dirigid 
al templop or las calles de Gámf:' y 
Sevilla. 
De ventanas y balcones se arroja-
ron multitud de flores a la que es 
Rosa Mística. 
Al pasar la Virgen por el frente da 
la casa de nuestro agente señor Lo-
renzo Carreras, un grupo de señoril as 
la saludó con el Ave María. 
Llegada la procesión al templo re 
cantó el Himno a la Virgen del Car 
men y a la Patrona de Cuba con lo 
'cual se dió por terminado el ái". Ma 
riano en Casa Blanca, al cual coacnV 
•rrló enorme multitud. 
Satisfechos pueden estar la Comi-
sión de Festejos y los Padres Fran 
císcanos del éxito alcanzado, 
Reciban nuestra cordial felicitación 
De una a seis de la tarde, tuvie-on i muy concurridas. 
lugar los siguientes festejos: juego 
de piñata, carreras en sacoo, ju*-vc3 
de la soga, en que tomaron parte jó-
venes y niños; concurso de blcicl'*tn8 
para niños y concurso de patines pa-
ra niñas, distribuyéndose premios a 
los vencedores. 
A las siete de la noche concluyó el 
novenario. Interpretándose ia Gran 
A las cuatro sailó la proess -in rifl 
Carmen de la Parroquia en el orden 
siguiente: Cruz y Ciriales, estancar, 
tes de la Pía Unión de Sa^ Antonio 
de la Habana y el de ia C^'- a^a d*1! 
Carmen de Casa Blanca; auimrv del 
Colegio La, Milagrosa ael último do 
los lugares mencionado'», ¿o? cuir. 
naldas de flores confeccionada.-, on el 
falve de Eslava y Letanías d Lozano . citado plantel; Imagen de ia Vir?en 
por una gran capilla musicai bajo la! del Carmen en preciosa anda pifada 
dirección del maestro-organista del; por marinos de la localidad, dándole 
templo de los Franciscanos de la Ha 
baña. Fray Casimiro Zubia. 
A las ocho, terminadas las Víspe-
ras en la Iglesia Parroquial, qn-: di-
rigen los Muy Reverendos PadrevS 
Franciscanos, tan celosos de la gloria 
de Dios y salvación de las a l m t s e 
verificó retreta en el Parqu; "Julio 
de Cárdenas,,, por una banda parti-
cular. 
Hubo mucha animación. 
DIA 18 
El 18 fué el día de las flecar, prtn. 
cipales. 
A las cinco de la meñan?. uir ban-
da recorrió el barrio, Interpretando 
alegres dianas. Se dispaic.roa caño-
nazos y voladores. 
A las siete y media en la iglesia 
parroquial celebró la Misa d. Ccmu 
guardia de honor marinos milltnres 
de Cuba y España; el Oapei'á-'í del 
acorazado Alfonso XIII , de 
LA PROCESION DEL VEDADO 
Remolcado por el Vicenta Sainado, 
entró en bahía a las seis de la tarde 
la procesión que había salido del tem 
"plod el Carmelo. ' 
En una chalana atestada de publico 
Iba la Imagen del Carmen. 
A su paso por toda la bahía fué sa-
ludada por los pitos y sirenas de mu-
chos barcos. 
La procesión del Carmelo que salló 
de la Chorrera recorrió dos veces el 
Malecón, que estaba invadido poi el 
público. 
ARRESTO DE UN PROFUGO 
apa plu-CNEW YORK, Julio 18. 
vial y de dalmáticas ios PaJres Jesüs Cruz Gómez también conocido 
Franciscanos. Juan Pujana «r Jnnn por José Santiago de San Juan de 
José Arrúe, aue presidían con los Re- Puerto Rico fué arrestado aquí hoy 
verendos Pndres LeunaraO Aguado y a ia llegada del vapor Pastores de la 
Castor Apráis, O. F . M.; el tf.niente Habana, acusado de ser prófugo de la 
de navio señor Angel FIgue'oa r el 
alférez de navio señor Luis Piñeiro. 
ouienes en unión del capellán, doctor 
Félix García Telada, represertatan 
a la dotación del buque de gyerra es-
pañol . 
Cerraba la marcha el puebíj. 
De la Parroouia tomó ñor la nlle 
de Sevilla basta el muelle de Tnml-
gración donde embarcó la venorada 
imagen en el remolcaJor Bctoño con 
los sacerdotes, marinería, prensa. 
nión el Teniente Cura. R. 
do Aguayo, O. F . M. 
P. í eonar-¡ alumnas de La Milagrosa y una ban- «de mujer. 
da de mñsica particular. 
justicia. Gómez confesó que lo busca-
ban en Sfen Juan por robo con fractu-
ra cometido por él; pero negó haber 
matado a un policía en la noche del 1S 
de Octubre de 1919. Así declaran los 
agentes secretos que lo detuvieron. 
Se espera que llegue en brev la or-
den judicial de Puerto Rico. 
• Interrogado por conducto de un in 
•terprete Gómez dijo a la policía que 
se escapó de la Cárcel de San Juan el 
día 13 de Octubre de 191t disfrazado 
Los detectives dicen "que el déte-
E . 
L a S r a . M a n u e l a 
P . D . 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
V D A . D E G U T I E R R E Z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde, sus hijos, hijos políticos, hermanos y de-
más familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver, desde la ca-
sa mortuoria, calle de Femandina, número 84 ]\2, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 19 de julio de 1920. 
Manuel, Soledad, Nicolás, María y Angel Gutiérrez y Fernández, Constantino País y José 
García, Ramón, Encarnación y Josefa Fernández (ausentes), Francisca Fernández (au-
sente), Joaquín González, Joaquina Valle y Juan Vega. 
26014 19 jl. 
i E L RELEYO D&L CAPITAN DEL 
1 8HAMB0CK 
SANDY HOOK. Julio 18. 
i Sir Thmas Lipton so propone retl-
\ rar a Wilílam P. Biirton del timón 
del retador Shamrock VI. 
La decisión de suplantar al capi-
tán Burton fué resultado de una se-
rie de conferencias celebradas hoy 
entre Sir Thmas Lipton, el capitán H. 
Garret, representante del Royal Uls-
ter Yatch Club a bordo del Resolu-
to; Charles Nichoelson, que fué el 
que planeó el Shammoc y el coronel 
Ducan F. D. Nill representante per-
sonal de Sir Varona a bordo del 
Shamrock. 
NICHOLSOX SERA EL CAPITAN 
DEL SHAMROCK, IV 
Cuando el yatch de Limpton llegue a 
la línea de donde ha de partir el co. 
ronel Duncan Nicholson, probable-
mente estará a cargo de él Sir Tho-
mas lo ha escogido para capitán del 
yatch retador siendo el no solo el que 
planeó sino también el que constitu-
^yó el Sharock y a la vez un yachts-
man de gran habilidad como lo ha 
demostrado en sus contiendas. Sir 
Thomas no quiso hablar sobre la des-
titución del capitán Burton ni sobre 
las circunstancias que rodean el caso, 
v Imtándose a decir esta noche que las 
cosas no iban tan satisfactoriamente 
como podían haberse desarrollado has 
ta ahora. 
WDLSON Y COX 
i WASHINGTON, Julio 18. 
Encontrándose por primera vez des 
' de que se celebró la convención de 
I San Francisco el Presidente y el go-
' bernador junto con Franklyn. D. Roo 
i sevelt, candidato vicepresidencial, pa-
j saron una hora en el portal de la 
i Casa Blanca discutiiendo la cuestión 
1 de la Liga de las Naciones y otros te-
mas de la campaña electoral. Los 
tres después hicieron declaracones ma 
nfestando la soldardad de sus propó-
, stos. Ninguno hizo alusión a las no-
ticias recientemente publicadas según 
: las cuales el ejecutivo en jefe y el 
candidato presidencial estaban muy 
distanciados, en cuanto a la cuestión 
I de la Liga de las Naciones. 
El Presidente declaró que él gober 
nador Coq "estaban absolutamente de 
acuerdo respecto a esa cuestión y que 
el candidato del partido democrático" 
está dispuesto a ser él campeón y de-
fensor del honor de la nación y a ase-
. gurar la paz del mundo. 
El hombre esevogido por el partido, 
agrega el Presidente tendrá el apoyo 
vigoroso- fie un partido absolutamen-
te unificado y yo confio que también 
contará con el apoyo de una nación 
absolutamente unida. 
El Gobernador Cox declaró a su 
vez que él y Mr. Wilson estahan de 
acuerdo respecto la significación y su 
ficiencia del programa del partido y e 
deber que este tiene que cumplir fren-
te a la inminente mala fe en nombre 
de América. Declaró que daría todas 
sus fuérzase a lo expuesto por el Pre-
sidente Wilson. 
La declaración de Mr. Roosevelt se 
refería a la "esplendida armonía exis-
tente entre Wilson y Cox y al íiTeseo 
de que todos los americanos hubieran 
podido presenciar su conferencia. 
Después de la conferencia los tres 
almorzaron eñ la Casa Blanca-
JUGAND O A l T s ü i a D I O 
En la Cuarta Bttocttn de Policía com-
pareció anoche Abelardo Amador y I e-
fíalver, vecino de Corrales 24, denuncian-
do ciue su amante Obdulia Duarte Ca-
sanova, le dfjo que tenía el proposito 
de suicidarse, y como quiera que hace 
varios Intentó hacerlo, frustftndose sus 
propósitos, cree que .esta vez Obdulia 
pueda repetir bu Intento con resultados 
funestos. 
Obdulia fué presentada ante el Jue?! 
de guardia, declarando que era cierto 
que le había dicho a Amador que se Iba 
a sulcidar, pero que era Jugando. 
Suscríbase al DIARICTdE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DÉ 
LA MARINA 
VEDADO 
VTEDADO: CALLE 17, ENTRE J Y R, 
t número 27, altos, casa de familia, 
se alquila esplendida habitación y apar-
tamento con baño. 
26825 26 n. 
JESUS DEL MONTE, VIBO -A Y 
LUYANO 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra peninsular; tiene buena y abundan-
te leche, con dos meses dé parida; tiene 
certificado de Sanidad. Informan en la 
calle Aguila, 307. 
26574 22 Jl. 
VARIOS 
El lunes próximo, lo h.» TV 
. a. m. tendrá la ConeriL ,̂l0. 
José sus cultos mensuale^n 
món, plática y Junta a i'.J018*. 
las asociadas deben «sUn 
pllr con San José. "DUiU«, ojfl 
En la misa se repartirá» 
provechosos a los q u e ' ^ ^ 
19 " 
HERMANAS NOGUES, CHALEQUERAS, ofrecen sus servicios al comercio; 
sastres en general. San Ignacio, 43, al-
tos. 
26024 21 Jl. 
PPRECIOSO CHALET SIN ESTRENAR, muy fresco, con todas las comodida-
des; tiene garage. Infbrmes: San Benig-
no, 60, entre Zapote y San Bernardino, 
Telófono 1-5270. 
26910 21 Jl. 
S E N E C E S I T A ] * 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
DESEA COLOCARSE FINA, DE ME-diana edad, para señora de compa-
1 fiía u otra ocupación decente. Sabe co-
I ser y zurzir. Informan: Habana, 60, ba- ( 
jos. 
26025 22 JL _ 
JOVEN ESPASOL, DE QUINCE ASOS, recién llegado, desea colocarse en 
casa de Préstamos o tienda de ropas; 
sabe escribir y contabilidad; tiene quien 
le .garantice. Tejadillo, 31, altos, por Ha-
bana. . 
26902 ¿I Jl 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA ATU-dar en el trabajo a otra joven de ca-
sa; es poco trabajo; buen sueldo. In-
forman en Reina, 99, bajos, al fondo. 
26031 22 jl. 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA pa ra ir a un pueblo importante de la 
provincia de Santiago de Cuba, con un 
matrimonio Joven, y para el manejo de 
una niña de un año, que es muy dócil v 
tranquila. Buen sueldo v buen trato. 
Hotel El Crisol. Lealtad, 102. 
26918 22 Jl. 
C E SOLICITA EN EMPEDRAD Ô  22, 
alv,08, una crlada de manos que sepa su obligación y no haya que enseñarla. Keclén llegada que no se presente. Suel-do 30 pesos y ropa limpia. 
26904 v 26 Jl. . 
m í ? K \ Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
p a r r o q ü í a ^ e í T a n Q i ^ 
A SAN JOSE I.e l a MOnW* 
El próximo día 19, a las « * A 
cantará la misa solemne onn 0 a-m k 
analmente se honra a tnn „> ^ 
tria rea. j " i tan glorioso"̂  
IGLESIA DE S A r F E L I ^ 
El ^ s . U S 0 i ^ X 
tos mensures 'a San Josf5?,. ^ ™ 
8 y media, con Plática por î 8a 
rector. por diestro tf 
A la conclusión Proceslft« 
naves del templo; y JuTta^e11^ 
26668 La Secretarlt 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que duerma en la colocación. Sueldo 
40 pesos. Vedado, calle 21, esquina a M. 
Teléfono F-1523. 
26908 21 Jl. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R 0 
CHALETS VEDADO, ESQUINA 
Bien situado. Mide 15 por 300; se está 
terminando; lujosas comodidades. Pre-
cio, 35.000 pesos. Trato con comprado-
I res. No doy informes por teléfono. Man-
zana de Gómez, 205. E. Mazón. 
COMPRO, VEDADO 
(Casas y chalets, desde $30.000 hasta 
$250.000. Se trata directamente con ven-
dedores exclusivamente. Si no desea mo-
lestarse envíe una nota por correo a 
Manzana de Gómez, 205, E. Mazón. A-0275 
y A-4832. 
C A L L E DE SAN R A F A E L 
De Galiano a Prado, de tres pisos, con 
contrato de diez años, renta mensual 
600 pesos. Se vende en $155.000. Se hará 
un cuarto piso. Trato directo con com-
pradores. Manzana de Gómez, 205, te-
léfonos A-0275 y A-4832, E. Mazón. 
26917 ' 10 jl. 
CALLE N, A MEDIA CUADRA DE San Lázaro, dos plantas independien-
tes, 133.000. Puede dejarse $11.000 al 5 
por 100. Ibarra y Portas, Oficios, 16, De-
partamento 3. Teléfono A-4952. 
26934 22 Jl 
IGLESIA DE LA MERCEÍT 
FIESTA A SAN VICENTf TZ 
El lunes, 19 de los corrientes a P^ 
brarán solemnes cultos a «« Se «2 
de Paúl, Fundador de los Mi»- Vl,;«i* 
Hijas de la Caridad Alas 7 ner()«j 
Comunión general en la que con!?,84 * 
os socios de la Milicia JosefinTW 
bres de las Conferencias sns ' 03 H 
res, y cuantas personas 1¿ desep?0^ 
9, misa solemne a tpda o r q S ' A ̂  
que predicará el U p V," «n k 
Rector de los Padres Es¿olap?os ' ^ 
nabacoa Oficiará Monseñor MaJ!, ^ 
nr.ndez. Cura Párroco de Jesús 
te y asistirá el E.xcmo. e iud,*1 Mo» 
Obispo de la Habana. Invita a 
tos a todos los amantes del Arf/Í'?* 
la Caridad El Superior. p<5sto1 * 
26578 
— 1» JL 
El día 1. tendrá lugar la misa 
mensual a San Lázaro 26468 
Chauffeur que el miércoles, día 15, 
por la tarde, encontró un libreta de 
Banco en su máquina y la entregó en 
San Rafael, número 21, su dueño lo 
desea ver en Compostela 161, Carpin-
tería, de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m., para gratificarle. 
26028-29 21 JL 
VARIOS 
PROFESOR DE PRIMERA ENSEÜfAN-za se solicita en Concordia, 18, Co-
legio. 
26926 23 jl SOLICITAMOS UN MUCHACHO FOR-mal para limpieza y mandados. Suel-
do, 30 pesos, casa y comida. Avícola Am-
paro, Calzada AldabO, Reparto Los Pi-
nos, Habana. Tómese tren del Rincón. 
26913 21 jl.i 
S E O F K E C E Í Í 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-locarse en casa de moralidad; lleva 
dos meses en el iJaís y tiene quien la 
garantice. Informan: Estrella, 16, bajos. 
26937 21 Jl. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA cO~-locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: Cuar-
teles, 20. 
26923 21 Jl. 
UNA JOVEN ESPASOLA DESEA co-locarse de criada o manejadora. In-
forman en Campanario, número 4, Car-
men González. 
26922 21 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de crlada de manos en casa formal. 
Es de confianza. Informan: Cuba, número 
120. 
26920 v 21 Jl. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas españolas de criadas de mano o 
manejadoras en casa de moralidad. In-
formes : San Miguel, 28, altos. 
26921 21 Jl. 
VIRTUDES, DE GALIANO A PRADO, casa antigua, 7.50 or 40, en $35.000. 
Ibarra y Portas, Oficios, 16, Departamen-
to 3. Teléfono A-4952. 
26834 22 JL 
O'REILLY, CERCA DE AGUACATE, tres plantas. Mide 8.50 por .38 No 
tiene contrato, en $115.000. Ibarra y Por-
tas, Oficios, 16, Departamento 3. Telé-
fono A-4952. 
26934 22 Jl 
SE VENDE UN CHALET DE DOS I LAN tas y esquina, en el Reparto Mendo-
za, calle de Milagros, a una cuadra del 
Parque. Precio: $43.000. Informan: Cuba, 
66, M. García, entresuelos. Teléfono 
A-1938. 
SOLARES YERMOS 
Deseo comprar, para o casa, terreno 
de 600 metros en adelante, en la zona 
de las calles San Isidro, Empedrodo, 
Monserrate y Oficios. Informa: E . A. 
Lima, Manzana de Gómez, 206. De 
10 a 12 a. m. 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
IGLESIA DE SANTATER^f" 
SOLEMNES CULTOS A LA VIRGEN DF, 
CARMEN 
El viernes. 16, a las 8 y media . . 
misa solemne a toda orquesta vñ 
Kíi-lco de la Virgen que pronuncia?»11! 
muy Itre. sefior Arcediano del Ohu ^ 
do. doctor Aloerto Méndez Dls|l• 
Día 20; fiesta en honor de 
Gran P. San Elía^: a las 8 a m n¡2 
mema™ POr Un pa(lr« '2 
Nota: El día de N. M. Santísima a 
Carmen se repartirán bonitos recor! tonos ' •* 
2(1203 19 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mi 
RIÑA y adúndese en el DIARIO Di 
LA MARIN* 
99 
V A P O R E S 
D E T R A V E S U 
VAPORES TRASATLAKTiCOS 
é» Pfrjatos, izquierdo j C*. 
BE CADIZ 
VIA *KS i^atuíOS A ISPASA 
26016 6 21 .11. 
SE VENDEN UNO O DOS SOLARES frente al nuevo Hotel Almendares. Se I 
dan muy baratos por tener que atender 
otro negocio. Su dueño informa: Compos-
tela, número 43. fábrica en construcción. 
De 10 a 11 a. m. 
26036 26 jt 
CHANGA:: VENDO ACCION SOLAIC "de 1 
\-M 14,30 por 28,76. que hacen 417 raras 
superficie, en el mejor sitio del Repar-
to Santa Amalia. Alturas de la Víbora. 
Informarán en el Departamento de anun-
cios del periódico ^La Discusión". 
20203 22 j l 
'O A 
Í Í Á L A S D A M A S 
I s U 2 k D E L C O 
i ^ D E L C O - L I G H T - ¿ - ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular de- criada de manos o de 
cuartos. Vedado, 5 y 27, número 261 
2e»01 21 JL 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de cuartos, que sepa coser y vestir 
y que traiga recomendación: Milagros 
y Cortina, Reparto de Mendoza, Víbora. 
26035 22 Jl. 
UNA MUCHACHA ESPADOLA DESEA colocarse de cria<la de cuartos; lleva 
tiempo en el país y tiene buenas referen-
cias. Informes: Bolascoaín, 81, altos; 
entrada por Concordia. 
26012 21 Jl 
CORTE EL CABELLO DE SUS NtSOS sin salir de su casa, economizando 
de este modo su tiempo y sn dinero, sin 
tener la molestia de llevarlos a la bar-
bería. El cprta cabellos "Utilitv" per-
mite cortar el cabello de un modo tan 
rápido y perfecto, que los niños se de-
jan, con el mayor gusto. Precio, libre 
de gasto, 75 centavos. Mande Giro Pos-
tal o sellos .de Correos de 2 centavos. 
DirecciOn: Adalberto Turró, Muralla nú-
mero 62, Habana. 
22 Jt 
P E R D I D A S 
PERDIDA: SE GRATIFICARA A quien entregue un perro blanco, con 
una mancha • carmelita en cada oreja, en 
la calle I, esquina a 13. Casa de Ja-
cinto Pedroso. 
26005 23 11 
hm • - i " — 
¡ V 1 U E B L E S 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE manos, práctico en el servido. Con-
cordia, esquía, a Aguila, bodega. 
26027 21 Jl. 
E DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
S ' 
Prendas. Se vende un solitario de 
hombre, unas dormilonas de brillantes, 
con su hilera de brillantes de cinco ca-
da una, un reloj señora, platino y 
brillantes y un pasador platino y bri-
llantes. 
26033 21 
mozo en casa particular; ha traba-
Jado con buenas familias de aquí; sabe 
leer y escribir; no lmr«)rta otro traba-
Jo análogo; posee aptitudes para ello: 
tiene muy buenas referencias. Informan • 
Teléfono F-1586. 
26815 22 Jl. 
COCINERÁa 
Se desea colocar cocinera española, 
que sabe su obligación, acostumbrada 
en comercio, para cocinar a la es-
pañola y criolla, limpia y formal. San 
Lázaro, 151, entre Campanario y Man-
M I S C E L A N E A 
En el Cementerio se vende un terreno, 
a la entrada, por fabricar; se rebaja 




26000 21 jl. 
SE OFRECE UNA BCENA COCINERA; sabe bien su obligación; tiene buena 
referencia; no duerme en la colocación; 
hay que abonarle los carritos. Virtudes] 
número 96, cuarto 19. 
20900 21 Jl. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-nero y repostero, con buenas refe-
rencias, en casa de Comercio o casa par-
ticular. Informan: San Lázaro, 281, es-
quina a Marina, bodega. 
26930 21 Jl. 
ĈOCINERO REPOSTERO ESPA^Oi/Üe ofrece para casa particular o de co-
meroio; tiene buenas referencias. In-
formarán: Neptuno, 243, bodega. Hombre 
solo. Joven, muy limpio en la cocina. 
Teléfono A-7195. 
20901 21 jl. 
CRIANDERAS 
DESEAN COLOCARSE DOS PEN1N-sulares. Una para .criandera, c!no 
meses de dada a luz; tiene cértiticttdo 
de Sanidad; y la otra para manejadora 
o criada de ulanos. Informan: San Rafael 
141, solar de Poloní, Oquendo. 
21 Jl. 
Crénica Católica 
DIA 19 DE JULIO 
Lste mes está consagrado a la Pre-
s u c S ^ SaR&re de NueStro 
Jubileo Clrcular.-3u Divina Majestad 
do Caridad.-Santos Sfmaco, %*™ % 
4 vnR,1,f?nnfeR?r08: Fant''9 Áurea,1 Jus-
San Vicente de Paúl, cólebre ipóstol 
de la caridad nació en Francia a 24 de 
r e s X ^ L * ln70- La ^"«cia divina lesplandecló sierapro en todas las ac-ciones de so vida. 
tvlí^n3 h l tnn''i0™* del apostolado, 
Tñn eiTlpe/5ad-19 -dmirablcrente 
por nuestio santo, que se hizo nmar 
fu'roi.;?. c. 0 d^niifs de su muerte. La 
-Vero padre.8 PObreS como a ^ v,írda* 
r',nn^la„Santidad de Santo, tan 
frrta* 'J"6 E*™"*" n í^ntes de 
trdas clases hasta obispos y prfncines 
s san ^ Icente de Paúl desransó en el 
166o'r 27 de â Hl«mlWBe del afio 
Siempre le han profesado los pueblos I 
grande devoción, la .f.ie cada dfa vn en 
aumento por los grandes milagros que 
consigne su intercesión. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnea, «n la Catedral la de ieicln, y en las demíis 'glesias las de costumbre. 
El vapor C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitánt J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre íl '5 




Precio del pasaje en tercera incljj 
yendo los impuestos españoles: 
Para más informes dirigirte * * 
ron signa ta ríos: 
SANTAMARIA & C * 
Agentes Generales. 
Saa Ignacio. 18. TelferoB^jg» 
NEW YORK AND CUBA MAJ 
STEAMSHIP C0MPANY WAR1» 
UNE 
E l vapor americano ' ORIZABA'. 
de 14.000 toneladas de despiai* 
miento, saldrá directo para IW1 
York sobre el día cinco de Jf-
Para observaciones y nsernor 
nes de camarotes dirigirse a: 
l a . clase: PRADO, 118. 
Teléfono A-6154. 
2a. clase: MURALLA, 2. 
Teléfono A-OH* 
WM. H. SMITH, Agente gen^ 
Oficios, 24-26, Habana.^ 
O 5527 
Vapor J Conde Wifred» 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ ^ „ 
Saldrá de este puerto duran^ 
segunda quincena de Julio co 





Para más informes. preCl0S 
saje, etc.. dirigirse a: 
SANTAMARIA V 
Agentes General*. 
San I^acAio' ^ 
Teléfono A-308¿. 
Vapor | Infanta 
de 16.500 tonelada» 
Capitán GARD0QU1 










• j - I na^aie en tercera, inclui" 
. $73-60-
^ ^ sobre pasaje, de can-ra 
j ^ serán suministrados por 
? ^ SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 





Coinprfí» Trawaíntíca Española 
antes de 
Antonio Lónex y Cía. 
(Provwtos de la Telegrafía sm hOo») 
P.ra todos lot informes rclaciona-
dos 
5 
con esta Compañía, dmgirse a su 
Que toda mercancía que llegue 
con^a MANUEL OTADUY. 
S.B Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimirnto de los 
añores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta ^ Companir. 
no despachará ningún pasaje para hs-
nana sin aníes presentar stis pasapor-
tes expedidos o visados por ei <enor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿i ac Abrfl de Í917 
El Conágnatario. Manuel Otiduy. 
rOMPAHÍA GENERALE TRAW-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo cod< 
trato postal ĉ n el Gobierno Franc^ 
El vapor 
F L A N D R E 




en la la. quincena de Agosto. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
RA, GÜON. SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre 31 
de Julio. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
LINEA DE NUEVA YORK A l HA» 
VRE Y BI^RDEÍ)S 
Salidas semanalci por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices); LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICACO, NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 






V A P O R E S 
C O S T E ^ 
Salda para 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A, 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al maulle más carga que la que 
el buque pueda teraar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, esviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del íono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea â om-
i pañada la mercancía a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-1 
macenes de los espigones de Paula; y 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
M A Q U I N A R Í A 
MA{<I INAHIA COMPI.IOTA VAUA MO-ler, de uso, en muy buen estado y pura entrega inmediata. Dirigirse a Ban-
co Nacional de Cuba, nümero 200. ' 
Una Desmenuzadora, sistema "Pesant", 
motor de vapor horizontal, cilindro de 
22" por Se*', mazas 78" por 24", guijos 
12 314", con sus coronas de acero y una 
maza de repuesto. 
Una mftqulna de moler, vertical, d« 
'•Cail', de 22" por 56", de cilindro, mazas 
de 78" por Sé", guijos 16", con dei? ma-
zas de repuesto, dos cuchillas y sus co-
ronas do acero. 
~ii - -
Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441 
J l j í 0 ? ! — ^ _ - _ - _ _ l n d i 6 Jl 
IVi na de moler, de dos mr>iii,~ «aquí-
Sto Wdriüllca. de 5\ un7ractor de 
discos, un tanque cuadrado? de i d d°,9 
Va2*m Cle^eg0s; 4* ¿fbaSi: 
OE ENTREGA ^NOIOXa5Í^~MoTor 
b petróleo, nuevo. 20 caballos fc2S? vertical marca acreditada. U contádo1 S2.2r.f. Informan: calle ift JUl " aüo ¿¿áW "i fá nf ,™0"^ 
21 y 23, Vedado. Teléíon^F-M^ ^ entre _ 26281 21 jl. 
Deseamos comprar una máquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E . M. Skinner. Lon-
ja del Comercia, 441. 
Una máquina de moler. "West Polnt . 
vertical, cilindro 28" por 60", mazas 84" 
por 38", guijo IT**, dos mazas de repues-
to, una cuchilla y dos coronas de ace-
ro. 
Una mftqulna de moler sistema "Ross". 
vertical, cilindro 24" por 58", mazas 84" 
por 36", guijo de 17", con dos mazas y 
dos cuchillas de repuesto y sus coro-
nas de acero. 
NOTA: Estas mUquisas de moler son de 
doble engrane y los trapiches con su 
presión hidráulica. 
Vendemos también: una máquina de mo-
ler "Ross", vertical, cilindro 20" por 68". 
mazas de 30" por 72". guijo 2 112 y sus 
coronas de acero. 
Una Desmenuzadora tipo "Pesant*', mo-
tor doble, de 30" por 42", mazas de 68" 
por 25", guijo 11", con dos mazas de 
repuesto. 
Una Desmenuzadora de "Fulton", motor 
de doble engrane, cilindro 20" por 48". 
mazas de 28" por 84", guijos 8 1|2", con 
sus cuchillas raspadoras y sus coronas 
de acero. 
26826 20 Jl. 
C 5075 Ind 14 jl 
T7ENDO EN CANOA, COMO NUEVAS 
V dos calderas verticales do 36 v 45 
H. P. San Felipe. Ensenada. Taller de 
Manuel López. 
25<M0 19 Jl. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de I 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441. Habana. 
C 2640 Ib 17 m» 
VENDO 800 FLUSES DE CALDERAS, de dos pulgadas por 13 pies de lar-go, tanques de 2,000 a 6.000 galones. Bue-
nos Aires y Alejandro Ramírez, 1. 
25649 19 Jl. 
D E A N I M A L E S 
M. ROBAINx 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky. de monta, marcha y gua-
trapeo. los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
¡ T o r S a l e : B. y W. 275 HP. Boi-
ler here in Havana. Price $26, HP. 
National Steel Co., Lonja 441." 
C 6033 Ind 16 Jl 
SE COMPRA UNA CIZAIXA, USADA O nueva. Paula, 79, por Picota. Teléfo-no M-2979. 
i 26508 23 Jl 
SE VENDEN SEIS MIELAS. INFOR-' man: Depósito La Estrella. Infan-
ta, 22. 
26191 21 Jl. 
QRAf ESTABLO DE BURRAS de LECHfi 
Belascoafa p Pocito. Tal. A-4810. 
Burras criollas, tedas del pars, con ier-
vlcio a domicilio o en el establo a to-
das horas del dfa y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« nensaja-
ros en bicicleta para despachir las Or-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesás del Mon-
te, en el Carro', --n el Vedado, calle A 
y 17, y en Ouanabacos. calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
24897 81 Jl 
"CABALLOS DE KENTUCKY" , 
Muy finos, de paso, acabados de llegar, j 
vendemos; también vacas de raza y bu-j 
rros sementales de raza. Les aviso a mis : 
amigos y al público en general. Infor-! 
marán: B. Maceo, en O'Reilly, 63, ba- i 
Jos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
25474 6 as i 
TOALOMAS CAbKRAS T POLLOS ame-
JL rlranos, "Rrode Island". Se vende 
una cria en excelentes condiciones. Li-
nea, 2«r Vedado. Antes de laa 10 a. m. 
05800 7 d-6. 
SE VENDEN VACAS, PUERCOS, TER-neros, etc., do la finca Navallea, ca-rretera de San Miguel, kilómetro 5; hay 
un molino. En la misma informan. 
20858 21 JL 
En B, número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
Ind 18 Jl. 
I r 
L . BLUM 
VIVES. 149. Tel. Ar8122. 
Recibí hoy: 
50 vaca» HoUtein y Jersey, efe 13 
a 25 iitroc 
10 toros Hofeein. 20 toros y ra-, 
cas "Cebú.* raza pura. 
100 muías maestras y caballos ¿e 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casis. 





I N S T R U M E N T O S 
D E M Ü S I C A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y €o. 
Prado, 119. TeLA-3462 
24888 31 Jl 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
29018 SI jl 
FONOGRAFO VENDO UNO. NO ES VIC-tor, con veinticinco discos, en 40 pe-sos, de los grandes; es una ^nBa. Pla-
za del Polvorín, frente al Hotel Sevilla. 
Telefono A-9736, Manuel Pocfl. 
26618 23 31-
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
UNA GRAN GANGA 
En la casa del pueblo, una pianola que 
estA completamente nueva, es de lo más; 
moderno v mejor que viene, tiene $12oi 
rollo* clásicos, todo costó 11.500. pe da 
en $800 lo menos. Campanario, 101, es-
quina a Concepción de la Valla, en el 
rastro do Mastache. 
20791 20 Jl 
Horrorosa ganga: en $325 se vende, 
un piano del fabricante Tonk, con 
banqueta, su tapete impermeable c 
inmejorables voces, solamente tiene 4 
meses de uso; "puede verse a todas ho-
ras en Jesús María, 53 y medio. Gua-
nabacoa. 
20587 20 Jl 
SE VENDEN DOS MAGNIFICAS MU-las, con sus arreos y dos carros de 
volteo. Calzada de Columbia esquina a 
Miramar. Informan en la barbería. 
23816 23 Jl 
SE VEXDE UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el loc&l. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 176 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74. altos per Villegas. Te* 
léfono M-200¿ 
C 1239 S0d-4 
Se gana mejet sueldo, con meno» tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. KELLY le ensefia a manejar y to« 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dtirnos. En corto tiempo usted pueda 
obtener el t rio y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr KELLY ea la 
ftnirik en bu clase on la R?públlca de 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sua 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todo» 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por on 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan pof 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: = 
U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
S lia 140. Informan en la misma 
28897 . _ í l J Í l ~ | 
ALQUILA EN LA CALLE ARBOL l 
S Seso esquina a Desagüe, un local. 
¿Jo^ pam almacén o industria; tiene 
^superficie 2.600 varas y se P.^f uti" 
Ibar un chucho del ferrocarril de Mana 
nao. Informa: Angel Fernández, de 8 a 
" y de 1 a 3, en Arbol Seco y Pefial-
ver. 
C¡E ALQUILA eÍTÍÁ CALLE *K»0*; 
O Seco un gran patio a propósito para 
materiales: tiene chucho de ferrocarril. 
Informa: Angel Fernf/idez, de 8 a « y 
de 1 a 3, en Arbol Seco y Pefialver. 
OE ALQUILA EN LA CALLE 17 UN 
O hermoso chalet, con mucho terreno y 
érboles frutales. Informan en el telé-
fono F-507O. 
SE VENDE UN ESCRITORIO DE MAR-mol artificial y rejas de bronce y 
hierros. Informan en la calle Arbol he-
co y Pefialver. En la misma se venden 
mfls rejas de hierro. 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, en-
tre las de Soi y Muralla. In-
formes: J . Romaguera. Em-
pedrado, numero 16. 
265S4 25 Jl 
DE VENDB UNA HERMOSA COCINA 
O1 de gas, casi nueva, en la calle VI, 
esquina a l ; en la misma se i venden 
muebles por embarcarse la familia. 
>_26857 21 Jl. _ ( 
PEDO CONTRATO BN LA CALLE DE 
V Luz, de doce años, casa de 7X30, pro-
pio para comercio, mediante regalía de 
Í2.000. Renta $«0. Tiene dos habitacio-
nes altas. Señor Prado. Prado, 93, al» 
tos del café Alemán. A-2945; de 8 a A 
29R13 22 Jl 
VlüPTUNO, 209, ALTOS, DE ESQUINA, 
-̂1 construcción moderna y muy am-
plios y frescos, precio 200 pesos. Su 
dueña: Escobar, 10, altos. 
2680t 21 jl 
SE CEDE EL CONTRATO DE ARREN-damiento de una casa, con sala, sa-
leta, 5 cuartos, dobles servicios, en muy 
buenas condiciones. Informarán en Mon-
t*. 374, altos; de 8 a 0 de la noche. 
J»828 20 jl 
ADMITEN PROPOSICIONES POR 
W un local, en Monte, próximo a Pra-
Jo. para establecimiento. Informa: M. 
W&a. Buenaventura, B, esquina a Do-
wes. Víbora. 
J«840 20 Jl 
[E DA EL CONTRATO POR DIEZ años, 
<u i6 »?na «n centro comercial 
,,',a Habana, que gana $330 y ©stá eab-
u ^dada ^ ^ SI el qno la tom« es-
u 21lpiíe8t0 a dar- HB-000 al coñudo se 
Lf3 ,a;,an los Í15.000 restantes que le 
fiaría la casa en los diez años. Dlrlglr-
a,1 señor González, en el A-9009, de 
" *ô r e la ^rde. todos los Tlías. 
-¿Üf! 19 j i . ^ 
Para almacén .deposito, oara-
\r ^.a^uUa. con su contrato, la 
ll̂ B ^ ^ Iníorman: STn Miguel, 
^ 19 JL 
Se alquila un hermoso local, apropó-
rito para almacenaje de cualquier 
mercancía; no se alquila para auto-
móviles. Su precio $90 mensuales y 
dos meses en fondo, en San José es-
quina a Manrique. 
25577 23 Jl 
, • i-
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a bus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
tOjnodo y gratuito. Prado y Trocadeit>; 
fle 8 a 11 a m- 7 de 1 a 8 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
SE ALQUILA LA CASA INFANTA, número 115. Cien pesos mensuales, y dos meses en fe .ido. Informan : en la 
Notaría del doctoi- Sellés; Empedrado, 46. 
26828 20 Jl. 
PRECIOSA NAVE, 15 POR 20 METROS, a dos cufedras de Carlos III, en calle pavimentada, se allulla con o sin contra-
to. Acabada de construir en un solar de 
600 metros: no tiene columnas que la 
obstruyan. Informa la Agencia de Alqui-
leres, Salud, 20. A-0272. 
26145 20 Jl. 
S 
S oftt S í í 1 ^ ' ALTOS DE MALE-
WttDmUr ' Jentre Lealtad y Escobar, 
m̂puestos de las siguientes comodlda-
«aia ría ra ñe mármol, terraza al mar. 
d» niflrLgirandes dimensiones, con piso 
«¿c? ^',0l,í reSlb,dor con Piso de mo-
•omedor rnn ^ Con Persianas. 
»1 la.rtn n, ^ de mármol y ventanas 
ôn vmÍVJL11 derecl»a tres habitaciones 
r|o evmnt̂  S al mar y un cuarto de ba-
habUnM0 y moderao. a la Izquierda 
•u Patio r^OS01 iun cuarto de baño y •lna y A™ vVt.,}zo.tea una «spaclosa co-'̂adoa ™n -MlRC«one3 ventltedas para «ísnios t » bafio e inodoro para los '"•Hda" oí? ?*.9& es de cielo raso, fa-
l «lectrlcî Rri J?;^on in8talaclÓn de gas de o q ^ Informa su dueño que la ¿ a 4 todos los días. 
**• *a n 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO pa-ra guardar máquinas o mercancías, 
cerrado. Campanario, 132, entre Dragonea 
y Zanja. 
2fi043 28 Jl 
QB ALQUILA UNA ESPLENDIDA CA-
sa amueblada en el Vedado. Setecien-
tos pesos mensuales. Por solo un año. 
Informan: Notaría del doctor Sellés; 
Empedrado, 46. 
25S28 20 Jl. 
Diecinueve, número 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 
sanitario. Informan: Merced, 48. 
2C520 19 Jl 
EN LA C A L L E DIEZ Y SIETE 
entre 2 y 4, se alquilan dos pisos de 
sala, hall, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina, cuarto y servicios de criada( jar-
dín, portal), terraza al fondo. Infor-
man : Calzada, 546, Víbora. Teléfono 1-2505. 
26318 20 jl. 
QE ALQUILA LA HERMOSA Y VEN-
k5 tilada casa calle 17 entre 4 y 6, en el 
Vedado, compuesta de terraza, sala sa-
leta, nueve cuartos, dos baños, gara-
jes y demás comodidades. Informan en 
O'Reilly, 11, aítos, esquina a Cuba. De-
partamento 203-205. 
26173 21 Jl. I 
SE ALQUILA UN LUJOSO PISO ALTO en el Vedado, punto Inmejorable, 
completamente amueblado, muebles to-
dos nuevos, todas las camas con col-
chones. Tiene terraza, diez habitaciones, 
espléndida sala y saleta, gran cuarto de 
baño v cocina de gas. Servicio para 
los criados. SI se desea se vende. In-
forma el señor Poo, en Monte, 373. 
26252 19 ji 
iESÜS d e l monte . 
VIBORA Y LUlfANO 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS DE CUA-tro habitaciones en Suárez, 102, con 
cocina, baño. Instalación de gas y de 
electricidad. Casa nueva de esquina, a 
la brisa; la llave en la bodega. Su due-
ño. Corrales, 35. 
2C630 19 Jl. 
Se alquila o se vende un lujoso chalet, 
de dos plantas, acabado de construir, 
con todas las comodidades modernas; 
está situado en la Avenida de Serra-
no y San Bernardmo, en Jesús del 
Monte. Informa su dueño: G. Bemard, 
Lealtad, 116, o Manzana de Gómez, 
445. Teléfono A-3867. 
26854 20 Jl. 
HEkniaS T DEFORMIDADES 
Vendaj'e francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una fcñoríta sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridícuk y origina 
grayes males: con nuestra faja orto-
pédica sa -eliminan las graóas «ensible-
meute. Riñon flotante: ap^tc gra-
duador alemáq, gue inamoviliza el 
nñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos ^astro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Bes 
V piernas torcidos y toda clase de 
nnpírfecdcüés, Co"«^ t̂e«•, da 12 a 
4 p. ra. 
Sol, 7». Te*5?ttiio A-T82©. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALITMI. 
NIO PATENTAD/S. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esnecialista de París y 
Madrid. 
24M5 *1 íl 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HOTEL VANDERBILT 
Espléndidas y bien ventiladas habitacio-
nes, todas con balcón a la calle, con 
baño de agua caliento y fría. Precios 
módicos. Consulado, 77, entrada por Tro-
cadero. 
26882 24 JL 
0Í~AMPLIAS Y FRESCAS IIABITA-
ciones se alquilan a caballero de | 
buenas costumbres, en casa bien situada. 
Llame al A-0308, o dirigirse a San Ig-
nacio, 12, bajos, donde Informará el se-
ñor González. 
26868 . • 20 Jl. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfüno 
A-6032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para famUIas, cuenta con 
Í}»y buenos departamentos a la calle y nbitaelones desde ?0.60, $0.75, $1.50 y 
t2.0O. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
24063 81 Jl 
HOTEL ROMA 
CERRO 
EN $85 SE ALQUILA TINA CASA, EN Palatino, 31, 8 habitaciones, cocina, baño, Instalación sanitaria y luz eléc-
trica. 
26451 13 Jl 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES i 
lO Juntas o separadas, con o sin mue-
bles a caballero de estricta moralidad; 
no hay Inquilinos. San Ignacio, 130, al-
tos, entrada a la Izquierda. 
1088 21 jL 
EN GALlAXG, 68, ALTOS, CASA r>K familia de moriladad, se ceden dos frescas habitaciones, amuebladas elegan-
temente. Se exigen referencias. 
20758 20 Jl. 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
tIcIos privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece » 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92e8L Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Eo-
motel." 
SE ALQUILA UNA HABITACION A matrimonio, con muebles y comida y 
otra chica en la azotea. Consulado, 69, 
altos. 
26755 19 Jl. 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Neptuno, cuarto amueblado para un hombre solo, con luz eléctrica y magní-
ficas duchas en la casa Se piden refe-
rencias. • 
26S22 20 JL 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-182a 
24793 31 Jl 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
Tea lo. 
24892 31 Jl 
DESEO ALQUILAR UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con 
garage para dos o tres mg.quinas. Pago 
hasta 400 pesos de alquiler al mes. In-
forman: Teléfono F-5158. 
24066 28 JL 
SOLICITO SALON T DESPACHO, 400 metros, en Junto para almacén de 
víveres y vinos finos, sin alcoholes, en 
lugar comercial. A-7778. 
. 20715 24 Jl 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Ca lie Herrera, 100, en lo mejor de Lu- í 
yanó. La llave en Monte ,66 altos, a to-
das horas. 
2G876 21 JL 
y - ~ Jl 
lía nieg0cio: doy ^ ^ e n » rega-
sa f ^ me P1,0!*01"0116 m a ca-
ani?6 , 5 cuart0»» construcción 
8̂16 
tt Jl 
9 ^o» de K I ^ ^ 8 FRESCOS v V nflmero k Cádií. 7. la u ^¿ga, 3L Su dtleBo: Sandomingo. 
20 Jl 
^Esco^r1?'?' Í ^ R O 1«4, ENTRE 
pernos y VreJ^sto' ?« alquilan unos fe a la n ¡ T 2*, alt03- Tlencn te-cH,iaciones ?nml,,sala' recibidor, tres ínfad08 y bk5r.a dor' coc«na. cuarto de 
ate»260 «««ño. Manzana de Gó-
Para establecimiento se alquilan los 
bajos de Zulueta, número 34, casi es-
quina a Teniente Rey, frente al pala-
cio en construcción del Instituto. In-
forman en la misma y en Luz, núme-
ro 4. 
2C1S3 ju Jl. 
A LQUILO, MEDIANTE UNA PEQUE-
XV ña regalía, dos casitas en la Haba-
na; son nuevas, tienen sala, saleta y dos 
«lonmtoriog, y rentan solamente $60 ca-
da una. Informa: Señor Agüero, Man-
gana de Gómez, 55», detrás dej eleva-
F̂ lS Campoamor. Teléfono M-9254. 
-("6a 20 Jl. 
Víbora: Se alquila una casa en la ca-
lle B. Laguernela, después del Para-
dero, con jardín, portal, sala, come-
dor, 4 hermosos cuartos, patio y tras-
patio, garaje, dos cuartos de criados 
y teléfono, con contrato. Miguel F . 
Márquez. Cuba, 32; de 4 a 5, exclu-
sivamente. 
21 Jl 
C¡B ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Jfsús del Monte, 02, dos cua-
dras de Teías, compuestos da terraza, 
sala, saleta. 5 habitaciones muy am-
plias y ventiladas, cocina y servicio. 
Todo de construcción moderna. Infor-
man: Monte, 394. Fer.ifinde'í. 
VEDADO 
s 
PROPIO PARA BODEGA 
Se alquila local con accesoria unida, 
de cuatro habitaciones, en la calle de 
Milagros esquina a Príncipe de Astu-
rias, Víbora; próximo a la Calzada. 
Informa: Clemente Pradas. Amargu-
ra, 11. Teléfono A-0497. 
26787 20 Jl 
Se alquila en Maríanao, amuebla-
da, con todos sus enseres, duran-
te los meses de agosto y septiem-
bre, una Quinta de Recreo, situa-
da en la parte más alta, a una cua-
dra de los tranvías, con gran jar-
dín, dominando vista hermosa. La 
casa tiene cinco dormitorios y dos 
baños en los altos, comedor, sala, 
recibidor, biblioteca y sala de bi-
llar en los bajos. £1 garage es para 
dos máquinas, con habitación para 
chauffeur y tres más para criados. 
Precio $400 al mes, incluyendo 
sueldo del jardinero, luz y teléfo-
no. S/ deja, si se quiere, vaca y 
caballo de montar. También se 
vende una máqilina Studebaker. 
Informes: Obrapía, SS, altos. 
C 6061 / Cd-17. 
SE ALQUIIiAN HADITACIONES CON o sin muebles, en la calle Aguacate, 
l 47, altos. 
¡ 26772 20 Jl. 
PUNTO CENTRICO, EN CASA DE UN señor solo, se alquilan dos habitado- | : nes, Juntas, grandes y ventiladas, a 
' hombre solo. Hay luz eléctrica y ee da 
Uavín. Teléfono A-1317. 
26818 20 Jl j 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS SLA-' bitaclones a hombres solos o matri-
monios sin niños, en Prlmelles, 27, Ce-
rro, Reparto Las Cañas. 
26741 20 Jl. 
S""e ALQUILA UNA FRESCA T AMPLIA habitación con balcón a la calle, en 
Amistad, 6o, altos. 
<26765 20 JL 
JOVEN DE 18 ASOS DESEA ENCON-trar casa y comida en casa particu-lar de familia. Debe ser precio módico. 
Y. L. Rivera, Apartado 2008, Habana. 
26769 19 JL 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-lan dos habitaciones a hombres so-1 los o mattimonio. Se solicitan referen-
| cías. Suárez, 7, fábrica de tabacos. 
26658 19 Jl 
EN EL 50 DE LA CALLE PAULA, CA-sa de familia, se alquilan dos her-
¡ mosas y ventiladas habitaciones, con luí 
', eléctrica, a hombres solos o matrimo-
nios sin nlfios; personas de moralidad. 
26644 19 Jl 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Tele-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la Ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nueros. Gran 
casa para familias de honorabilidad, 
propia para matrimonios estables y 
hombres solos. Nuestros huéspedes son 
rigurosamente seleccionados, pues se 
piden y dan referencias. Habitaciones 
con agua corriente, excelentes baños 
callentes y fríos a todas horas, con-
tando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abona-
dos al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficiente, sin al-
teración de precios. 
25353 22 JL 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN el Vedado, 11 y Baños, altos. Teléfo-no F,51(5. * 
26349 29 JL 
SE ALQUILA UNA HABITACION A ^ombres solos. Agular, 6) altos. 
26624 18 JL 
DEPARTAMENTOS PARA 
OFICINAS 
Se alquilan departamentos am-
plios, muy claros y ventilados, 
situados a la sombra, con eleva-
dor, alumbrado, instalación para 
teléfono, limpieza y servido de 
criados. Están situados en lo más 
céntrico de la Ciudad, cerca de 
los muelles y a una cuadra de la 
calle Muralla, con tranvías de to-
das las líneas por el frente. 
EDIFICIO " V I L L A R " 
SOL. 85. HABANA. 
24493 a ji 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. lamparilla. 68, es-
quina a Aguacate. 
25485 22 Jl. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR, nueva, una espléndida habitación con 
muebles nuevos. Gran cuarto de baño. 
Hay teléfono. Cñmbianse referencias. No 
hay cartel en la puerta. Villegas, 88, 
altos. 
20017 10 Jl 
HOTEL MANHATTAN 
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
SE ALQUILA UNA HABITACION IN-1 terlor, en Aguacate, 70, bajos. Su 
precio $22. 
26675 24 Jl 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA J . A. del Cueto, 100, entre Luyanó y 
,. . , , „ Compromiso, compuesta de portal, sala, 
it onQ ^ ' VEDADO, CA- recibidor, cuatro habitaciones, comedor 
«̂rna ^V4̂  k1"? entre A ^ B' nj0" I al fondo, servicios, patio y traspatio; 
nes vrt^fl- ^ • ^ n ^ c u a t ^ h?,bita^ "ave y demás informes: J. A. del Cue-y demás comodidades. Alquiler $250 
mensuales, sin garaje. La llave en los al-
F-llfil6 Aa-62trSma" Informan: Teléfono 
26806 oo j | 
to, 198. 
26518 20 Jl. 
Se alquila, para establecimiento, la 
QE ALQUILA LA PLANTA BAIA DE1 CaSa m0^erna» LujTanÓ, 124, esquina a 
te iaNn«v«^ e,n¿a/alle G' ent'e sie- Fábrica. Se da contrato. Amargura, «íJl ^ wTf' ?n el ve*ado, compuesta de No u fT_- l TH^b^ucl?ne8'rgara^ y dobie3 ser-! 13, altos, Uranuelo. vicios sanitarios. La llavo está en los1 n'K'VT 
10 Jl. 
! ™ - P1"* Precio 'y condiciones, in-
formarán en la Notarla del Ldo. Pedro 
Jiménez Tublo. de 9 a 10 a. m y de ° 
a L&n m- 103 dIas laborables. " 
27 Jl 
26577 23 Jl 
cw* ^ U CALLE OHCiOS 
fe*"6 ^ veííe1 ?«Sfa de8tl^a para 
^OLirrfo—=- — — ?0 31 
• * 4 ^ « n a Ja ^ a n / ^ ' l l 
1» Jl 
QE' ALQUILA LA CASA CALLE DE San Mariano, número 14, entre Prín 
cipe de Asturias y Felipe Poey, a una 
cuadra de la Calzada, compuesta de sa-
la, coipodor, cuatro cuartos grandes y 
uno de criado, bafio, ducha, cocina an-
tigua y de gas, patio y traspatio. Al-
quiler, ciento veinte y cinco pesos. Lla-
ve en San Lázaro, 40, Jesús del Monte. 
23 Jl. 
Vedado se alquila casa, acabada de 
construir, calle 4, entre 25 y 27, cer-
ca de 25, compuesta de sala, saleta, 
comedor, cinco habitaciones y baño -
moderno. Cuarto v servicio rnarW v "Para industria: se a l q u i l a ün 
roríw, -~ • wiaaos y , ^ terreno de 500 metros cuadrados, cu-
j-wcina espaciosa, con calentador. La!hierto Por una eran nave do madera, 
Uave e informa» ralla » expresamente construida para taller de 
« v e c «normes, calle 8, entre 13 y carpintería. Calle JoBefina. entre 3 v 4. 
•lo, tercer chalet, derecha i v*bor»> informa: a Guastaroba, San 
26786 OA Unan de Dios, 1. 0 Jl | 26115 22 Jl. 
Se alquila una gran casa-quinta, con 
siete espléndidas habitaciones, sala, 
saleta, baños, sótano con varios de-
partamentos, con siete mil varas de 
parque con árboles frutales, tranvía 
por un lado de la finca, buena calle 
para automóviles, la llave en Santo 
Domingo, 28. Precio 125 pesos. Gua-
nabacoa. Informes: Teléfono A'9693. 
Obispo, 56, altos. 
26702 19 Jl 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcOn a la calle, servi-
cios privados, timbre y elevador, don-
de los señores huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-5404. 
26G91 14 ag 
MA&NIFICO LOCAL PARA Onpi-nas, en una de las calles más co-
merciales, cerca de los muelles. Adua-
na y Casa Correos, se alquila un gran-
diosa sala y otra habitación anexa a la 
misma, con buenas luces y vistas a la 
calle, propio para Compafíía de Seguros, 
Consignatarios, Ĉ isa de Comisifin u otra 
entidad análoga Informarán en Ofi-
cios, 66, altos. 
26163 21 Jl. 
EN FAMILIA PRIVADA, SE ALQUI-la una habitación amueblada, muy 
ventilada, sOlo a caballeros, casa mo-
derna Oficios, 16; entrada por Dam-
parllla. 
28352 ja ji. 
VEDADO 
Toaos ios cuartos u«nen bafiu privado 
y teléfono. Predoo especiales para la 
«¡emporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6303 y 
A-0009. 
24898 31 Jl 
(^ASA BLFFALO, ZULUETA, 32, EN-J tre Pasaje v Parque Central, gran 
casa para familias, situada a la brisa, 
la más céntrica y económica. 
26206 11 agto. 
T^ORMITORIOS, AMUEBLADOS, SE 
Í J alquilan dos, a caballero solo o ma-
trimonio sin niños; se piden, referen-
cias. San Miguel, 183-B. altos. 
26713 22_ Jl 
T VZ, 86, ALTOS, SE ALQUILA UNA 
J-J habitación alta, llavín y luz, dos me-ses. 
26717 19 ji 
VARIOS 
"HOTEL VARADERO" 
Se arrienda este Hotel, 
situado en la playa de 
su nombre, con todo su 
mobiliario. Respecto a 
precio y condiciones, in-
formará el Presidente 
de la Sociedad, calle 
Siete, número diez y 
nueve. Oeste, Cárdenas. 
C 6004 15d 15 
SAN MIGUEL, 78, ALTOS, CASA DE familia, se alquila una habitación a 
hombres solos, con muebles o sin ellos. 
26344 22 Jl. 
CUBA, 80, SE ALQUILAN MAGNIFI-COS departamentos para oficinas o 
familias decentes y se alquila una gua-
gua. 
2̂ 38 22 Jl 
HOTEL MAC ALP1N 
Lujcsos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-90n9. 
2ilvS9 • *i ii 
Reina, 71, altos. Casa de Huéspedes. 
Habitaciones amuebladas, con todo ser-
vicio, a $50, $40 y $30 al mes. Toda» 
son grandes, con ventilación propia. 
Algunas con balcón a la calle. Telé-
fono A-2392. 
26140 20 Jl. 
FRESCO DEPARTAMENTO, CON' BAL-cén a la calle, acera de la brisa, con-
siste en dos habitaciones lujosamente 
amuebladas, con toda asistencia y comi-
das de primera, en casa acabada de de-
corar. Espléndido cuarto de baño, con 
agua fría y callente. Otras habitaciones 
en las mismas condiciones. Línea, 88, 
altos. 
26870 23 Jl. 
SE ALQUILA, EN LO MEJOR DE LA Habana, un departamento alto, In-
dependiente, en la azotea, con todos sus 
servicios sanitarios, con luz eléctrica y 
llavín; también se alquila en la misma 
dos hermosas habitaciones, con o sin 
muebles; no se quiero niño, a persona 
de moralidad. Calzada de Infanta, 108, 
altos, en San Miguel y San Rafael 
20253 23 Jl 
"YTEDADO, 8, NUMERO », SE ALQUI-
v la un hermoso departamento, con 
todas las comodidades. Precio 40 oesos 
26S31 20 Jl ' 
QE ALQUILA UNA HERMOSA RABI-
k5 tacién amueblada, con balcón a la 
calle, para hombres solos, es casa par-
ticular, de mueba moralidad, en Concor-
dia, 153, letra A, 2o. piso. 
26547 23 JL 
C E CEDE UNA FRESCA HABITACION 
O alta, con luz, a cambio de la coci-
na y ayudar a los quehaceres de una 
corta familia; dando además, un peque-
ño sueldo. Luz, 78, altos. 
2C525 18 Jl. 
VEDADO. CALLE 17, ENTRE ,1 Y K, número 27, altos, en casa de familia 
se alquilan una espléndida habitación, 
y Apartamento con baño. En la misma 
se alquila un garaje independiente. 
. 25825 is JL 
CON VISTA AL PASEO SE ALQUILA un magnífico apartamento amueblado 
en la casa de huéspedes. Prado, 65, al-
tos, esquina a Trocadero. Comidas va-
riadas. Moralidad y esmerada limpieza. 
26042 19 Jl. 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
20324 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen d« Dlatesla Urica. Esta c«« 
•J cortejo de au* íeuóiaeuos. aronília*. 
cálculos renales, célico» nefríticos, pie* 
ora de la vejiga, gota, reumatismo, etc.-
no es mas que la detención de la nui 
tflclón: formíadese acceso de ácidos úri-
cos eu lugar de urea, que es product* 
normal de la alimentación orgánica. El 
leído úrico ya sólo, ya combinada coa 
otras aalea insolubles se deposltAu ea 
el rlüón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta «renlllu al pasar a la vejiga producá 
ti. cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amonumándoae con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
| veces en lugar de .eallzarse este •h pósU 
i to en el rlñón se verifica en las articula* 
| (Iones y de ahí el origen de esos cólicoa, 
gota, reumatismo y otros múltlplea do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc.. 
•vteíter*. 
Kl BENZOATO DE LITINA BOSQÜQ 
M un remedio Indicado en esta* afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos. hace que fácllment* 
tnlgan de nuestro organismo sin dejar 
buellas y evitar así que Hegnen a de-
losltarse en nuestros rlflones. articula, 
clones u otros órganos, productos de usK 
D O C E ^ J L X X X V I I I 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
/COMPRO UNA CASA QFE HU PRECIO 
no sea mayor de 8.000 esos. García. 
Delicias, 47 y medio, entre Concepción y 
Dolores, Víbora. 
SE COMPRAX Y VKXDEN «J-.» .̂' 1 solares, en la Habana y sus barrios. 
Trato directo. Sr. Por t i l la . Apodaca, 46, 
altos. Teléfono M-0C9ft. 
26603 80 J L J 
C 0 M P R 0 E Ñ E L V E D A D O 
ü n a casa, de $30.000 a $50000 °S*b*™ 
renga garaje, hasta ^ - « ^ . í , . U,L bTa. Jorge GovantM. Habana. W. Te-
Compro 
dinero 
A L V A R E Z I S ' M u S S f " i ? ™ ™ 8 ^ ? ! J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
' yn:e1?idp0otCecr3IJrama0íara!ateKSn^ ^ ¿ Z s ^ Z l l l l o ^ X e T o ^ ^ ¿ S * - " X i í " ^ 
pa™ .hipoteca, bla T De 12 a 2. Correo. 1136. «egund» h & . S S ^ ^ m S - 7 
-,,798 •"• ma8 y UmbMn soore mum 
•náo en el barr io J e ^ t a r t s ^ n a ^ casa i VEN ^ CASA. DE 413 M E - i 
0 tros, en la calle de Mal o ja, cerca de i 
mpanarlo, en $30.000. 8a., número 21. 
Teléroho 1-5157. Correos 1136. Dueño, <le 
1 a 2. 
•jtmts -o j i . 
¿e esourna!' a ú e ' esU rentando 200 p e - ¡ ^ 
sos. Es de dos plantas y vale 35.000 p » , 
800 ra-yendo, frente al Mercado Unico 
E n ' l a ^ V l S o ^ ^ n g o nna Ca8n que r a l e ] T T ^ J I D Ó . 
s.óOO pesos; e s t á dando SO Ĵ soh Rl mes 4 V 
Kn la -a l l¿ de San Mariano. Da fondo 
I a otra Valle, con terreno que se puede 
I f.-ibrlcai 
•halet. 
U'fonos F-1667, M-9W5 
25*14 28 ap. 
Kn la calle Tamarlli .lo, a 're? cundr.-s , 
'do la Calzada, vendo un tereno de i0 porM 
150 con fabricación, en 10.000 pesos. 
( A L Z A D A DK .IKSl S DKL 
Monte, con diez dormitorios y de-
más departamentos, con un terreno de 
20x60 y un garaje moderno, dos casas 
más y una p a n a d e r í a , situado entre 
l . i i / y Correa. Informe, Santa Felicia, 
entre .1 usticia y L»uco, después de 
la 1, Villanueva. 
ta ié s re 
renta •. 
_ , ESCRITORIO: 
Empedrndo. número 30. bajos 
t rente al Parque do San .luán do Diov 
TELEFONO: A-2286. 
•PRECIOSA CASA: En San UUaro. p ró-
ximo a la Glor ie ta dos plantas, dos ven-
tanas, sala, saleta, cinco cuartos esp lén-
didos, lujoso bafio; en la p lar ta : i l t . i 
igual. En barrio Monserrate. otra f-asa, 
tres pisos, brisa, renta «.800 anuales, 
ítl.OOO. Figarola. Empedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5 
A EN DE PXA PRECIOSA CASA 
'mpuesta de portal, sala, comedor. I 
4 cuartas un bonito baño, cocina, cnar-. 
!? * ^ f ^ 1 ? . rto criado, toda de cielo | 
raso, pisos finos de mosaicos. Terreno l 
?o ™.?araJ<V g^n tra8Patlo. Trato dlrec-
IffT i l i S S ('ueno. en la misma. Milagros. 
o«r t2t re ^ * 9a- Víbora. 
23 31 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C 0 M P 0 S T E L A . 1 9 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
i 1 - 7 2 6 0 . O f i c i n a d e M a r i o A . D u J 1 ^ ^ ! ^ FmS, 
m a s . S e b a s t i á n A l p e n d r e . V e n t a d e on , ontrato de G afi09 * * 
casas y so l a re s . O f i c i n a : c a l l e 9 
y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . A l m e n d a - * • 




/ - ^ R A X ESQCINA EN M A R I N A , 500 SCE-
1 ^ pop Un frente de 40 metros o 
mil pesos. 
En San Benigno, frente al pai-qne de 
S'intos Snlre?;, vendo una esnuir.a, casi 
de fraile, con 1.078 varas, a 12.00 la vara. 
la 
V E N T A F I N C A S U R B A N A S 
E N L A H A B A N A . 1 ? ^ % $ o A l A % £ Í 
E n l a c a l l e L e a l t a d , a u n a c u a d r a | r a s c ó n 4o pot^ .met ros ) 
d e R e i n a . D o s casas d e u n a p l a n - 1 plazos, 
t a , d e f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , e n 
TTENDO, JE81S DEL MONTE, A UNA 
V cuadra de la «alzada, esplendido) 
chalet modernista, dos plantas, !> dor-
J U A N P E R E Z 
m á s , 
HERMOSA ( ASA EN OCTAVA, PRO-i lma .1 San Francisco, Reparto La-w-
I ton, en 23 mi l pesos. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en el Prado, una • o ^ , / 
de 2 plantas, con 530 m e w 11(11 ^ f, 
les. Precio f i jo VM.W &Í 
lífono A-tí951. u ^ei l iy ¿T*»-
PKOVIMA A KSTKADA PALMA. it: EN 
razón de 
Puede depar algo a 
VKDADO: En calle de línea, lujosa casa.! -
esetnina de fraile, lugar ct ntr lco. con 
todas las comodidadoa garage para dos 
mftquina.s. fabricacKin BuperiQi'i cielo ra-; i Prínídpo de "Asturias. 10XÓ0. Su pre 
, so decorado. Otra casa de esquina de ' >f :!vn rende casas PEURZ ció 17 mi l nesos 
mitorlos. garaje, servicios de familia en | frai lei en Calzada con varias habitado-1 f 9«}«» POmpra casas?. . . . . PEIÍkz' 
aniñas plantas Intercalados, servicios y i npg. pigarola. Empedrado r.0, bajos, de J?"}?" vende fincas de campo? PfBRBZ 
cuartos de criado, situado en lo mas y a 11 y de 0 a 5 i ^ compra fincas de campo? PKIIEZ 
AQ.ilen toma dinero en hipoteca? PEItB7 
_ Monte con esta-i U)S ne«0"08 de esta casa son aerios y 
casas en el reparto de Lawton. I n fo r - j ,)le>(.iniient0 m metro<, ' nntes de Cuatro R» i„Dres rvao0 ' 
mes: Santa Pelicia, 2-B entre Mico y | Caminos; otra de e°qn lna en Escobar. ¡ Belascoam. » 
.justicia. EtespuéB de la 1. \ illanueva., i — . « 
alto de J e s ú s del Monte, se entrega des-
ocupado, pues estíl sin estrenar, y varias , (¡R^y ESQI f X A : 
n l to i . 
t - O I . A K A LA l iKÍSA. LV SAN F R A N -
O cisco, entro Octava y Novena. Kepnr-
to Lawton, mide 20 por 40, $10.50 el me-
tro. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e casa! 
y so l a r e s e n l a Habana 
y V e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ó 
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 
21190 
19 31 
Kn Buena Vista, al lado del paradero 
' « ' de Orfila vendo dos solares chicos, a 
b u e n e s t a d o , p i s o s d e m o s a i c o , j raz6n de ^ ,a vara. son 390 varas. 
C a d a u n a c o n sa la , c o m e d o r , t r e s ' 
V K N D O , JESUS D E L MONTE C A L Z A - ; taíí establecimiento Vn 
> da, espaciosa casa entre Pamplona | ),av 
f̂ ASA EN CltESPO, DE S PLANTAS, 
próximo al Parque, con establecimiento.1 T>EPARTO r i e x a VISTA, SE VENDE en 28 m i l p«sos. , 
En Campannrio otra esquina, dos plan- * una casa de madera, acabada de fa-1 
estas casas no bricar, en buenas condiciones- t iene, r pERKENO DB 139 METEOS, A DOS 
y San Nicolás. Otras dos anti 
oüx40 y pico, situada entre Sa 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o , y c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 1 1 X 2 2 m e t r o s . 
P r e c i o : $ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 . 
Fn el Conutrv Club tengo dos parcelas. ' ' 'a .y / o y ó v una esquina moderna, l n - SECRETARIA DE S A N I D A D : Inmediato to B 
con un total de V.T00 metros. Precio p r o - / " « d l a t a a Santo Suñrez. Informes Santa e,lai ca8a antigUai ron 7 por 21 me-; 
norcionado l h eli(:î  2;B• cnlr.« Luco J Justicia. Des- tros, brisa. $6.000. Figarola. Empedrado,' . ! 
porcionaao. \m\C-s de la 1. Ml lanue ' í a . 1 .-,0, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. i J o s é 
i a piona | iiay contratos. Figarola. Empedrado. 30, portal, sola, 2 cuartos, comedor, cocina' A esquinas, en la Habana 
iguas. con i bajos de 9 a 11 y de 2a 5. t }' S*!^10 sanitario, patio. Precio: $2.500. 





En la calle de Flores, en Santos Suárez, ^ttendO, JESUS DEL 
vendo dos solares a la acera de la som- \ (.ua(]ra Calzada, dos casas, $7 y $6,500, INA 
E N L A V I B O R A . 
MONTE, 
, . ,   , , i0ia (•iiatro cnflrtno 
bra. con 16 por 38 varas^; a ^medla _cua-((.¡elo vtiS0. o t ra iyrodüce $280, sól ida p0P :e1 frente. Otra 
cons t rucc ión ; una esquina moderna, pro-
ducción, $230. tres cuadras Calzada; 20.000 
y de - a o. i jw»c B , F e r n á n d e z , Corredor . A n t i g u o 





I dra' del t r anv ía , a razón de 10.50 la vara. 
En el Repar ív Tamarindo, en la calle pesos; otras dos de dos plantas, a una Kigarola, Emnedrad 
Calzada de J e s ú s del onte. con sala, sa-
eta, tres cuartos. 
el t ranvía le pasa , r , 
una cuadra de la uro ü o m e z Mena e H i j o y D i g o n Her-
SE VENDEN TRES CASAS, DKNTKO de la Ciudad. Ij iformes: Angeles, 53; 
t ra to directo con corredores. 
_26674 24 j l _ 
Hermosa casa, con 2 3 8 varas de fa -
! I I M ; i r . « v « c r v v r w i m n a l i de Enamorados, vendo nn solar, acera cuadra calzada 
L n l a c a l l e M i l a g r o s , p r ó x i m o a i | f ,on ibra con 470 varMs. a razón de 7.50 
R e p a r t o M e n d o z a . D o s casas c o n 1 
t o d a s las c o m o d i d a d e s d e r e s i d e n -
c i a d e l u j o , c a d a u n a t i e n e j a r d í n , 
g a r a j e , p o r t a l , s a l a , h a l l , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , p a n t r y . d o s b a i i o s ] T a m b r é ¥ " u n " ¿ o i a r :¿i lado 
y s i e t e h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o d e 
c r i a d o . E s c a l e r a d e m á r m o l , c i e l o 
r a s o , t e r r a z a e n los a l t o s y e n los 
b a j o s p a t i o y t r a s p a t i o . 
EN JESÜS DEL MONTE. 
Se vende en el barrio de Atarós un gru-
po de dos casas, modernas. Rentan el 
» por 100 Ubre. ^ „ ^ 
Precio : $25.000 00. 
uei onif , w i i ^ f, . . ne r us  , uu í.oo oi a uc 
trasjwtio. Precio, $7.000 manos. Compro y vendo casas y cha- t • " j i • ^ . ^ 
ido, 30. bajos, de 9 a . i w j j t . , b n c a c i c n , de sata, tres cuartos, b ^ano 
calle asfaltada. $20.000. 1 U y de 2 a 5 I lets 
Informe: Santa Felicia. 2-B, entre L u - j . «- , moaerno, comeuur, c u a n u ue c n a u u » 
o y jus t ic ia , después de la i . V i l l a -1 mbora: Esplendido chalet, próximo a dustrias. Compro y vendo casas en cosí servicio para los mismos, pa t io y 
inueva' . la Calzada, con jardines, portal, sala. • yji, • # ' 'j m o i ' I a - IÍ l I J l l / ' 
En el Reparto Tamarindo tengo varias; ¡ rec ib idor , cuatro cuartos, un cuarto de 'a V í b o r a y JOSUS del M o n t e . Solares t raspano, d Ci mejor lugar de la V I -
parcelas, propias para industrias. A l que TIENDO, CAL/ADA DE JKSl s DEL criado, un cuarto de chauffeur, garage 
le interese que me llame. I t Monte, fabricación antigua, con un cielo raso v con todas las comodidades 
i terreno de 40x90, formando dos esqu í - necesarias. Su fabricación es muy buena.. , . n _,. 
Tengo una esquina en San Benigno y , n::s y tres frente y una esquina a una Precio úl t imo, $29 000. Figarola. Empe- VC^OO casas en el Cerro, r m c a s n iSI l 
Rodríguez, con 1.000 varas de terreno cuadra de Toyo. y una casa con tres ,irado. 30, najos de 9 a 11 v de 2 a 5.1 ^ . . 
con 650 va- . cuartos, portal , saleta y sala, en $9.000. | 26703 ' 20 j l . : ca8« Compro y VCnno casas en CUal 
Informes: Santa Felicia. 2-B, entre L u - i — —— - ' " i . i . i , . . . wv. 
Ico v jus t ic ia . Después de la i . \ iiianue- in tervenc ión de corredor , j qmer radio de la c iudad . Dinero en h i 
se vende una casa en la calle ' 
en los mejores Repartos. Compro y | bora- Sai, ta Cata , i l ia y L u z ^ ^ e -
r o ; de 11 a 3. 
26 j l 
G R A N D E S N E G O C I O S 
En la calle de Agua Dulce vendo una: va 
parcela de terreno, propio para Indus- ' 
trias, talleres o almacenes de depósi-
to, de más de 2.000 varas. Pregunte por 
Alvare/. y, le darfi detallas. 
Kn el Reparto Aldecoa tengo siete sola 
TTENDO, 
> Monte, 
CALZADA DE JESl S PEL 
entre Tamarindo y Puente de 
Agua Dulce, cinco casas, una modern|t 
de dos plantas, precios $9,000, $28.00a 
del 
Factor ía . 100. a dos cuadras de los mue-
lles de Tallapiedra. miden 29!» varas 
superficiales: su d u e ñ o : Vedado, calle 
L, n ú m e r o 157. Teléfono F-1068. 
2t'.j09 23 j l . 
potecas. Banco C a n a d á , N ú m e r o s 2 0 9 
res de 14 por 50. a ra rón de 2.50. Es pacte $,U.000 y $.H8.00a, y un terreno de 30xl(XI 
al ta y tiene porvenir. 
Kn la Víbora, después del paradero, ven-
do una esquina de fraile, que t iené 1.0(>0 
varas. Se da a raífln de 6.00 la vara. Es 
una ganga. 
26849 21 j l . 
pico, propio para garaje 
informes 
co y Just i 
nueva. 
alniaccn. C H A L E T E N L A V I B O R A 
Tompro y vendo casas y fincas rú s t i c a s 
y toda clase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas cantl-
y 210 . T e l é f o n o s M - 9 2 3 8 y M - 1 1 8 4 . : ' i » ' ^ informes: ojwapia, 32; de g b u 
, , | y de 1 a 4. Manuel Ares. 
2o436 22 .11. 26C82 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 d e contado 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es l o $Df¡. 
c í e n t e p a r a p o d e r ns ted ad-
q u i r i r u n b u e n so l a r , comple-
t a m e n t e u r b a n i z a d o , en lo 
m e j o r , m á s a l t o y saludable 
de l a V í b o r a . I n f o r m e s : pre-
g u n t a r p o r e l s e ñ o r Morales, 
e n e l B a n c o M e n d o z a y Co. 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
31 j l 
24131 28 íd 
Tasa moderna, en lo mejor del barrio 
A t a r é s , mide 6X24, que resulta un total 
dé 144 metros. Compuesta de sala, sa- \ 
leta, tres cuartos, despensa, cocina de | 
gas. doble servicio y buen patio con su 
cantero con flores, renta más del 9 por 
100 l ibre. 
Precio: $12.000.00. 
Casa de esquina, en lo mejor del barrio 
de Ata rás , mide 233.33 metros superfi-. 
cíales, en dos plantas, además puede 
tener automóvi l en la misma, es tá rentan-1 
do m á s del 8 por 100 l ibre. 
Precio: .$33.000.00. | 
EN L A LOMA, DEL MAZO. 
Magnífico solar de esquina, cercado, | 
tiene 40X40 metros de terreno. Situado 
en P.'jéroclnio y Flgneroa, frente a los 
parques de Mendoza, e s t á donde el te-
rreno vale cada día más . Mitad al con-
tado y mitad en hipoteca. ' 
Precio : $15 metro.; 
N E G O C I O S V E R D A D Se vende, M a l e c ó n , 23 , desocupada, 
i ^ t ^ i ^ m ^ n \ r l ' B ! . , c ^ t r e v i n a ' ' V e n d < \ e T ] tla,VIbora: f,alle G f e u & f t ™ í vendo en el Vedado 9 casas, desde ít.ooo esqunia a Indus t r i a . San L á z a r o , 80 , 
y desocupada I n f o r m a - C o n c e p c i ó n 3 
E N E L V E D A D O . 
E n l a c a l l e 6 , e s q u i n a a Z a p a t a , u n 1 
s o l a r d e 2 . 0 0 0 y p i c o d e m e t r o s , ! 
c o n b u e n a f a b r i c a c i ó n a l o s a l r e - j 
d e d o r e s . P u e d e d e j a r a l g o en h i - ( 
p o t e c a . 
P r e c i o : $ 1 9 m e t r o . ! 
T r e s casas, i n d e p e n d i e n t e s , d e ' 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n , t e c h o s de v i - i 
g u e t e r í a d e m a d e r a , c a d a u n a c o n ¡ 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s i 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , p a t i o , c o c i n a , ' 
c u a r t o d e c r i a d o , e n t e r r e n o d e 
8 . 3 3 p o r 2 2 . 6 6 , a c e r a c íe l a b r i -
sa, p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
P r e c i o : $ 4 2 . 0 0 0 las t r e s . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
O B I S P O , 5 3 . 
A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
6074 4d-18 
Ip » COI/CMBIA, ENTRE DOS EINEAS, 1 - i vendo una esquina, propia para abr i r i 
una bodega; tiene buena barriada: todo 
urbanizado; además , tres casitas y dos I 
cuartos Inter iores; renta mensual. 150 ¡ 
pesos; bu terreno, 480 metros, 150 sin i 
fabricar; es de madera y te ja ; e s t á exen-i 
fa de contr ibución. Francisco Fe rnández , 
en Monte, 3-D, de 11 a 2. Su precio, 
10.000 pesos. 
EN EA CAEE ETA.MABINDO VENDO una c í»a que da a dos calles; renta 
66 pesos; tiene por ta l , sala, comedor, azo-
tea, tres accesorias de teja francesa, te-1 
rreno para hacer otra casa. Precio ú l t i -1 
mo, $4.000 y reconocer hipoteca de 2.500 
pesos al ocho por ciento anual; es nego-
<io. P r í n c s i c o Fe rnández , Monte, 2-D, de 
11 a 2. 
\ r f c N D O CNA CASA. CERCA DE OBIS-
» po; est4 de comercio; a $2.50 el 
metro; es de altos; tiene 310 metros y 
•̂ e entrega vacía. Francisco Fernández , 
Monte, 2-D, de 11 a 2. 
TjlTí EA CAEZADA DF I . I YANO VKNDO - i m i l metros fabricados, dos casas al 
frente y lo demás es tá por departamen-
tos; renta $500. Su precio, 46.000 pesos. 
Sale a $45 terreno y fabricación. Francis-
CO Fernández , en Monte, 2-D, de 11 a 2. 
L^N E l . RKPPARTO MENDOZA V E N -
I-J do una capa moderna, cielo raso, 
portal , sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de bafio. gervicto de crtados. comedor 
al fondo, garage; es tá de lo mejor: una 
••uadra del carrito. Su precio. $23.000; es-
rá sin estrenar. Francisco Fernández , en 
Monte. 2-D. de. 11 a 2. 
-'6823 23 j l . 
E N L A V I B O R A 
Vendo las siguientes casas: San M a -
r iano, 1 2 1 , entre A r m a s y Po ryen i r ; 
í d e m el 66 , enfrente Armas , n ú m e r o 
24 , entre San M a r i a n o y Santa Ca-
t a l i n a ; Delicias , le t ra D . entre San 
Francisco y C o n c e p c i ó n , y una en 
L u y a n ó , calle de L u c o , n ú m e r o 57 , 
casi esquina a Santa Fe l ic ia . Todas 
estas casas se pueden ver de m i orden . 
No t ra to con corredores. M á s informes1 
Neptuoo, 25 , al tos. A - 9 9 2 5 . De 2 a 
6, ú n i c a m e n t e . 
'jt'.y-t 20 j i -
SE DESEA VENDER EN S3O.000 EN A casa en San Lázaro, cerca de la Uní-1 
versldad, que mide 8 de frente por 
ñ de fondo, sala, saleta, cuatro cuartos . 
y uno alto, saleta al fondo, para comer. 
Informan: San Joaqu ín , 76. León. 
26513 20 j l 
E N E L V E D A D O 
V E N D O : 
C a l l e c a t o r c e , 
A c e r a b r i s a , 
1 3 , 6 6 p o r 5 0 , 
C o n seis c u a r t o s m a l o s . 
$ 3 2 . 0 0 M . 
C a l l e c a t o r c e , 
A c e r a b r i s a , 
1 3 , 6 6 p o r 5 0 , 
C o n casa a n t i g u a q u e r e n t a 
$ 1 4 0 . 0 0 . 
$ 4 0 . 0 0 M . 
C a l l e c a t o r c e , 
A c e r a b r i s a , 
3 7 , 3 2 p o r 5 0 , 
C o n casa a n t i g u a y v a n o s 
c u a r t o s . 
R e n t a : $ 2 2 0 . 0 0 . 
$ 3 6 . 0 0 e l m e t r o . 
C a l l e C, 
E n t r e L í n e a y O n c e , 
A l f o n d o de l a i g l e s i a . 
1 5 , 2 0 p o r 5 0 , 
C o n 1 6 c u a r t o s q u e g a n a n 
$ 2 5 0 . 0 0 . 
$ 5 6 . 0 0 e l m e t r o . 
C a l l e G . 
E n t r e 2 3 y 2 5 ( l o p e o r ) , 
1 9 , 7 0 p o r 5 0 . 
R e n t a : $ 3 5 0 . 0 0 . 
$ 6 3 . 0 0 m e t r o . 
B u r u j ó n e n h i p o t e c a . 
A c e r a i m p a r . 
C a l l e c a t o r c e , 
A l l a d o e s q . f r a i l e 1 3 . 
Casa b u e n a . 
1 3 , 6 6 p o r SO, 
$ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
E N L A H A B A N A 
V E N D O : 
1 . 0 2 5 m e t r o s , 
0 
2 . 0 5 0 m e t r o s , 
F A B R I C A D O S , 
D e u n a p l a n t a . 
$ 6 0 . 0 0 m e t r o . 
E n l a c a l l e G a v e l , a c e r a p a r . 
I N Q U I S I D O R . 
5 0 0 m e t r o s a p r o x i m . 
C o n c a s i 4 p l a n t a s b u e n a s . 
$ 2 6 5 . 0 0 m e t r o . 
M I G U E L S U A R E Z , 
A m a r g u r a , 4 1 . T e l . M - 1 7 8 8 
de terreno. Tiene 450 metros fabricados 
• ' La casa se compone de gran j a r d í n , con 
T 7 EN DO, flESES DEL MONTE, C A L L E arboleda, po.rtal. sala, recibidor, ua l l , 
V Tamarindo, dos espaciosas casas, en cinco grandes cuartos, comedor al fondo, 
San Indalecio, de Correa a Uodrlgue?., < carto baño, dos cuartas de criados, doble 
vendo cinco modernas casas, tres bacen servic'os, patio y gran traspatio. Mi>8 
esquina, en Santa Emilia, una con cua-1 info.-mes: Monte,'19, i.-ltos, de 8 a 10 y 
tro cuartos y demAs comodidades, l n - j de 12 a 2, Alberto. 
medlatg. al Parque. En $16.000. Inofr- j 
mes: Santa Felicia, 2-B, entre Luco y j Vendo en la calle Consulado, a media' 
Justicia. Después de la 1. Villanueva. , cuadra del Prado, y próximo al Malo-
i cíin, dos casas con una superficie de 
ALENDO, PROPIO PARA INDUSTRIA, 14.(50 por 20.50. Se da a SJ0O metro, terre-en J e s ú s del Monte, a dos cuadras :i<> y fabricación. Informan: Monte, 19, 
de cada cal?\da, un terreno con varias altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, Alber to . 
naves, de -IOXC0, con acceso a dos ca-
lies, y cuatro casas de 3 dormitor ios . ; n O Q T A Q A Q F M C l f t nOft 
portal y demás departamentos. Infor- "VO \,t\un.u £,11 ^ A U . U U U 
mes: Santa Felicia, 2-B, entre Luco y ' Vendo en el Cerro, a una cuadra de l a , 
Justicia. Después de" la 1. Villanueva. ( alzada, dos casas. Cada una se compo-¡ 
. i ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-; 
DO, JESUS DEL MONTE, EN LAS to de baño, patio, traspatio. In fo rman : ! 
alies Dureje, dos casas, con 50 de Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
traspatio cada uno, un terreno con el-, 
mentación, para un edificio; otra, en Se cftmnran v vpnHen ra<a« v «nla-
• Zapotes, $11.000; otra, en Serrano, iiilíUMK»;:6 ccmPral1 1 venaen Casas y sota-
dos, en Santa Irene, modernas, de 2 plan- res en todos los barr ios y repartos, 
1 tas, a S18.000 cada una. Informes: Santa. ' r ' 
i Felicia, 2-B, entre Luco y jus t ic ia . Des- cicmpre que los precios no sean exa-
. puéa (ie la 1, Villanueva. 
' gerados. Se fac i l i t a dinero en h i p ó t e -
V í b o r a . T e l é f o n o 1-3073. 
2«723 31 
i sos, SS..-0O, . '̂.OOO. .«10.000. $60.(i00, 
Sa'.OOO. $130.000. En la Habana, calle So-
rueruelos, una casa, S19.000. Calle Man-
rique, 2 plantas, $46.000. Calle Salud, ca-
sa 900 metros, a 111 pesos metro, pro-1 
pió para almacén. Calle Aguacate, 2j 
plantas, mucho frente. $<50.000. Calle H a - I 
baña, una casa. $21.000 Oi l le J e s ú s M a - ¡ / > , O M p R O Y VENDO CASAS, SOLARES 
ría . casa plantas. $.8.000. Cerro, una ^ y flncag rfisti(.as. Doy d¡nero en p r i -
esquina y _ ac-, mgrj, y segunda hipoteca sobre las mis-
J O S E G O M E Z 
i cuadra de la Calzada, i   2 -
cesorias, $12^00. En Gnanabacoa, <>na: mnfi También sobfe sus rentas. Esci 
casa con 400 metros, bien fabricados, i t i Aguiar 92. Teléfono M-1742. 
C.000 pesos. lAiyano, dos cuadras de la & • 
Calzada $0.500. En Las r a ñ a s . 2 casas, t t n g r a n CHALET. EN E L REPARTO 
mas o habitaciones, $14.000. Tengo mu- , \J chos terrenos. Para Industrias en to dos los Repartos. Informes: Obrapfn. 32 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Manuel Ares. 
20161 28 j l 
I T E X l 
» c  
de fraile, con m á s de 1.500 metros, l u 
: joso ; siete cuartos, sala, saleta, come-
dor, varios Cuartos de criadqs, garaje, 
jardines, cielo raso; s i tuac ión inmejo-
rable. Más de la mitad de su importe 
I se puede dejar en hipoteca por largo 
1 plazo. Gómez, Lampari l la y San Igna-
2 solares en Santa Amalia, 3 Almendares, • '.j r"»»» yía r a r m i n i 
1 Santa Catalina. 1 manzana en Mendo-j <-10- Las,d üe La"a3al-
za, 594 metros esquina, gran luKar, 2 ED PARTE A L T A , ACERA DE 
casas 2 plantas, media cuadra Calzada i V ^ T l i s a v a mvi cuadra de la l ínea 
de .TesOs del Monte. 3.300 Vedado, a 3 
calles. Virtudes, 100, bajos; de 2 a 4. 
D U E Ñ A S Y L I M A 
25048 20 j l 
\ T E N D O , JKSCS INEL MONTE, C A L L E 
\ Correa, espaciosa propiedad, con un 
terreno de 25x45, a una cuadra Calzada, 
acera la br isa ; otra, a una cuadra de 
Correa, semi-dos plantas, $8.000. Infor-
mes: Santa Felicia, 2-B, entre Luco y 
Justicia. Después de la L Villanueva. 1 
cas en todas cantidades- Of ic ina : M o n -
T TEDADO, 8B VENDE CNA CASA, ta-
! V rreno 688 metros, 6 cuartos, dos ba-
: ñus, garaje, servicio de criados, patio 
; con frutales, cielo raso; en la calle 13. 
, _ _ . «••/.(- r» ¡ e n t r e 8 y 10. Informa: G Franco. Calle 
te, 1», altOS. t e le fono A-91d5. Ü C n número 105, entre 20 y 22; después 
I de las 12. 
20159 21 j l . 
casa con j a rd ín , portal , sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cuarto de bafio. entrada 
independiente. Precio: 11.000 pesos y 
i-econocer unn hipoteca al 6 y medio por 
ciento. Gómez, Lamparil la y San I g -
nacio. Casa de Carvajal. 
] > ( ) M T A CASA: 
JL> d e r n í s l m a . 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
y c N D o , per ímetro db concha v Vendo en la calle Estrella, p r ó x i m o S lia Loo 
' Luyanó , terrenos para industrias, _ . . \ Gnaiaatiacoa, llamando a l garaje por el 
1 con amplias naves con derecho a chucho a DelaSCOain, Casas anticuas para t a - dueño. Informes también : C. Bom. O'Rel-
y cómodas condiciones de pago y una ; . , . 1 . ! l lv , 106. Harr is Bros Co., departamento 
casa yioderna, de esquina, con 8 ca- bncar , COn 1.100 metros de terreno, i ^e caja, primer piso. Verla es conven-
Imllenzas higiénicas , para guardar ca- . - u 1 ceraé que es una gran ganga. 
rros y au tomóvi les . Informes: Santa Mas in fo rmes : Mon te , 19, altos, de i 26907 H ng 
Felicia. 2-B, entre Luco v Justicia. Des- „ 1 « * n —^——.—-—; z ;—rr 
pués de la 1. Villanueva. 1 8 a 10 y de 12 a 2 . A l b e r t o . ¡ 0 O A los bancos, comerciantes y f6n' dos plantas moderna, con sa-
\ * 3 , ' la, saleta, cinco tuartos, un cuarfo de 
25 Jl. ¡ h a c e n d a d o s que quieran hacer una b a ñ o ; en el alto Igual, con escalera de 
1 • j ,1 0„ l - ,™» mármol. Precio; 53.000 jiesoo y recono-
una nave con un . terreno de 25xW y los t E S E 611 I j a n g E e n JCSUS 061 ITlOIlte ^ e n a ^ l . ^ ^ \*^o ¿ ^ ^ ¿ S f ^ ' ^ enseres de una industr ia . Vendo en la t» o ( a i un pa lac io . Vendo l a casa !V!on- iwaaxno. casa ae i.arvajai. | 
Habana una dulcer ía importante; una Vendemos una casa en la calle de Ro-! . , ant ._ _ c -
bodega que se somete a prueba v una dr íguez. a media cuadra de la 
carboner ía . Tengo varios chalets on el se compone de ja rd ín , portal, s: 
reparto Mendoza Informes- Santn Fp- «'Hartos dormitorios, cuarto de I — , . 
Hela. 2-B, entre Luco y Justicia. Des-, tercalado> corredor corrido al fondo, co-1 tros de fondo , COn Un to t a l de 3 8 » j » » 'Q^^J?*^}**' 8ala> ^ b í n e t e . 
' pués de la L Vi l l an 
26812 
VENDE CNA CRAN QC1NTA V I -
c lle Máximo Gómez, 02 
EN LA VIBORA, MO-
canterla, j a rd ín , portal , I 
sala, saleta, tres servicios de criados, 
9.000 pesos. Otra casa, moderna, Inme-1 
dlata a la l ínea, con sala, saleta, dos ' 
cuartos, cielp raso. 5.500 pesos. Gómez, 
Lampari l la y San Ignacio, Casa de Car- ( 
vajal. | 
T."> ARRIO UE SAN LAZARO. A CNA 
. O cuadra del Malecón, vendo dos ca-
; sas, con sala, comedor, cuatro cuartos 
I cada una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
— 1 Otra p róx ima a la glorieta del Male-
TTJSMDO, JESES DEL MONTE, CALLE 
t asfaltada, inmediato a la Calzada, ^ 
26604 
_ i Casa e n g a n a e s ú s d e l M o n t
C CaP/.ada, te, 80, esquina a San N i c o l á s , con /^alzada de jesps de l monte.1 
sala, tres i e en m«»rnc do frenf.» nnr 2 4 mp- ^ Hermosa y cómoda residencia, a 20' baño in-1 1 3 ' » ^ metros fle t ren te p o r ^ 4 . J © me_ i n 6 t r ^ ae la Calzada, de dos plantas, j 
~ IT ' j ú U í á V '  lado, ! ' 
'illanueva. ; «dna. patio y un pequeño traspatio. La ; 
Q E VENDE, E N LO MEJOR DE LA CA-
O lie de Consulado, una casa de dos 
pisos. Ganga. Agencia Beers, O l í e i l l v . 
9 jr medio. 
26S42 , 20 j l 
Se venae : u n a casa de madera y te-
j a francesa con doble fo r ro de , \ v ' ^ ^ ¿ t ^ ^ ú 
olas cepilladas, t i ene : sala, saleta. 2 - l:in a lado de*ma esauina 
. ¿ i . . 'tryn l i >' a lina cuadra justa de la ace 
cuartos, COCina, servicios, 3 0 0 metros vre. a $250, terreno y casa miden 380 me-
cuadrado t de tprrpnn v «e »</iiiin9 tros- In fo rman: Café, Morro y Genios; 
cuaaraoos ae terreno y es esquina, es \ preguntar por el señor Jo sé María , de 
ta en B a r r i o A z u l , 2 cuadras de l á j W a 11, hora f i j a : no corredores.^ ^ 
Calzada, precio $ 2 . 5 0 0 . I n f o r m a : A J -28346 — — — 
Peraza. A g u i l a , 108 , bajos. Repar to Almendares , calle 12, entre 
1 y 3 , se vende u n hermoso chalet , 
1 es de primera, techos Ae v i - metros cuadrados. Para mas informes 
gas de acero, hierro, cemento, renta; J:rJ-:rse a su d u e ñ o : M a n u M Pinev 0 torraz^' 01,0 gabinete, cinco 
mensual $70. Precio Sl.1.000. M. de .T. A c e - ^ " ? . ^ , ° "*aauei r i n e y , mosos cütrtoiJ, un cuarto de bañ< 
vedo y M. Fernández Hermo. Corredores, 1 Zu lue ta , 73 , altos. 
Notarios Comerciales. Oficinas. Departa-j 2506S 22 j l 
mentó , 5 y G; de obispo. 59. altos del : — _ 
UV. Europa. Teléfono M 0036. I ^ i -*NABACOA: StO.OOU CASA M A o N I n 1 /1 CA  
" J \J fica para Industria o para v idr iera ; 
I está jranando .^(ió: puede ganar .$S0. 20 
hall , dos cuartos, un cuarto con servi-
cios, garaje, cuartos de criado; en e l , 
her- ' 
baño con ' 
aparato modern ís imo. Su fabricación es 1 
de primera. Pai<te del precio se puede I 
dejar en hipoteca. Gómez, Lamparil la y I 
Sun Ignacio. Casa de Carvajal. 
" H A L N i r i C O NEGOCIO. BARRIO 
aTI. 1.1 Merced, casa moderna, de 
metros frente, zaguAn. sala, comedor, cin plantas, con cielo raso 
uno i l i r a criada, doble ser dcl Prado 1 c0 cuartos y i _ !„ a.w>_«4~i t^i, ! vicio, baño muy elegante, patio y tras-y a una cuadra justa de la acera del Loa , p a t , ¿ B1 áuefl(;. A. A1ionca, Adolfo Cas-
•Jac:20 22 j l 
t i l l o , 34. 
íctio 27 j l . 






mármcfl. Da buen in te rés . Precio 22.000 
pesos. Gómez, Lampari l la y San Igna-1 
cío- Casa de Carvajal. 
InN OONSCLADO, HERMOSA C ASA DE i ^ dos plantas, con sala, saleta v seis 
cuartos: -
JORGET G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A \ 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F.166? 
HA B A N A , CALLE ANIMAS, CERCA PB Galiano, mide 10 y medio frente SU 
metros, un piso. $45.000, 
CHORRALES, MIDE 12 DE ERENTE, 191 J metros, sala, comedor, 6 cuartos 
ton, .«ala. comedor 6 cuartos, $28.00̂ .' 
SOMEREELOS, CERCA E L ARSENAL, para reedificar, mide 10.60X24. dnj 
casas, ;?21.000. 
CJAN LAZARO. ESQUINA A MALECON 
^ y a San Líizaro. tiene 310 metro«. 
Precio 570.000. 
i J A N RAFAEL, CERCA DE MAZON sv 
0 la. saleta, comedor, 3 cuartos, haío 
completo, renta $220. altos igual, SSl.OOO. 
V E D A D O : C H A L E T S , CASAS 
/ " t A L L E 17, MAfíNIFICA CASA, MODEK-
\.J na sala, sf.leta. hall , comedor, d 
cuartos, dos baüos . garaje, 2 cuartos dt 
criados, fSKOOUJ 
«r)3 Y ESQUINA DE FRAILE. 1.133 ME-
tV tros, sala, saleta, comedor. 5 ""ja--
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
13, CERCA DE .?., M I D E 20X22.M, SA-la, comedor," 5 «.cuartos, baño comple-
to. 1 cuarto criado* $37.000. 
Q3, CERCA DE (i .MIDE 1S^«X50, M0-
derna. 5 cuarto?;. I cuarto criado, 
$00.000. 
J , CERCA DE 23, MODERNA, SALA, saleta, hall , comedor 6 cuartos, 2 
cuartos de baños , garaje. $85.000. 
19, CERCA DE Gf MODERNA, 8AI.A, .quieta, comedor. 5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
L INEA, A M P L I A CASA, SALA, SAI.K-ta, comedor. G cuartos, mide SOXrii), 
moderna $115.000 
0 0 , CERCA DE 2 SALA, SALETA, CO-
medor, 5 cuartos, halla. 2 cuartos cna. 
dos, garaje, $55.000. 
27, CERCA DE 4 MODERNA, 8ALA< saleta, t-omedor, 5 cuartos, garaje, i 
cuarto criado, $40,000. 
29, CERCA DE 2, MODERNA, SALI, saleta comedor, 5 cuartos. 1 coart» 
criado, $3(5.000. 
LI N E A , CHALET, ESQUINA DE ERll" le, sala, saleta, comedor, 2 jW"-" ' 
y baño, altos. G cuartos, garaje. $110w-
13, CERCA DF ti, MODERNA. SAI A, SA-leta, hall , comedor, 8 cuartos dos Pa-
ños, 2 cuartos criados, $S5.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y SOLARES. 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
25844 
T e l . F-166? 
28 ag-, 
GUSTAVO: SE VENDE CNA 
casa de l>abla y teja, que tiene fabr 
cado cinco 
por seis y u 
mide to ta l 13G varas, ¡ ^ ' ^ J?ia ' , lom.edof ' s?leta. a l - f o n ^ o ; , carros Je g a n FranCUCO pa*an pOT $  l t , j ^ ffl^State* Amiafa: ^ f o ; — : | en e, alto } p . a i . Precio- ^ • . ^ . " o r . - " 
acabado de fabr ica r , es de a l to y i Tenante Rey, m, su dueño. ^ ^ ^ J f ^ P 3 1 - 1 1 1 8 » f 3 " A n a c i ó . Casa . e 
tiene mi r ado r , 4 cuartos, dos inter io-1 
en el alto Igua l ; escalera de 
medio metros de frente; raa/mo'- « t r a en el barr io de San Leo-
ledio de fondo: el terreno, pí,ldo' ,le f08 P i n t a s , acera de la b r i -
Se v e n d e n d o s casas d e a l t o s y b a -
j o s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . S i n i n - <luiereí Precio $ 2 7 . 0 0 0 ; en la m i s m a | t a d a sobre columnas, se compone de y E D A o o : a medIa c ^ o k a de l a ! 
c o r r e d o r e s '86 e n s e í í a ^ Por 80 d u e ñ o : A v e n i d a , dos plantas , p o r t a l ancho y co r r i do , y,vú¡^r^ ^ r t é ^ a i t a ^ c a M ..n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
26550 30 j l 5 y 2 , Buenavis ta ; Vaquer . 31 j l 
tos, entrada para automóvi les . Otra 
muy p r 6 i i m a al Vedado, con 683 metros. 
, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ — t» — — r w .lartl ln, portal , comedor i'ínco cuartos 
G ^ ^ S i S ^ ^ ' ¿ b r ^ f S ; Vendemos la casa m á s l inda de la V i - j cr iado y gara je ; en los altos, sala, ^ f f i e ' p ^ , s ^ e 7 . n ¿ K i , a 
recibidor , sala, comedor, tres cuartos, 
g ran cuar to b a ñ o , cocina , servicios de 
míls de 600 metros 
0x32, en la calle 
la. saleta, tres cu 
t ío en $7,.">00; otras 
Q u K a ^ e 0 0 ? ^ ?^0 s í bora , sin estrenar, hecha a todo lu jo p a l e t a tres cuartos, cuar to de c r i ado , Ignado. Casa de C a r ^ j a , 
.artos,. ,¿atio y tn ispa- . y soUdez> portal> sa la , ' sa le ta i COm!dor' C™** P ^ 0 l « VEDADO: precioso CHí 
dos , de esquina. 
| rentando $140 y $120 y un solar de es-1 r n r r i d a r i ñ o n m a r i n e dos de criados quina, acera brisa, de 20.81x37.73 varas, i c(>rriaa» clnco CUaitOS, QOS ae cnaaus . 
Informa: José Mijares . Quiroga, 
20515) «! Jl. | 
c r iado e i n f i n i d a d de detalles de l u -
j o ; precio $45 .000 . V i s t a hace f e . I n -
ha l l , cuar to de b a ñ o completo, saleta f o r m a n : Mon te , 19, a l tos ; de 8 a 10 
TTENDO CNA CASA DE ESOCINA EN 
I V Salud, cerca de Galiano 
I Tiene 230 metros. Informan 
Obispo, 123. 
- comedor , cocina, servicios de cr iados, ; y de 12 a 2 . A lbe r to . 
"6603 
2M22 
' ^ p a u i i n f c ^ : ; ^ r a g e con pat io grande. $30 .000 . D e ¡ - 1 
una a cinco. Havana Business, B o l í c a r 
26 j l 
derno, de ilos plantas, con jardines, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
; un cuarto de baño, un cuarto de cria-
do y servicios, garaje; en el alto igual 
con esplendida terraza; entrada indepen-
fliente, toda decorada y fabricación d 
I primera. Gótfte/,, Lampari l la y San 
i nncio. Casa de Carvajal 18-
19 Jl. 
B U E N N E G O C I O 
( R e i n a ) , 28 , de 1 a 5. Tenemos o t ra 
Kn Arrovo Apolo, Repartt^,Montejo, ven 
n „ - „ ^ „ „ , J „ „ ^„0 v i : v^vc'"*»/, uc a  »». .vm.w...w» , n t;asita (ie madera y techo de pa-
UeSOCUpada y reedi f icada . Vendo m i ¿1( - ¿ I A peí, con portal, sala, tres departamen-
moderna y g ran casa. Lagunas, SU, » * ! . tos. portal « - f o n d o , fraiiinero y caba-
I , i • . ^ . ^ , ' llerir.ii. fabricada en un solar compuesto 
ü e dos plantas, teniendo cada u n a : c . , , „ . c i c s n n , 1 ¿ S * de 10x40, o sean 40o metros, con .irbo-
j i i . . j - . ! t n esta c iudad . Ken ta ^ l o . o u u a i ano . i „ f ra ta lés , agua de pozo y de venn, 
!sala, saleta co r r ida , 6 cuar ios , s a l ó n « L i - J J r u u , • r íMit . « « - ¿ d " cdn bas tan téBnf íoré i , ubre de 
de comer cor r ido , lujosos b a ñ o s , co-! *125-000- 0 t r a ' buen b a m o ' \ ^ ^ * v ^ ^ ^ r la 
¡ c i ñ a , pa t io y t raspat io , acera de la j $2 .700 a l a ñ o , $22 .000 . O t ra en ba r r io A ^ u i r r ^ sarn nVoias Í7!).'*'Habana. 
DOS CASAS VENDO, E'" Acosta, con estalec 
6 ag 
N NOVENA Y | 
..^cimientos, en, 
buena fabricación, miden 14X20, a 
de la calle San Francisco.! 
en la misma. K. I 
una cuadra 
en lAiton. Informes 
Lrtpez. 
26006 20 j l 
V:E VENDE I NA CASA EN LA OAÍjEÍ 
O Picota, SOOOO; una, ckíca, de madera 
1 sombra y cuartos a la brisa, pisos de de p r imera , renta $1.200 a l a ñ o , 13.000 pues de las 26001 
cuatro de a Itarde. 
20 j l 
En 45 .000 pesos se vendo, en el p u n t o 
de moda de la c iudad , uc g ran chalet 
mosaicos, techos blancos, escalera de 
! m á r m o l azulejeada, losas sanitarias 
Terreno 259 metros cuadrados. T i t u -
i l a c i ó n de p r imera . P rec io : $35 .000 y j Business, B o l í v a r ( R e m a ) , ¿ 8 , de * i de fabr icar . 10 por 27 , gara 
reconocer una hipoteca de $ 1 5 . 0 0 0 . 
; R . Castellanos. San L á z a r o , 2 9 4 . Te-
j l é f o n o M - 1 5 5 8 . 
26425 19 jt 
pesos. Ot ra en esta ciudad, rentando 
$1 .800 libres a l a ñ o , $22 .000 . Havana 
5. 
Eduardo S 
ventura, a $12 metro; un solar en l a ' 
Mbora, calzada, entre Gertrudis v Jo-; 
senna. a $20: un solar en Santos Suúrez 1 
IS' íuSJS 2 * % ' a vara: "ola^. en Betancourt. Cerro. 300 metros, a S6-una parcela, con 1.600 metros en el Efe! 
A c e s i a / d e • 10™^ t barata- :! 
2668 • J 23 j l . 
8.500 pesos, se vende u n gran chalet, 
ca l le Oc tava , n ú m e r o 4 , entre DolwM 
» T e j a r , Repar to Lavr ton , Víbora . 
. a r r o s de San Francisco pasan por de-
lan te l a puer ta . M i d e 8 por 22. Sala, 
cua t ro cuartos , comedor en el centro, 
b a ñ o moderno . A - 8 8 1 , Obispo, na»*-
r o 4 0 , po r Habana , le t ra C, Sastren». 
En 11 .600 pesos s i T w n d e un gran cha-
let y u n solar al lado. Mide 15 P"' 
2 5 . P o r t a l ( sala, cuatro cuartos, co-
medor en el fondo, b a ñ o m * ^ . 
A - 5 8 1 1 , Cami lo G o n z á l e z . 0 b u ^ " 
mero 4 0 , por Habana , letra C, 5 
r í a . Oe 11 a 2 Reparto ^ n , v 
?jora, calle Octava , n ú m e r o 7, «_ 
Dolores y Tejar . Pasa e l carro ¡Si-
Francisco por d^Unte de la 
E n x . f ^ t a y S a a T ü a r o , 
g r a n chalet de r**. sola P 1 ^ 3 
g3gc dos b a ñ o . , o es tá 
A . 7 1 0 9 , Emped . i t-umero 
lio R o d r í g u e z . ^ j i 
26295 - V T v í * . 
T r i n v D O D, CERCA D ' - '1'a de ^ l . 
\ ^ . r n a : siete <™**J Z t ^ j £ 
CERCA DF, LINEA, B O M T * p y H 
| ge, dos b a ñ o s , cocina gas, lus e l é r t r i e a , Ganga : V e n d o en lo m e j o r de l Re-
! d e a r s ^ f c r m $ ^ ( ) o { 5 a | a S w ( K e » . c o n ' " ^ , ; 1 A m p a r a ; no e s t á a l q u ü a d o . M á s i n - l par to E l Buen Re t i ro , y pegado a la 
S S S ^ l r S u J f t í ' S S S r f S ? g S ¡ Í Í fonne8 en 61 , l ú m e r o . 3 0 de ? l * ^ * * los t r a n c a , Mar ianao y H a -
S V r ^ i e ^ K ^ r ^ ^ [ ^ ^ ¿ • I f f i ^ í l í ^ í S . ^ S a i o v i e m b r e , antes Jovel lar . Abie r to de b a ñ a y a la g r a n A v e n i d a de Or i en ta l i 
^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ } ^ ' ^ Bolívar (Betoa). 28, de i a o. 9 a 5^ lo8 pintoreS. A - 8 8 1 1 . j Pa rk . U n e s p l é n d i d o solar de esqui-j 
2 Í -J -L. na de f ra i le . Para m á s i n fo rmes : T e - i 
2 ' ^ 
forman en la N o t a r í a del doctor Selles, Vendo horinosa casa de dos plantas, l u -
B™E2íLra40' 46. ¡ josa v regia, con sól ida fabricación, para 
imerosas. Kn Avenida de 
Sí\n Lflzaro). próximo al 
. con 
l i o l l - j 1 Y 
19 JL 
: ~ la 
SEConEcorDdTH ^ ^ ^ a ^ s T ó a í n ^ c . ^ ^ . ^ ' " ' ^ planta, conl señor G. Apartado 581. Habana 
Uepública 
Concordia, c e r e t t ' B á a s r o a í n . ron S u i S * ̂ L1!Tata". 
_iros cuadrados, l ibre de todo grava- r ^ . no . 
en, por el fTecio de $30.000. Dir ig i rse o¡n»a ne 1 * ^ A - J l i ^ 
a A. Fernflnder, Belascoafn, 43. No se ad- 1 
miten corredores. 
20 Jl. Idos famiMas numerosas. Kn Avenida de ALENDO CASA DE ESQUINA EN 20.000 \éfono 1-7883 
> posos. No corredores. D i r í j a n s e a l — • . 
25 j l . 
362<í9 
-irán oportcmdjld: TTS e l r i N - ; AJturas de l A lmendares : se traspasa 
VJT toresco reparto do Cojimar y mr.y un solar con lA'-' l i l i 1 
i poblado, so vende un gran i , A . , , 040 varas , si tuado en 
28 Jl. ¡ 
NTENDO UNA ESQUINA OON ESTA-' blecíraiento a tres cuadras de la 
.•a'zada de la Víbora. Puede df»Jar parte 
<n hipoteca. Precio. $10.000. Su dueño,) 
San Nicolás, 144, altos. j%j V I 
J6778 24 JL 26867 21 JU 
SE VENDE CON UROKNCIA. S?.0OO.00 ; p r ^ j ^ o a i p0,ndíau, v .cnuo un gran | i , —» ~ — 
al contado v reconocer hipoteca de iote ^ terreno, en la misma Calzada la Avenida de L a T r n n i r n l nna n i » 
te urbanizado, aceras, alum-1 J . n 1 1 , , i rüPIca»» u, ia t u a 
de Vento, a s pesos rara. 1 u ra ae 'a doble unea. I n f o r m a su 
V derna: s iei« ' 'l/^r cranae. 
dos. tres baños. ^ r d & ^ 
ge n-ara tres míiquinas .va ^ ^ 
B , derna casa ^.^•^mbién 
das comodidades. 
de amueblada. rA l**0 ' 
T T CERCA DE 13. 
t V . y todas comodidades, 
sos'85.000. v E " * ' 
p A E . - E .3. A L O ^ ^ o ^ 
\ j dado, seis cuartos y 
des, $90.000. rVA**0 
O cuartos y d e m á s ^ ? ' ^ ' " " 
T \ I N E B O D l ^ ^ ^ l f g ^ i d í - * ^ 
J > tecas en cantiaades gr** 
dico in t e ré s . ; ye\é!ot9 
Triana. Calle *úmeT0 * ' ^ Jl . . 
F-1923. No corredores. ¿) 
M606 
$1.200. una casita en Luyanó. mamposfe-' (;0mpietament 
SK VENDE CNA < Asa DE ALTOR T • ría. dos cuartos" azotea", sala, comedor, ¡ br'ado, agua bajos, -
ind 24 ab 
en 14.000 r^esos. Sin corredo-i bailo, cocina patio luz y servicios s a - ¡ ron comodida  para el paga. J. García 
duefio: Industr ia , 124. altos. ni tnrios de primera, muv fresca. E s t á a Rlvero. O^Rellly. 120; de 9 a 1L 
23 Jl | cuadra y media de la Calzada de Luya- C 3742 
VENDO UN CASA RN LAf CALZADA del ^Monte'^^enta desde ' ^ t M c c ' ^ t iVmi'ío! <J K VENDEN VARIAS CASAS 1 
t de Luyanó. 9 or 45^ siete cuartos. $30.00 mensuales. Hoy puede ganar m 
Helo raso I'recio. 18.000 pesos. Renta cho mfis. Ver a Martínez, de 2 a 5 p. i 
2u0 pesos. Informes: Amistad, 136, G a r - l e n Habana, n ú m e r o 80. 
cía y Componía, «1 daeño . 1 26554 - " = 2J5 j , 
res. Sa 
20506 
d u e ñ o : P . V á z q u e z . T e l é f o n o A - 4 4 9 8 . 
26180 19 j , 
do ; QE I 
u- !> ' cali* de Basarrate. Precio de cada 
una $10 000. Informes: Empedrado, 48. 
Carlos Peña . No quiero corredores. 
2(3011 22 j l 
S u s c r í b a a e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
de 12 a 2 y de 0 a 
fono l-5i;K) 
21*307 
S i g u e a l f r e * t a 
i n A K K ) D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
—^ ^ — •• •— 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
T U F P Á R T O BARRETO: SE VENDE una Q E VENDE UNA FINCA DE 10.60 f O R . V ^ ^ ^ i ' ^ i _ 5 ^ í l a ^ ^ ^ ^ ' c i 5 ^ ^ ¡ ' ^ ^ ' ' ' ® » EN p O R TENER QÜE DEDICARSE A T.A Ü O R NO PODERLO ATENDER. VEN-
• I £ — f K osmVlna fraile. 33X60. en el me- O 32. o 8ean 3-k» metros cuadrados, a V I n ^ ^ e ^ ^ 0 , n e l ^ A e x p l o t a d ó n de una Industria, se ven- JT do café s in cantina lechería ton fíftVTfX 
- - i ^ " •• •• ' • ' Jn — — n - '» xf«»h«- prador. una de ms mejores bodegas de de en $8.600 un negocio de un estable- — - ** <i« loterhi. J ^ f O . V • _ | S - a ^ r i t A ' 1 ^ '^ ' in ina du fraile. ,  l  % # S A n e C l C l i r © " * * * lor VU\U0 del Heparto a SU la vurn 
y l G I " ^ W Informan: F y - 1 . Vedado. Teléfou. 
i 1 11 
S O l Á B s V E R M Ó S 
^K A R K C¡E 
 , s 40 tr s 
unos 40 metros del muelle de la Mac i 
léíouo na. Nq se admite intedvenclón de corre-
dores. Referencias en el DIARIO DE L A 
M A R I N A . El conserje InformarA. 2¿549 23 , 
AL E N D O , EN L A AMPLIACION DE A l -mendares, un paño do terreno, de 
_ esquina, en el mejor punto, frente al 
SOLAK 20 D E L A de Mendosa. Su duefio: Neptuno, 
media cuadra do la jog informan. 
ampllac»ón 20441 22 Jl 
vende 
^ n.ftnza"*' 54 ' »n la . 
M luminosa, «» ^ frent0 a la ca-
S m^ndarcs mi.e p&rfí informes : 
W ^vftVquez; bajos 1 
h n t o ^ ' H a b a n a ^ 
terreno de esquí- ja Quin ta A v e n i d a . Sol , 2 5 , ba jo s ; de 
ICIO, wat"» — iT 
ij  do la Casa Ko-
C 0 L 0 N I A S D E CAÑA 
Vendemos dos en Morón. Una de 20 
caba l le r ías . Tiene 8 sembradas de p r l -
i mero y segundo corte. Otra de ocho ca 
1 ba l l ems , cuatro sembradas do cafia, el 
'resto do potrero. Informes: O'Reilly, 53, 
bajos, de 0 a 11 y do 1 a 5 p. m. J. Se venden dos solares en el Repar to 
M i r a m a r , a tres cuadras del Puente, Yesílf2 3 f ou1pa 
.-,íT.- 1 V T ly IV IV I - • 




jriO a , ' í , " " I T ' número 21. 
^ r e ^ 1130. Duoüo. de 1 ^ 
2B98 
l 1 | acera de l a brisa y a 5 0 metros de 
l  baj 
9 a 10 a. m . y de 1 a 2 p . m . 
28 j l . 
Se debe 
De cou-




PRIMELLES, LAS CASAS, HERMOSO solar para dos casas,- 11X38 metros. 
on agua, luz 
i K'sDO: FINÍ A DK TKF.S CABALLE-
V r ías y cordeles, con cerca de un k i -
lómetro de frente a carretera, magníf i -
cos terrenos colorados, dos pozos fér-
tiles y mucha arboleda nueva, gran par-
te paridora. Entre Hincón y San Antonio. 
Víbora, 
' «Je ri'*1 8 
asuntos de 
^Tan: Obispo. 40. 
20821 
T v " SOLAR DE 15 V ME-1 ubre de todo gravamen, c 
fo , mfldío en el Reparto del v alcantarillado, en 2.100 p 
J i dos'cuadras del Para- guer. 166. Pérez. 
ÍMNCA DK 1 NA C ABALLERIA» Y COR-deles, frente a carretera, buen te-
do-
la mitad de 
otros negocios. I n f o i -
valor, l 2W10 
pesos. San M i - i rreno, arboleda y pozo. Pronla para f i n -
era de recreo. Entre Vereda y San A n -
tonio. Precio razonable. 24 j l 
21 j l 
INCA DE DOS CABALLERIAS, CON 
^ o ' Í K B R L Ñ o ^ DE ESQUINA, EN 
V ^ n e S 43X43. a 10 pesos me 
producción. Dos pozos fér t i les , terreno 
de primera, dos rivlendns y dos casas 
í « " ¿ S S - ' e n ^ m t s m k caüe7 33X23. 
«sos ™elro'JJ¡Jt- en la calle Cueto, ' T a * do a Cal/ada, otra esquina una cuadra a o i vara. t e n g „ 
S % n n £ n t e . P 2 . D ; d e 11 a 2. 
VSnósco Fernández. ^ ^ 
26823 , — 
T E R R E N O 
ñoco de coutado. Para una in -
Con "P11- , . ' wi0 a una cuadra de Infanta. 
d,,f ní-ur-ana de seis mi l rué 







: r A ^ 0 
o»* 
ATENCION: VENDO UN SOLAR EN buen punto, al lado del Hipódromo, 
una cuadra de la Calzada Real, mido 
556 varas, lo doy en $4.50, la vara y ya-
metro; le $7í también vendo 1,500 pies de ma- do tabaco, en buen e tudo. Es la finca 
50X31 a 15 dera, por no poder fabricar. Informan más hermoso del t é rmino . A tres klló-
en la calle Suspiro, 16, cuarto 42. An to - , metros de San Antonio de los Baños . 
nio Fernández . 
26517 10 Jl. | TRINCA DE UN CUARTO C A B A L L E R I A , 
tres k i lóme t ros de San Antonio, 
con pozo y buena arboleda. Casa vivien-
26*16 0 
Infor 
27 j l 
VENDO 4 SO-— ...ARTO COLVMBIA,   
1?M Í ^ terreno alto, miden cad 
F varas m V i o 2.600 pesos cad 
""^ ralle Núflez, entre Miramar v 
nno. lr*ue ,* ...o.ir-» de la Calzada y -
Calle 23 y 10, 
T I E N D O LOTE DE TERRENO, DE por-
V venir, cerca de 600 raras cuadradas, 
s i tuación hermosa, en Marianao. Escri-
bir a: A. Surner. Campanario. 19, altos. 
26212 10 j l . 
da y una de tabaco. Precio. $7.000. 
R U S T I C A S 
SE VENDEN DOS FINCAS CONTIGUAS, de a cabal ler ía , frente 
DOS SOLARES EN E L REPARTO L A Floresta, en la Víbora, con 1.240 va-
ras, en la Avenida de Aeosta, frente a l 
parque que hará la compañía del repar-
to. 
I7INCAS DE UNA Y MEDIA Y TRES 
caba l le r ías , a 300 metros de carrete-
la l l á b a n a , la cual se garantiza p r á c t i -
camente una ut i l idad de $800 mensuales 
Informan en Amargura. 31. ^ d r l e r a de 
g a 10 y de 1 a 5. 
M 24 Jl. 
Se v e n d e , p o r n o p o -
d e r l o a t e n d e r su d i r e c -
t o r y p r o p i e t a r i o , u n 
m a g n í f i c o l a b o r a t o r i o 
q u e se h a l l a o r g a n i z a -
d o , c o n v a r i o s p r o d u c -
tos m e d i c i n a l e s y a a c r e -
d i t a d o s , v a r i a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e casas e x -
t r a n j e r a s y u n a e x i s t e n -
c i a e n s u b s t a n c i a s q u í -
m i c a s d e m á s d e t r e i n t a 
m i l pesos . I n f o r m a n e n 
B a r c e l o n a , 1 4 , b a j o s . 
cimiento, con contrato, en punto cén-
trico y de m á s transi to de la Capital y 
se asegura una ut i l idad l íquida de ?4o Guanabacoa. 
OR  P  , 
sin ca ti a, lechería, 
contrato y venta de billetes de ía ,
etc. Toda su documentación al corriente. 
Informa: señor Monzón. Maceo, SO, café. 
diarios, a las 6 do la tarde. Informan 
en Amargura. 31, v id r ie ra ; de 8 a 10 y 
do 2 a 4. 
25214 21 Jl 
26S;;o 20 Jl 
BODEGA, VENDO de Belascoaln 
más cantinera, gr, 
Q E VENDE UN HOTEL, RESTAURANT $200 diarios. ínucha 
O y café, montado al estilo de los me- precio $27.000. Señor 
Jores de la Ciudad de la Habana; pa-
ra verlo y t ra tar en el mismo- D i r i -
girse a su d u e ñ o : Bejucal, calle 0 y 14 
23763 28, Jl 
altos del 
4 p. in. 
26813 
EN LA CALZADA 
mejor bodega, la 
an contrato. Vendw 
esistencla. Unico 
Prado. Prado, US, 
cafó Alemán. A-20-ló; de S a 
22 Jl 
^ C A S I O N : URGENTE, ( TTRASPASO L A ACCION A UN NE-goclo de Comisiones, corretajes y 
c i ó : Se vende una buena vidr iera de negocios en general, que e s t á establecido 
tabacos y cigarros y quincalla, en ptin- W>n buenos muebles y todo lo necesario 
to céntr ico, poco a lqui ler ; es negocio, para el nogicio; tiene clientela y e s t á 
200 pesos al mes libres. R a z ó n : Bernaza, en un lugar Inmejorable; por tenerme que 
47, altos, do 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i - i embarcar lo traspaso por el valor mate-
zondo. 
2i|0O2 19 Jl. 
CONDICIONES VKVTA.IOSAS PA-
ra el comprador, vendo una bodega 
muy cantinera, con buen contrato. $6.000 
do existencia y $140 diarios de venta. 
También lo queda del contrato a favor 
del establecimiento $150 mensuales. Ra-
zón en la vidriera de Amargura y I l a -
| baña , do 8 a 10 y de 1 a 3. 
25863 25 j l . 
C 06008 15d-15 
[VIVERES FINOS: VENDO M A G N I E I -
t co establecimiento de v íveres finos 
y licores, con un gran neg6clo adicional, 
magníf ica casa y largo contrato, pró j imo 
a Gallano; es nn buen negocio para 
los que vienen del campo a establecerse 
en la ciudad. Salud. 2a A-0272. Oficina 
de alquileres. 
26144 19 JL 
D E O C A S I O N 
Vendo un hotel cafó y restaurant, con 
t re in ta habitaciones, en lo mejor de la 
Habana. Cafés, desde 6.000 pesos a 24.000. 
l i l i t r 1 r a J * \ i j 
r la l de lo que hay. Informa: Señor Diez, 
en Picota, n ú m e r o 23. Carp in te r í a . 
26765 20 Jl. 
AGENCIA DE MU O A D A S : VENDO ES-ta agencia con trabajo asegurado 
tres casas de muebles de esta Capital, 
se compone de un cami-jn marca l i o -
püblica, con pomas de aire, adquirido 
recientemente, comolctamf.nto nuevo, 
tres buenos carros .le agonclaa con sus 
mulos, aparejos, te léfono y local. Todo 
en el precio de ganga de $4.500. Señ^r 
Prado. Prado, 93, altos d t l café Ale -
mán. A-2045. 
26813 22 Jl 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, contrato públ ico seis a ñ o s ; van 'sus ojos* 
no paga a lqu i le r ; le sobran $40 mensua- La armay/.n 
les. Un cagé, en $16000, contrato seis 
años, no paga alquiler. En Monto y Cár-
denas informa Domínguez, en el café. 
26746 24 j l . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan f 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m i -
llares, e s t á n contentos y depositan en m i 
y en mis ópt icos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
TOMO $8.000, $10.000, 813.000 VARIAS partidas de nueve por ciento 
varas 
(•alie Núñcz 
iu£ 1 1 cuadra 
^ " V í i í o . s ' ^ e l é í 
a 
Pr i - 1 
de San Miguel, k i lómet ro cinco; hay un ra. entre Rincón y San Antonio, con fon- Vi(irieras de tabacos y cigarros, desde rpENGO PARA COI OTAR IIHUMO fv s s000 
molino de viento. En la misma informa do a l noétiico Arlguanabo, r ío navega-Uqq pesos hasta 6.000. I h < « « f . ^ T T T 1 » J ? r V t 0 ^ 
Navalledo. ble en lanchas de gasolina, etc., con bue- ow pe80B X hipotecas en la Habana y sus barrios, to anu 
20S59' 21 JL ña s arboledas pozos fér t i les , d o n k e y , 1 ^ klosko de ñ{l]ces y bebld t0 ^ ^ f a barato. Habana, 8., Benitx. Díaz. 26.6, 




- . ,AKXo aimkndares, aendo 
R ^ t vara, do terreno llano precio 
¿ r ^ n f£lle la., entre 18 y Fuentes, 
f l a d r a s del carrito. Informan: 
lie «3 y 
éfono F-102« 
— —• - tanque de 90 pipas, casas de vivienda 
Q H VENDE UNA FINCA, CON UN R E - ' de tabaco, buen terreno. Precio razona-
O parto en forma, en el k i lómet ro 50. bles; gustando al comivrador se hace ne-
a dos leguas do Guanajay Artemisa, con podo. Lago and Rodréguez, San A n t o 
frente a la carretera, terrenos anexos, nio de los Caños 
doce 
[ por ciento anual. $3.000 al quince por 
1 ciento. Hipotecas sobre fincas urbanas. 
sobre rú s t i c a s , dieciocho por den -
al. Soto, Reina. 28, bajos. A-9115 
24 j l . 
de la Habana. Cedo el contrato por seis "PklNERO: NECESITO 
años de un buen local para es tab lec í - J-^ r a n t í a de una casa 
j a rd ín La Mariposa. Te-
1 ag 
para toda clase de cultivos; buen pal 
mar y á rbo les frutales. Informan: para 
más detalles y precios: Mauricio Caba-
llero y Aniceto Abreu ; de 7 a 2 a. m. 
y de 1 a 4 p. m., en San José , 40. 
20S47 22 j l 
C 5951 10d-13. 
BA R A T A S : SE VENDEN l 'EQUE5iA5 flnqoliaa en el Waiay, con frente a 
$75.000, CON g:a-
t l i  - U t í     cerca de 0-Kel l lv . 
miento en punto comercial. Informa: M, Además , $31.000, con g a r a n t í a hipotecaria 
( D I N E R O P A R A H I P O T E C A ) 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Junquera. Monte y Zulueta, café. 
26300 21 j l . 
MA t . M K l C A FINCA, DANDO TODO su frente a la carretera que era el 
Vendo en el Reparto Almendares , m u y 
del Parque, 1564 varas de te" 
de esauina. A . X i m e n o , Cien-
• "OUUNA OPORTUNIDAD: EN L A M E -
la carretera agua potable y luz eléctr - , j - J l . CaiZada > de más porvenir de la 
ca Aprovechen esta oportunidad. C u a l - : ^ ^ ^ ^ unil mvi%b^riSi caon'1 
quier persona, por mo esta que sea su ^n+r-. + r,- nn acra o i n n o » , r -
posic ión, puede adquir i r una de estas ^ J ^ j ^ ^ o ' U r x t í ^ ¿ ^ ^ ^ del 
p e q u e ñ a s finoas r ú s t i c a s , oon mucha £ 9 ™ ^ " OT Jesus ael 
y en la provln- arboleda y rodeada de grandes fincas. 
de una finca que vale $200.000, en la pro- , 
vincla de Matanzas. Pago el 10 por 100 las Pan"aades 
anual por esta ú l t ima . Tra to directo con 
el prestamista. In fo rman: Manrique, 78, 
de 12 a 2. 
26875 21 J l 
Tenemos para colocar inmediatamente 
cerca 
rreno 
fuegos, 46 . 
antiguo de Vuelta Abajo 
cia de Pinar del Río, a poca distancia Muchas facilidades en la "forma de pago; 
Monte, 175, todas horas. 
26093 
25 Jl 
Callejas, vive en la calle C, n ú m e r o 
215. Habana. 
28714 10 j l 
V I S T A P R E C I O S A 
Punto mafn í f i co para fabr icar . Esqui-
na, un cuarto de Manzana terreno, 
3.360 varas, situado entre la Calza-
tía y la L ínea del Havana Electr ic en-
tre el Reparto Al turas de Almendares 
y las nuevas casas del doctor A l z u -
garay, cerca de Columbia . E l terreno 
es más alto que todas las al turas. E l 
del l ími te de k i de la Habana. Se ven-
de superior finca, como do tres caballe-
r í a s , con terrenos superiores para pro- ^ 
ducción, con dos pozos de magnífica agua 
y otras cualidades que se d i rán . Se as-1 
pira BU precio a $32.000. No se t rata con 
corredores. 
26748 
en las comunicaciones con la ciui ad. 
Informes y planos: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
LA CALZADA DE INFAN'A, EN 
esta gran a"«nida se vende un mag 
22 j l . 
ATENCION: GRAN Con poco dinero se 
I da un puesto de frutas 
1 atender su dueño. Dan 
E N E L C 0 U N T R Y C L U B 
Una gran invers ión para doblar el di-
nero muy pronto. 17.623 metros. 7 par-
Un lote de. 
3. . „ . . 
4 
5 
T 3 U E N NEGOCIO! SE VENDE UNA I N -
JL> dustria en marcha, sin deudas' y 
1 muy lucrativa, por falta de capital para • -tnnnnnnn ensancharlo; el precio no será mayor de 
9 lOO.OOO.üO $4000. Informes: Lampari l la , 20. E. Ló-
25.000.00 pez. 
"6534 21 j l . 12.000.00 
6.000.00 
3.000.00 g E TOMAN $4.000 AL. 10 POR CIENTO ¡ 
OPORTUNIDAO, ce.x?3 Son TUn frente 38 a 40 por la Ave- Corredores Notarios Comerclale 
s vende o no nrHon- nlaa de Las Flores. B a r a t í s i m o , a no -t-, * * , 
a l po? no "oder?o m&s §C.Ó0. In forma: Teléfonos M-9328 Departamentos, 5 y 0, de 
.$35.000, al 9 0|0; $18.000, al 9 010; v 
M i t á J n/f P J 11 ceden varios solares en la 4a. amplia-
. dC J . A c e v e d O y M . r d e Z H e r m O cifln del Reparto Lawton. 8a., nflmero 23, 
Teléfono 1-5157. Apartado 1136, De 1 a 2. 
20798 20 j l . 
r azón : Alcanta- M-1184. 5712 
Señor F e r n á n d e z 
20 Jl 
Informan: San Nicolás, 232., nifico lote de terreno, de 1.500 metros. 
24 Jl. 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Ganga verdad, si el negocio se hace en 
este mes. Tier ra y caña de lo mejor. 
Magnífica colonia de 30 caba l l e r í as , con 
166 de cafia de dos cortes y parte de plan-
de esquina de fraile, muy p róx imo 
Marina; terreno muy l lano y se vende! 
barato. Informa: G. del Monte, Haba-1 
na, 82. 
r i l l a y Kevillagigedo, puesto de frutas. 
26102 18 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O M I X T í T 
¡Ganga, ganga! En un pueblo, p róx imo (lue sea en las afueras, en Monte, 2-D. 
la Habana, con tres centrales alrede- Francisco Fe rnández . 
DOY E N la , HIPOTECA, DE 5 a 6,000 pesos, al 7 por ciento anual, por 
tiempo largo, sobre finca urlmna, aun-
Oficl-
Obispo, 
59. altos del café Europa. Teléfono M-9030. 
26348 22 j l 
F A C I L I T A D I N E R O 
A V I S O S 
años , faltan seis. La colonia r a - ' indus tea o para un gran almanéii. Precio íe i .nte ^ V 0TR«llT;r 53-
1 un paradero del ferrocarr i l en ' $200 me í ro In forman: G. del Monte, Ha- bajos, de 8 a 11 y de l a 5. J. Mart ínez 
y Compañía. 
cuadra de O'Re-Illy y cerca do Mer 
caderes, se vende un hermoso lote de 
tas nuevas. Contrato con el Central por terreno de 630 metros, propios para una 
nueve 
dlca en
la provincia de Camagiley, con su chu-j baña , 82. 
cho. Precio, JlSó.OOO. Mitad al contado! 
y resto a pagar a plazos. Narciso Nonell , ' T^EDADO, MUY CERCA DE LA CALLF. 
Concordia, 94, tercer piso. Habana. No-, v 23,, en la acera de la sombra, se 
t a : La colonia de 55 caba l l e r í a s de la¡ vende un gran solar de 20 por 50, pro-
provincia de Santa Clara, e s t á vendida.1 pió para e'Jificar una magníf ica reslden-
26628 18 j l . | cia. No hay nada mejor en 
Informa: G. del Monte, Habana, 82 
L A ZONA COMERCIAL. A TTSA áol- h lC i ln^°1 " ^ T ^ " ^ , ^ 6 . t ^ a . 20192 pesos mensuales, con una existencia de 
16.000 a 17.000 pesos. Contrato por ocho 
años . Se desea vender en el té rmino de 
19 j l . 
S 1 
20409 29 j l . 
E TRASPASA t NA CASA A M U E -
blada en la calle Habana, 26, altos. 
Tres juegos cuartas, uno de sala, juego 
comedor, cocina de gas, instalaciones. 1 
Precio, 1.700 pesos. 
SE VENDE UN CINE, H A Y 300 LUNE^ I tas, 50 sillones, SO si l las, caseta de 
zinc, pantalla de 6x6, de zinc pintada de 
aluminio, carteleras, mucha madera y V E N T A D E B O D E G A S 
3 P £ & r í « * » bodeSa en Calzada' vende ^ la i S S ^ i ^ M'á 'uB^Slo t o l o - hav ' 1 1 « I . V e ( £ d 0 - ^ i t a d cantina, no paga _alquller, tiene 6 S ^ ^ t ^ ^ ^ ^ 1 ? ^ S o l w « 1 l a 
M 
DK J. ACEVEDO Y M . FERNAN 
doz Hermano. Corredores Notarlos 
Comerciales. Obispo, número 59, altos del 
café Europa. Departamentos 5 y 6. Telé-
sitio fué escogido por una persona de fono m-oosü. 
gusto para fabricar . Quien por nece- provincia de pinar de l rio . Fn 
Consolación del .Sur vendemos una f i n -
de excelente 1 sidad ahora tiene que vender. E l pre-
cio es sólo siete pesos la va ra . Pun-
to único e ideal. Para informes1 Te-
léfono A-9693, s e ñ o r Genovar. Obis-
po, 56, altos. 
26708 19. Jl 
VJfNDE UN SOXAR, DE 500 ME-
tros, en la calle Milagros y varios 
•n la esquina de Acosta y Porvenir. To-
dos con agua y alcantarillado. F-4140. 
y por correo. M. G. Cordido. G. núme-
ro 170. 
^ 24 Jl 
A l m e n d a r e s " 
8 solaros en la manzana donde es el 
jefior MontHlvo. 3 solares on la calle R, 
frente a la línea. 2 solares en la calle C, 
<le esquina. 4 solares en la calle D. de 
esquina. Informa: B. Pernández . Teló-
Rmoj M-9328 v M-1184. 
-i;ti_' -20 j i 
! aflos contrato; se vende por enferme-
dad del dueño. Precio $10.000. Informa 
M. Ferní lndez. Reina y Rayo. 
contrato. Informes: J e s ú s del Monte, 490. 
26544 18 Jl. 
En primera y segunda hipoteca, en to- Goleta amer icana c o n tres pa los : Se 
dos puntos en la Habana, y sus Repar- r 
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , a! vende d i cha goleta , nueva, de n n a ñ o 
propietarios y comerciantes, en pagar*. I o » » 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-1 Je c o n s t r u c c i ó n , de 150 toneladas de 
riedad y reserva en las operaciones). 
Beiascoatn. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pé re i . i r eg i s t ro ; l a gole ta e s t á en e l puerto de 
la H a b a n a y se puede ve r en seguida. 
Para m á s in formes y prec io , los d a r á 
el s e ñ o r N i c o l á s Zurdos , 0 ' R e í l l y , 93 , 
f r u t e r í a , a todas horas . 
2C462 20 j l . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : n n 
4 P O R 1 0 0 
ca de 21 y 112 caba l l e r í a s 
t ierra, propia para cualquier cu l t ivo ; 
sirvo para cafla; e s t á muy cerca de Puer-
ta de Golpe, linda con carretera; siem-
pre so ha cosechado tabaco de magnífica 
calidad. Su precio, con facilidades de pa-
go, $20.000. 
M PE .1. ACEVEDO V M . FERNAN 
AU. dez Hennimo. Corredores Notarlos 
tomcn-iales. Obispo, número 59. altos del 
Europa, departamentos 5 y 6. TeK-
tono M-Ü036. 
rtií ÍT4 "AUANA: En el suntuoso Paseo 
oei frado tenemos un lote de 4.500 rao-
wos, ron frente a tres calles. Este terre-
Pr^P01"/" ?it«a<'Wn. es do lo mejor del 
'racK). Se dan facilidades do pago. 
A M E D I A CUADRA DE 17, SE VEN-de un bonito solar de 15 por 50, que - ^. , . V1 , , , . , , 
por su s i tuac ión envidiable no hay otro O T R A C E R C A D E B E L A S C 0 A 1 N T 
Ignal a l mismo precio. Vis ta hace fe. ^ , , , o - ^ 1)6 lnt<,rés s&bre lo9 ««P0" 
In fc rma: G del Monte Habana 82 I E n s8-"00- vendo ?12o diarios, no paga sitos que se hagan en el Departamento 
' ' * | alquiler, tiene 0 años contrato. Bien de Ahorros de la Asociactfin de Depen-
TTEDADO* GRAN OPORTUUNDAD A surtida. Se vende por retirarse del nc- dientes. Se garantizan con todos los ble 
V una cuadra r.el Parque Menocal,' se f,0^0- Informes: Manuel 
vende un precioso lote de 36 pof 36. de! Kema J 
esquina, a $60 metro. No pierda la opor-
EN EL «ARRIO DE UAS T AIRONAS 
vendemos una gran finca. Se compone 
de 10 1|2 caba l l e r í a s ; es tá sombrada de 
tabaco, produciéndose de Inmejorable ca-
lidad. Estil rentando |2.000; l inda con la 
carretera de la Colonia. Su precio, con 
carretera de la Colonia. Su precio, 30.000 
pesos. Se deja la mitad en hipoteca. 
EN SAN JUAN Y MARTINEZ vendemos 
dos casas en la calle de Francisca Rive-
ra. Miden 835 metros de terreno; se dan 
las dos en $11.000; t rato directo. 
EN SAN LUIS vendemos una hermosa 
casa que tiene fabricado 460 metros en 
un terreno que mide 2.300 metros. Su 
precio. $12.000; t rato directo. 
Informan : M. de .T. Acevedo y M. Fer-
nández l í c rnmno. Corredores Notarios 
Comerciales, Obispo, número 59, Departa-
mentos 5 y 0. Teléfono M-9036. 
20476 20 Jl 
tunidad de hacer una buena compra. Fa-
cilidades en la' forma de pago. Infor-
man : G. del Monte, Habana, 82. 
C 5379 ind 29 j n . 
O T R A E N E L V E D A D O 
Fernández , nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-M17. 
C 6926 m IB • 
E S T ^ B I í i C I M T E N T O S V A R ? 0 S 
U N A C A R N I C E R I A 
Se rende en 900 pesos, con contrato, 
mucho barr io ; se da en este precio por-
que el duerto no es del giro. In forman: 
Habana, 111, vidr iera del café. 
266873 25 j l . 
En $10.000, tiene $6.000 de existencia 
no paga alqui ler ; vende $200 diarios, $50 
cantina; es un buen negocio. In forma: 
Manuel Fe rnández . Reina y Rayo, café. 
O T R A E N E L C E R R Ó 
en $2.500, vale $4.000; tiene que ser an-
tes del 25. por tener que embarcarse 
su duefio. Vende 80 pesos y tiene buen 
contrato. Informa; Manuel Fe rnández . 
"1 TIGRES MIEUONES DE PESOS PARA 
X hipotecas, p a g a r é s , usufructos, ak-
quileres. Intereses más bajos de plaza. 
$1.000.000 para comprar casas, solares, 
fincas. Reserva, pronti tud, equidad. Ha-
bana Business, Avenida Bol ívar (Reina), 
28, bajos. A-9115. 
22204 10 ag. 
T I E N D A M I X T A 
L u y a n ó : Manzana completa . G r a n 
opor tun idad para indust r ia , o e s p l é n -
d ida i n v e r s i ó n . Son 6.000 varas pla-
nas, a cien metros de l a Calzada, en-
t e r c i o 0 , ; i t S í t e ¿ l f r e Just ic ia ' At™*0' y L ^ 
LA CALZADA DE 
"Os Z.'W) nnotrr»?; de 
^ - l i S J S V ^ ^ Z " " ^ a de « d u s t r i a s . L o mejor de L u -
y a n ó y m á s ba ra to . I n f o r m a n sus due 
T E J A R M O D E R N O 
Se v e n d e u n t e j a r m o d e r n í s i -
m o , c o n c a p a c i d a d p a r a u n a 
p r o d u c c i ó n d e 2 5 . 0 0 0 l a d r i -
l l o s d i a r i o s , c h u c h o y t e r r e -
n o s p r o p i o s , p r o d u c c i ó n v e n -
d i d a h a s t a f i n e s d e a ñ o a m u y 
a l t o p r e c i o . N e g o c i o e x c e p -
c i o n a l . I n t e r e s a d o s p u e d e n 
d i r i g i r s e a : T e j a r , A p a r t a d o 
2 3 0 3 , H a b a n a 
amonte 
ñ o s en L u z , 4 , H a b a n a . 
25800 21 Jl. 
pago 
con compradores, 
I t e í ^ w " 1 M- ^ " í T A c e v c d o J- M- lrer-
Comeroi. I t ' " , 1 ^ 0 ' Co':rodores Notarlos 
^ ^ y ^ ^ o ^ o i S : D;part;i-
^ S E V E N D E U N T E R R E N O ' 3 
Propio para im;i nnve 
^ G ü i r a de M e l e n a y l a o t r a d e l G a -
20 Jl. 
. para almacén, ga-
iBdostrla setecientos metros cun-
en la « alzada do la ( 
. •••••-•.-<.• adr 
H R * ^ / l l 0 ."H0- llano y rtc equ ina , i 
¡ S alto ,nforl, ,an: •I?™* del Mun-
S * . " 22 Jl. 
F I N C A S A N T A A N A , d e t r e s y m e -
d i a c a b a l l e r í a s . L e p a s a n d o s ca -
r r e t e r a s , u n a d e S a n A n t o n i o ^ cióü' ac'^voi toá& 'Í8.'csisa. .secadero ai 
n u i v u i v « vapor. Mapníf lcos lavaderos. ( 'ontrato y 
SE VENDE l NA I ' A I O l A d A EN E8-ta ("apilul, surt ida y acreditada. In -
forman : señor I^a Calle, Desagüe, núme-
ro casi esquina a Belascoaln. 
20073 23 j l 
Cerca de la Habana, en $15.000: tiene 
$10.000 de existencia; 6 años de contra-
to ; $20 alquiler. Vende $200 diarios. Se 
da a prueba. Manuel Fe rnández . 
V E N T A D E T R E S C A F E S 
Uno en $20.000; otro, $4.000; otro en 
$11.000; todas bien situadas y con buen 
contrato. Informa: Manuel Fe rnández . 
Reina y Rayo, cafó. 
20701 20 j l 
Q E VENDE F N CAFE Y FONDA, E N 
O lugar p róspero . Informan: Zulueta, 
10 Depósi to. M. Blanco. 
23989 18 j l 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
De< C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana nn buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr Alber t C Kel ly . San 
Lázaro. 249. Habana 
C •A4* 
Hipotecas . $30 .000 .00 , en uno o v a -
n u A N A B A c o A : v idr i era de M ü - ] fjos lotes, se desean imponer en p r i -
VX cho porvenir en el café del paradero. | " " 0 lv^9f " ; VT , r 
^ UANAB COA: 
OT Cho ^Orvenir cu oí ta^c uci ^aiauoiu. i 
$400 y $20 de^ alquiler. Fruto Mar t ínez , , m e r a hipoteca sobre r m c a s Uroanas . 
27 j i . t I n f o r m a , A n g e l N a y a . T e l é f o n o A - 1 3 2 0 
| Inqu i s idor , 4 4 . 
A. Castillo, S4 
26111 
G A R A J E 26597 19 Jl. 
f̂ OS $i.50O AL CONTADO, VENDO n n » 
VJ bodega muy cantinera y se asegura la 
venta de $60 diarlos. Tiene contrato y 
medico alquiler. RazOn en Amargura, Bl, 
vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 2. 
25615 24 j l . 
Gran negocio: vendo, a una cuadra ¿ « q e VENDE UNA FONDA, i.A MEJOR 
Prado, un gran garaje, con 50 máqui - ^ flcl barr i0 de Colón. Trocadero, 22-A. 
ñas dentro » _8t0r^J« ? venta Jle.i.ac<ifj 1 in formarán en la misma. Pregunten po r ' 
" e l cantinero. También se vendo una casa 
en J e s ú s del Monte. I n f o r m a r á n en La 
Mina, fonda, Trocadero, 22-A. 
2G586 14 ag. 
sorios, 7 a ñ o s contrato o admito un 
socio con 25 m i l pesos; se exigen re-
fe renc ia» y se dan. In fo rman: Kefu-
clo 80. M. Dono. Habana. Cuba. 
26128 22 j l 
<'N Q E VENDE 
k j bodega. $12.000, 
D I N E R O T>ODEtilA, VENDO UNA S I T I A D A EN CAFE, $13.000; UNA JL> Genios, buen contrato, buena venta, 
sola en esquina, en por la mi tad de su precio por embar-
pnnto ..•(''ntrico y comercial, buen contra- carme. $3.000 al contado. Venga hoy u : 
to. I n fo rman : Fac to r í a y Corrales, cafó; Prado, 03. al tos del '•af¿ Alemán . Senor Agui la y Neptuno, b a r b e r í a . A-3-10. de 
de 12 a 2 y de 5 a & Señor Manso. Prado. A-2045: do 8 12 p. m. 19 a 12. 
24922 1» Jl 26813 — Jl -'4461 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y lo.s Repartos. Gisbert. 
31: Jl. 
B a r c o s — R e m o l c a d o r e s — 
L a n c h o n e s 
1 0 0 a 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
a c e r o . E n t r e g a s g a r a n t i z a d a s 
9 0 d í a s . P o d e m o s a h o r r a r a 
u s t e d d i n e r o . V é a n o s a n t e s 
d e t r a t a r c o n o t r o s . A l g u n o s 
d e d i c h o s b a r c o s se e n c u e n -
t r a n c o n c a r g a a c t u a l m e n t e 
e n n u e s t r o P u e r t o . 
P i n a — R i c e — - K r a m e r 
A p a r t a d o 1 6 0 7 . 
M e r c a d e r e s , 4 . T e l . A - 9 4 3 6 
20155 ' 20 Jl 
T I NTOR E K I A AT RKDTTADA, B I E N si-tuada, marchan tcr 'a inuiejorablr. 
marcha sola. Máquina de planchar l loff -
Paila do tefilr, 15 H . P., instala-
RKVAKTO LOS PIN 
pequeña renta. S'; vende porque el due 
- . i »« , ' fio niarchft al inter ior . Lo quo piden por 
b n e l a ü u i r a d e M e l e n a . Es o r o - ' H «¡mw510 i"1^0 *a,:arf^ 0? 6 " ' ' ^ : • 
. K i Informes: Lagunas, 48, J pisos; de i 
p í a p a r a c a n a y t a b a c o . T i e n e m u - " 8 1 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
2«7(V. 23 j l 
VEN 
25 j l . 
O y 
|1.3fH) ii 
i s-.r.t. i 
^r"- ¡"fonii-i: 
^ . Porii.j. A 
rinWH nc:', P ^ d o hay que 
quMa por pagRr a la ,. , , ' ,„. 
N1" "'on.sMHl. i,e sale u 
o rflntro cuadras del 
8e«or B, Kernández 
-«•nomo, i,os Pinos. 
'•- frente a hv car-
S 
E VENDE I N CAFE EN $3,000 POR 
estar disgustados los socios, es una 
ganga. Informa el dueño, a todtfs horas, 
en el mismo, JesOs María y Curazao. 
26515 20 JL 
20 j l 
--.1AS, !Ü.-,.(VI 
' ••lí.tro? i-uflflrftdoM. 
i™1™"* l ' A l t A IVDWtk 
r. u, • 11 mi!' 
„ 10 1 •'! fr.-iil 
« J ' " ! •• ' i-, 
,¡., MutlU47 
Mi 
e -irron if\. ifntn al contado 
""o- <!«• une l i nui 
n. Qo^aialw-
Berl« ...... . . . . -^ ' a y d. 






c h a a r b o l e d a , t r e s casas d e ^ ' Í t jou lka que race buen negocio, 
v i e n d a t r p « r a « a c A* t a k o r n J A . ' 1 > por desunión entre bus socios vendo, / l e o n a , i r e s casas Oe t a b a c o , dOS 8ln regalía, en conjunto 
p o z o s y d e m á s . P r e c i o : $ 4 5 . 0 0 0 . S n l o ! ' r S 0 , InCorman: 
I n f o r m a n e n e l B a n c o d e l C a n a d á ; 1 
d e p a r t a m e n t o , 3 2 3 . 
C c a » 7fi-ir. 
F i n c a San P e d r o , a d o s k i l ó m e t r o s 
de S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s , c o n V 
í l l a n n a r l o r n v o n ^ Á r . J ~ carros y helados. Tiene contrato y ven-
a p c a a e r o y a n d e n , de c e m e n t o ¡U n o diario?. R a l m en i t Hartera *e 
y l a d r i l l o s , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u í - t^**™* y Ha,,ana' ^ s a 10 y de i 
d a . Se c o m p o n e d e u n a y m e d i a -•",$ti" J1' 
c a b a H e r í a i , d e d i c a d a s a t a b a c o y 
f r u t o s m e n o r e s . T i e n e g r a n a r b o l e -
d a , d o s casas d e v i v i e n d a , u n m a g -
n í f i c o y e s p l é n d i d o c h a l e t , casa de 
¡ t a b a c o , t u b e r í a s , c u j e r í a y a p e r o s 
- 1 d e l a b 
Por un experto Contador so dan clases 
nocturnas de Tcncdurfa de l ibros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanograf ía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor do l i -
bros. Knscñanza prilctlca y ráp ida . I n -
formes: Cuba, 00, altos. 
0 a balance, j 2 ñ m 16 ag. 
San Ramón y ¡ 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s r C o r s é s . 
A C A D E M I A " S A N M A R I O ' I N G L E S P R A C T I C O 
SE Ñ O R I T A INGLESA, PROFESORA dd idiomas. Graduada en Londres y Pa-
1 r í s . Muchos años de experiencia en Co-
legios y distinguidas familias de Eu-
ropa y América del Sur. ofrece su ser-
vicio para dar clases de Inglés, francas 
I y español , en su casa o domicilio, l íne -
ñas referencias. Virtudes, - ,A, altos, cuar 
EN DO EN M I L V PICO FESjOS ÜN I. 1OV>¿£0 20 
estRl)leciiniento cantina, tabacos, ci- i _ j : ' — — 
Heina, 5, altos. Telefono M-O.i..^. La Acá-1 Maestra competente da claacs r n caá-
demia que iníis rlipido ensena y la mejor y s domicilio, a principiantes y disci-
situada. T o n e d u r í a de Libros. Taquigra- pulos avanzados. Método oencillo, espe-
fía "Pi tman", Mecanograf ía "a l tacto", claildad en e n s e ñ a r la conversación y 
Gramát ica , A r i t m é t i c a e Ing lés . Clases la pronunciac ión correctamente. D l r l g l r -
diurias y por correspondencia. Pida i n - se por escrito a Miss Surner. Campana-
formes a Luis Garc ía Díaz 
26S56 22 JL 
rio, 10, altos. Teléfono A-ÓWl. 
26211 23 j l 
PROFESORA con t i 
G R A N C A F E 
^ r o : se venden los T P r e c i o , $ 4 0 . 0 0 0 . I n -
f o r m a n e n e l B a n c o d e l C a n a d á , 
w adqmercn m á s v a l o r ; i t e r c e r p i s o , d e p a r t a m e n t o 3 2 3 . 
P ^ a m a ñ a n a . I n f o r m a n Í L ' ^ . , T d - U 
ciaa JI V c ' í í a , n a a San J o s é o f i - (t1{AN Df rkonxjcciOK, CTÜZ-
i aa de la C o m n a ñ í a A««- • j r Zil\ T r f 0 r ^ u s t r i a l , de 2 y mo-^ « 1 n i r - c . "Pan,a Anunc iadora , 1 " ' ^ b a l l e r í a s . a 4 
- ^ > ^ . A . rr l tos, con 
cuiidras do los ca-
Calzada y l ínea do ferroca 
m i a endo su acción en S7.0(X>' tiene a 
casa*, grandes arboledas, buenas aguas, 
contrato, a $S0 mensual 
Vendo un café, propio para dos socios o 
un bombre de gran iniciat iva comercial, 
este no es negocio de palucheros; este 
café puedo dá r se lo en 30.000 Pesos; pero 
Bl ea usted do negocios no lo d a r á ^ni 
en 50.000 pesos. Informes: Obrapla, ó-, 
de 9 a 11 y de 1 a 4. Manuel Ares. 
G R A N C A F E 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en tm clase en 
la Habana, con la credencial que mo 
autoriza pura dar t í tu los y diplomas do 
honor otorgados por Ja sefiora. inven-
tora. Directora: s eño ra Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental , encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enaefia hacer el cordón para lot 
cestos Se venden los métodos de_ Corte 
y Costura "Mar t í " y Corsés. 
Internas. Se admiten ajustes 
nar pronto Se garanti ia la 
la Directora de esta Acadernta lleva 
28 afios de prác t ica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés Cn som-
breros y vestidos es la máf arentajada. 
Por el moderno sj&tem* Mart i , que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Hondr. La enseñansa 
de sombreros es completa: formas, de 
t lamb e. de paja, de es^artr l sin horm»-
copiando de flsrurín. y flores de modlstm 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e x . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
•DE SOLFEO Y P I A N O , 
ftulo, para s e ñ o r i t a s y niiios. 
Knsefío repertorios. San Nicolás, L altos. 
20780 20 JL 
_ G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase t aqu ígra fo-mecanógra fo ev espa-
to;, pero acuda a la única Academle ^ue 
por su seriedad y competencia le ga- i 
rantiza su aprendizaje Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de arabos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxl l la-
res De las ocbo de la m a ñ a n a basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
tenedur ía , g r a m á t i c a , a r i tmé t i ca para 
dependientes, or tograf ía , redacción, i n 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con solamente 3C lecciones s e r á nsted 
i t aqu íg ra fo en ing lés y español , si asis-
j te a la Gran Academia Comercial J. Ló-
pez. San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
M-1038. Unica Academia que prepara 
t aqu íg ra fos bajo g a r a n t í a , tan r á p i d a -
mente. Ventajas: m á s barato, m á s pron-
to, garantizado. Razones: no hay no-
cleo de pseudo profesores; no hay lu -
jo e n g a ñ o s o y s í , las comodidades ne-
cesarias para una buena enseñanza a 
módico precio. La mejor g a r a n t í a : el 
mismo Director e n s e ñ a personalmente y 
en su propio hogar. Inglés Comercial y 
p rác t i co Peritaje mercantil , t enedur ía i «lé's. francés, t aqu igra f ía PUman y Ore , 
SEÑORITAS instructoras. Nuevas crea- ],ianai dictáfono, t e l e g r a f í a bachillerato. ! do l iaros. Gramát ica , (especialmente or-
clones en Bailes Internacionales por ins- peritaje mercanti l , mecanograf ía . m4 . •'tografla) a r i tmé t i ca , p reparac ión para 
tructores recientemente de New York. Es-, qUinas de calcular Usted puede elegir • Ins t i tu to 7 Lnlversldad. Asignaturas 
p lénd lda oportunidad para s e ñ o r i t a s y Jó- la hora. Espléndido local, fresco y ven- I elementales y superiores. Clases para 
Vendo, a 2 cuadras de Belascoaln 
gran café, buenu venta diaria, buen con- pne(jen rerse los sombreros confecciona 
trato, poco alquiler. Se puede recomen- J03 por las alumnas eienrpro expuestos 
dar a un amliro. Informes: Obrapla, «-¡ ^n ]ag vidrieras com© también otras la-
de 0 a U v de 1 a 4. M Ares. \ bores. Las flores se enseñan gratis a 
C A F E D E G R A N P O R V E N I R 
lo cobro S5 por la enseñanza comP'eta, 
Vendo, cerca dol nwtr'ó Mercado, un ca-! Habana. «5. alto?, ^entre 0;Reilly jr San 
ses privadas por el d í a $.1; clases oo-j pedrado. Teléfono M-276d Aceptamos I n -
lectivaa de noche, curso, $,*>, y de día temos y medio internos para n iños del 
$10.00 mensuales; t ambién clases priva- campo. Autorizamos a los padres de fa-
das o colectivas a domicilio, as í como mi l ia que concurran a las clases. Núes-
ins t rucción individual en reuniones pfl- tros mé todos son americanos. Garan-
blicas, hoteles, etc. Apartado 10S3. T e l é - | tlzamc/s la e n s e ñ a n z a San Ignacio, 12, 
; > l t : N A r i ~ r • . -•l V r r r j . . g : a r s , a rAledas , buenas aguas. 
* J « A'»1'»TA- tm: v a » . . . — I !iDps rontrato, a $S0 mensnnl^»» r»nlo 
^ . n " - . . ' ^ . ^ i w ^ ^ ^ ' E R K K - ^n propiedad al co in^a"^ - do fe t^s" 
1 •'••'0 vam n i i ,Pnta inmc- 2 ternoras. 2 novillos • hitAirn» , 
^ . r — . ^ g I s r r ^ « í i . u . 
' ' ü e P o « t o de maderas. ¡ P ^ 
I Tj t 
^ r . ^ F v ^ 0 ,aK- 1 chale 
^ Can .K ' N S O t A n ' ^v- ^ , n l ta r lo . 
Tr_ ^ ilzatla ^"jaaa. \ ibora. coren »oo 
^ n . r . ; • a,).er08 de agricultura en 
de n w J . yTwran; e8 s í c m b " s <le cultivos 
t e sP l n ; t í ;S ta nnc? en inanos «ntel leen-
tea y activas produce de ^¡20 a S2S.00O 
nnuales. J. D Minchero. Guanabucoa I 
16 000 pesos. Informes: Obrapía , S., do 
9 a 11 y de 1 a 4. M. Area. 
N E G O C I O V E R D A D 
Vendo nn café y fonda, en Calzada, buen 
contrato, poco alquiler , marchanterla 
f i j a - lo doy muv barato, en lá .uw pe 
sos." Informes: Óbrapía , "2; de 9 a 
y de 1 a 4. M. Ares. 
Acade-
11 
Caser ío de Vlf la Maria U N A G A N G A 
,ft 1 Vendo un café en el barrio 
Jl- ' pular do la Habana, 6 años 
PESOS, poco alquiler y buena venta DOS MIL DOSCIENTOS 
...wa!!?.:iso c„ontrato flnra. con un buen' 5.000 pesos. Informes 




L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases en Ingléa, F rancés , lenedorfa da 
Libros Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34. A L T O S . T E L . A ^ 8 0 2 . 
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m ; do 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p. m. 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
t a r á Inú t i l . Prof. TTilliams, Director . 
24703 1 ag. 
sala, comedor, toda cercada,' Jar- 1 
ena cría gallinas diferentes ra-
Obrapla, 32; de 
Ares. 
F R A N C E S 
Corso especial de yerano. P a r í s - S c h o o L 
Manzana G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
24451-62 j j j 
G A N G A V E R D A D 
•íiianabacoa. 
de 0 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálenlo y Tenedur ía Je L l -
gran bros por procedlmlent09 moderad í s imos , 
i - hay clases especiales para dependentes 
...e del comercio por la noche, cobrando 
ra- cuotas muy económica». Director : Abe-
de 1 a 4. M. Ares, l l a rdo U y Castro. Mercaderea. a l U * 
2-1 Jl * 25790 31 3*' 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nueras creaciones en los bailes ameri-
canos. Se ensoña Fox-Ttrot , One-Step, 
Vals, Schotis, Tango, Pasodoble, et<\ 
Clases priva as de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora También clases a domici l io , ho-
teles, etc. C á r d e n a s , 5, tercer piso. A-8006. 
i Profesor Mar t í , Director. 
26833 28 j l 
I 4 LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO» 
x3L metrla. Física, Qulmicn, His tor ia Na-
t u r a l ; programa de la Habana, Matan-
! zas, etc. Clases Individuales y colecti-
vas. Profesor Alvares. Virtudes, 124 y 
KM, si toa 
2516» 5 ag 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES, on Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F. Manzanilla. Nota: el 
altos. 
25437 n j i 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Las nuevas clases p r inc ip i a r án el 2 de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particuiar^a por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted &pr»n. 
der pronto y bien el Idioma fnRÍr8'> 
Compre usted el MKTODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmeate 
como el mejor de los mé todos hasta la 
fecha publicados. Es el flni'o racloaal, 
• la par sencillo y agradable; con el 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria no? día «ata Repúb l i ca 3a. edi-
cl6n. pasta $1-50. 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
Matemát i cas F í s i ca , Química y demás 
asignaturas del Bachillerato. Clases es-
profesor es-. pedales para ingresar en la Kscuela de 
t á en l a Academia t ínicamente a las ho-1 Ingenieros. Veter inaria e Ins t i tu to de 
ras de cla.se, que son las de 7 , i 10 de Segunda Enseñanza . Campanirio, 120, ba-
la noche. I jos. 
ses. Cursos de t aqu ig ra f í a y mecano-
gra f í a por correspondencia. "Se remito 
lecclOn do prueba al recibo de $1 Se 
inscriben d i sc ípu los todos los d í a s es-
pocialmcnto los domingos. 
25371 21 j l 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en eJ Bachi l le ra to y de-
m á s carreras espe< dales. Curso espe-
cial de diez a lumnas para el ingreso 
en l a N o r m k de Maestras. S ; i lud . 67 , 
bajos. 
c 57i a l t ind 10 • 
R E S T A U R A N T S 
Y F O X D A S 
25321 268S2 21 Jl 
A M E R I C A N R E S T A U R A N T 
P R A D O Y C O L O N 
Servicio a la carta y table-do 
Pardo razonables. Santiago 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. ele S E N E C E S I T A N 
f M A K f c l A n O R A S 
s n l I c i T A EN BMPBDKADO, n, I A V A N D E K A : BB S O M C I T A , E S P A -
S »ltoq una cocinera práctica, para I J fióla, para hacerse cargo de la ropa 
rnrtR familia Sueldo. $35. No tiene que de un hombre solo. Informes: Profesor, 
• Cubo. 90, altos, de 6 a 0, solamente. 
27 JL | 26S62 21 JL hacer compras 26790 
c«r soticita una cr iada i>e MA-l-rpx pkai>o, M, ba.ios, se 801.1- «oilcitamos viajante para Habana, que 
S no o " no sea t e c l é a llegada. Buen ^ cito una buena cocinera para corta ^ \ _t71 
sueldo. Jesús del Mopte, 5&¿. I familia. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , jA&* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, t ¿ 
26286 19 JL 26793 
tenga experiencia con pieles. Sueldo 
> w i N E R A r o T T ^ T T o u M A i . y asea-, Y comisión. Manzana de Gómez. 455. 
OE 80IiI .CITA ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - í ^ ^ ^ g , - ^ ^ ! ^ solicita enseguida en Ville- 21 Jl 
O med.-r, que sepa Uei y tenga reieren ^ a]top Ha tle dornl i r 
ciae. C'onyiiJdci.o, 21 Jl ' 
2ií7-tó M661 
.  i l l e -
en la casa., 
19 Jl ¡ CJE S O L I C I T A TJN P R O F E S O R QUE SE 
- i pa G r a m á t i c a castellana y algo d« • ] — á i r.^ ^.. .«u .^ . - tv " ^ 
SOLÍCiTA I N A CRIADA, EN P A - j ^ ^ . 80i;iciTA BUENA fOO^NEKA, qoe j InpKs. Informan en el Teléfono M-27B1 
No tiene que dor-j duerma en la colocación; buen suel-nftmero i 
C E 
seo, 9, sueldo í>2i>. 
uilr en la colocación. 
26775 ~ 
^ . — i 26007 19 Jl l 
C E DESEA CNA MUCHACHA FORMAEI VNA CO( INERaT'QUE 
o J u r a ^ e S d r r o ^ u ^ ^ u e ^ r epos ter íaLno tiene que costura y repaso a e u v » . . . „„,.] >,anJM. nio-a.. h 
do; con referencias. Calle A, 
u i 6, Vedado, entre 5a. y Calzada. 
26697 
26688 20 Jl. 
poca familia y 
limpiar. Prado, 20, 
267S4 
tres habitaciones que1 hacer plaza; buen sueldo Calle 25. entro | 
14 y 6. Vil la Caridad, Vedado. 
20 J.l i 20699 M J l 
. , CJK S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE | 
S O L I C I T A UNA BUENA C K i A U * . | ^ gepa Bn obligación, que sea limpia. U E S L I I T  i " ^ ^ , „~1 yr sepa su .. 
¡C) de mano que traiga reconiendaclones En 0,)rapfa> «i, altos 
y que lleve tiempo en el país, ifuen -̂oq 
0 % j l p o C I N E R A . SE SOLICITA 26786 
20 Jl j 
UNA EN 
I \u Línea y H, Villa Mascota; que duer-! « i ó n c i T A UNA C R I A D A D E MANO' ma en la casa y traiga referencias 
• S O L - - número 3, en el Vedado. I 20549 19 j l • „ en la calle , 
casa del doctor Núüez; que sea pemnsu-
Se paga ?25 y ropa limpia 
•:67SS 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E -ninsular. para un matrimonio y ha-
-. ' — j cer una corta limipleza; ha de dormir 
V K C K S I T A C R I A D A P A R A l. IM-1 en la colocación; sueldo $35 y ropa lltn-
•,• ••i df habitaciones, con recomen-1 pin. Carlos I I I número 119. esquina a 
ih de dormir en su casa. I Oquendo, 2o. piso izquierda. 
r ropa lim- 28548 19 j l . 
Dos, señora 
daciones. 
Sueldo, veinticinco pesos 
pía. Calle 23. esquina £ 
viuda de López. 
26791 20 JL 
( J E S O L I C I T A l NA CRIADA P A R A L A 
O limpieza, en Concepción. 9, Parque 
del Tulipán. Sueldo veinte y cinco pesos 
y ropa limpia. 
20810 -0 Jl 
Se solícita una cocinera para dos 
personas. Se paga buen sueldo. Tro-
cadero, 57-B, altos. 
26568 19 Jl 
UNA BUENA COLOCACION 
• 5ito una criada para comedor. Suel-
¿35• ríos para cuartos, .$30; otra para 
Niiew» 'York, $40; otra para sefior solo, 
.- 6; dos sirvientas clínica, $35; dos cama-
• .hs $30, y una dependienta de cafe pa-
i:; el campo, $40; muchas propinas, via-
és r>;igos. Habana, 126. 
U(;762 -0 ¿L . 
I I E ->«»7TÍCITA UNA CRIADA DE MANO, 
. i blanca o de color, para corta fami-
Buen trato. Sueldo, $25 y ropa lim-
pia. Calló K . número 193, entre 19 y 21. 
vettaib.. Teléfono F-616L 
2C7.ki 19 J1-^ 
( K y -U.CrTÁ. UNA MUCHACHITA, con 
refovenciaa, para ayudar a los que-
liacecca de una casa de poca familia. 
• lie.-;, 27, Cerro, Reparto Las Ca-
f» . . Te lefono 1-2770. 
2̂ 740 20 Jl. ̂  
^ t - , SOJ.ICITa" EN 23 ESQUINA A 2, 
• > Vedado, una criada que duerma en 
i o Sueldo $25, ropa limpia y co-
BiUla. 
•. r.is 20 Jl 
| C K S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
; O una corta familia. Buen sueldo. Nep-
i tuno. 342, bajos, entre Infanta y Basa-
' rrate. 
26898 21 Jl. 
C^E^SOLICITA^UNA COCINERA"PARA 
C? nn matrimonio solo. 19, número 390, 
entre 2 v 4, Vedado. 
26575 19 Jl. 
OE SOLU ITA UNA CRIADA, E S P A S O -
i 5 (a, que entienda de comedor, que sea 
íigil v limpia. Buen sueldo ; urge se) tel Palacio Pinar, Virtudes 
ente cuanto antes, en Prado. 47,1.a Galiano 
SE DKSKA C\A COCINKRA EN HABA-na. número 99, altos. Buen sueldo. 
2632^ 23 j l . 
QE S O L I C I T A UNA SEÑORA ÍÍe" ME-1 
V7 diana edad para cocinar, para corta i 
ftmiUa y ayudar a los quehaceres de la 
casa, se prefiere que duerma en la co-1 
locación. Merced, 38, bajos. 
25992 22 j l . I 
E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
sea aseada y sepa su oficio. Esco-
bar, 166, altos. 
25945 20 j l . 
Se necesitan muchachas 
no mayores de 28 años, 
que hablen inglés y es-
pañol. Trabajo intere-
sante y permanente. 
Buen sueldo al empe-
zar, con oportunidad pa-
ra mejorar. Deben ha-
blar el inglés perfecta-
mente. Diríjase a la Cu-
ban Telephone Compa-






QE VENDIÍ UNA Pi pp». 
O hoja para ,S(,, (. ..f RTA ^ 
dibujo, dos metros i.;*,l*n**< 
' " ^ r 1 " regalado. 
TRABAJADORES 
Hacen falta mecánicos, carpinte-' c V í i S C T T . A ^ E A ¡ 
M a t J u l ^ * ^ ^ T ^ " de¡ Cemento amerkano Porlan, garantí-' 
maianambre, provincia de PinarlZada su calidad; tengo 500 barriles.! fípl R' T V ' " í 4 ¡ Zaaa SU cauuau^ icagu a v u uari ENVASES 
u c i IV10. 1 amblen hay contratas Agustín Sancho, Amargura, 94 , al- s "ende n lote de iata 
Je galería., pozoS, contrapozo, 1 M ' « i Z 
realces para mineros y escombre-
500 veces mas fuerte 
que el á c i d o f é n i c o . 
Un galo n para 100 ¿a 
agua. 
$3.00 
El galón puesto en su casa. 
ros que d a n de $4.00 a $8.00 
diarios4. O f i c i n a s : C o i s u l a d o , n ú -
m e r o 57, H a b a n a . 
^ 21 Jl. 
Se solicita un pailero de primera. 




Ind 2 Jn 
] ) R A r T l í O EN F A R M A C I A : 8E SO-
i w i n11? P.ara l,na Población impor-
í fn i d̂  0r,eiíte- Informa «1 sefior Mar-
Dealtad maCÍa Dr- R a m í r « . Salud y 
-5609' 19 fL 
OBKAP1A, 51, SR vr biques de cristal \ 
Una Victrola Víctor, con mi pie disque-1 met^os rte íargo por 23 
ro, conipletamenfe nueva. $45 lo menos, i im.>tf^Parato Baño de 
Campanario, 191. esquina a Concepción 1 «oSoa 




HOTEL PALACIO PIÑAR 
Sin intervencirtn de corredores necesita-
mos un cocinero bueno, precisando que 
conozca bien la fonda y restaurant. Ho-: 
60, esquinal 
altos. 19 j l | 
| 2087 20 JL 
S O L I C I T A UNA C R I A D A DK CO-
•O roedor, que sepa servir; sueldo $30. 
malecón esquina Lealtad. 
2<i6S6 19 .11 
CJB S O L I C I T A EN H. 156, T N A S I A T l -
n c co, buen cocinero y que tenga refe-
rencias: buen sueldo; de 10 a 3 de la 
tarde, para tratar. 
2«I3l a j j i , 
Q B SÓEICITA CN COCINERO O CO-
IJIN B T 16, Js'CMUERO 142, SE SOLI" j O ciñera; se prefiere cocinero para una 
U cita una buena criada de cuartos. ¡ corta familia. Informan en Cerro. 582. 
Sueldo 30 pesos. ! Telefono 1-1083. Se pagan los viajes. 
26689 22 j l 26692 i>0 j , 
U O L I C 1 T O UNA C R I A D A , QUE E S T E j p i O C L X E R O O C O C I N E R A : SE SOLI-
kj sana, que sepa cocinar 
Se necesita nn muchacho 
que hable inglés y espa-
ñol para operar una pi-
zarra de centro privado. 
Diríjase a la Cuban Te-
lephone Company, Mr. 
Washington 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A-7982. 
Habana 
Se solicita nn carpintero de primea 
ra clase. National Steei Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 md-18 jn. 
6e solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Le 
441. 
-onja, 
C 5975 ind 14 Jl 
O E SOLICITAN SEÑORITAS QUE HA-
»5l„Jit xt í*"1 en ^ Droguería Interna-cional. Iseptuno, 2, bajos del Hotel Pla-
265.16 19 j l . 
' y E X D B D O B D E CALZADO. S O L I C I T O 
t un buen vendedor de calzado con 
^4 ^ I com^Wn' Manzana do G6vitz 
•>«. de 4 a 6 p. m. 
26570 . 
Cualquier persona activa en to-
dos los puntos de la Isia puede ga-
nar $50 a $100 por semana con 
nuestro nuevo muestrario de pren-
dería y quincalla; no hace falta 
práctica ni capital. Informes gratis 
en español a David Alberto, 1223. 
S. Rampart St. New Orleans. Ld. 
U. S. A. 
P 15d-9 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E COS-tura y bordadoras a mano. F in de 
Rlglo. San Rafael y Rafael María de 
( Labra. 
26000 20 Jl 
C 6066 ,¿-18. 
E l i a s C a s t a ñ e d o , A g e n f e de V e n t a s 
de p r o p i e d a d e s . T h e R o y a l B a n k i i  y haga la | cita uno bueno en Í3, esquina a F a  P f O p i e u a a S . l i l  IVOyai D i l K 
formal y aseada, cor- Vedado. Morales. Telefono [r-1236 ' i « f T^n^/ lo n A n f » AM Amiiu*- 7 ^ 
ica; se prefiere duer-! 26055 gO Jl. jOT L a n a d a , UtpiO, WL, A g U W r , I D. 
SO L I C I T O L A V A N D E R A P A R A T.A-var y planchar en mi casa dos días 
a la semajia. Debe ser cuidadosa y te-
ner buenas referencias. Felipe Poey en-
tre1 Patrocinio y O'Farri l l , Villa Chi-
quita. 
26977 19 j i 
limpieza, que sea 
ta familia, casa ch 
ma en la colocación; buen sueldo; pre-
sentarse de 3 a 5 p. m. Concordia, ót . , So l i c i to COCÍnerO de Color , COU 
-G71i i 0 _ 3 L . | b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , b u e n 
O ' R E L L L T , 36, A L T O S ; H A B I T A - u r •!• I r» I 
9; se solicita una seBora de, sue ldo y p o c a r a m i l l a . L u z L a b a -
mediana edad, para cuidar \ina niña; ii f, . i i m 
baen sueldo. : n e r o y L a r m e n , L o m a del m a z o . 
26718 20 j l 
Teléfono M-2468. 
l / N í 
VJ cifin, 
8E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, aue sea limpia, que tenga referencias y 
que cumpla con su deber. Dirigirse a; 
Cuba, 16. 
26921 19 j l 
Se solicita un matrimonio para aten-
der a un caballero solo. Han de sa-
ber cocinar, planchar ropa de hombre 
y estar perfectamente familiarizados! 
con el servicio y trato de personas fi- j 
ñas, han de tener referencias de las' 
casas donde haya servido con ante-1 
rioridad. Se paga muy buen sueldo y 
se garantiza posición permanente,! 
proporcionándoles toda clase de co-1 
modidades en cuanto a sus habitado-i 
nes, comida, etc., dirigirse personal-i 
Teléfono 1-1503. 
CHAÜFFEURS 
— W W W — W W ! &.I IHWH—MW—— 
Ir » CHAI K F j : i R P A R A MANEJAR un J Auverland, que sea de mediana edad 
y que traiga referencias. Se suplica que 
no se presenten si no retinen estas con-
diciones. San Miguel, 105. 
26855 « 20 j l . 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chff.n-
ffeur. Empiece a aorender hoy mlsrao. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
Casa de esquina, en ta parte 
alta del Vedado. Calle "C", 585 
metros cuadrados de terreno. Dos 
plantas, jardines alrededor. Bajos: 
vestíbulo, sala, comedor, cuarto 
de tilet, pantry ,despensa, cuar-
to de criados, servicio de criados, 
cocina, garage con cuarto alto y| 
servicios; lavaderos de cemento 
en el patio. Dos terrazas. Altos: 
hall cinco habitaciones, baño, te-
rrazas. Precio: $67.000.00. 
TENEDORES DE UBROS 
Casa e n l a p a r t e alta del Vedado. 
Calle " A " , dos plantas indepen-
dientes , r e n t a n d o $200.00. Con-
t r a t o h a s t a f i n d e año. El terreno 
mente a Oficios, número 29, de once i TE>EDOR DK "B5OS: solicita-! ujjJe 14,44 por 22.66 metros. Ca-
i i - . j i . j . ¡ A mos un tenedor de libros para al - ' ' ~ " 
de la mañana a cinco de la tarde, si macén de víveres se requiere que t e n - ¡ J a p l a n t a : Portal, comedor, sala, 
no reúnen condiciónele nn «* nr<MM»n.' ^ Prílctica adquirida. Dirigir sollcitu- r f T i 
des. mencionando referencias al Apar- cuatTO CUarfOS, b a ñ o J COCUia. 
Precio $42.000.00. 
ten, pues pierden su tiempo. 
26o.0.9 20 j l 
QB NECESITA VNA C R I A D A F O R M A L 
n y r de buenas maneras, ganará buen -ueldo y tendrá buen trato; que sepa 
•umplir con su obligación. Egido, 65, 
titos. 
ta do 2.36. 
26280 
P e r s o n a s de 
21 Jl 
2651 ̂  19 Jl 
Elias Castañedo. 
IGNORADO PARAOEKOj Compra y venta de propiedades. 
" j Dinero en hipotecas. 
11 Edificio del Banco de Canadá, De-- I Chauffeur, se desea uno, para 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER V 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
S2 Jl. 
Se solicita un buen dependiente de 
botica. Calzada del Monte, número 
412, esquina de Tejas. 
- 26147 20 j l . 
ft15 3 O L I C l T A XTXA O F I C I A L A D E ves-
w J ^ i eii 01 ta,ler de A- Estrugo y 
eori?nana- Aguacate, 58. 
28183 19 JL 
Sí*. •• 
Í V j \ _ j S e v e n d e n l O o T ^ ^ j ^ _ 
r r d e s u s a d o s , . a c o m p a ñ a d o 6 ? 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n d e V 
C 6157 
QE VENDEN LOS E\spri,7 





O FAN A B A r O A : 4.r^o TF.iA«T^r*< 
V T a Sós millar. J . AUo*® ^ ' O l ^ ' lio. .14. 
| _261l _ 
! F Á \ A R A r í X Í l ^ ^ Ü A S ~ MTvSi 
: V i se arriendan. ŝ k, mi*"1*! 
1 Allonea. A. Castillo. 34 Inensulld 
• 2611.1 
TORRE PAKA TAVOtpTTí: Ü I galones, de 33 *les ^ í i^ 
ta de catorce Col.?„fnas V:, ^ ^ 3 
vendo. Informa: K. GinsVroK? ^ 
de Dios, 1. ^"''btaroba. San 
26116 
CARPINTEROS EN GENERjS 
^dro para tablilla „„4.._ 
AGENCIA DE COLOCAQONES 
V1LLAVERDE Y CA, 
0'Reüly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACrONBS 
Bl quiere nsted tenet nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o cantareros, crladot, dt-
pendlentea. ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan sn 
obllgacifin, llame al teléfono de esta an-
tigua v acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla j 
trabajadores oara el campo. 
Necesitamos una buena dependienta 
de sombreros j una buena oficiala, 
para una casa nueva. Informan en 
Neptuno, 65 . 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M--1872. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapides: perso-
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, industrias particu-
lares, etc., y grandes y pequeñas cua-
drillas para la ciudad y el campo. Nota: 
gran escuela de chauffeurs. por el pro-
cedimiento más rápido. 
24402 i ag. 
ULTIMO INVENTO EN PIERNAS 
ARTIFICIALES 
MANUEL SANCHEZ, O R T O P E D I S T A , 
E S P E C I A L I S T A E N P I E R N A S Y B R A -
ZOS A R T I F I C I A L E S , BRAGUEROS A 
L A MEDIDA Y F A J A S P A R A L A 
O P E R A C I O N D E L A H E R N I A Y 
A P E N D I C I T I S ; A P A R A T O S D E TO-
DAS C L A S E S P A R A I M P E R F E C C I O -
NES F I S I C A S . 
MI especialidad consiste en que fal-
tándome una pierna, he empleado to-
dos mis conocimientos en este ramo, 
hasta lograr inventar una pierna tan 
perfecta, que no hay quien crea que 
me falta y que la uso artificial. Usted 
puede convencerse viéndome andar y 
se la ensefíaró para su mayor satisfac-
ción, garantizando el trabajo. 
¿Quién tiene motivos para saber las 
muchas dificultades que hay en este 
difícil arte mejor que yo que lo pa-
dezco 7 
^edr  ara t lill  de calnnnV"!' 
ros, faoba parn muebles v m k e 
ra lanzas, etc., vendamos nia3aKl,!» 3 
, yor y detalle. Maloja ^ ' ' I j ^ 4 
Manrique. ' eslulna 
iTabrIcante taracos " ^ P t Í 
X rlor: vendo tablas de lon'w INT: 
20052 
RELMAT1COS, USAD ALOÍSRaT' rriot, cura radical, d e ^ e n u f 11 





C E V E N D E F X PEQUERO Í^Tl 
madera nueva, en huen estartn%.? piro, 14 
253S5 
bodega. en estado xJ Teléfono m2km 
22a 
MONTE, 333, 
Frente a la Sucursal del Banco Nacio-
nal. (Cuatro Caminos.) 
T E L E F O N O A-<y7M HABANA. 
26734 19 j l 
SE VI tas. V E X D E X OCHO S F E C O S PT7ER-tablero de 3.40x1, dos huecos 
persianas, de 4x 1 1|2; dos rejas 4x1 1|2 
y tres rejas chlccas de 3.40x1; todo ce-
dro, nnovo y moderno; precio ganga. 
Prado, 77-A, bajos. 
26538 23 JL 
r p A N A F E S D E H I E R R O , FN'rVERSlñiin 
X y L'S, en Kl Artillero C ? f i 
venden tres tanques, en buenas ?Li 
clones 
eno í̂i2posiciones aceptables 
6 >, 
thJi C M F K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A D F J 
C¡E 
k3 r 
V E N D E UNA E S C A L E R A D E CA-
racol, de cedro, en muy buen estado. 
San Rafael, 12. 
26531 19 j l . 
S o c i e d a d de Instrucc ión 
LA MODERNA DE BASCALA 
Cito a los sorlog de esta Sociedad p* 
medio del D I A R I O DE LA MARINA 
para que concurran a la Junta Genera 
1 que se ha do celebrar en la calle di 
' Rayo, 65, el día 25 de Julio de II 
las 7 de la noche. Suplico la aslstendi 
de todos los socios. 15 del 7o., 1920. 1 
Presidente: M P. Leís. 
26156 22 Jl 
P A R A L A S D A M A S 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
25394 10 ag 
26853-54 20 j l . 
SE S O L I C I T A UNA T A Q F T F R A G A en Inglés y español, tiene que tener 
práctica en correspondencia, se paga 
buen sueldo; también aceptaríamos una 
persona con poca práctica, pero con vo-
luntad y dlsposlcifin. Informan: UniOn 
Comercial de Cuba S. A. San Ignacio, 29. 
altos. 
28184 2í» j l . 
| 7 N DOMINGUEZ, Z, E X E L C E R R O , r J 1 i ' L 
I J so solicita una criada para el come-;T0TÚ particular y que en las horas que . . . T „ 
l imp ia ; tiene| no se necesita alquile, de 10 a 11 7 ^ ^ ^ 0 leletono m-Z468 
19 j l . ¡ de 3 a 4, en Lamparilla y San Igna-
uue dormir en la colocación. 
26841 4d-18. 
irANF.jadora, se s o L i c i T A una cío, c sa de C rbai l, oficin : pre- S 
buena manejadora, de mediana edad, i ^. ' j . f ' r " 




19, número 390, entre 2 y 
19 JL 
20004 19 j l 
E SOLICITA UNA BUENA LAVAN-
dera, que sepa trabajar ropa fina, 
ra una corta familia y de llevarla a 
su casa. Prado, 20. 
267K3 20 j l . 




Cuba, 83, esquina a San-
20 Jl 
LOS NIÑOS son mfts graciosos cuan-
do es tán bien pelados y tienen el pe-
lo rizado a la última moda, esto es, 
cuando sus papfts los llevan a la acre-
ditada - P P E L U Q U B R I A P A R I S I E N " . 
Salad, 47, frente a la Iglesia de I» Ca-
ridad. L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es la favorita de las buenas familias 
habaneras. Tiene manlcure para setlo-
ras. Se lava la cabeza a las damas. E s -
pecialidad en toda clase de postizos. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es el 
deposito üe la famosa Tintara MAB-
GOT, la mejor de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
C5605 31d.-lo. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE rpENEMOS L A S S I G U I E N T E S P L A Z A S 
2 Tomfts ?6lu*? y G¡?m«fllv lo soli- 1 vacantes: Un mensajero, blanco, de cita su madre Mana Angela Gómez, - -
Secretos de Belleza de Miss Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-
sar). E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro,** Obispo, 68, encontrará us-
SE S O L I C I T A UN MfUCHACKO ME>bA-| ted TODO lo que una dama o caballero Jero. Calzada del Monte, número 412, | cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para llm-
pinr el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
esquina Teja?. 20 j l . 26495 
V E X D E D O ' ^ " " " r f L A G ^ ^ n m £ t i ™ o " r t « I barros, espinillas, manchas, pecad y des-
ri9«_^ £ 0 ™ í r < _ p ^ r i ^ " " á J . C ° f coloraciones. Para reducir los excesos S] 
S O L I C I T A N 
sular, que sepa su obligación. Buen suel 
'I0-,.^01^ Propia y uniformes. Teléfono A-OOOS. 
204;U 19 j l . 
O E SOI i iTA UNA CRIAtoA, E S P A S O -
yj ln. ps tps dos servicios de un ma-
trimonio, en la ciudad de Cienfuegos. In-
formaran en 19 y N, Vedado. 
26436 6 24 j l 
/ 1 KIA.I>A DE MANO 
v7 que tenga exj 
S E N E C E S I T A , 
automóvil y también para fuentes de so 
da, negocio muy atractivo, y de gran 
O'Reilly, 9 y 
O E S O L I C I T A , E N SAN LAZARO, 476,1 " V » 8 " ,?,a?re nr>a ngela tíó ez. que 15 a 14 a ñ o s : seis listeros; seis emplea 
yj altos, una criada de mano, pfenin fallo de Triscornia el día 10 de jumo por dos para oficinas, que hablen inglés 
ib, nr?« ^ « n t . P i » r n r a r ^ ^ a Ia Pr°v,n- espafiol; varios jóvenes para oficinas"; utilidad. Agencia Beers 
c i \ - rnplr. ^ n^i H0An h J^8 7bar- , dos tenedores de libros que sepan inl (medio, altos 
cas, ruego al que me de noticias; el pa- 1 -
radero de su madre es Vista Alegre, 15̂  
Víbora Hakana. 
25051 25 j l 
ferer íc ias : buenÍ^rJe0nrÍfinea.b6inaelau1: Necesito p lanOS de la Habana y SUS 
s a A. Vedado. 
26207 
g lé s ; dos taquígrafos en Inglés 
pañol; una taquígrafa en Inglés y es-
pañol : una muchacha para oficinas, que 
hable Inglés y español; un dependien-
te de víveres. Criados: un cocinero; tres 
cocineras; un portero; una cocinera, 
blanca; una camarera, 
268-1,1 
C 60660 4d-17 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S V E X D E D O res, a comisión, que entienda el gl-
20 Jl 
21 j l . 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un criado de mediana edad, 
español, que sepa desempeñar el ser-
vicio de criado de mano y traiga re-
ferencias. En Industria, 111, antiguo 
Importante: Necesito muchachos de 16 
Repartos: lista de los distintos ba- i a 20 años' ganando de $2.50 a $3.00, 
rrios de la ciudad, con las calles I P * " niia fábrica de envases. Informa: 
que lindan; lista de los repartos | seííor l a n i l l a . Oficios, 19, bajos, ca-
y sus linderos. Planos parciales de sí es<!uina a Sol. 
COCINERAS 
la ciudad y de la provincia. Líneas 
de ferrocarriles en operación y en 
proyecto. Lista de carreteras de la 
Provincia de la Habana. Lista de 
las fincas rústicas que se encuen-
tran cerca de la Capital. A cual-
quier persona experta en dicho 
trabajo se le remunerará por rea-
c?CIírERA 8E í t o m m a bn lizarlo dentro de un plazo breve. 
J J Prado. 4, para corta familia, y se I V f yp***» lm.cvc. 
LMnjase para entrevistar al soli-
citante. Departamento, 402. Edi-
ficio del Banco de Canadá. 
^ S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA 
yj en el Vedado, calle 2, número 8 ea-
Miiina a 11. 
2685."? 21 j i 
19 Jl 
paga buen 
268») íl j l . 
QE S O L I C I T A UNA COCINKHA i 'ARA 
O corta familia. Sueldo. 25 pesos men-
suales. Consulado. 128, entre Virtudes 
v Animas. 
26850 20. JL 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, QUE 
v / sea joven y aseada y que sepa co-
cinar bien. Buen sueldo. Egido, 29, al-
macén de planos. 
4d-38 
26752 20 j l 
NECESITO DOS MUJERES 
para camareras en el campo. Sueldo, $40, 
muchís imas ^propinas y viajes pagos. 
También necesito una encargada, una 
criada para ir a Méjico con un caballero 
solo y dos criadas para matrimonio ame-
ricano. Habana, 126. 
Sggg 19 JL 
SE S O L I C I T A UNA BUENA O P E R A -
rla de sombreros en Obispo, 103. alto 
de Pubico. 
2 W « 20 Jl. 
^¡E S O L I C I T A CN D E P E N D I E N T E D E 
O farmacia; se piden referencias. L a -





TOARA UNA FAMILrtA D E OINCO 
.1 personas. se solicita una cocine-
ra. Buen sueldo. Calle 6, esquina a 21, 
Aedado. 
26779 20 J l 
T T N A COCINERA, S O L I C I T O EN Agnlar, 
U 47, derecha. Ser. piso, no tiene que 
hacer plaza ni dormir en el acomodo. 
Sueldo 130. Pregunten por señora de 
Ventosa. 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO D S 10 
12 años, en Obispo, 31 1(2, librería. 
• 19 j l . iii;.r.7 
20fl2t; 18 Jl. 
O I I' I msTAS: SF, NECESITAN Varios 
jóvenes que sepan Inglés y algo de . , 
mecanoerafía; ganarén $85 para empe- «>• se dará, trabajo en sus casas, r am 
zar. sujeto a aumento, seetln actitudes bi*ln ha«e falta una buena operarla hor-
ro de zapatos de. señoras y caballeros. 
Agencia Beers. O'Reilly, 9 y medio, a l -
tos. 
C 6#660 *<M7 
BRILLANTE OPORTUNIDAD 
Sustitución educativa d eporvenir excep-
cional solicita persona seria que colo-
que acciones de su capital. Procosicion 
lucrativa para persona competente. L . A. 
Apartado 1629. , „ .,, 
26616 | » j1-
ODISTA8: BUENAS O P E R A R I A S 
chaqueteras se solicitan en Indus-
tria, 121, Malson Jorion. 
26614 23 j l . 
de grasa en los brazos, piernas y eri la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y grasientos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sientos o secos. Loclfin para cutis secos. 
Cremas para cutis grasientos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García 
Apartado do Correo, 1915. Habana, 
C 1438^ ind g f 
CJB S O L I C I T A JOVEN ACTIVO E I N -
O teligente, para trabajos de oficina; 
buen sueldo y oportunidades. The Ad-
vfrtisers' Serí lce. Manzana de Gó-
C6028 4d-1'5 
SE S O L I C I T A MUCHACHO D E O E I -cina, de 14 a 17 años de edad. De-
be tener buenas referencias. Manzana 
de Gómez, 200. 
2fK60 19 Jf. 
OEICIALAS MODISTAS: HACEN EAL-ta muy buenas operarlas, acostum-
bradas en el taller; se pagan buenos 
sueldo, pero se quieren muy buenas oii-
cialas. Aguacate, 52, bajos. 
23900 27 Jl. 
T>ORDADORAS a l pasado en blan 
ts. • — — T a
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 ernta» 
vos. 
Teñidos de peio, del color que 
se desee, con la Tíntnra "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
lid.-lo. 
LA ACADLing/* DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME Gfi 
( R E C I E N LLEGADA. DH PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
tcnal practico de los mejores salones de 
Farls, garanti/a el buen resultado • 
perfecctonamietito da la Decoloración y 
Unte Ab lo» caballea con sus productos 
vegetales vlrtualmente Inofensivos v de 
larga permanencia. 
' Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de Oltima creaclói francesa son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos eatllca 
para casamlentes. teatros, "Solréea et 
Bals Poudrée. 
Veritabie ondulación "Mare«i " 
Expertas manienres. Arreglo 1* ©loa 
y cejas. Schampoings. ^ ^ d a d o » «el cn-
t U T eab&a, '•EclalreUi,e0ient du tela." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje estbétlque." manual, por 1b-
ducción. "Pneumatlque" y vibratorio, 
con os cuales Madama Olí obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
fí?í0.r^«c.0í?1<?ndacl6n ^ " i seriedad. 




_ aumento, segtln aptit 
Informan: Monserrate, 137, a todas ho 
ras. Echemendia. 
20 j l 
G ^ p o ^ Y e ^ ^ s o ^ C ^ o ^ * S ^ 1 ™ A ^ 7 E * g I N T E -
S e « T ^ % r o s d e S o » : r £ M B i ^ K ^ ™ ^ 
f. co"alrlones. .Tosí Quintana López. Ck-






S O L I C I T A N HOMBRRm 
fuertes y trabajadores, para palear 
arena por su cuenta. Pueden sacar un 
jornal de «Z.atro u ocho posos día ríos. 
lnforin;:n : de 8 a 12 a. ni. y de 3 a 6 p. m. 
en el ferrocarril de vía estrecha que 
cstfl frente al paradero de los I nldos, 
en la Playa de Marianao. 
MUCHACHAS 
para pintura, se 
fübrica de corona; solicitan de Ros 
en Sol, 
y Co. 
24 j l 
7". 
COLICITAN BARNIZADORES! L A TA-
«a Americana. Neptuno, 107. • 
dadora a máquina de cadeneU. Bnen «uel 
do y trabajo todo el año- Aguacate, 02. 
bajos. ^ „ 
23801 27 j l . 
T7IAJANTE: COMISTOJfISTA A-Ufroi-
v cano, representando grandes ffltn-t-
cas de aedas, cintas, camisas, corbatas 
y encajes, busca buen viajante, con ex-
periencia "y recomendaciones, para el 
campo. Venga por la mañana a Aguiar, 
116, Departamento 87. r. 
26288 21 Jl. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de freras. 
Es un encanto Vegetal. «E! color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 




Q E S O L I C I T A UN MJJCHACHO K X P E R -
O to en tienda de accesorios de auto-
móviles. Ha de dormir en la colocación. 
Gaspar, Such y Compafiía. Cristina y VI -
s^a. .jiaxaga. 
E l DIÁBÍO DE I A K A K I 
HA jo « n e n e n t r a T d . en te 
das las poblarl^nfta de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
ICANAS! 
¡CANAS! 





a base de quina, 
1 ns tant á. ne a e 
1 n of en siva. De 









Ondulación IkPircel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manlcure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a do-
micilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Te-
léfono A-978a 
JUAN MARTÍNEZ i 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servido es mejor y i4 
completo que ninguna otra casa. E» 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en 
que implantó la mo la dfi arregM 
cejas; por algo la» cejas arreglâ  
aquí, por malas y pobres de peio> 
estén, se diferencia^ p«ir sn íoíbu* 
ble perfeociófl a Us otras que ^ 
arregladas en otro sitii; se arrefW 
sin dolor, con crema oae jo nreM* 
Sólo se arreglan sejioras. 
RIZO PERIWANEKTE 
garantíi nn ^mo, dura 2 y 3, pa« 
lavarse la cabeza iodrts los dial. 
Estacar y tratar la cara f brax̂  
$1, co» los prodoclos de bellen ^ 
terio, con la misina perfec-iór y1 
el mejor gabinete df beüeís en r* 
r í s ; el gabinete d« belleza de esta» 
sa es í mejor de Cuba. En w ^ 
dor nse los prodwlcs misterio; >* 
PELAR, P l Z A T m x / , míWS, 
con verdadera perl eccióB y . P0' ^ 
Inqneros expertos; es el mejor í»1 
de niños en Cuba. TC 
LAVAR LA CA) EZA: 50 CI?. 
con aparatos inod# rnos y «''one, 1 
ratorios y reclínate riot. ,ní 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOŜ  
El masaje es la hennoriia 
muie', pnes íace desaparecer las 
gas', barros, espbillas, manché 
grasas de la cara. Esta casa b** 
talo facnltatiro y es la qoe W 
los masajes y " ^ " ^ « c v r A S 
PELUCAS. MOfiOS Y 
Son el ciento p̂ r ciento mM -
tas y mejores modilos, por 
iores imitadas al nataral; * . (s) 
man también la» usadas, P 0 " " ^ 
a la moda; no ^ " P " Jl(7prf-1 
parte sin antes ter los " ^ ^ ' ^ d . ' 
cios de estácala. Mando ^ ^ 
todo el campo. Wanden «ello pa 
contestación. i f 
Esmalte "Misterio" P ^ / f . ^ 
a las uñas de mejor calidad 1 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR a R Q U E T U X A S » 
60 OINTAVOS 
PARA J US CANAS l5 
Use la Mixtura ^ « h V 
color« y iodos ^ ^ Á 0 ^ W 
taches de un pe»o y d o ^ ^ ^ 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutac-he redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón. 20; caladillo. 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamo^. Academia 
ñ imos o la a p b : a m o s c B » ^ 
didos gabinetes de esta ^ ^ 
bien la hay progresiva, q ^ j 
$3.00; ésta se apbca^J p 
mano; ninguna ¡?*nV m a R T I ^ P E L U Q U E R I A DE J . M A K . 
N E P T U N O . 81. 
- • ̂  lentador, econo.ui^ra ^ 
Aorae, Neptnno, 6a. entre Ayulla y Ga-1 de gaa;.. BL ̂ ^ l * ^ ^ -
A S O U O X v i a 
niÁRlO DE LA MARINA M o 19 de 1920 PAGINA QUINCE 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . ett 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c t c 
c k Í a d Á s d e ^ M a n e j a d o r a s 
T .̂VA JOVEN P E M X S r L A R SE DE!*KA 
U colocar do criada do manos. Infor-
19 JI. J 
OFBECVJI XA SER ORA PARA cria-
da de manos, sin prelenslonea ninfpi-




ESEO COEOCARME DE COCINERO 
en casa i>artlcular o estableclmlen-
ná . en casa do moralidad. Cristina, 14 1|2. to. In forman: Hote l Perla del Muelle. 26156 10 Jl- San Pedro, 6, Teléfono A-5304. 
1'6S51 20 Jl. 
D 
i»*1"0- ISi r SanU Clara, altos de la 
^TnrAjTvSA CRIADA tle 
! ' J Í D E S B A COLOCAD ^ . ^ ^ en el .c r -
í - l r b - - ; a X d e n J c i a 3 I n f o m a n 
to: ^ f l e Habana, número 38. a U o ^ 
v.^ÍÁDAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ênsu 
DOS MUCHACHAS ESPADOLAS DE- V. ' carse en casa particular o estahle-sean colocarse Juntas o separadas; dmlen to ; ce solo. Maloja, 53, Teléfono 
COCINERO DEL PAIS SE OFRECE EN v v v n i r v ñ J í S * ! S é T o n o ^ r 6 3 - SUPllCO G A c 5 7 s t ^ & E s í . L D E e í í P 0 Í 
oC73o 29 Jl. seis sillas, dos " 
, re lot y una mei 
/BOCINERO E8PASOL DESEA COLO  r í j añso a Estrella, 142, bodega. 
^ sillones n ñ « • " J ^ í . * 1 dueño se venden, muy baratos, 
esa P a ? f m á . i n f o ^ J T «rmíltostes, v idr iera y m ¿ s t r a d o r do 
x^ia . 142 b o d ^ n 0 ^ ^ ' d i - p"est9 de fr"tas . y se regala la 11. 
j GANGAS! i GANGAS! baratos, los C E VENDEN: CN JUEGO SALA FINO; 
un rate de lunas, aparador moderno, iflm- Son las que tiene la casa del pueblo, en 
cen- Pfra sala; cOmoda; camas, vlctrola con Joyas y muebles de todas clases. Cam-
2(5S71 «>n AI S.a„ al comprador si desea explotarlo, discos. Agui la . 32. antisuo w Jl- Calle San Cr is tóbal lAtrn a oí larir. 25üíU 
"el t re 
í 0 - , en la 
í f i ! r«XrlÍA_DESEA COLOCARSE 
' \ A « ^ " / L manos. Si pudiera ser 
I 4? criada de IDai' Arroyo Naranjo 
i ^ , ^ I n ' f o r m a ^ l T ! esquina a 
5 C t r e r l a . •̂edado. 
— ^ - ^ r ; « „ A ^ p Á ^ o r ^ A . desea formal, informes: An tón Ke*io. 40, /criandera, PENINSULAR, con ba»- g vende una vidriera de curva con 
j T H A J ^ ^ ^ ^ ^ ü t ' i ^ ^ : J e s ú s del Mon- j bodetra. _ x 1 I _ í 
una para criada de cuartos y otra para A-3000, 
criada de manos; llevan tiempo en el 26744 
p a í s ; tienen referencias. Calle 23, es- ^ ^ ^ ^ 
quina a Baños, número 90. 
26729 20 Jl. ¡ 
19 Jl. 
Q E VENDEN LOS MUEBLES COMPLE- ác\ ,tren de bicicletas, en el Cern 
O tos de una casa, de tres meses de uso. 
letra A, al lado 
CRIANDERAS 
iE DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
r 
cbas peninsulares; una sabe coser; í^ri^xDERA, PENINSULAR. CON bue-
ecomendaciones. Su domicil io, { j na iec¡je. reconocida, dése 
comprendiendo juegos de sala, saleta, | 
comedor v dos habitaciones, y probable 
arreglo del alquiler del departamento. -
Puede verse después de las 2 p. m. De- I 
partamento 2, piso 3. San Lázaro, 490. i 
26800 20 Jl. 
Jl-
t ienen recomen 
Kenjumed^t, 19, esquina Infanta, 
267M 19 Jl. 
r i E DESEA COLOCAR UNA 8 E S O R A pen 
O insular para cuartos; sabe coser; para 
lesea colocar-
ne a leche ntera. Tiene refer ncias. I n -
forman : calle T, número 0, entre 9 y 
11, Vedado. 
26672 10 Jl 
r ¡ E VENDE: EN ESTEVEZ, 13», SE! 
vende una nevera Whlte Frost, acá - : 
bada de esmaltar y en la misma se ven-
den doa estofinas de la mejor clase. 
26807 21 Jl. 
20 j l . 
g . 
23627 19 JL 
ERA, 
tito, eoir 















ro Cubano ? 
buenas conii_ 
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i la calle di 
lo de 1920, i 
la aslstendi 
. 7o.. 1920. E 
22 Jl 
r 
- ^ T f ^ F E N I N S C L A R , RECIEN 
J O \ E > , colocar ca una 
^ " f e m U l a de moralidad. Tiene 
" j o r n i a por ella. San Lázaro, 
«arto número 9. g , j L 
Tifcente, cubana, que Qt*0*Af?£cÉs y es tá acostumbrada 
O habla J ^ l l ^rea. desea i r a los 
» rnMos con familia que regre-Ks.adüs Lnldos conima ^ com ñ,a 0 
Be a ésta, i - ^ acostumbrada a 
culdiir "r^erenrias de persona bonora-
g ftd«le t 8 » ü « e r o « anu -
r . ' w r c ? d a . T i e D n t e 8 s u pasaporte l i s - ; 
to. 20 j l . 
<F DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Os-
l ñola , para limpieza de habitacio-
nes o para criada de mano. Tiene re-
ferenciíSií y no sale de la Habana. Ma-
lecón. 76 altos. Teléfono A-4470. 
26649 20 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para cuartos y costura, pre-
fiere coser, garantiza su trabajo por fí-
pur ín . In forman: calle San Leonardo, 
25-H. J e s ú s del Monte. María Monte-
negro. 
26676 19 Jl 
leche entera. Tiene referencias I n - zócalo de marmOL I n í o n n a n : Zanja, 
- - 14, café. 
20 Jl 
26724 19 Jl 
CHAUFFEURS MAQUINAS "SINGEJT 
ara talleres y casas de familia. ;. dese.i 
t t v MT-rwAmn nu-RFA rrt1! OCARRE ''"ted comprar vender o cambiar má-





C E OFRECE^UN CHAUFFEUR, E 8 P A -
v1) Bol, con referencias de las casas en 
•-V'e ha trabajado Informan en el Te-
Vfono A-6669. 
26679 20 Jl 
ner "(o Fernándei 
242S8 31 JL 
T^Tóí.A COLOCAR UNA ESPADOLA 
S ^ r f ^rt.da de mano. No le importa 
^ ? , i» cocina No duenae en la 
S T c i é n . informan; en San Mariano 89. 
•je700 " 
r r Ó r s É A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
^ ..^..laT de manejadora o Umpio'a 
í h a b Piones y co'ser, gana %m en 
de^ea que sea casa fma o de 
Informes: Zequelra. 73.̂  ^ 
T \ E S E A COLOCARSE, PARA CUARTOS 
\ j y coser, una muchacha, acostumbra-
da a servir en casas buenas. Informes 
en Correa y San Indalecio, J e s ú s del 
Monte. 
26661 20 Jl_^ 
OE DESEA-COLOCAR UNA BUENA BMĤ "»"'"* 
O criada, para habitaciones; sabe coser TENEDORES DE LíBROS 
B máquina y zurcir, ropa de sefiora; es 
persona seria; prefiere casa de moral i -
dad ; t ie r^ buenas referencias, 
calle Habana, 3S. 
2»?708 
C¡E OFRECE UN CHAUFFEUR PARA 
O camión. D i r i g i r s e : Campanario. 147. 
28090 26 JL 
ATENCION I Hevillas para ligas, oro garantizado, 
„ . . , _ „ . ' , con su precioso elást ico de seda y sus 
;. Quiere usted, por poco dinero arreglar letras, el par, $8.95 
sus mármoies o lozas de lavabo, ja r ro- se remita =1 intP, .. 
20733 
20 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael U l . Tel. A-6926. 
Al comprar sos mue'iUs, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
oonde saldrá bien eervldo por poco di-
aero; hay Juegos de cnarto con coqueta, 
modernistas escaparate» desde $8: ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aperadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas ^e noche, a $2: también 
hay Juegos complotos y toda clase de 
piezas cueltas relacionadas al giro y 
panado, 191, esquina a Concepción de la 
Ve- Teléfono A-0673. M-9314. 
34935 20 Jl 
COMPRO 
Mnéblea de todas clases, pianos, fo-
nógrafos , disuos, contenidos de casas; 
pago bien en el acto. LliLueme ahora v 
•voy enseguida. Uodr íguea Tfelófon¿ 
M-2578. 
^5184 20 Jl . 
BILLARES 
Se venden nnevos cor todos sus acce«o-
rlos de primera ciast. y bandas de so-
mas automáticas. Constante surtido de 
los precios fl¿tes"meñclonados. véabv y ^c1?eir0Tl°8r,Uanc1se8T ^ loí mismos. 
Be convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN | Z}-lú,t %J¿,lJoa d? ¿î Vortgim- A w " * * " 
Mi '=•'-.LES F I J E S E B I E N : E L 11L I " Teléf«ao A-603a 
24<504 31 Jl _ 24MB 31 Jl 
MUEBLES EN GANGA j Alquile, e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
T a E<peciai," gimacén importador d e ' c a m b i e sus m u e b l e s v orendas en 
mnebles y objeto» ¿ e fantasía, sa lón de „ . „ J , e * i 
exp^isifión: Neptuno 159. entre Escobar L a n i S D a n O - L u b a . Losada V 
y Oervasio Teléfono A-T620. I u ng mr*u 
vendemos con un so por ioo de de»- ¡ H e r m a n o . I i j o n s e r r a t e y V u í e s r a s . 
o l e l e f o n o A-8054. 
_ 2 i S l . 1 
T>REOIOSO TAPI7 ANTIGUO: POR AU-
JT sentarse su duefio se vende. Mido 
2 80 por 1,80 metros. Se exhibe sólo por 
pocos días , en La Venecia, O'Reilly,, 54. 
cnento. Jueeos de cuarto, juegos de co 
tnedor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala ellloi^a de mimbre, espejos /»or«-
dos Rueges tapizados, c&mas de bronce, 
carxwi de hierro, camas de nlBo. bnrós, 
escritorios de sefiora. cuadros de sala y 
Se remite a! interior libre de gasto; comedor, lámparas de cala, comedor y 
cnartc lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
do?, porta-macetas esmaltados v i t r inas , 
coonctas. entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas qjases. mesas corre-
dera .edondas y cuaH'-adas». relojes de 
pared sillones de portaf escararatas 
libreros. sillas giratorias, 
Pida catá logo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60 HABANA 
24896 31 Jl 
adelante 
respot o. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS 
O de inediana edad, una pa 
sabe coser y otra p-ara come 
cuartos igual se coloca para comedor 
enmo pura manejadora- Informan: San 
Leonardo, 21, entre Sa.n Benigno y San 
Indalecio. i 
26555 18 j l . 
28747 
Mueblería Rastro Habanero 
ln 17 a!> 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M0NTF. NUM 9. 
Compra tod* clase de muebles que b« 
le propongan Hs>a casa pa»a nn cin-
cuenta por ciento más que las de su g i -
ro También compra prendas v ropa por 
lo que deben hacer una visita a la ml«-
«t . . i i americanos, . i t ias, ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
WeCeSllO C o m p r a r muebles en ^f^T,^ aparadores, paravanes y Bllle- i que encontrarán to^o lo que deseen y 
rf« Aa) nuTs en todos los estilos i serán seividos bien y a satisfacción Te-
comprar hagan nna visita a léf-no A-19a^ 
'ENEDOR DE LIBROS. CON TRES t r á s del elevador do Campoamor. 
cTríTKiÉA^ÓLOCAR UÑA JOVEN, re-
S rién llegada, en casa de moralidad, 
VJ ri-n _ j,- _ i n f o r m e » - Picota. 7. 
I. idioroar.. se ofrece pa'-^ contabilidad 
dos horas por ln tarde. 6n casa de <o-
mer^io n n f l d n i . Escr ib i r : P. Duaner. 
DIARIO DR LA M A K I N A . 
26817 21 Jl 
267(;r. 
Neptuno. 1B9. y s e r án 
No confundir. Neptunc. 
muebles, a plazos y fabr i -
ase d» muebles a gimto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo ao pagan em-
balaje v se non^n en la eBteclón. 
24*93 
¿e criada de mano. Informes 
26S36 
i t , . 
20 j l 
T ^ F A COLOCAR ÜNA~ 8ESORA, 
• ron una niüu; la sefiora de criada 
mano: y la niña de 13 afios Infor-do ano 
mes en Soledad, 2. esquina a A ^ ' ^ s 
TINA SESORA, FORMAL, DE TODA 
U confianza y buenas referencias, de-
sea haberse cargo de limpieza de ofici- T'ENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-
na o bien encargada de habitaciones. A sal. mer.-mójinifo haMa inglés , dls-
deseando quo le den habi tación. D i r i j a - pone de cuatro horas diarias, de 6 a 
se: E. Ramírez . Obispo, 75, baj^s. .10 p. m. Solicita casa de comercio u 
26379-80 20 j l oficina particular, buenas referencias. 
Sueldo $20 semanales. A. García. Cuar 
1 t eV • 36. altos. Teléfono A-2114. 
20377 24 Jl 
20 JL ' Monte, números 50 y 52. Compra y venta 
- —• — de muebles ^ toda clase de oojetos. Na-
POR EMBARCARME VENDO TODOS ^'e debe realizar sus compras y ventas los muebles de casa. Hay juego de de muebles, sin antes visitarnos. Hace-! 
sala de mimbre (once piezas), piano ' " ^ t ™ / ^ ^ ^ en ganga: Se .venden _toda d a - ¡ Telefono A-7974. Maloja, 112. 
LA MISCELANEA 
»i j i 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados, de to-
das clrses, pagándolos más que ain-
gnn otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame ai 
Howard, l á m p a r a s modernas, juegos de elevadas que sean. Teléfono A-8032 
narto, de despacho y comedor, máqui 
na de escribir Remigton, cuadros, esco-
peta, fonógrafo, etc. De preferencia so 
cedería el piso amueblado. Obrapía, 51, 
trecero, derecha. Teléfono A-7834. 
26747 19 Jl. 
24122 
MUEBLES Y JOYAS 
j se de muebles, comj Juegos de cuarto. 
Jl de comedor, de sala y toda clase de cb-
I Jetos reladonadcs a! giro, precios «ln 
24891 31 Jl 
competencia. Compramos toda clase de Bf f feNeZAaí^ t o d ^ f l a s e ^ d ^ ^ a ' r n ' ^ 
Tenemos nn gran surtWo, de muebles, u S ^ W ^ o b í í a ^ a í r ' ^ t o í l S do ^ m u e b l é , con especialidad en^rau-
L ^ r ^ I T ^ L . ? . ^ San V f a e L m ^ Teléfono A-8144. 
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1 VSI'A'fOl A, ACOSTUMBRADA A L S E R -
j V vicio fino, lleva tiempo en el pnis, 
desea encontrar casa para criada ae ma-
nos o de cuartos. Informes: Monte, . d , 
al indo de la botica. 
y 26732 10 J1̂  
O E l(f>EA~COLÓCAR UNA C R I A N D E -
O r* peninsninr. Ti'jne buena y abnn-
dAntc- le' he, con t-vs meses .1j parida. 
Tiene certifeado de su vicia. Intoniun 
en ln ralle Aguila, :;07. I 
_ •:tij74 :,0 .J-'1^ ! 
t'K DS8EA COLOCAR UN JOVEN P E N -
r*? insular, recién llegado, do diez y nue-
ve :iños, de criado de manos. Lamparilla, 
84. s'-̂ undo piso. i 
2(5741.' 19 Jl. 
TBlBFONO, L E T R A B-M:4t D E S E A «'olocarsft una Joven, de criada de ma-
no o para manejar un niflo; buenas re-
ferencias; La Ira. de la Machina. 
24643 19 Jl | 
C E OFRECV UNA JOVEN, PENINSU-
ÍJ lar, de criada do mano o manejado-
ra de un niño solo, sueldo convencional. 
Informan: Trinidad, 25, Cerro. 
2665.1 20 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN t ' K l A -do de manos; sabe perfectamente el 
servicio de comedor; tiene muy buenas 
referencias de buenas casas que ha ser-
VARIOS 
Q E VENDE UN ARMATOSTE NUEVO, 
¡O de cedro y de dos metro 
largo. Amargura, Si> bajos 
26639 18 JL 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
TOJEN, CON CONOCIMIENTOS DE DI- POntadoras marca N A T I O N A L , ha lletca-
vido In forman: calle Habana, esquina «J bujo geométr ico y a rqu i t ec tón ico (de- do m,evas, flamantes • garantizadas, 
^ Chacón, bodega. Teléfono M-2b4& lineante), tres años de práct ica en Es- se reaiiZan a precios que nadie le ofre-
C E COLOCA UN CRIADO PENINSU- Paña. ma£» los, estudios técnicos. D i r i g i r - ce vea las qUe hiiy en existencia, 452 
S lar. para casa part i tula^ o para un se a Ramón Simonet. Campanario, nwme- marca m 5 9 i reclbido, y paga. 
hombre solo o casa de comercio. Tiene r ^ i e " 
buenos informes. Teléfono M-1430. 
26773 20 j l . 
26S01 21 JL 
ocaciÓn, cun especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, salu y comedor, a pre-
eTedr ^ ^íe V' etr^sVmedio'do «"los de verdadera ganga Tenemos gran 
existencia en joyas nrocedentes de em-
pe£c, a precloa t" ^-aslón. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Intei'é*. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI F8QUINA A OALTANO 
2489J 31 Jl 
vasio. Teléfono A-4202, 
24S.S5 
2868S 23 Jl 
SI Jl 
TOVEN, CON CONOCIMIENTOS QENE-
tf rales de oficina y adyacentes, muy 
teligente en su trabajo; también no le 
Importa otro trabajo a n á l o g o ; tiene bue-
nas referencias. Inof rman: Vedado, 9, 
esquina I . Teléfono F-1406. 
26749 , 19 JL 
poder trabaje 
de Aoartado, 727. 
26^92 20 Jl. 
V'VA SEÑORA, JOVEN. PENINSULAR, ' desea colocarse de criada de mano, 
ê  frahajadora y formal. Informan en 
Estrella, L;2, bajos. 
19 Jl 
(JF. IiESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ recién llegada, de criada de mano o 
JnaneJador.i. en Sol, 66, bajos; tiene quien 
responda por ella. 
^660:. 19 Jl 
r NA JOVEN, PENINSULAR, SE D E -sea colocar para manejadora o para 
cuidar una señora, para ayudar a los 
jueharores; .«abe cumplir con su deber; 
tiene buenas referencias. Informan: Sol. 
numero 18. 
10 Jl 
T)ESEA COLOCARSE D E CRIADA D E 
\*f I'lnno una. ioven, espaflola, sabe 
"•umphr non su obilgación. Informan: Ha-
"ana. 7.'!, altos. 
22 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UN E S P A S O L , 
O con buenas referencias de las casas 
en que t r aba jó de cri de mano o ayu-
dante de chauffeai ección: Calzada 
esquina a G, Vedado. Teléfono F-5262. 
T in to re r í a . 
266C0 U) Jl 
CESORITA TAQUIGRAFA EN ESPA-
O üol, principiante, desea empleo. Lam-
parilla, 21, altos. 
26794 20 JL 
do, con cinta y ticket, 442, marca $10-99, 
recibido, crédi to y pagado, con cinta y 
t icket ; 421 marca ?9.99, recibido, crédi-
to y pagado, con cinta. Dos 420 marcan 
$9.09, recibido, c rédi to y pagado, sin 
cinta. 356 marca $2Ufi9 reclbido, cré-
dito y pagado, con cinta. 336 marca $3.09 
con cinta. 332 marca $3 99, sin cinta. 
Comp<are los precios y verá que no hay 
recargo de c rmis lón para vendedores, 
pues son ganga verdad. Calle de Bar-
celona, número 3, imprenta. 
26511 30 j l . 
COCINERAS 
T~\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
Ls mediana edad de cocinera, y una n i -
ña de quince a ñ o s pura manejadora 
A VISO: MECANICO ELECTRICISTA 
XTL. ofrece sus trabajos a domicilio. Agua 
cate 72, bajos. Teléfono A-f?343, Habana. 
26751 
26751 19 JL 
DESEA COLOCARSE UNA SE5ÍORA de mediana edad, para coser y zurcir 
y hacer trajes sencillos; horas de traba-
jo de 8 de la ma&ana a G do la tarde. 
Informes: Neptuno, 155. 
26652 19 Jl 
TINA LAVANDERA, DE COLOR, DE-
criada de manos. Se prefiere una mis-
sea encontrar ropa para trabajar en 
ma casa; tienen referencias. Informan: su casa, se hace cargo de driles y ca-Mercado de Tacón, 26, azotea. 26S69 24 Jl. 
'OVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse en casa de corta f a m i l i a ; en-
misas. Calle H y 25, le t ra B, Vedado. 
26696 19 Jl 
JL^EPENDIENTE DE ROPA P A R A CA-! 
17 ballero, con conocimientos de l n - i 
tiende de cocina y sabe cumplir con su tféa, se ofrece. Necesario buen sueldo.' 
obl igación; tiene referencias y no paga igualmente aceptar ía plaza de vendedor 
viajes; tiene quien la garantice. Ferrer, casa importadora, a sueldo y comi-
n ú m e r o 9, Cerro, a dos cuadras del pa- si0n. Más informes: en Marte, 10. Telé-
radero. , fono 5271. Pedro Núñez. 
20852 21 Jl. 26638 19 JL 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINE- q E OFRECE UN JARDINERO DE ME-
diana edad. Se coloca en casa par-
r r 
O ra peninsular; tiene buenas referen-
cias; cocina criolla y espaló la . Para más t l c u T ^ r p a r X informesrifamar a l T-Sít 
informes: calle F , numero 8, esquina .T¡ird,n La Diamela. J v 23. Vedado, 
a Quinta, vedado, 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
Y m-ular para manejadora; sabe cum-
pur ,.on Su obllga.-.lón. Informan: calle 
j«. esquina a 21, tren de lavado. 
- 19 Jl. 
, Ve desean colocar doT mucha-
J-' '•n:;s peninsulares de criadas de ma-
inforJ,Pri«n " f o n d a s . En Cristina, 28, 
?Sr.Mnar5n' al-os rle la barbería, entre 
"¿Írs y Lemandina. 
26S81 20 Jl. 1 -
Jardín a ia iola. J y 23, edado. 
26555 1 ag. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O ^ T ^ H ^ f S a ' ^ p e r ^ r í o ' d e ^ f o ' e r í a O ayudante cocln» " A A 9 ^ ° ® operario ae reio.ena, i 
bulado, 80. 
26837 




Hay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A'4367. 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglar como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. TeDerife, 2. Te-
léfono A-5500. Se compran lunas 
viejas . 
24243 29 JL 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra, para corta familia, Di r ig i r sa a: 
con 20 años de práctica en compostu 
ra y despacho. Se dan Informes y ga-
rantiza. Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
26375-76 24 JL 
21306 13 a; 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
M i VISO: OFRECEMOS A L P U B L I C O AMPARA Y N E V E R A : S E V E N D E N , j j ¡ \ poT 90 diari, una gran liquidación 
y un juego cuarto, marquetería: otro de alhajas finas, muebles t ropas, con 
de recibidor, caoba acojinado; otro co- Un 40 por 100 de rebaja a los precl&f» 
medor. americano, con vitrina; una má- anteriores. También compramos toda 
quina de coser; un juego sala, tapiza- dase de muebles, pagándolos más que 
do, con espejo. 12 sillas de caoba y un nadie. Avise a L a Perla de Cuba, An-
piano. San Nicolás, 64, altos. geles. 84. Teléfono M 9175. 
-5948 22 Jl 22416 ' 17 af 
LA ARGENTINA . 1 MUEBLES 
L a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e ' n , , , . • 
tft l „ M i • _ a 1 r a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
o r o , lo k. y r e l o j e s m a r c a Ar- c. M . ' «^r n t i " 
«• j • r i i b i r e n a . n e p t u n o , Z 3 5 - D . S a m b i e n 
g e n t m a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a - ^ v ^ ^ t • . . 
j d «i. j - l los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
r a n t i z a d o s . r r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 1 . 1 1 ^ j 1 
alhajas con interés módico. Te- d e t o d a s c la se s y p a r a todos los 1 | gustos. Tel. A-3397. 
nemos gran surtido de joyería de f 
todas clases, así como cubiertos de, SE ARREGLAN MUEBLES 
plata y toda clase de obje lOS de Reparaciones en general, nos hacetm 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno , 179. Teléfono A-495Ó 
C 5531 80d-2 
24008 
C E VENDE E N MONTE, 331, UN guar-
id da-ropa, propio para s a s t r e r í a , tin-
to rer ía o ta l le r de lavado. 
26511 ~0 
GA N G A : SE VENDEN UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-ra cató; y otros varios armatostes, pro 






cargo de toda clase de arrejflos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor qua usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos, x 
llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
111 i 
25243 6 ag 
15d-9 
LEAN IAS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases. In -
cluso planos, dudándolos como nuevos; 
asi so evi ta rá el tener qne comprar otros. 
González y CompatLa. Gkírvasio, 43. en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 30d-7 
Compramos: para llevar al campo, 
muebles, fonógrafos y máquinas de 
escribir; los pagamos más que nin-
gún colega. Llame al Teléfono A-6137. 
26683 31 j l 
" O A R B E R O S : SE V E N D E N EOS E N -
JL> seres de una barberia moderna, tres 
servicios.' Informa: Seoane. Composte-
la, 141. 
26367 22 Jl. 
COMPRO TODA CLASE lamparas, fonógrafos y objetos 
26 JL 
U s e f ™ ™ 0 ™ ESPAÑOL, SE de-
iii i A r q u e a González y 
'J6M1 ^onda y Café. 
10 Jl. 
Inquisidor, 16. 
26S27 20 Jl 
UNA SE5fORA E S P A S O E A D E S E A co-locarse para cocinar en casa de co-
mercio o casa particular ue no haya 
nifios. Sueldo, 80 pesos; si no es casa 
,>orfal que no se presenten. Informan: 
San Rafael, número 144, altos. No duer-
me en la casa. 
26087 25 JL 
t í s t l c o s ; llame ar'A-75S0 V en^el" acto Parates. un ropero, grande 
será atendido. 
26339 
.uuo iiiiiii tuca eo m- » un j 
quisidor, número 25, pregunten por a. i L a IVloaerna: se compran muebles y 
M E HAGO CARGO D E CASAS E N arren será atendido, damiento o por a d m i n i s t r a c i ó n ; hay 
buenas g a r a n t í a s . Más nformes n l n
MUCHAS GANGAS, MUCHAS 
i ot?o cl'ro cualLqülTra'*y'4un'0kío8co com-' En la casa del pueblo, que es la 2a. de I ¡OUE GANGA! 
df M r F R i v s ' p eto para cigarros y bil letes y varias Mastache. un escaparate de cedro, $25;t I W » W i n w * . 
í, • - vidrieras forma mostrador, varios esca-1 un canastillero muy bueno, S30; un apa- T̂n Juee-o de comedor, modernista, con 
ates un ropero grande, una caja rador. ?15; una fiambrera $16; una ca- Rtl vUrina casi nueva. $200 lo menos, 
dales todo en buen estado, muy ba-1 ma. $15; un lavabo, $35; un re loj , $5; Campanario, 191, esquina a Concepcidn 
i rato ño r necesitarse el local y pue-1 una l á m p a r a $15; una cuna nifio. $15; de la Valla, en el rastro de Mastache 
de verse en Apodaca, 5S, a todas horas, nna nevera. $15; un par sillones mimbre, 26503 19 j l 
36656 31 j l 
Sánchez G6mez. 
2&158 24 ag. joyas de todas clases, pagándolos truena oportunidad: para ha-— i kion I lama oí Tolpfnnn A RfíTí) P r i * , !-> cerse de una caja de caudales de 
ELECTRICISTA COMPETENTE EN mo-! Dlen-^lame 31 I e l , ° ° " ^ regular tamaño, adaptable a cualriuler 
V J tores eléctricos y transformadores y to y Co. Neptuno, 176, esquina a Ger- establecimiento y probada contra hume 
$30. Campanario. 191, 




l íneas aéreas, solicita colocacidn para ln- . _ 
genio. Informan: Apartado 225L vasio. 
25080 27 Jl I 25941 20 Jl 
dad. Puede verse de 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m.. en l l ábana , 77, bajos. 
26667 20 Jl 
COMPRO MUEBLES 
C Ê VENDE UN ESPEJO FINO, DORA-
O do. francés, una vitrina con bronces, 
un sofá pequeño de mimbre, con dos s i -
llas y una lámpara y se desea comprar 
Que por necesitarlos para amueblar va- un Juego de comedor de caoba, con 
rías casas, los pago más que nadie. Avi- bronce, a alRÜn particular. Calle G y 
so a : • Suárez. 53. Teléfono M 1556 i 15. Vedado. Teléfono F-171L 
26101 13 &g 26588 23 Jl. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
Auiumoviu^ 
¡0J0, COMERCIANTES! 
« vende un camión Cadillac, 30 ca-
aIH cuatro cilindros, una y media 
^«l¿da, pintado de nuevo y en muy 
|*na* condiciones, en mitad de su 
^ verdadera ganga. In-
en Compostela, 37, de 7 a 8 
m. 
I 
^01^—'— 20 Jl.__ 
*?ár.Epa^-NGA: " S T O P A R A tra-¡ 




CA M I O N : VENDO UN D I A T T O , I T A -Uano, preparado para poner letre-
ros que desee el comprador, es muy 
'M-onfi nico y propio para almacén de ví-
veres. Precio $700. Informes: Santa Ca-
talina, 111, Víbora. Teléfono 1-1436. gggg 20 31 
. A TUOMOVIL AMERICANO D E S I T -
i J . \ . te pasajeros, do tourlsmo, en per-
fectas condiciones, se cambia por otro 
i de cinco pasajeros o se vende. Para ver-
I lo y dar informes, en Industria, 19, de 
I 12 m. a 3 p. m., todos los d ías . 
26600 22 Jl. 
STEARNS-ENIGHT 
Se vende uno de ocho cilin-
dros, siente asientos, en per-
fectas condiciones. Verlo, en 
Prado, número 13. 
^ E 1 W E S ^ Í ^ : TIPO 34 „ 
A8¿nAa0rfrl ' ¿ , un audson, ti  
SnTd*1 Colurohln v del España 26752 23 Jl. 
S S L ^ t r e 27 V 8 ^ ^ -TT.í) - ' 7 29, A edade 
g ^ o ^ r r r p — - - - J± 
r, , '^sMentos'- 0̂Qn goco uso; ganga 
H ' ^ P o s . 0 9 e n ^ d 0 V ^ í r : 
ffi V e v ^ - — ^ _ 24 Jl | 
ra Ú,0 Plntf? vPreDMONT. ACABA'-
Pue^ '^^ular o 'I ,„nTelar- Propio p í -2zZ-r*T en DraJ,?n'i0r.-de- Plaza- Se - — L L l _ uraSones. 45, garaje. 
8 v P ^ * ~ ~ u N ~ A 7 í r " - H i J i _ 
•A¿2/:,nt,e<lrado 4ftdar.en, ?i000- Infor-^ • «o. Carlos Pefia. i 
1 20 JL I 
E,J'RyPrrs VARIOS CAMIONES. DE 
o¿?4oa 1 P- m- en Cerro, 90C. ^o^S ^ j i 
TTENDO FORdTcASI NUEVo7eN PER-
de M ^ n l i 6 8 ^ 0 1 ?Uede vcrse en al HÓte? Tr/ i f0 , ^^T0^0***' f r«nte ocÍTq61- Teléfono A-9735. 
- 19 JL 
TVrAC.xiFíco PACKARD, DE C CILIN-
ma, v0So en ^ ^ « c t 3 9 condiciones. Go-
a.s y, acumulador, nuevos. Baños 174 
Cn2™i17 y Vedado- Tel- ^-1157. ' 
. ' . 19 Jl. 
DESt„l?PORÍTNníAr> VENDO UN 
J - / Stuk en Inmejorables eondicione-
euerda'v ffi" alambre^gomas^de; 
cuerda y fundas nuevar lo doy en nro-
porcifm. Vendo t amban un Chevrolet 
con cinco ruedas de alambre v fundas 
aue ?**XOt- PnAes 5010 h a ^ ú0* semanas 
^e.a:!atinat¿aoKoiol;r!r,nte ^ ^ 5 
20598 19 Jl. 
Vendo una cusa de c a r r e r a es tuz Oso Blanco, muy conocido en la 
Habana. 4.500 pesos. Su costo $7.000. Pue-
den coger ganga. Kstá a toda prueba. 
Informat ; Amistad 136. García y Com-
pafila. 
\
TENDO CN ELEGANTE ESTUZ. 16 
válvulas , tres meses de uso, cinco 
ruedas alambre, cinco pasajeros. Tipo 
spwrt. Precio: 4.100 pesos. Puede verse. 
Amistad, 136, García y Compañía . 
VENDO UNA ELEGANTE CUSA HUD-son la más bonita en la Haban, en 
3,800 pesos; seis ruedas alambre. Pue-
de verse. Amistad, 130, García y Compa-
fiía^ 
SE VENDE UN CAMION^ITO M A A -wuel, propio para - p a r t i r ; *f da 
en condiciones. Informes en Concha, 
nüméro 11, for raJerüu 
28293 23 JL 
CJE VENDE UN CHANDLER DE BIE-
te pasajeros, modelo 1019, con go-
mas Hood. Concordia, 149, garage Eure-
k a ~. ., 26474 22 Jl. 
O E VENDE UN CAMION DE M E D I A 
O1 tonelada y una máiiuina de siete pa-
sajeros en perfecto estado y se da muy 
barato. Informes: Zanja, número 73, A. 
Soria. 
géogg 2̂0 Jl. _̂ | 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Hudson, t ipo Sport, 7 pasajeros, po-
co uso, 6 ruedas alambre, vestidura acá 
hado de pintar. Informan en el Restau-
rant Palacio de Cristal . 
__26357 29 JL 
HUDSON, SUPER SIB, DE SIETE PA*-sajeros, del últlMo tipo, con seis 
gomas de cuerda nuevas, ruedas de aro, 
desmontables; e s t á mejor que nuevo; se 
da a prueba y se garantiza bu motor. I n -
oü1"11 en En"© y San Pedro, ba rbe r í a . 
2661, 21 j l J 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A TIA Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
QE VENDE UN CAMION DODGE, DE 
O carrocer ía cerrada, se garantiza su 
buen funcionamiento; puede verse en 
Zanj.i, 71; a todas horas. 
2ói.'23 21 Jl. 
Se vende un remolcador <ie yCS" 
de largo Manga IS'ó"; calado 
8'6". se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja. 
441 
C 4366 \nG 23 m 
QE DESEA VENDER UNA LANCHA de 
gasolina, de 22 pies de larga, capaz 
para 12 pasajeros, con un motor Ferro 
de 3 H . P. y toda de cedro: su valor 
$800 Informes: Prado, 111, p e l e t e r í a 
2610S 19 Jl. 
Ganga: Se vende un camión de 30 
HP. de fuerza, en muy buenas condi-, 
• clones. Se da regalado. Informes: { 
j Monte, 8. Teléfono A-1903, Panade-: 
ría. La Ceiba. 
2G543 23 Jl 
APROVECHLN ganga 
Paige, de siete pasajeras, coa su fue-
lle Victoria, de piel de Búfalo, legí-
timo, nuevo completamente, vestidura 
de seda regia, cinco ruedas de alam' 
bre, con sus gomas de cuerda nue-
vas, pintado de azul obscuro, motor 
Continental garantizado. Precio: cua-
tro mil pesos. Visible en el Castillo d«l 
Príncipe. Teléfono F-1516 o F-1242. ) 
24960 50 Jl ' 
MOTOCICLETA H A R L E T DAVIDSON i de 16 H. P., dos cilindros, tres ve-
locidades, color aceituna, modelo 1920,1 
alumbrado eléctrico, magneto Bosch. mo-
tor Hercules, se vende. Informa: Fran-
cisco Alvarez. Marques de la Torre . 39. 
Jesrts del Monte. 
•¿5000 1S j l . i 
A UTO, SOLICITO UNO, SIN CHAI -
¿x. ffeur. pago tres pesos diarios, res 
pondo aver ías . Para diligencias. Infor-
man: A-024S. 
26444 19 Jl 
SE VENDE ÜN EOKD EN PEREECTilS ! condiciones; es tá trabajando; se pue-
de ver en ^ 'm Rafael, 180, do 12 a 1. 
Su d u e ñ o : San Miguel , 224, F. 
2888 ^ ¡ f ^ A D I L L A C : SE VENDE, CUPE LAN*-
GA N G A : E iner, dos 
Bé responde 
nao. Casa Boauplcd. 
2C."i30 
HUDSON. SUPER SIX, D E L ULTIMO | modelo, estado flamante, se vende, I 
puede verse en Animas, 173. entro So-
ledad y Oquondo. 
28503 10 JL 
"VrENDO UN CARRO D E SIETE A S I E N -
V tos. Puede verse en Salud, 15, alma-
cén de tabacos; es casi nuevo; conserva 
la f l n t u r a de fábrica. 
20067 27 Jl. 
ANO A V E R D A D : S E V E N D E UNCA*-
X rro de 4 ruedas, cubierto, herraje 
francas y casi nuevo en Regla. Cés-
pedes IOS informan; bodega La Plava. 
249&Í 20 Jl 
SE VENDE 
Camión "Hulburt" de 3x/a 
toneladas, en muy buen es-
tado. Informan: Aramburo, 
28. Teléfonos A-7478 y 
F-1218. 
26224 21 Jl 
Packard de lujo, por ausentarse su 
dueño al extranjero, se vende un ele-
gante carro de muy poco uso, último 
modelo, de siete pasajeros. Informes: 
Edificio Abreu. O'Reilly, 8. Departa-
mento, 302. 
^ 26694 , 19 j i 1 
SE VENDE UN FORD, DEL 1». INFOR-man en Barcelona, L3; a todas ho-
ras. 
_2CG4o 19 Jl 
CAMIONES 6 TONELADAS, CASI NUE-VOS, Plerce Arrow, Packar, Whlte. 
Fiat y Berliet . los doy b a r a t í s i m o . Ro-
dríguez y Co. Apartado 1655. 
20187 21 Jl 
P E K Ü Í D A S 
APROVECHEN GANGA: UN JORSON t i f o super six. casi nuevo, en $2.600, 
y tres fords, casi regalados. Informa: 
Benigno Almuyna, Garage Cuatro Cami-
nop. 
26074 20 J t 
SE VENDE UN LUJOSO AUTOMOVIL, con fuelle Victoria, para 7 pasaje-
ros. Informan: F-1684. 
26670 24 j i 
C A H R l VJES 
1 entre A y Pasco. Vedado. 
10 Jl. ' 26728 20 Jl 
VENDO BARATO, EN F L A M A N T E £ S -tado, uu faetón Pr ínc ipe Alberto, 
herraje f rancés con su hermoso caballo 
y su limonera. Precio, $350. Informan en 
Ayes te rán , 20, bodega. , 
26596 21 JL I 
DOCUMENTOS PERDIDOS 
£1 joven Bartolo Mebagur ha per-
dido una libreta con sus documen-
tos. Sírvase el señor que la haya 
encontrado entregarla en la Capi-
tanía del Puerto. Será recompen-
sado. 
18 j l . _ _ 
DE NEPTUNO Y BELASCOAIN A TE-niente Rey, y Villegas, se ha per-
dido una l ibreta negra de notas, t amaño 
mediano. Contiene un ebeck a mi nombre 
y una tarjeta comercial. Se g ra t i f i ca rá 
a quien la devuelva a Luis G. del Real, 
Teniente Rey, 07, Departamento 5, u Ho-
tel Louvre. 
2C887 20 Jl. 
LLAVERO EXTRAVIADO 
Se suplica a la persona que lo haya 
encontrado en el t r a n v í a Vedado-Muelle 
do Duz, lo entregue en esta adminis-
traclrtn. 
26677 19 Jl 
SI DiARÍ*> D E L A M A R I -
N A es e l pcri64xfr de ma-
yor c irculac ión de tal B e p á -
K V a . 
J u l i o 1 9 d e 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 c í m t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Los que me hacen el honor de se-
guir al pié de la letra lo que escribo, 
sin exceptuar al señor Director que 
me censura, dándole mayor importan-
cia a mis palabras, cuando no tienen 
ninguna, habrán advertido que cjije 
hace unos días, hablando de los sim-
páticos marinos del Alfonso XIII, que 
íbamos a acabar con ellos a fuerza 
de fiestas y comilonas y que no ha-
bría justicia en el mar sino ascendían 
al señor Cornejo, comandante del bar-
co. Pues bien: he aquí que cuatro 
días después viene un cablegrama 
anunciando que Cornejo, es elevado 
al cargo de Contralmirante. ¿Qué me 
dicen a eso todos los palmistas y 
adivinadores del país? 
Por un momento he pensado sacri-
ficar mí clarividenfia en beneficio 
del periódico y hacer una nota que 
dijera el DIARIO DE LA MARINA, 
con su estupenda información ultra-
americana, fué el primero que anun-
ció que al insigne marino iban a as-
cenderlo. Pero no he querido faltar a 
la verdad ni menoscabar mi legítimo 
derecho de adivino, y por ello ad-
vierto que sin cable, ni radiografía, 
ni confidencia alguna con mi amigo 
el Rey, sino sólo por telepatía, he 
sabido la meritísima recompensa que 
le estaba reservada al muy galante 
marino. 
Y si no estuviera prohibido el ejer-
cicio de la "buena ventura", abría 
mi oficina, con altos precios y haría 
una fortuna 
larmc serían los candidatos políticos. 
El señor Arango vendría el primero, y 
a titulo de haber estado conmigo en 
las aulas, cuando éramos muchachos, 
me pediría una consulta, sin pagar-
la, y me diría: 
—¿Tú crees que yo seré el Pre-
sidente? 
— ¡El vice! 
—Bueno. El vice, lo tengo en el 
bolsillo del chaleco... 
1 —¡Adiós Aurelio I 
—No es broma. La cuestión está 
en que José Miguel se aburra y me 
deje el puesto. 
—Bueno. Pues, entonces, ahora 
que eres candidato vamos a almor-
zar juntos y me vas a dar un abra-
zo. 
—¿Porqué? 
—Porque cuando estés en las altu-
ras no me saludarás siquiera. 
Esta última predicción no la ha-
go a título de hechicero, sino, de 
humano que ha vivido mucho y co-
noce, ya, bastante, a sus semejan-
tes. 
Otro que vendría a preguntarme es 
Pino, (no el Guerra, sino el pacífico) 
y yo le diré:— Me acaba de escribir 
Leonardo Wood que "donde menos se 
piense salta la liebre . 
Pero, confidencialmente, revelaré a 
ustedes que todas estas nigromancias, 
como decía mi amigo Pote, que con-
tinúa siendo conmigo, el mismo de 
antes, a pesar de sus millones de aho-
ra porque no se le ha subido a la 
cabeza el azúcar, como algunos otros 
de espíritu feliz, todas esas obras de 
magia son efectos de teatro, como sa-
be presentar la ardiente imaginación! 
del señor García Sanchtz, en las pin-
turas que nos hace con su verbo ex-| 
quisito. En el fondo no hay más ma-¡ 
ravilla que esta tierra de Cuba, y el¡ 
primer adivino fué Colón que así lo' 
presintió y lo dijo siempre, toda la 
vida, ha sido Cuba, uha fortuna para 
o c 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
La» centrífugas trabajan toda la zafra sin 
interrupción cuando Jas mueve la 
Correa E L E C T R I C de Chas. A. Schieren Co. 
No se estira ni resbala. No la afecta el agua 
el vapor, la miel, el calor, ni la intemperie 
Hay dos calidades de Correa ELEeTRlC 
A Prueba de Agua y a Prueba de Vapor 
De todos los anchos. De todas las medidas. 
Para todos los usos. 
I M P O R T A N T E 
A V I S O 
A G E N T E S 
E N CUBA: V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3. 
HABANA. 
todos y no hay país, como el núes-
sulJ tro donde el extranjero prospere más 
rápidamente. 
¿Qué de extraño tiene que al po-
ner su planta en él, el señor Come-
jo, se haya encontrado con un as-
censo a Contralmirante? 
Los únicos que hasta ahora no han 
sabido aprovecharse somos los criollos 
pero ya han aprendido y están dan' 
do tales muestras de capacidad que 
el mismo americano, tan ladino, no 
puede menos de exclamar: 
— ¡Qué pantera me ha salido el 
cubano! 
** 
A L L 1 G A T O R 
(CAIMAN) 
Grampas para coser correas 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS 
Magníficas porque no rompen las correas, se 
aplican con un martillo corriente y producen 
una unión lisa, flexible y además desmontable. 
F A B R Í C A N T E S : 
FLEXIBLE STEEL LACING CO. CHICAGO 
REPRESENTANTE: OSCAR C. TUYA APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTCMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
CRBafcas: 4e 4 a $ p. s . en Es* 
peératío, S entresnetau 
DomidfiQ- Línea, 13, Vedada. 
Teiéfaw F-1257. 
D r . J . L Y O N 
DE LA PACCLxju) DE rARlñ 
Espédallsta en la curacló*. .radical 
6« ls* hemorroides. írfn dolor ni em-
,pl«o anestéeloo. podiendo e l pa» 
oente eontfnuar ros quehaceres. 
OcmmJtmg de i a S d. m. diarlaa. 
9«MenMH>fl 1A: ano*. 
D r . F L E Z A 
CEBTTJayo "OEIi H O S P I T A I i 
"KEKOBSKS' ' 
Hrpeclallsta y Clrajano Gradaado d» 
los HoBDitalea de New York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro. 268. esquina a Peroer» 
Telefono A-184S. De 1 a & 
D r . P e d r o P é r e z R o i z 
Abogado y Notario. 
Bnfete: Colón, í 5. Teléfono 56 
Santa Clara. 
ind. » i 
N E V A L I N A 
Q U I T A D O L O R E S D E 
C A B E Z A . 
HA VANA DRUG CO. 
A L P A R G A T A S 
TELF 
. C O N R E B O R D E 
A G U L L O -
D a n d o f u e r z a s 
Asi es como actúa Carnoslne, no sólo 
cuando la toman damnH, pino en perso-
nas del aexo contrario. .'arnosine, sfl-
1c contiene Jugo de carre de buuTes, 
fCcforo, estrlgnina y «Ucerofosfatos. 
/ b r e fll apetito, fortalece, vigoriza y 
Lace saludables a las anémicas debili-
tadas y cloróticas. Camnsine se vende 
en todas las boticas y todas 'as mu-
cbacbas deben tomarlo. 
alt. 4d-2 
¿ D O N D E E S E L F U E G O ? 
« a prê oenta qtre todos hacemos cnan-
to oímos pesar la bomba y loe canos del 
Cuartel de Bomben» dirigirse al lugar del 
ftxego paca impedir la destruccidn de pro-
piedades. 
Si el fnegro es ea sn edificio nada pneds 
«alvar sos "records" a no ser una caja ds 
seguridad 
I H E S t f t C U I N E T 
Es verdaderamente una locura no tener 
sos documentos de valor debidamente pro-
tegidos contra incendio. Los archivos de 
aso corriente no ofrecen la protección no-
cesitada en estos ca-
we. Verdadera protec-




No espere hasta después 
del fuego. Compre 
SAFE-OABINET 
mañana será muy tarde. 
p R A N K R D B I N 5 [ d : 
• HABANA • 
» • • • • • • • • • • • • • • o * " « • » ! * a • • • a • r ^ l j & U ^ mmmmwmmmmm 
S E G U R I D A D 
Ai escojer el banco que custodie sus 
fondos se debe en primer lugar inves-
tigar su solidez. 
Este banco está afiliado a u n grupo de 
instituciones bancarias cuyos recur-
sos combinados ascienden a más de 
DOS MIL S E I S C I E N T O S MILLONES 
DE DOLLARS. 
B A N C O M U A M E R I C M O i i C i A 
S i 
MANTEQUJLLA PONS 
E l aliniento más sano. E l más puro. De venta ea todas 
partes. Envasada en latas de media libra. Nuestra fábri-
ca elabora 20,009 litros de leche diariamente. 
A g e n t e : A N G E L F . A N G E L 
AMARGURA 7 . HABANA. 
Tenemos noticias de m» 
nombre de Cueto y C a . V 1 
C , almacenistas de Pijli*1 
ría de la calle de A g u Z " 
número 63, de esta p W 
hay quien se dedica a p € ¿ 
dinero en los esUbledmien 
tos del ramo de esta provin 
cía y la de Pinar del Ri0 J 
damos la voz de alerta ¿ 
ra que en ningún caso ha 
gan entregas por 
concepto a nuestro n o m ^ 
de las cuales no nos hace! 
mos responsables. 
Cueto y Ca . 
S. en C, 
A los contribuyentes 
E l d ía 20 del actual vence el ni 
para pagar sin recargo las CZ 
buclones por transporte y w , : 
c l ó n y patentes de alcoholes 




l i b r o s c i e n t í f i c o s y 
l i t e r a r i o s 
E S G U I N C E S , LUXACTONWS T 
FRACTURAS.-B8tudio8 Patob-
plco-quinlruficos, por el doctor 
rílcardo Lozano, Catedrático de 
Clfnk-a quirúrgica en la Facul-
tad de Msdlcira de Zaragoza. 
F. diclón ilustrada con 287 gra-
bados y radiografías. 1 tomo, 
encuadernado 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F T C A S . -
Granuiomatosis y equlnoeocco-
sls. por el doctor Ricardo León 
Edición ilustrada con figuras.' 
1 tomo, rústica 
I.A E D A D CRITICA. -Es t - id lo blo-
Iftgico y ' clínico, por el doctor 
G . Marañón. 1 tomo en pasta. H.n 
L A R E F O R M A D E L CODIGO PB-
NAL.—Estudios filosóficos, por 
el doctor Quintiliano Saldafia, 
Segnmla edición aumentada. 1 
tomo en pasta , 
E L PROBLKMA SOCIAL T LA 
D E M O C R A C I A C R I S T I A N A -
Crítica científica de la doctrina 
socialista, por Mannel de Bur-
gos y Mazo, con un prfilogo é* 
don Eduardo Dato o Iradier. 2 
Toluminosos tomos encup.dema-
dos 
UNA E S C U E L A N U E V A E N B E L -
GICA.—Estudio do los trelnt? 
rasgos característico» de Is Es-
cnela NneTi, por A . Farla ds 
Vasconoellos con un prefacio 
de Adolpbe Ferrlere. Verslín 
rastelana. 1 tomo, oncia^e''-
nado ti.* 
L A P A L A B R A Y L A S PEnTUK-
BACIONIW D E L A PALA-
B R A — Influencia de la pala-
bra articulada en el lesarrollo 
da la tnteliirencia da !<;« nlfio», 
por Jorga Rouraa, con un pw-
facio del doctor Decroly y ai* 
prólogo del doctor Gonzalo y. 
Lafora. Edición ilustrada. 1 
(omo. encuadernado 
H I S T O R I A D E A M E R T C \ DF.!5-
D E LOS T I E M P O S MAS RE-
MOTOS H A S T A NUESTROS 
DIAS, por don Juan Ortega y 
Rublo. Edición profusaniente 
ilustrada. S tomos en 4o.. pa»- , _ 
ta . . . . '. vw 
A P U N T E S P A R A L A HISTORIA 
D E L A RUINA D E ESPAÑA, 
por Ju;in Castrillo y Stntos. 1 
tomo, rústica 
RUSIA.—Espejo saludable para 
uso de pobres y de ricos, por 
Rafael Calleja. Libro de gran 
interés para los q'i!> se preoc-J-
pan por los conflktos sociales 
y sobre todo para los que no r.f 
preocupan por ellos. Trata c011 
imparcialidad y amen-dad ips 
inAs urgentes e Importantas pro-
blemas que amenazan la vida a(* 
todos los hombres y apun^ 
orlcntacion-ís- do solüdón justa 
T posible. 1 tomo, rústion. • • •l; 
L A DICTADURA D E L I'ROUK-
T A R I A D O según Marx, Ingei*. 
Kautsky, Bemsteln, L e n t n, 
Trotski, Axelrod y Baner. Obra 
escrita W)r N Tasín. ^r\<?m0-.-. 
MIS M A L B s TIEMPOS.-I . lbro de 
memorias del preclaro escritor 
cubano Raimundo Cabrera, «« 
las que se estudian las perso-
nas y los hechos de la revoln-
clón de Febrero de mí. Obr. 
de gran actualidad para todee 
los políticas cubanos. 
1 voluminoso tomo "Ji"0"^, " 
A S P E C T O S ^ A C I O N A L E g . - C^-
lacdftn de artículos destinados 
a Inculcar a los oubanoa el amor 
a Cuba como nación ? i 
berana, por Carlos de Velasco. i ^ „ 
tomo, rúst ica. . • • • i/Vr'rÁ 
I,A P R O S P E R I D A D T L A ETILA 
D E L O S NEGOCTOS.-Organl*-
clón de la rroduccIón.-La ríe" 





v reglas precisas para ser bn. n 
rendedor.-Los fines da U « 
tlridad mercanti l . -La « r . 
comerciante. —La- moral come 
rlal . -Lecturas para el comfi 
í K ' d a imprescindible necesl; 
ond para todos los a n e i -
dlcan al comercio. efccriTO ' 
Pedro Gual y Vlllalbl 1 tom • 
j encuadernado . • • • 'y' PA-
P A R A S A B E R L O T(POmnr>0-
R A R E C O R D A R L O TODU. 
Nuera e^l.lopedla H o r a d a ^ 
conocimientos úti les y de c 
tura general. . A r̂i-
Contiene eonoclmlentos 0*^1:,. 
cultura, A ^ n t ^ u , ^ 1 . i ( . r c l o • 
físicas y "lí"^1!,8!,, doméstica-
Industria, Econcmla dome 
Geoxrrafía Historia. J ^ i t i -
Sports, Literatura, ^ ^ ^ r l o 
cas. Bellas Artes Vocnbui^^ 
de dudosa o'tograff.r e ^ a. 
1 roluoilnoso tomo en<..iaae 
CUARENTA. ' f ^S VK'CAU; 
D O R . - P ^ ^ ^ cineg^ca-0PfeI, 
A . Ortíz da Pinedo, i ^vul . 'i 
rústica. . - J ^ . ' Mn-ia'—iíS-
E L AÑO A H T 1 ? 7 ^ , obra' 
tudlo y critica de todas 0dac)-
artfstlcaa que se han pr 
do durante el ano T^x Francf 
Obra escrita por j0f^ldad d« 
e Ilustrada con '^''l'03 rústi- „ ^ 
grabados. 1 tomo en 4o . f* 
c» 
Libraría ' 'CERVANT^^- . ^% ^ 
raloso. Gallano «2. <hWhéfono ^ 
>ioJ Apartado Lli-» ^ & 
1'abana. md 
C599S A l t Sd.-15 
; c l í ñ í c a 
F O R T U N -
CA 
S O U Z A 
• l a C ^ 
C A R L O S III , frente a ^ 
Clínica C i r ^ Bn asta 
ôv'eX í oc tor 'vTctor H e n - 1 ^ 
varsidad de Vlena, anAuat6nd«"" (df 
tlrnos de la alnica- Se a¿rtoped^ 
rlalmenta los ™f°*?¿to. ^ c t n e 8 *,! 
formaciones del ê ube„B ¿te). ^ t » ^ 
locaciones. P»*" ia^bf "a 6 d« ^ t * ^ 
da la mañana y ^LT&TI ^ ^ „ 
Los Pobres » o ^ p a | ^ 
inscripción Vt mensual ^ ^ 
C 5398 
